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OPINION DE UN ALMIRANTE 
ALEMAN 
Berlín, 5. 
El almirante Von Truppel, exgo-
ĵ mador de Kiaochow, publica un ar-
tículo en el "Dertag" en ¿I cual ad-
vierte a sus compatriotas que no aprc 
cien demasiado bajo el peligro de una 
ruptura con los Estados Unidos y les 
pide que piensen seriamente si el va-
lor de la campaña submarina contra 
la Gran Bretaña es lo suficientemen-
je grande para justificar la continua-
ción de los métodos actuales a expen-
gas de un rompimiento con Norte 
América. Von Truppel difiere en opi-
nión con otros notables jefes de la ar-
mada alemana que con gran entusins-
mo favorecen la campaña submarina. 
GOLETA HUNDIDA 
Pauilalc, Francia, 5 . 
Ha llegado a puerto el vapor espa-
ñol "Juan" conduciendo al capitán y 
siete marineros de la goleta francesa 




Según despachos de Czernowitz los 
rusos continúan haciendo desespera-
dos pero inútiles ataques entre Pruth 
y el Dniéster, sufriendo grandes pér-
didas. En los últimos días han perdi-
do más de 20,000 hombres. El sábado 
al nordeste de Bukowina se libró un 
violento duelo de artillería. Los ru-
sos se retiran al través de la frontera. 
VALENTIA DEL CAPITAN PARS-
LOW 
Queentown, 5. 
El vapor inglés "California" tiene 
las dos bandas acribilladas por la me-
tralla que le lanzó un submarino ale-
mán y logró escapar de ser hundido 
gracias a la valentía de su capitán y 
de la tripulación que con suprema 
maestría pudo evitar el ser alcanzado 
por los torpedos que le disparó el ene 
migo. 
El capitán Parslow se mantuvo en 
el puente bajo una lluvia de balas di' 
rigiendo con pasmosa serenidad to-
dos los movimientos de su buque has-
ta que fué muerto por una granada. 
Su hijo ocupó su lugar en el puente 
tomando el mando d6! vapor. 
Tan pronto aparecieron los destro-
yers ingleses en el lugar del suceso, 
el submarino se sumergió, desapare-
ciendo. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, 5. 
Al norte de Arras fueron conteni-
das dos tentativas del enemigo efec-
tuadas durante la noche; una de ellas 
fué dirigida contra nuestras posicio-
nes frente a Souchez. Los alemanes 
salieron de sus trincheras varias ve-
ces armados de granadas y bombas y 
otras tantas veces los hicimos retirar 
dejando muchos muertos sobre el cam 
Po de batalla. El otro ataque fué di-
rigido contra Labyrinth, pero fué cOn 
tenido inmediatamente por nuestros 
fuegos. Los alemanes han asumido la 
ofensiva en un frente de tres millas 
desde Fey a Mosela, al este da Fey y al 
oeste de Le Pretre. Los alemanes lo-
graron alcanzar algún éxito en un 
frente de dos terceras partes de una 
milla reconquistando un punto de apo 
yo en sus viejas líneas recientemente 
tomadas por nuestras tropas, pero no 
han logrado avanzar de dichas líneas. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 5. 
En el teatro occidental de la guerra, 
en Bois Le Pretre, los alemanes ocu-
paron por asalto 1,500 yardas de posi-
ciones enemigas, avanzando 1,500 mo 
tros y capturando mil franceses ile-
sos. 
Las bombas lanzadas por los avia-
dores franceses, ayer, sobre Brujas, 
rá enviada a Washington dentro de 
diez días. 
La demora de la nota se debe a las 
impresiones que se están cambiando 
extraoficialmente entre Washington y 
Berlín, respecto al carácter de la ré-
plica. Los diplomáticos trabajan con 
fe para buscar una fórmula aceptable 
a ambos gobiernos. 
LO QUE DICEN EN WASHINGTON 
Washington, 5. 
Los funcionarlos del Gobierno de-
esperan ahorcar por simpatizar con 
los rusos. 
SUBMARINO A FLOTE 
Amsterdam, 5. 
Infórmase que el submarino ale-
mán "U-30" que accidentalmente se 
hundió en la boca del Hms ha sido 
puesto a flote. El submarino perma-
neció sumergido durante 36 horas y 
sólo pereció un marinero. El barco 
ha sido remolcado a Enden para ha-
cerle las reparaciones necesarias. 
claran que aparentemente no se ha TERRIBLE CARNICERIA EN LOS 
violado ningún derecho americano al DARDANELOS. 
atacar al vapor "California", puesto 
que los oficiales de dicho barco ad-
iimen que trataron de escapar de» 
submarino alemán. 
VAPOR FRANCES A PIQUE 
Paris, 5. 
Oficialmente anúnciase que el va-
por francés "Cartago", de 5,275 tone-
ladas, fué torpedeado y hundido por 
un submarino alemán. •> 
Dícese que la escuadra francesa 
divisó dos submarinos en el Canal de 
la Mancha haciendo fuego sobre ellos. 
Uno de ellos fué alcanzado, pero ani-
bos desaparecieron. 
UN NORUEGO HUNDIDO 
Londres, 5. 
El Almirantazgo Informa que el va-
BARCO DE VELA APRESADO 
Londres, 5. 
En despachoá recibidos del Norte 
de Francia se anuncia que un torpedo-
ro francés capturó un barco de vela 
alemán de macho tonelaje a algunas 
millas de Calais, siendo conducido a 
Blancnez, donde desembarcó la tripu-
lación . < 
LA CONTESTACION DE ALEMA-
NIA 
Berlín, 5. 
El "Frankfurter Zeitung" anuncia 
que la contestación de Alemania se-
an submarino, 
vó. 
La tripulación se sal-
cayeron casi todas en las inmediacio- noruego "Fiery" fué hundido por 
nes de los monumentos históricos 1 , Zt~ 
más valiosos que hay en la ciudad. 
En el campo oriental de las opera-
ciones, el ejército de Linsengen ocu-
pa todo el frente del Zlota Lipa. To-
da la margen occidental de dicho río 
se halla completamente limpia de ru-
sos. Forzamos el paso del Dniéster 
lanzando al enemigo de sus posiciones 
unas tras otras. Durante quince días 
hemos estado combatiendo contra 
fuertes posiciones enemigas. 
BAJAS TURCAS 
Londres, 5. 
Infórmase por el Ministerio de la 
«Guerraqueel total de bajas turcas en 
Jos Dardanelos asciende a 5,150 muer-
tos y 15,000 heridos. 
PILOTOS INTERNADOS 
Rotterdam, 5. 
Dos aviadores Ingleses descendie-
son en Sasvanghent el día 3 del cO-
rriente con su " aeroplano ajcribilla^ 
do a balazos e incendiado. Los pilo-
tos fueron internados. 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Petrogrado, 5. 
Infórmase que los zeppelines y ae-
roplanos alemanes están protegien-
do su escuadra en el Báltico. 
Gran número de paisanos abando-
nan a Varsovid, para no entorpecer, 
en modo alguno las operaciones mili-
tares. 
Los alemanes están preparando 
una lista de polacos prominentes que 
Berlín, 5. 
Un corresponsal de los diarios ber-
linenses en Constantinopla ha comu-
nicado a los periódicos en que escribe, 
que las bajas de los ingleses en los 
últimos doce días ascienden a diez 
miL Dice que él ha visto cómo han 
transportado miles de heridos a los 
hospitales y ha presenciado el espec-
táculo horroroso que ofrecían los 
muertos sin enterrar. 
En los Dardanelos la carnicería lle-
gó el viernes por la mañana al más 
alto grado de fiereza, después de tres 
ataques que resultaron inútiles. 
Los botes eran atravesados por las 
balas mientras conducían los heri-
dos, y en la playa y en el mar se de-
rramaba la sangre en abundancia. 
Los que han salido de Alejandría 
y de las islas ocupadas por los ingle-
ses aseguran que las embarcaciones 
van materialmente llenas de heridos 
en la feroz lucha que se está soste-
niendo en el Estrecho. 
(PASA A LA ULTIMA) 
L O S L I B E R A L E S A C U E R D A N U N P R O G R A M A L E -
G I S L A T I V O . - I M P O R T A N L E R E U N I O N 
D E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
Como no hubo "quorum" en la Cá-
mara, se reunieron los liberales, se-
gún tenían acordado, para preparar 
el programa legislativo con que 
piensan "luchar" en las próximas se-
siones de la Cámara. 
Pero no fué solo ese asunto el que 
consumió las tres horas de la reu-
nión. Se plantearon cuestiones de 
confianza y hubo debates. 
LO QUE OCURRIO 
Apenas abierta la reunión, el doc-
tor Méndez Péñate lee ante la asam-
blea unos sueltos de periódicos con-
servadores, en donde se comentan 
los artículos de fondo del "Heraldo 
de Cuba" y se habla del voto de abs-
tención del señor Juan Gqalberto 
Gómez, en la pasada sesión, al tiem-
po de acordar la oposición al Gobier-
no. 
En dichos artículos se da a enten-
der que los señores Ferrara y Juan 
Gualberto Gómez no están conformes 
con el acuerdo adoptado por la Asam-
blea Parlamentaria. Si es cierto—di-
jo el señor Méndez Péñate—"yo pre-
sento la renuncia de mi cargo de 
leader del Partido." 
El doctor Mendíeta apoya al doc-
tor Méndez Péñate. 
FERRARA SE DEFIENDE 
El señor Ferrara, como Director 
del '̂Heraldo de Cuba", se defendió 
de los cargos que contra él se hacían, 
manifestando que eran dos sus per-
sonalidades: una política y otra pri-
vada. En la política, indicó el señor 
Ferrara, "a pesar de ser mi criterio 
distinto al de la mayoría, he acata-
do el de ésta, votando el acuerdo que 
aquí se propuso." Pero en la priva-
da, añadió, "estoy en mi derecho de 
emitir libremente mi pensamiento." 
JUAN GUALBERTO EXPLICA... 
El señor Juan Gualberto Gómez 
dió explicaciones también. Manifestó 
que él no fué partidario del acuerdo 
adoptado por la Asamblea; que no lo 
atacó y que hoy lo acata. Que a pe-
sar de ser contrario, cuando se efec-
tuó la votación, por disciplina polí-
tica, no votó en contra, absteniéndo-
se. Con esto, se lava las manos... 
Pero que no se le pida más... 
E L " DOCTOR SANCHEZ D E FUEN-
TES. 
El doctor Sánchez de Fuentes re-
cuerda que en una ocasión, estando 
acusados en una sesión secreta cele-
brada por la Cámara, los directores 
del periódico "El Día", señores Ar-
mando André y Miguel Espinosa, el 
doctor Ferrara sostuvo el mismo cri-
terio que sostiene hoy, de la libre 
emisión del pensamiento. 
ESTA SATISFECHO 
Después de estas explicaciones el 
doctor Méndez Péñate se dió por sa-
tisfecho y retiró su renuncia. Aplau-
sos. 
EL PROGRAMA LEGISLATIVO 
Y después de un extenso cambio 
de impresiones se acordó el siguiente 
programa legislativo: 
"Derogación de la Ley de Defen-
sa Económica, en la parte relativa a 
la reorganización del Ejército. 
Aprobar la Ley que suprime la 
Renta de Lotería, 
Aprobar el proyecto de Ley del Se-
nado que concede un plazo al Ejecu-
tivo para que remita los datos que 
soliciten los Cuerpos Colegisladores. 
Solicitar del Senado la pronta 
aprobación del proyecto de Ley sobre 
inmunidad parlamentaría. 
Revocar el veto Presidencial al 
proyecto de Ley sobre que los delitos 
cometidos por medio de la imprenta, 
el grabado o algún otro medio de 
publicación, no son de la competen-
cia de los Juzgados Correccionales. 
Aprobar la Ley que deroga los de-
cretos sobre indultos condicionales, 
etc." 
Todos esos asuntos figurarán en la 
próxima orden del día. 
A las seis y media terminó la reu-
nión. 
C O N S E I O D E 
S E C R E T A R I O S 
INFORME DEL SECRETARIO DQ 
ESTADO SOBRE UNA CONFE* 
RENCIA FINANCIERA. MEN. 
SAJE. EXPEDIENTES ADML. 
NISTRATIVOS. 
En la mañana de ayer se reunió en 
"Durañona" el Consejo de Secreta-
ríos, con asistencia de todos sua 
miembros. 
El señor Secretario de Estado, co-
mo primer Delegado de Cuba a la 
Conferencia Financiera Internacional 
celebrada en Washington, dió cuen-
ta de varios acuerdos importantes da 
la misma y de una Nota' del señor 
Subsecretario de Estado americano, 
relativa a dicho asunto. Se acordó 
proceder a la ejecución de dichos 
acuerdos en cuanto dependa de nues-
tro Gobierno, dirigiendo en su opor-
tunidad un mensaje al Congreso pa-
ra aquello en que fuere menester su 
cooperación. 
Se dió cuenta, además, con varios 
expedientes de carácter administra-
tivo, y se levantó la sesión. 
L D E 
La,establece una C o m p a S í a de Marsel la que : ¡ f n e £ 7 b1.4ues.-El 
primero sa l ió el d ía 2 . - R e p o s í c i ó n de la boya del " M a i n e " . . E l gene-
ral Pesqueira e m b a r c ó en el "Alfonso X I T . - E I general Q u e r o l l l e g ó 
deportado de N e w O r l e a n s . - E I v iaje del "Patr ia ." 
L í P R D I E S T I l D E L O S 
C O N T R A A L G U N O S C O N C E J A L E S 
P r e s t a r á n s u s s e r v i c i o s h a s t a q u e e s t é o r g a n i z a d o e l n u e v o C u e r p o 
Anoche los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
se reunieron en los altos del cuar-
tel de dicho cuerpo, de la Calle de 
Corrales, con objeto de cambiar Im-
presiones sobre la resolucdón toma-
da por el Ayuntamiento de municipa-
lizar el servicio de incendios. 
Asistieron a la reunión los siguien-
tes señores: 
Señor Aquilino Ordóñez, coronel 
Carlos Camacho; teniente coronel 
José Gómez Salas, comandante An-
gel Oliva Ovillo; capitán José Ma-
rín; capitán Ramón Serapio de Men-
doza y Dollenarte; Carlos Chartrand, 
segundo teniente Francisco Cabrera 
Benítez; capitán Vicente Casas; ca-
pitán Aquilino F. Ordóñez; segundo 
teniente Francisco Tarradas; capitán 
Juan D. Guerra; idem Juan M. Ro-
dríguez; teniente Pedro Gómez de la 
Torre; Capitán Francisco Alday: se-
gundo teniente A. Lozano; idem 
Horacio Riquelme; comandante Car-
los Scull; segundo teniente Emilio 
V. Valenzuela; Idem Juan Monta-
ñés; idem Agustín Martínez: idem 
Herculano Caula Roura; capitán Luis 
Ballenilla; segundo teniente Rafael 
Hermoso; Idem Angel Villalta Saave-
dra; capitán Rogelio Sala; teniente 
José Arnal; segundo teíiiente Angel 
Vega; teniente Eduardo Lines; se-
pundo teniente Luis Menéndez: Idem 
Valrriano: idem Torre; idem García 
Estévez; Idem Zaido La jara; idem 
Orlando Lajara; capitán Aurelio Gar-
cía (pasivo); segundo teniente Mas-
sana; teniente Pedro Buch. 
Presidió el coronel Camacho y ac-
tuó de secretario el teniente Pedro 
Buch. 
Se dió lectura a la siguiente mo-
ción: 
A la Junta de Jefes y Oficiales. 
Los oficiales que suscriben, tenien-
do en cuenta la situación anormal 
Institución, en los 42 años de servi-
cio activo que viene prestando, y sus 
grandes sacrificios, y sin que existan 
motivos para que tal medida se lle-
ve a cabo, porque la honra ha pre-
valecido siempre en todos los acto» 
de la -administración del Cuerpo, y 
los servicios han sido prestados y se 
seguirán prestando con la eficacia de 
siempre, tienen el honor de< propo-
ner a la junta se adopte el siguiente 
Acuerdo: 
"Reunidos en junta los jefes y ofi-
ciales abajo suscritos, y después de 
detenida consideración de las cir-
cunstancias actuales, hemos conveni-
do lo siguiente: 
1 o—Declarar que la orden del día 
de hoy dictada por el primer jefe, In-
terpreta fielmente nuestro modo de 
sentir sobre las citadas circunstan-
cias. 
2.o—Declarar asimismo que, son 
inexactos los rumores propalados 
tocante a la supuesta huelga de los 
bomberos, a corto plazo. 
3.0—Declarar, además, que no ha 
entrado en nuestro ánimo el propó-
sito de abandonar nuestros puestos 
airadamente por disgusto del acuer-
do de la municipalización, ni mucho 
menos por desquite de las gratuitas 
ofensas que se nos han inferido en 
nuestra condición de bomberos. 
4.0—Declarar que conscientes de 
nuestro deber, hemos de permanecer 
firmes en nuestros puestos, prestan-
do servicio con el esmero y puntua-
lidad de siempre, hasta tanto recai-
ga orden superior de hacer entrega 
del mismo al Cuerpo Municipal que 
se organice. 
5.0—Que estas declaraciones las 
hacemos en nuestro nombre y en el 
de la fuerza a nuestra orden. 
6.0—Declarar, por último, que 
otorgamos al señor primer jefe el 
más amplio voto de confianza para 
que en unión del Comité Directivo, 
^e un acuerdo de la Corporación! haga las gestiones que estime oportu-
Munlcipal ha creado con la fnten- ñas en defensa de los Intereses mo-
rales y materiales del Cuerpo. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
Francisco Palacio. V. Casas, Artu-
Francisco Tarrada y E. 
de la municipalización de esta 
Institución, sin tener en cuenta para 
nada por los señores concejales los 
gandes servicios prestados al pueblo i ro Torres, 
de la Habana, por esta benemérita l Chartrand. 
El subteniente señor Massana hace 
uso de la palabra y pide que la jun-
ta no tome en consideración las dos 
renuncias que se encontraban en po-
der del jefe, presentadas por los Srs. 
Abel y Gastón Du Brenil, capitán y 
subteniente, respectivamente, del 
Cuerpo de Bomberos, renuncias ori-
ginadas por una moción que fué pre-
sentada en el cambio de Impresiones 
tenido en la mañana del domingo úl-
timo. 
El señor Massana propuso también 
y fué aceptado por unanimidad que 
una comisión de oficiales fueran en 
busca de los expresados señores Du 
Brenil, para que ocuparan sus pues-
tos en aquella reunión. 
Al llegar los señores Du Brenil, 
el coronel señor Camacho les hizo 
presente el acuerdo tomado a pro-
puesta del señor Massana, manifes-
tando aquéllos que agradecían el 
acuerdo tomado en su honor: pero 
que en la orden del día publicada 
parece que había el propósito de des-
mentir lo publicado por el periódico 
en que ellos prestan sus servicios y, 
por lo tan̂ o, mantenían las renuncias 
que habían presentado. 
El señor Camacho les manifestó 
que existía una mala Interpretación y 
que por ello les rogaba que tomaran 
asiento con objeto de que se hicie-
ran las aclaraciones del caso. 
Latente en todos los concurrentes 
el espíritu de protesta contra los con-
ceptos y frases vertidas contra el 
benemérito cuefpo de bomberos; pe-
ro con palabras sentidas que demos-
traban el amor y cariño que sentían 
por la institución que en el transcur-
so de 42 años de existencia tantos 
y tan señalados servicios ha prestado 
al pueblo, hicieron uso de la palabra 
los señores Ballenilla, Rogelio Sa-
las, Gómez Salas Guerra y otros, dis-
cutiendo la moción que más arriba 
dejamos copiada. 
ÉL SR. AQUILINO ORDOÑEZL 
El señor Ordóñez siente como los 
demás las ofensas inferidas, perc 
poi* encima de las pasiones, desea 
que se piense en el pueblo, ante el 
(PASA A~LA CINCO) 
NUEVA LINEA DE 
VAPORES FRANCESES 
Confirmando lo que publicamos a 
la llegada a esta capital del señor 
Conde de Fallol, Presidente de la 
Sociedad de Transporters Maríti-
mos de Marsella", podemos informar 
que ha quedado ya establecida la nue-
va línea de vapores de esta Compa-
ñía, entre Marsella, puertos de los 
Estados Unidos y la Habana, que vi-
no aquél a gestionar. 
Del mencionado puerto francés ha 
salido ya el primer buque de esta lí-
nea- Este es el "Mont Pelvoux", que 
salió el día 2 del actual mes de Mar-
sella y llegará el 27 a la Habana, 
después de hacer escala en Norfolk. 
Este vapor es de seis mil toneladas 
de desplazamiento y conduce carga 
general de mercancías. 
De la Habana seguirá a New Or-
leans. 
Después de éste, seguirán viniendo 
sucesivamente todos los meses otros 
vapores de esta misma Compañía, 
que posee 27, algunos de ellos hasta 
de diez mil toneladas y con lujosos 
acomodamientos para pasajeros. 
Los señores Dussaq y Ca. han si-
do nombrados consignatarios en la 
Habana de los buques de la referida 
sociedad marsellesa. 
LA BOYA DEL "MAINE" 
Se ha notificado a la corporación 
de prácticos que ha sido repuesta la 
boya llamada del "Maine", al N.O. 
del bajo de Regla, que se había ido 
a pique hace tiempo, colocándose una 
nueva, pues la antigua no ha podido 
ser extraída. 
SALIO EL "ALFONSO XII". EL 
PASAJE PARA EL DIA 20. 
Con la carga y pasaje que ya pu-
blicamos en la anterior edición, salió 
ayer tarde para Veracruz el trasat-
lántico español "Alfonso XII", que 
regresará de dicho lugar el día 19 
para salir el 20 hacia los puertos de 
su ruta en eL Norte de España, com-
pletamente lleno de carga y pasaje. 
A juzgar por los numerosísimos 
pedidos que para ese día se vienen 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O o 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
POR HABER SIDO AYER EL 
ANIVERSARIO DE LA IN-
DEPENDENCIA AMERICA-
NA, NO HUBO (OTIZACIO. 
NES EN LA BOLSA. 
haciendo a la casa consignataria, 
créese que el mencionado buque llevo 
sobre 1,200 pasajeros de la Habana. 
EL GENERAL PESQUEIRA 
A última hora embarcó en el "Al-
fonso XII" el Subsecretario de la 
Guerra de Carranza, general Ignacio 
L. Pesqueira, que regresó hace po-
cos días de los Estados Unidos, des-
pués de haber hecho la adquisición 
de los vapores americanos "Alame-
da" y "Atlanta", según anunciamos, 
para el jefe de su Gobierno, al cual 
va a dar cuenta del resultado de su 
misión. 
E L "OLIVETTE" 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer, a las seis de la tarde, el 
vapor correo americano "Olivette", 
conduciendo carga y 80 pasajeros. 
Por estar ocupado el lado norte del 
espigón del muelle de San Francis-
co, donde atraca siempre, el "Olivet-
te" atracó' ayer al lado sur. 
CUATRO DESERTORES 
Del vapor mejicano "Sinaloa* se 
ha desertado el tripulante de nacio-
nalidad española Antonio Echeva-
rría, y del americano "Alameda" 
tres de la misma nacionalidad del 
buque. 
MENOR GARANTIZADA 
Ante el Departamento de Inmigra-
ción prestó juramento ayer la señora 
Federica Calvo, asegurando que la 
menor Estrella Núñez, llegada de 
New Orleans en el "Excelsior" y que 
fué detenida por viajar sola, es su 
hija legítima, por lo que se le hizo 
entrega de ella. 
EL GENERAL QUEROL VINO DE-
PORTADO. 
El general mejicano de filiación 
huertista, señor Emilio Querol, cuba-
no de nacimiento, de cuya llegada en 
el vapor "Excelsior", que entró ayer 
a las once de la mañana, dimos cuen-
ta en la edición anterior, ha venido 
como deportado por las autoridades 
americanas. 
El general Querol fué detenido en 
unión del general Huerta y otros 
prohombres mejicanos, acusados de 
preparar una nueva revolución en 
Méjico, exigiéndosele fianza para go-
zar de libertad o haciéndoles salir 
deportados. 
Querol escogió esto último, depo-
sitando fianza de 250 pesos solamen-
te para los gastos del viaje desde El 
Paso, siendo acompañado hasta New 
Orleans por un inspector de la poli-
cía, que lo embarcó en el "Excel-
sior". 
En New Orleans estuvo también 
detenido el señor Querol, hace poco 
EL VIAJE DEL "PATRIA" 
Probablemente el próximo jueves 
reanudará su interrumpido viaje de 
instrucción el buque escuela 'Ta-
tria';. 
Dicho buque se encuentra ya pre-
parado para salir y abastecido de ví-
veres y carbón. 
El itinerario que le corresponde es 
por la costa de Yucatán y escalas en 
los puertos de Bañes y Santiago de 
Cuba, en esta Isla. 
No obstante, aún el comandante no 
tiene la orden de partida-
N O T I C I A S D E L 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se cele-
bró sesión ayer en la Alta Cámara. 
En la Comisión de Hacienda, han 
sido informados favorablemente loa 
proyectos restableciendo una cátedra 
de dibujo lineai en el Instituto da 
Segunda Enseñanza de linar del Río 
y autorizando la const-tución del 
Ayuntamiento de Yateras. 
Es muy probable que en la pró-
xima sesión que se celebre en el Se-
nado sea aprobada la ley de los ser-
vicios diplomático y consular que M 
halla pendiente de resolución en la 
Comisión Mixta. 
El doctor Maza y Artola ha pre-
sentado ya ponencia favorable a la 
concesión de un crédito para con-
tribuir al viaje de Io í maestros al 
Congreso de Pedagogía en Orienta, 
E l M i n i s t r o N o r t e a m e r i -
c a n o e n S a n t o D o m i n g o 
a c u s a d o d e i n d i s c r e t o 
Washington, 5. 
El Secretario de Estado de los Es* 
tandos Unidos, ha dirigido una co-
municación al Ministro norteamerica-
no en Santo Domingo, pidiéndole que 
presente la renuncia de su cargo. 
La resolucdón adoptada se debe a 
la investigación abierta con motivo de 
ciertas indiscreciones cometidas por 
el representante de la Unión en la 
República dominicana. 
U N A B R E V E S E S I O N , E N L A C A M A R A 
A las tres p. m, ocupó la presi-
dencia el doctor Ferrara. Muy pocos 
señores Representantes se ven en los 
escaños. 
Después de un rato se abre la se-
sión y se lee el acta. 
EL DOCTOR ROIG, REGLAMENTA-
RISTA 
El doctor Roig, antes de aprobarse 
el acta, dice que como secretario cree 
que no hay quorum y que por la se-
riedad de la Cámara no se debe cele-
brar la sesión en esas condiciones, pi-
diendo se pase lista. 
MENDIETA QUERIA HABLAR 
El doctor Mendieta, leader que fué 
del liberalismo en los pasados perío-
dos congresionales,quería hablar ayer 
en la Cámara. Quería darle a conocer 
a los conservadores la actitud asumi-
da por los liberales en la reunión del 
viernes. Y a pesar de que primero se 
lamentó de que se pasase la lista y no 
pudiese hablar porque aparentemente 
no había quorum, comenzó su discur-
so, y si no llega a ser porque uno de 
los conservadores—el señor Alvarez 
—le interrumpe pidiendo la lista, sin 
quorum hubiera pronunciado su dis-
curso. 
LO QUE DIJO 
Dijo el doctor Mendieta que desea-
ba que nadie viese en su actitud, por 
haber sido el autor de la moción en 
el Comité Parlamentario, ningún pro-
pósito hostil; en primer término a nln 
guno de sus compañdlos que forman 
la minoría de la Cámara, en su senti-
do personal, ni en su sentido políti-
co; ni que tampoco nadie pudiese in-
terpretar respecto al señor Presiden-
te de la República, en su sentido per-
sonal, o social, ni respecto de muchos 
de los distinguidos miemibros que for-
man su gabinete. Yo soy—dice—uno 
de los que tienen el honor, si no de 
tiempo, a virtud de una acusación I fiarme un íntimo amigo del Jefe 
contrabandista de prendas que se le 
hizo, y que resultó falsa. 
Respecto al general Huertâ  nos 
dijo su compañero de arma3 que 
cuando el ex-presidente llegó a El 
Paso había sido grandemente ovacio-
nado por todos los mejicanos allí re-
sidente. 
del Estado, por lo menos, de guardar-
le todos los respetos y todas las con-
sideraciones en el orden social, paro 
[es que esa actitud del Comité Parla-
mentario Liberal respecto a un acuer-
do colectivo del Partido referente a 
sus miembros que integran la Cámara 
de Representantes, v también refe-
rente al país, se relaciona con el he-
cho de que hace muchos días el señoy 
Alvarez, al defender los Presupues-
tos de la Nación, hizo determinadas 
inculpaciones al Partido Liberal. Yo 
sentí que por haberse interrumpido 
aquella sesión no hubiéramos explica-
do nuestra conducta antecedentej y 
especialmente yo, que no tengo nin-
guna relación directa ni indirecta con 
el Poder Central, y a quien no le de-
bo absolutamente ningún favor espe« 
clal, a pesar de haberlo servido ccm 
lectivamente como lo hemos servido, 
en defensa de los intereses de la pa-
tria. 
t No fué, pues, nuestro propósito 
sintetizar un programa de demagogia 
que haga vacilar a la República, ni 
que ponga en peligro las instituciones 
cubanas; es nuestro propósito, única-
mente, cumplir con nuestro deber; 
estimamos que hasta este momento 
le habíamos concedido un bilí de in-
demnidad al Poder Central para que 
se desenvolviera en el orden adminis-
trativo; pero estimamos que ha liega* 
do la hora de cumplir con nuestro de-
ber fiscalizando todos los actos de la 
administración actual, enmendando 
todos sus yerros y errores; porque 
nosotros dejaríamos a todas luces do 
cumplir con nuestro deber si no pro-
cediéramos de esa manera, y yo crea 
que el Partido Conservador debe alê  
grarse de nuestra actitud; el Partido 
Conservador debé colaborar a nuestra 
labor en el sentido de extremar la 
fiscalización que nosotros hagamos 
para que después de la batalla comi-
cial lleguemos nosotros a la alterna* 
tiva que merecemos y que debemos 
alcanzar porque tenemos la mayoría 
de sufragios en el país. Los señores 
conservadores no pueden negar que 
existe una serie de desaciertos a los 
que es preciso poner remedio inme* 
diato 
LE INTERRUMPE ALVAREZ 
El señor Alvarez lo interrumpió, 
pidiendo se pasara lista, lo que se 
efectuó, contestando a ella sólo cua-, 
renta y cinco represeatantes y levaai 
tándose la sesió 
J i 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A U A S C I í S C O D E T A R D E ) 
Centenes, plata española 5.18 
xin cantidades - 5.19 
Loisea, plata española r 4.14 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficia! 
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M o v í m í e n f o d e a z ú c a r e s 
SegpLi datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Me-jer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúc<a.ros 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
5 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
En los seis puertos princi-
pales - • 
ôr otros puertos . . • • 
4.441 
13.859 
Totales . . . . . 18-300 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
pales . . . . . . . - JJíJM 
Por otros puertos 12.938 
Total exportado . 46.994 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales . . I . . . . . . . 506.409 
En otros puertos 145.803 
Total existente . 
Centrales moliendo: 14, 
652.213 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 5. 
Día festivo en New York, cotiza-
;mos nomlnalmente. 
rtonos Cuba, 5 por 100, ex-lnte« 
res, 96.112. 
Ron"s de los Estados Unidos, a 
U0.1|2. 
Descupnto mpei comercial, d« 
3 a 3.112 por 100. 
ComMns 'osre Lcndes, 60 días 
vista, $4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.50 
ramhiV- sobre París, banqueros, 5 
francps 68. 
yista, banqueros, 81.3|8. 
O- «nniK* ooiafización 96; en pía. 
za 4.95 centavos. 
Asurar centrtt̂ ijr*. polarlTacióQ 
86, a 3.15116 centavos costo y flete. 
Azórar de miel, poianzacióa btí, pn 
almacén, 4.18 centavos. 
Se veñdieron 50.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $6.55. 
"TniHca dvl veste «r tercerolas, '» 
$9.52 
Londres, Julio 5 . 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 68.112. 
París, Julio 5 . 
Renta francesa ex-interés 70 fran-
cos 00 céntimos. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
Sin operaciones por ser día festivo 
en aquella piaza. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rigió firme y de 
alza. 
Sólo se dló a conocer una venta 
efectuada el sábado a última hora, 
que publicados a continuación: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96.1|2, 
a 7.5|16 reales arroba, sacos a 50 cen 
ta vos. Almacén. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
hs siguientes precios: 
(Aí"Wr fpntrifutru Dnl"»rírnf16n f̂i. 
a 3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la übra, an almacén público 
»!e esta ciudad para la exportación. 
Adúcar rt»» miti. nolarízf'lón 89. • 
3.07 centavos oro nacional o ameri-
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
nAPrrif 11.500.0mi 
FONDO W R E S E C A U^roOO 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRFSCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N L ' W ^ S I k . con Wimam & Cedar St^LÍ^DRES. fe Bank rfjD. 
diñes, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSAL^ E N CUBA. 
Corresponsales en España e lilas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos a lato, 
¿etíde CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajera» en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESE-PAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 6 7. 
Oficina principal: OBRAPIA, 33 
Administradores: C. C. P1NEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
WMMMMM**** ************************jr*-M*jrjrMMw*-M*jr*M***w*M£n 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Señores asociados: 
En la noche del 30 del mes último, ña debido celebrarse la Jun-
ta General Extraordinaria que esta Beneficencia tenía convocada 
con objeto de reformar el reglam ento social y hacer entrega de los 
diplomas de constancia para premiar la de los que llevan má,s de 
diez años de Socios sin interrupción. 
Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento vi-
gente, solo podía celebrarse la citada Junta asistiendo a ella por lo 
menos la tercera parte de todos sus asociados. 
Esto, queridos compañeros, no ha podido conseguirse segura-
mente porque los que componen esta Sociedad no se han dado cuen-
ta de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las reformas que la 
Junta General Reglamentaria de 1914, recomendó a la Junta Direc-
tiva y que la Comisión nombrada por la Junta General citada, pre-
senta hoy a la discusión de la asamblea extraordinaria de que trata-
mos. E l número de concurrentes que exig« el reglamento no se ha 
reunido la noche del 30. Solo lo hemos hecho los que hoy tenemos el 
gusto de dirigirnos al resto de nuestros compañeros de Benef i'.en-
cía, excitando su probado patriotismo, su amor a la caridad y su re-
conocido entusiasmo por la Sociedad Asturiana que tanto los enor-
gullece y honra. 
Y queremos rogarles, en nombre de nuestros pobres comprovin-
cianos, que concurran con nosotros a los salones del Centro Asturia-
no la noche del viernes 9 del corriente, en la que el señor Presidente 
General ha dispuesto que se celebre de nuevo la Junta General ex-
traordinaria que tanto interesa a la mejor marcha y a la prosperi-
dad de la Sociedad asturiana de Beneficencia de la Habana. 
Llenos de fe y seguros de vuestra condescendencia y puntuali-
dad, os anticipa las gracias y espera estrechar vuestras manos de 
amigos y compañeros. 
Francisco Palacio, Celestino Fernández, Manuel San Martín, 
Doctor Francisco F. González, Vicente Fernández Riaño, Nicolás 
Gayo, Darío Alvarez, José Cosío, José Cueto, Anastasio Sánchez, 
Eustaquio Alonso, Juan de la Puente, Francisco Martínez, Adolfo 
Peón, José Valdés, Antonio Suárez Pérez, Cesáreo de la Fuente, Ce-
lestino Valle, Serafín Fernández, Evaristo PéreJj José Tamo, Faus-
tino López, Ramón Robledo, Manuel Hevia, Ricardo Casanova, Jo-
sé Alvarez, Felipe Lebredo, Antonio Pérez, Bernardo Fernández, 
Hermógenes Foyo, José Inclán, José María Villaverde, Genaro Ace-
vedo, Ricardo Suárez, José Alvarez Alvarez, Simón Solares, Cipria-
no Alvarez, Cesáreo González, José Braniella, Manuel Fernández, 
Bernardo Suárez, Bernardo Pérez, José Alonso, José María López, 
Pedro Alvarez, Francisco Alvarez, Manuel Suárez, Julián Llera, 
Adolfo Díaz Miguel Pérez, José B. Gutiérrez, Domingo Méndez, 
Alejandro González, Donato Montequín, Félix Montequín, Bonifacio 
Martínez, Severi Redondo, Eduardo Pérez. 
Habana, 2 de julio de 1915-
C. 3036 
E l Secretario, 
Pedro González. 
8d.-2. 
cano la libra, en alcacén público de 
fsta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar <3e gnara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué corno 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
:.eHn otirial la libra. 
Vendedores, a 3.78 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.78 centavos mo-
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Sejpin las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
libra. 
Del mCs, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos l'-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
bra. 
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes . . . " 3.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
FLETES 
Se cotizan: para New York o Fila-
deifia a 16 centavos; para Galveston 
a 16 centavos; para New Orleans a 
14 centavos; y para Boston a 18 cen-
tavos. 
MERCADO DE VALORES 
Muy inactivo aunque sostenido se 
mantuvo el mercado en el día de 
ayer, operándose en 200 acciones de 
los F . C. Unidos al 76.1|2 de conta-
do y 50 acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. a 81 por 100. 
Muy ofrecido el dinero para pig-
noraciones al 7 y 7.1|2. 
Al cerrar el mercado prevalecían 
estos tipos: 
Banco Español, 80 a 82. 
F . C. Unidos, 76.1|4 a 76.1|2. 
Havana Electric Railway Preferi-
das, 97.314 a 98. 
Idem ídem Comunes 80.3!4 a 81. 
Cuban Telephone, 40 a 60. 
CAMBIOS 
El mercado rigió inactivo y con 
flojedad a los tipos cotizados, acusan-
do baja los precios por letras sobre 
los Estados Unidos, Londres y Es-
paña. 
La plata española se cotizó de 98 




A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Cotn* 
paf.ia. superior: Pánuoo-Mahuarea S-
A Con sumo gusto le facilitaré el Fo* 
llem Bfaus. titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus aml̂ oa. Para 
acervar en la elección de Compañía, 
unteb do comprar hable conmigo, aun-
qu« sea por teléfono: nada R> cuerta. 
Joaquín Fortún: Especialista en NV 
groclos Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel. 66- Habana. Teléfono A-AB15. 
Cable y Tel: IVtróloo. 
Solicito Agentes rcaponsablea. 
13245 31 Jl. 
Londres, 3 d|v. . . 10.1|2 10 P 
Londres, 60 d|v. . 10.1|8 9.5|8 P 
París, 3 d|v 8 9 D 
Alemania, 3 d|v. . . 16 17 D 
Estados Unidos. . . 3 2.1|2 D 
España, 3 v|3. p. . 4.114 4.3j4 P 
Descuento papel co-
mercial 10 9.1I2pOP 
P R O V S I O N E S I 
ACEITE DE OLIVA: 
En latas de 23 libras, a 12.112 cen-
tavos libra. 
En latas de 4.1|2 libras, a 14.114 
centavos libra. 
ACEITUNAS: 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ: 
Canilla viejo, a 5 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 3.1|4 centavos libra. 
Valencia, a 6 centavos libra. 
AJOS: 
De primera, a $1 mancuerna. 
De segunda, de 50 a 60 centavos 
mancuerna. 
De tercera, de 40 a 50 centavos 
mancuerna. 
ALMIDON: 
País, a 5 centavos libra. 
Chino, a 6 centavos libra. 
AZAFRAN: 
Puro, a $16 libra. 
BACALAO: 
Noruega, a $12 caja. 
Escocia, a $10 caja. 
Halifax, tabales a 7.314 centavos 
libra. 
Robalo, a 6.1|2 centavos libra. 
Pescada, a IR.IÍÍ caja. 
CAMARONES: 
Secos del país, a 25 centavos li-
bra. 
CAFE: 
De Puerto Rico, de 21 a 22 centa-
vos libra. 
Del País, de 18 a 22 centavos li-
bra. 
CEBOLLAS: 
Americanas, a 1.1|4 centavos li-
bra. 
Isleñas, a 2.1|2 centavos libra. 
CHICHAROS: 
Escoceses, a 6 centavos libra. 
CHORIZOS: 
De Asturias, de $1.12 a $1.56 lata. 
* De los Estados Unidos, de $1.37 a 
1.68 lata. 
De Bilbao, a $4 lata. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS: 
Delpaís, de 90 centavos a $1.35 ca-
ja. , 
Españoles, de $1.3!4 a $1.7|8 caja. 
FRIJOLES: 
Blancos, de 8.1|2 a 9 centavos li-
bra. 
Negros de orilla, a 6.1|2 centavos 
libra. 
Corrientes, a 4.1|2 centavos libra. 
Colorados del país, a 6.3|4 centa-
vos libra. 
GARBANZOS: 
Monstruos, a 12 centavos libra. 
Gordos, de 9.3|4 a 10.1|2 centavos 
libra, i 
Corrientes, a 9 centavos libra. 
JAMONES: 
Paleta, de 12.314 a 14.1|2 centavos 
libra. 
Pierna, de 22 a 23.112 centavos li-
bra. 
Gallego, a 38 centavos libra. 
Cuhday, a 15 centavos libra. 
HARINA: 
Harina de trigo en sacos de 204 li-
bras, de $7.30 a a $8.70 saco. 
Harina de maíz del Norte, a $4.1|2 
saco de 196 libras. 
MANTECA: 
En tercerolas, a $11.90 centavos li-
bra, según clase. 
Compuesta, a 9.3|4 centavos libra. 
MANTEQUILLA: 
" C O M P A Ñ I A C O N S m í O R A O E L A H A B A N A " , 8 . A . 
Capi ta l autorizado: $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S . 
C O N S E J O 
T E L E F O N O A-3890. 
D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretarlo: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales. Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazca con garan-
tía hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
que equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las O ficinas de la Compañía: Obispo, 50, bajos. 
C 2755 In. 20-Jn 
B O N O S D E l " C E N T R O G A L U G O " 
Los BONOS del CENTRO GALLEGO, representación de un em 
préstito de $1.075,000 moneda americana, con garantía hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Institución,, ofrecen colocación admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son al portador: en series: A. de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; C, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l interés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-cidos. 
Los pedidos se reciben en la Secretaría del Centro Gallego y en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, y todas sus Sucursales. 
C 2743 ' alt. 15.—20 J . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor» 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Florea, 
W. A. Mercbant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustlllo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo TéUez. 
FIANZAS de trdaa clases y por módicas primas para Suiastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público!, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las aolicitude» 
B A N C O f S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L a A O 1 8 8 6 CAPITALi $ 8 . 0 0 ( ^ 0 0 0 
PBCJLKO P B l^QS B A K C O S D E L P J U S 
DEPOgmMMO D E LOS P O I I D O S D 1 L B A H O O TERRfTOHIAL 
díiclna Central: AGlflAB, 81 y 83 
l InsoMfa 20^E9lffo^^PMOo d« Martí f 24 
I 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanotl Spfrltua. 
Calbarién. 
Sigua la Grartde. 
Manzanillo. 
Guantá ñamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de laaTtmaa 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
., • SRADMTTB DESDE UN P*SO E N ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO, SEGUN TAMAÑO r 
XI7t 1 :. 
Asturias, de $30 a $38 quintal. 
Holanda, de 46 a 47 centavos libra. 
Danesa, de 44 a 48 centavos libra. 
Estados Unidos, de $15.75 a $19.25 
quintal. 
País, de 19 a 23 centavos libra. 
MAIZ: 
Estados Unidos, a 2.05 centavos li-
bra. 
Del país, a 2.40 centavos libra. 
Argentino, a 2.3¡4 centavos libra. 
PATATAS: 
Estados Unidos: 
En barriles, de $3 a $3.25. 
En sacos, a 1.114 centavos libra. 
Del país, a 1.112 centavos libra. 
QUESO: 
Patagrás, de 30 a 32 centavos l i -
bra. 
TASAJO: 
A 27 centavos libra. 
TOCINO: 
A 14,1|2 centavos libra. 
TOMATES: 
Natural l!4 lata a 4.314 centavos 
lata. 
Idem 1|2 idem a 8 centavos lata. 
En pasta 1,4 lata a 4 centavos la-
ta. 
Idem 112 idem a 7.30 centavos la-
ta. 
UNTO: 
Americano, a. 16 centavos libra. 
Gallego, a 26 centavos libra. 
VINOS: 
Tinto, pipa, a $64. 
Navarro, los 4|4 de $64 a $68. B r i d a t y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Los señores Bridat y Compañía (S. 
en C ) nos participan que desde e] 
día primero del actual ha entrado a 
prestar eus servicios en esa casa el 
señor Fernando Cárdenas, el que da-
rá preferente atención a los negocios 
de tabacos y seguros. 
^ < • » ^ 

















































Saratoga, N. York. 
Mascotte, Key West. 
M. M. Pinillos, N. Orleans. 
San José, Puerto Limón. 
Tenedores, N. York. 
Esparta, Boston. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Pastores, Cristóbal. 
Abangares. N. Orleans. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Cádiz, Barcelona y escalas. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
México, Veracruz yescalas. 
Havana, New York. 
Turrialba, Cristóbal. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Metapan, New York. 
Calamares, Limón y Cristóbal. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Rijswijk, Estados Unidos. 
Island, Estados Unidos. 
Wesland, Estados Unidos. 
Quebec, Saint Nazaire. 
Llowatus, Estados Unido». 
Matanzas, New York. 
Sloterdijk, Rotterdam. 
M. de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Atenas, Bocas del Toro. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
San José. Boston. 




Mascotte, Cayo Hueso. 
Pastores, N. York. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
Abangares. Cristóbal. 
Saratoga. N. York. 
Cádiz, Méjico y escalas. 
Mascotte, Cayo Hueso. 
Turrialba, New Orleans. 
Olivette, Cayo Hueso y Tampa. 
México, New York. 
Mascotte, Cavo Hueso. 
Metapan, Limón y Cristóbal. 
N . G E L A T S & C o . 
AOÜIJLJR, 10&-108 BANQUEROS HABANA 
v é n d e m e C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s par tes de l muncU>. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RecíWmo» depósito»«n esta Sección 
pagando intereses al 3 pj( anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
1 V 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. m % 5.000̂ 00-00 
ACTIVO EN CUBA.., I 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorroi abena él 1 por 
100 de interés anual «obre las can ti dadus de-
positadas cada mea. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando ana mentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en eü pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1 a. 
4 4 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA E N C E N D I O . *» 
l̂ ^jg ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n « a p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O . 3 * . 
Valor responaable... m $62.007^49^3 
Siniestros parados $ L741A32.4Í 
Sobrante de 1909 que se damelTW „ ̂  $ ^HSÜÜ 
1911 . „ . . . . . . $ 66.878.J8 
. 1912 \ — 
„ 1913 qao pasó al Fondo de R « ¿ . * r U « J¿T»70 03 
- 1914 que se devolverá en 191fi *** 1 48J7Ü--
44.393J5 
— . e n 1916... $ 20.816 
TEl fondo especi»1 de reserva representa en ceta fecba nn va"* ^ 
s a m «24 22 en propiedades, hipoteca a, Bono* de la República de C^^pt-, 
del Ayuntamiento do la Habana y efectivo en Caja y « B«»-
^ por módica cuota asenra fincas urbanas y establecloii*^1 
níercantflefc Habana ̂  ^ ^ 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ H E R R ^ 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
SI N O P E R A C I O & I C U R A D E L C A N C E R - B ^ " 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u r t a s d o I I a 1 y d * 4 a * 
KspostoJ para lee petoeei do • y isodtai «9 %* 
P A G I N A T R E S 
" p A M O l D E L A B Á E M Á 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: lOlO.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION; 
Habann Piafa 
12 meses 











Unió i Pô t O Oro 
12 meses 21-20 
6 mese< 11-00 
3 meseí ti-00 
E D I T O R I A L 
s 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E í A p l a m i e n t o y l o s B o m b e r o s 
® ® ( § ) ® 
|AY marejada, y mareja-
da honda, en el Cuer-
po de Bomberos de la 
Habana. La causa 
prin-eipal, sino la úni-
ca, de ese estado de desasosiego 
y disgusto, es la reciente resolu-
ción del Ayuntamiento, de muni-
cipaiiz» eí servicio de extinción 
Je incendios, poniéndolo bajo la 
admdnistración directa y exclusi-
va del Alcaide y de los concej-í,-
les. En esa medida se cree ver, w 
ve, mejor dicho, una censura pa-
ra los bomberos, y particularmen-
te para sus jefes. 
Oon gusto hemos recogido ayer 
en estas columnas la orden del 
día del primer jefe del Cuerpo, 
señor Gamacho, negando Termi-
nantemente la noticia, que se ha-
bía echado a volar, de que sus 
subordinados se proponían "de-
clararse en huelga." El coronel 
Camacho declara categóricamen-
te que el Cuerpo de Bomberos "se 
mantendrá firme en su puesto 
mientras no se le conmmque su 
cesantía, y que seguirft, como 
siempre lo ha venido haciendo pa-
ra honra y prestigio del imsmo, 
prestando sus bu nía ni tari os servi-
cios con los mismos entusiasmo, 
desinterés y puntuálidad acos-
tumbrados." Esta, determinación 
honra a los bomberos y está en 
perfecta armonía con su brillante 
historia. Sí hay renuncias, lo que 
se explica y hasta se justifica, los 
que las han presentado aigiuirda-
rán en su puesto a que acerca de 
ellas se resuelva, pues en el aic-
tual período de crisis y de liiteri-
nidad no debe la Habana correr 
el riesgo de encontrarse durante 
días, ni durante horas siquiera, 
desprovista de su servicio para la 
extinción de incendios. 
Que ese servicio necesita de re-
formas, de elementos mareriales 
que en él escasean actualmente, 
de ciertos estímulos que ahora le 
faltan, son hechos notorios y 
puestos más de una vez de m.'wii-
fiesto por los bomberos mismos; 
poro hacer cargar a éstos el peso 
de tales deficiencias, y eso de un 
modo exclusivo, y ademas adop-
tar una medida tan radical como 
la do poner el Cuerpo bajo la ad-
ministración directa y la depen-
dencia inmediata del Ayunta-
miento sin examinar anteceden-
tes, sin consultar siquiera, aun-
que no fuese más que como trami-
te de cortesía, a los más particu--
larmente interesados en el asun-
to, resülta excesivo. Como nos de-
cía ayer, hablando de este asunro, 
una persona de nota, que ha sen-
tido y siente gran inclinación ha-
cia los bomberos y conoce al de-
dillo la historia del Cuerpo, por 
haberla vivido, "el Ayuntamien-
to no las piensa." 
¿Se cree realmente que munici-
palizado, el servicio de exxlnción 
de incendios será más eficiente y 
tendrá mejor- organización que en 
la actualidad? Nos parece que a 
esta pregunta nadie con conoci-
miento de causa y con sentido de 
"cómo las gasta, el Ayuntamien-
to," puede dar una respuesta 
afirmativa. Nadie; ni siquiera los 
concejales que votaron por la 
nicipalización, si son sinceros. La 
administración municipal de las 
capitales importantes suele ser 
deficiente en todas partes; en la 
Habana ha sido, es y por lo que 
se presume será, más, mucho más 
riue deficiente: deplorable. Cuan-
do era menos mala, hubo que 
crear el Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, por que el incendio de 
la Plaza del Vapor, en 1873, reve-
ló, con la pérdida de numierosas 
vidas y de valiosas propiedades, 
que el servicio de incendios que 
sostenía y administraba el Ayun-
tamiento era del todo inútil. ¡ Y 
ahora que el régimen municipal 
es en la práctica, nó menos malo, 
como entonces, si no francamente 
peor, se pretende volver a las an-
danzas de antaño. . . ! Véase, ade-
más, que los elementos que ate-
tualmente contribuyen al sostj' 
niiniento del Cuerpo de Bombe-
ros podrán negarse a continuar 
realizando ese empeño, ya que el 
Ayuntamiento acuerda llevarlo a 
cabo, en lo sucesivo, por sí mismo 
y bajo su exclusiva dirección, y 
ya que ni siquiera se ha tenido la 
atención de consultarles sobre 
cambio tan radical y tan súbito. 
Y véase, por fin, que se corre 
también eliriesgo de que adopten 
igual conducta, retirándose, ele-
mentos de los más experimenta-
dos y de los más abnegados dd 
Cuerpo. . . 
El Ayuntamiento, la mayoría 
de los concejales, no es posible 
que sean incapaces de ngi buen 
impulso cuando se trata del inte-
rés primordial del vecindario. 
Pues bien, tengan ahora ese im-
pulso, "reconsiderando" su im-
premeditado acuerdo relativo a la 
municipalización del servicio de 
extinción de incendios. Bastantes 
cosas están ya entregadas a la<? 
influencias electorales, a las so-
licitaciones de la codicia, a las 
miseriucas de lo que aquí llama-
mos la política,-para que también 
sacrifiquemos a los estímulos del 
mangoneo y del interés ilegítimo 
institución tan respetable, tan 
respetada y tan indispensable co-
mo el Cuerpo de Bomberos. Este 
necesita, quizás, de reformas en su 
organización; necesita, y esto no 
es hecho problemático sino cier-
to, de elementos materiales. Pues, 
bien; póngase el Ayuntamiento 
de acuerdo con la junta adminis-
trativa y con los jefes de los bom-
beros, y juntos éstos con la cor-
poración municipal pongan ma-
no a la obra de remediar las defi-
ciencias. Y como el Ayuntamien-
to es, y tiene que ser, el principal 
sostenedor del Cuerpo, tome una 
parte activa en la administración 
del mismo y fiscalice, además, el 
servicio con eficacia; mas por 
interés del vecindario y para 
tranauilidad de éste, no asuma, 
por Dios, con carácter de exclu-
sivismo una tarea que para él y 
para la Habana haibría (fe cúlmi-
nar forzosamente en un fracaso. 
A l ó m e n t e a s u n ' ñ o c o n 
l e c h e W E G , p a r c i a l m e n -
te d e s c r e m a d a . 
D e P a l a c i o 
A DESPEDIRSE 
Con objeto de embarcarse hoy en 
el vapor "Atenas", por la vía de 
Nueva Orleans, el doctor Enrique 
Barnet, ayer estuvo a despedirse del 
señor Presidente de la República y 
de su Secretario señor Montoro. 
El citado doctor se despidió tam-
bién de sus buenos amigos los re-
pórters, a quienes se ofrece en el 
Consulado de Cuba en San Francis-
Junio 29. 
Se puede admitir lo de que la his-
toria se repite; pero no se duplica. 
No hay dos hechos exactamente igua-
les en todas sus circunstancias. 
Ejemplo; la eliminación por Ingla-
terra de todo poder naval que le ha 
estorbado. Ahora está operando 
contra el Imperio Alemán; el primer 
imperio sobre el cual cayó fué el es-
ranol, o, mejor dicho, el de los Haps-
burgos, en tiempo de Felipe Segun-
do. Entonces, Inglaterra era muchí-
simo más pobre que su adversario; 
tan pobre, que con lo robado a és-
te—no se puede decir conquistado, 
porque se trató de oro y plata y no 
de tierras—constituyó su capital pa-
ra dedicarse a los negocios, en los 
que le ha ido muy bien. Pero aho-
ra el adversario es menos rico que 
Inglaterra y la operación que ésta 
ejecuta no consiste en una depreda-
ción, si no en la supresión de una 
competencia naciente y que puede ser 
incontrastable. 
El imperio de los Hapsburgos es-
pañoles tenía un defecto} carecía de 
contigüedad territorial. Se compo-
nía, principalmente, de España, de 
las Amérelas y de los Países Bajos; 
tres partes separadas por el mar; 
causa de debilidad que lo ponía a mer 
ced de un pueblo que desplegase ener 
gía naval. Para hacer la guerra en 
Flandes había que enviar algunas 
veces los soldados por mar desdo la 
Península, y el dinero iba de Mé-
jico, 
Cuando la Reina Isabel subió al 
trono de Inglaterra en 1558, el to-
nelaje de la marina mercante de 
aquella nación era de cincuenta mil— 
ahora es de veinte millones—mien-
tras que España y Portugal mono-
polizaban el muy cuantioso tráfico de 
las Américas y do la India. El Du-
que do Alba llegó a mediados del 
año 1567 a Bruselas, a encargarse 
del gobierno de los Países Bajos, en 
los momentos en que la exportación 
de plata del Perú aumentaba muy 
considerablemente; y también, como 
consecuencia, la tentación presenta-
da a los corsarios inerleses. El más 
famoso de ellos fué Francisco Drake 
—o, como le llamaban en España, El 
Draque—más tarde almirante que to-
mó y saqueó varias ciudades marí-
timas de América y capturó galeo-
nes cargados de metales preciosos. 
Privado Felipe Segundo de estos re-
cursos, hubo momentos en que faltó 
dinero con que pagar a las tropas 
españolas que servían en Flandes, y 
que se amotinaron. 
Para proteger sus dos líneas, de 
comunicaciones—una entre España y 
América, la otra entre España y los 
Países Bajos—resolvió aquel rey ata-
car la base de su enemigo; y de 
aquí el envío contra Inglaterra de la 
Armada Invencible, que fué destro-
zada el año 1558, quedando con esto 
establecida la superioridad marítima 
de Inglaterra sobre España. Perdi-
do por ésta el dominio de las rutas 
marítimas, entraron en ellafi sus ri-
vales. Los ingleses organizaron en 
1599 su Compañía de las Indias Orien 
tales con un capital de cuatrocien-
tos mil pesos; v los holandeses la 
suya, el año 1602 con un capital de 
un millón quinientos ochenta mil pe-
sos. La comparación de estas dos 
cantidades pone de manifiesto la po-
tencia financiera relativa de Londres 
y de Amsterdam. Entonces el ho-
landés estaba mejor do fondos que 
el britano. 
A este le ayudaron el francés y 
j el holandés. Los galeones españo-
i les no eran atacado? y apresados só-
1 lo por los corsarios ingleses, sí que, 
' también, por los holandeses y los 
francesas; todos ellos tenían su ba-
se en Dover, adonde llevaban el oro 
y la plata de que se apoderaban y 
donde los prisioneros españoles se 
rescataban. Los ' galeones eran an-
chos y lentos, con mucho casco fue-
ra del agua y poco capaces de bar-
loventear: los corsarios, más liperos 
| y de meiores condiciones marineras, 
I maniobraban fácilmente así para ata-
• car como para e'urlir el ataque. Se 
I calcula oue el valor riel oro y de la 
plata apresados rada año no bajaba 
do seis millones de peso-;: suma for-
tíslma. cuando se considera lo que 
valía el dinero en aquella época en 
que los armamentos costaban bastan-
te menos oue hoy y en que los pre-
supuestos de una gran potencia ape-
nas eran suneriores a los de las ac-
tuales naciones pequeñas. 
En el duelo pntĵ  F^ine e Ingla-
terra no se vio, por largo lííempo, 
más que una contienda entre cató-
licos y nrotestf»rites; pero luego han 
venido los peritos militares y Jes 
economistas, y han explicado que ha-
bía algo más que eso y que, acaso, 
es eso lo de menos. Aunquo los dos 
pueblos hubiesen sido católicos o 
ambos protestantes, el "conflicto bio-
lóírlco"—como dice el general alemán 
BemahardI—hubiera venido. Ingln- I 
térra era una nación insular, sin ri-
quezas naturales y con una pobla-i 
ción numerosa de gente de mar, vi-1 
gorosa y atrevida. Apenas había 
Industria, que se comenzó a crear i 
por entonces gracias a la inmigración | 
de los holandeses; ni había colonias. 
No quedaba, para ganarse la vídn, 
más que el tráfico marítimo; y esta 
|era un monopolio hispano-portugués 
en sus dos ramas mayores y más lu-
crativas: las Américas y las Indias. 
Y, así, los ingleses, desde el abri-
go de su posición insular y siguien-
do la línea de menor resistencia, se 
lanzaron sobre los galeones españo-
les, no por lo que tenían de papis-
tas, si no porque transportaban ba-
rras de metales preciosos o barri-
lles de moneda. Este soberbio po-
der naval y mercantil de Inglaterra, 
que hoy pesa tanto, comenzó por la 
piratería; así como los Hapsburgos, 
contra quienes se ejerció esa pira-
tería, habían comenzado por ser, en 
Suiza, unos señores feudales de ín-
fima categoría, que levantaban fon-
dos robando a los viajantes y cami-
nantes. 
El Rey Felipe, aunque Inglaterra 
hubiera sido, en tiempo de Isabel, 
tan católica como lo fué antes de 
Enrique Octavo, habría tenido que 
enviar contra ella la Armada, para 
defender su Imperio. A este le cor-
j taban las comunicaciones y lo pri-
j vahan de recursos los corsarios In-
, gloses; con los cuales sólo se podía 
I acabar invadiendo y conquistando su 
base. Pero esto lo decidió con re-
traso, o porque no era estratega, o 
porque ninguno de sus estrategas se 
lo aconsejó; lo hizo cuando ya los 
ingleses, con los doblones cogidos a 
los españoles y con la experiencia 
adquirida en sus correrías piráticas, 
habían creado y desarrollado una 
buena marina de guerra, muy supe-
rior a* la española, por su artillería 
y por los maniobreros de sus barcos. 
X. Y. Z. 
D e E s t a d o 
TOMA DE POSESION 
Ayer mañana tomó posesión del 
cargo de Secretario de Estado, el 
doctor Pablo Desvemine, cesando en 
el desempeño interino de dicho car-
go el doctor Ezequiel García Ense-
ñat. 
EL INSPECTOR DE CONSULADOS 
En el vapor "Mascotte" embarco 
ayer mañana para Key West, el Ins-
pector General de Consulados, quien 
va a visitar los Consulados de Cuba 
en los Estados Unidos y América del 
Sur. 
Camiones A u t o m ó v i l e s 
Capacidad desde 1 hasta 6 tone-
ladas.. Tara toda clase de cargas 
inclusive para talleres de ma leídas 
Guaguas «WCimóviJea para 12 '.ta-
sajeros, 'íodó i ue1 o y baratísimo. 
Bernaza, 35-
13560 alt 14 jl. 
SESION EXTRAORDINARIA 
La sesión extraordinaria convoca-
da para ayer tarde no pudo celebrar-
se por faíta de "quorum". 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO EN 
PARTE. 
El Gobernador provincial de Orien-
te, ha enviado a la Secretaría de Go-
bernación copia de la resolución 
por la cual ha suspendido, en parte, 
la ejecución del presupuesto del 
Ayuntamiento de Santiago, corres-
pondiente al presente ejercicio. 
Dicha suspensión está fundada en 
los escasos cálculos de las consigna-
clones de Ingresos. 
AHORCADA 
La autoridad provincial de Santa 
Clara dio cuenta ayer por telégra-
fo a Gobernación de haberse ahor-
cado en Cruces la menor morena 
Filomena Correoso. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado por decreto 
Presidencial, a propuesta del Secre-
tario -de Sanidad, el doctor Domingo 
Ramos, para el cargo de Jefe de Vi-
gilancia Sanitaria para el abasto de 
leche de la ciudad de la Habana. 
El doctor Ramos, venía desempe-
ñando con verdadero acierto e inte-
ligencia, la Inspección - General de 
los Consultorios de Higiene Infan-
til. 
DONACION DE CUATROCIENTOS 
PESOS. 
La Secretaría de Sanidad ha do-
nado la cantidad de cuatrocientos pe-
sos de los créditos no afectados a 
obligaciones de la misma, para que 
se Inviertan en la adquisición de ro-
pa y zapatos de la Colonia Infantil, 
que veranean en Tiscornla 
P r e s u p u e s t o s e n v i g o r 
Los Alcaldes municipales de los 
Ayuntamientos de Mantua, Sabanilla 
del Encomendador, Rodas, Santa Isa-
bel de las Lajas y Regla, han dado 
cuenta a la Secretaría de Gobernación 
de haberse visto obligados a poner eu 
vigor los presupuestos del año ante-
rior, por no haber sido aprobados por 
los Ayuntamientos respectivos, los 
correspondientes al presente año fis-
cal. 
A los niños golosinas 
El mejor brindis que bc puede hacer 
a un niño, es un bombón, corno siem-
pre lo toman gustosos, el Dr. Martí 
ha preparado un bombón purgante dft 
excelente resultado que los niños 
toman con deleite. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno 7 Manri-
que y en todas las boticas. Halagar a 
un niño es una gran, satisfacción. 
E s c u e l a s d e E n í e r a e r o s 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto, creando las Es-
cuelas Libres de Enfermeros, 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicíd* es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay ana prû Da para Jtngar 
de la eficacia de trn artfeulo, y con-
siste en demostrar que cumple lo que 
de él se espera. Muchos vieroTizado-
ief. del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿quita'! la caspa. Impiden, la 
caída del cabello? 
No, no .-o hacen; pero -il "Herplcf-
de" sí, porque Llega a la rafa del mal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida, el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas d« 
•gente de aosición declarindo que el 
"Herpicide Xewbro' 'triunfa da un 
"ensayo prolongado". Ea una loción 
soberana, pura y exenta d© toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del enero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y- |1 en mo-
neda americana. ^ 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
* * * * * * * * * * r ^ ^ r * - * * * * * * * * * * jrjrMjr j r - M M ^ ^ M / r j r r * * M J r * * - . r * , ¿ r . m 
Representantes: Altuzarra. y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de se 
azotea, comprando una lata de "ELASTIC CE-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería 
Precio 25 cts. Aplíquelo con uno paletica de maderr, 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc 
San Ignacio 50. TeL A»709L 
C 2993 I5d-lo. 
Se impuso por el Triunfo 
Todos los esfuerzos hechos para 
atacar el asma todo cuanto se inten-
tó por vencerla y . derrotarla, fraca< 
saron, porque la enfermedad, resistió 
y se impuso, descorazonando a los 
pobres asmáticos que se creyeron pa-
ra siempre sus esclavos. 
El Sanahogo, un preparado de un 
médico alemán, resolvió el problcnv.i, 
cura el asma en breve tiempo, la ali-
via en cuanto se empieza a tomar y 
cura radicalmente. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manriqne, 
y en todas las boticas. 
&-*****jT*xrjf* f*** -̂**-********** 
A 
N o t i c i a s d e l 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
AL HONORABLE CONGRESO 
El que suscribe, en su carácter de 
Presidente de la Asociación de Pro-
pietarios, Industriales y Vecinos de 
los Barrios de Medina y Príncipe, al 
Honorable Congreso respetuosamente 
expone: 
Que la Junta Directiva de dicha 
Asociación, acordó, en su última se-
sión: adherirse a la solicitud formu-
lada por Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos del Vedado, 
en instancia fecha 31 de Mayo último, 
dirigida a esos Cuerpos Colegislado-
res, relativa, a que se acuerde la pa-
vimentación de las calles del Vedado 
y Medina y la continuación del Male-
cón hasta el rio Almendares; comu-
nicar dicho acuerdo a ese Honorable 
Congreso; y rogarle, se sirva impri-
mir la mayor actividad al asunto, en 
cuanto lo permitan, naturalmente, sus 
múltiples y preferente atenciones. 
En cumplimiento, pues, de la acor-
dado. 
Suplica al Honorable Congreso, se 
sirva: tener por reproducida a nombro 
de la Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos de Medina y 
Príncipe, la referida solicitud formu-
lada por la del Vedado; y tener por 
hecha la petición contenida en el pá-
rrafo anterior. 
Habana, 2fi de Junio de 1915 
(f) Manuel E. Gómez 
T r i b u n a l e s 
EL HURTO DEL CENTRAL "LUG ARE ^O.—TOT-IA DE POSESION 
DEL DR. EMILIO A. DEL MARMOL.—TRIUNFO DEL DR. RO-
SADO.—CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL*—SEÑALA-
MIEN TOS PARA HOY. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado sin lugar. 
La Sala de Vacaciones del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
cef fuerza, violencia ni Intimidación, 
un caballo, una montura y otros ob-
jetos por valor de 103 pesos, pertene-
cientes a Elpidio Loret de Ñola, quien 
utilizaba, por entonces, dicho cabâ  
lio, en los recorridos que practicaba 
en la tarde de ayer, declara no haber para Inspeccionar las labores agrí-
colas en los campos de caña del re-
ferido central, de los que era Admi-
nistrador en la fecha antes indica-
da. 
Siendo ponente el Magistrado doc-
tor Evaristo G. Avellanal y Bango, 
como autor de un delito de hurto con I fúndase la Sala para declarar sin 
la concurrencia de las circunstancias i lugar el recurso y confirmar, por 
agravantes de nocturnidad y reinci-1 tanto, la sentencia cuya casación se 
dónela, a la pena principal de seis I pretendía, en que a los efectos del 
lugar al recurso de casación que por 
Infracción de Ley interpuso el pro-
cesado Manuel Guerra Moreno, la-
brador y vecino del central "Luga-
reño", contra sentencia de la Audien-
cia de Camagüey, que lo condenó. 
años y un día de presidio 
Durante las horas de la noche del 
25 de Septiembre del año próximo 
pasado, el procesado Guerra se diri-
gió a las caballerizas del central "Lu-
gareño," situado en el término y 
partido judicial de Camagüey, y sus-
trajo y apropió de ese lugar, sin ejer-
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I N O S Y A D I I I T O S 
T O M E N 
Y B r m i f u g o 
B . E A 
E L M E J O R R E M E D I O 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSDURCH, PA., E. U. DE Ai/ 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E JO, 2S , 5 0 
lOO Y l .OOO A C C I O N E S : 1 a 4 5 
Ce ntavos 
ORO 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , R R E S A Y C O M P A l S l I A . 
SAN IGNACIO, 5S.—HABANA. 
Por 50 Cts. Moneda 
Nacional, se le envía una 
máquina para afeitar; y 
si al mes de uso no convi-
niese, se 1© devuelve su 
importe* 
PEDRO CARBON 
" K O M A " 
==OBlSPO 63=== 
C 3009 alt 10d-2 
LICENCIAS INDUSTRIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las ¡ 
siguientes licencias comerciales: 
Los señores Díaz y Villanueva, Pe- 1 
dro Queraltó, José María Pomar y' 
Benito Pomar para cantinas de bebí-
das en Industria 60, Monte 100, Mon- ¡ 
te 451 y Aramburo 37, respectivamen-
te. 
D. Andrés Castilla para Arquitec-
to en Línea 106. 
Los Camello y Marismas para un 
taller de platería en Belascoaín 643. 
Y D. Luis Agüero para un depar-
tamento de gimnasia en Industria 
4T 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
do las casas Obrapía 87 y 89, Maloja 
114, Milagros, solar 1 manzana 16, 
r.-aoiz solar 14 manzana 16, Zarago-
za 35, 6 entre 9 y 11, Moreno 15, G 
entre 17 y 19. 
DEMOLICIONES 
La Sanidad ha pedido también a 
la Alcaldía que ordene la demolición 
de una cuartería en Hanmel 1 y un 
techo en Revillagigedo 69, que se en-
cuentran en estado ruinoso y ofre-
cen peligro para el vecindario. 
m u A N T I F L E M A T I C O 
d . i D ' C U I L L I E 
Oonocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 H cnchítadas por la mañana, de tiempo en tiempo,a$epran una perfecta salud. 
Exigir sobre el rótulo la firma : Paul GA.GE. 
PILDORASdeeitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GUILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
" Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Coate ú E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaoueca, Malestar, Pesaaez Gástrica, etc. 
HxiiaseiosVERDADEROS GRANOS ae SALUD dei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . 3L.EROY. 96 Ra* d'Anuterdam. PARIS i/ todas las Farmacia». 
número secundo del artículo 538 del 
Código Penal, según quedó modifica-
do por el primero de la Orden 240 
de 1901, bajo la denominación de 
"labores agrícolas" se comprenden 
todos los trabajos que se realicen en 
un predio rústico, Relacionados con 
su cultivo, administración y explota-
ción; y, por consiguiente, el caba-
llo que el administrador de una fin-
ca de esa clase, como lo es evidente-
mente un central, emplea, cumplido 
una de las obligaciones inherentes a 
su cargo, en hacer los recorridos ne-
cesarios para inspeccionar laŝ  labo-
res de cultivo que en la propia fin-
ca ejecutan dependientes o braceros 
de ella, es una animal dedicado a 
faenas agrícolas y la sustracción del 
mismo, en las condiciones quê  descri-
be la sentencia, constituye, sin duda 
alguna, el delito de hurto que con 
acierto calificó y penó el Tribunal 
del juicio. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
BRILLANTE TRIUNFO DEL DR 
ROSADO. 
Se celebraron ante las Salas Pri-
mera y Segunda de Vacaciones, los 
de las causas instruidas contra Fran 
cisco Guarras González, por rapto; 
contra Antonio González Díaz, por 
falsificación, y contra Francisco Rl 
ganl, por lesiones. 
En estos tres juicios el Ministerio 
Fiscal reflíró la acusación, teniendo 
en cuenta los sólidos argumentos ex-
puestos por el notable criminalista 
doctor José Rosado A^bar, quien lle-
vó la defensa de dichos acusados. 
Felicitamos al distinguido letrado 
por su resonante triunfo. 
El Dr. Mármol toma posesión. 
Ayer se ha encargado el doctor 
Emilio A. del Mármol de su cargo 
de Abogado de oficio adscrlpto a la 
Sección Segunda de la Sala de Va-
caciones de esta Audiencia. 
El doctor Mármol comienza de 
de nuevo sus labores no obstante no 
encontrarse aún completamente cu-
rado de lamentable accidente de que 
fué víctima hace poco. 
CONCLUSIONES FISCALES. 
El señor Fiscal de la Audiencia 
• na formulado ayer conclusiones In-
/teresando las siguientes penas: 
Diez años y 1 día de prisión ma-
yor, para Lorenzo Fernández, por 
homicidio frustrado. 
—Ocho años y un día de presidio 
mayor, y dos años cuatro meses y 
un día de presidio correccional, para 
José María GallestI y Vicente Cres-
po, por falsedad en documento públi-
co. 
—Cuatro añoo» nueve meses ^ H 
A V I S O 
I m p o r i a n t e 
Como propietarios «n Cuba d« 1» 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
arisamos públicamente a las caaaa t 
individuo» que ert esta República vie* 
nen importando máquinas usadas d« 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia) 
T exigirles dafíos y perjuicios como: 
usurpadores de una. marca- registra-*, 
da. 
J . P A S C U A L - B A L D W M t f 
O b i s p o , n u m . 101 . 
Unicos importadores en Cuba de laá 
máquina de escribir "ündBrwood."" j 
C 2837 S0d-2tfl 
días de prisión para Horacio BeltoJ 
y un año, ocho meses y 21 días daf 
prisión correccional, para Emilio^ 
Belto, por abusos deshonestos. 
—Cuatro años, dos meses y un dís( 
de prisión correccional, para> Juaru 
Monteagudo Milián, por amenaza» 
condicionales de muerte. 
—Y un año y un día de prlsiónc 
correccional, para Pascual Prieto y» 
Vega, por imprudencia temeraria, da; 




Contra Miguel Galindo, por rapto.. 
Defensor: Vleitea. 
—Contra Ramón González, JosáS 
Garda y Antonio González, por ro-*' 
bo. Defensor: José Rosado Aybaiv 
Sala Segunda. 
Contra José Benedil Casañas, poiÉ 
abusos deshonestos.. Defensor: Lave* 
dán. 
Sal» Tercera 
Contra Aurelio Espinosa, porrobo... 
Defensor: Carreras. 
—Contra Jesús Cabrera, por co^ 
rrupción de menores.. Defensor: E.. | 
del Mármol. 
S a n i d a d D r o h i b e 
d e l c o 
l a v e n i a » 
e o i o " L a P í i -
m i c i l a n a 
E l Secretario de Sanidad y Bene~í 
ficencia ha dirigido un escrito a la. 
Presidencia de la Asociación Doml̂ ' 
cñiarla, participándole que no pued»»' 
proceder a la venta del edificio don-, 
de se encuentra establecido el Colegios 
<rLa Domiciliaria", por pertenecer esaJ 
propiedad, así como todas las que 1*' 
expresada Asociación cuenta, a la be-
neficencia particular, por ser todos \ 
productos de legados o adquirIdos:j 
con rifas benéficas y estar por con-
siguiente sujetos al protectorado con: 
arreglo a lo que dispone la Instruc-
ción de Beneficencia de 27 de Abrit' 
de 1875. 
En igual sentido se ha dirigido ar 
señor Registrador de la Propiedad; 
donde se encuentra enclavada la ex-
presada finca. ^ 
TROPA DE LA HABANA—GRUPO 
AZUL. 
Se avisa por este medio a Tos ex-
ploradores que pertenezcan a est» 
Grupo que es necesario que asisten, 
el jueves a las 12 y media a. m. de 
uniforme, con bordones; llevando la 
cantidad necesaria para una excur-
sión a uno de los barrios de la ciu-
dad. 
Los jefes de patrulla deberán ocu-
parse de citar a todos los explorado-
res que estén bajo su mando, pues 
la excursión será una de las más 
necesarias para la Instrucción y or-
ganización del Grupo. 
Punto de reunión: Centro de Vete-
ranos. 
(f). Roberto León, 
Instructor. 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con "Menos Galones' significa- i 
mos que no se necesitan tantos galo- j 
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la ¡ 
d© cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que i» 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices j broehta 
"Devoe" están de venta, en la Haba-' 
na en la casa de A. M. Gonzfie^ 
Barcelona 22. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por q u é sufrís? 
M a n t i ^ T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS 
FARMACIAS 
i l i m a C r e a c i ó n ! 
t R O I M S D E L i T m t l 
Jabón especial para «1 cutis. 
Quita por completo la grasa y 
todas las impurezas de la piel 
pELIOIOSO PERFUME 
Pídalo en las principales sê  
derías y drogruerías y en el De, 
pósito: Obispo, 40, i 
^ G I N A C U A T R O D l A i l l O D K L A M A R I N A 
J U L I O 6 DR mi . 
E S T A E S L A P R A C T I C A N E V E R A D E M E T A L 
Q U E T A N T A A C E P T A C I O N T I E N E E N C U B A 
W H I T K F R O S T 
_ MODELOS CUADRADOS Y REDONDOS. -
D E S D E » 4 5 H A S T A 3110 C Y . 
A L A S K A 
PKOUE1ROS » tODELOS PARA POCA F A M I L I A . 
D E S D E 38 H A S T A 312.50 C Y . 
PIDA CATALOGO. 
FRANK G . R0B1NS CO. HABANA. 
Obispo y Habana, y San Rafael, núm. 1. 
L a s a c c i o n e s p e t r o l e r a s d e ' t i E s p i n o " 
a 4 5 c t s . o r o , s e a c a b a r á n e s t e m e s 
Según tenemos entendido la casa [ breves días, se firmarán los contra-
de los señores Fuente, Presa y Ca,, tos para dar principio a los trabajos 
San Ignacio, 56, ha recibido estos úl- I de su primer pozo, que dista solo 
timos días importantes pedidos de j unos metros del pozo monstruo de la 
acciones de "El Espino," tanto de compañía inglesa "La Corona." 
esta plaza como del interior de la Re- De modo que poco vivirá el que no 
pública, noticia esta que nos compla- vea si teníamos o no razón en reco-
ce en extremo, por haber sido nos- j mendar un negocio que consideramos 
otros los primeros que hemos demos- de pingües resultados para cuantos 
trado interés por esta simpática, se-1 inviertan en él la insignificante su-
ria y solvente Compañía Petrolera, ima de 45 centavos oro por acción a 
Es ya un hecho que, dentro de'que hoy se están vendiendo. 
T ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s 
O ni o se dijo ayer, la oposición 
:t s liberales, hecha de súbito 
:. í-.mda/mento sólido, no ha do 
Jjrevaú.ecer muahos días. E l Mun-
do pei-í -ctaraente enterado lo ase-
gura y convence al más obstina-
<io con lis razónos siguientes: 
\ La opos ción de los liberales—ya 
a*aautorizaca o por lo menos, deblli-
lada, por e' disgusto con que la ve 
Juan GualbeVto Gómez, y por la frial-
dad con que la ve Ferrara—no será, 
sistemática, sino oportunista. Será, 
intensa, pero ».o violenta. Así podrán 
los liberales conservar sus destinos, 
sus colecturías, sus sinecuras. No ha-
rán, no, una oposición intransigente. 
Bino de matices, de grados. Vamos; 
una oposición acomodaticia, de cir-
cunstancias. Esto es lo práctico. Por-
que, después de todo, ¿cuál serla el 
objetivo, la finalidad de tal campa-
fia de oposición? ¿Derribar al Presi-
dente? Kilo es imposible. Aquí "no" 
puede derribarse al Presidente más 
que por medio de una convulsión. 
Pero aparte de que "Mario no es To-
más." como dice el viejo Polanco,, 
"nunca segundas partes fueron bue-
nas." La república caerla con "Mario 
como cayó con Tomás." Vendría Ma-
goon u otro Magoon. Verdad que con 
él fué bien a los liberales, pero me-
jor les fué con la república de José 
Miguel, y el régimen maguniano no 
les convendría más que la actual re-
pública de Menocal. Aquí hay cuba-
nos—liberales y conservadores—sobre 
todo liberales—que han hecho fortuna 
con la república, pero no sabemos de 
ningún cubano que se haya adinera-
do con la intervención. 
Con unos gobiernos tan com-
placientes como los que se dis-
frutan en Cuba, no se explica que 
haya oposiciones, ni que éstas 
cuando surgen no se aplaquen en 
seguida. Es el único país en que 
no se S/abe por qué se ataca al go-
bierno. No hay hombre influyen-
t que no tenga colocados a to-
dos sus amigos y familiares. 
La información universal de E l 
Día, publica lo siguiente: 
Justo es rendir homenaje al ilustre 
Ingeniero Laubeuf, padre de los sub-
marinos. 
Este inventor genial, habla dado a 
íu país desde fines del siglo XIX el 
mejor tipo de submarino práctico. 
Ahora, que por un fenómeno bastan-
te común en la psicología de los pue-
blos. Francia en vez de explotar los 
talentos de un Laubeuf, se dejó pron-
to alcanzar y adelantar por Alema-
tila. 
Esta, cuyo primer submarino fué 
construido en 1907, elevó en poco 
tiempo a 2 5.000,000 los créditos anua-
les destinados a la preparación de es-
cuadrillas de sumergibles. En sus pla-
nes entraba la Idea de poseer una flo-
ta formidable de 300 submarinos. Pe-
ro los pangermanlstas precipitaron el 
conflicto y los trabajos fueron deteni-
dos. 
Las hazañas de los sumergibles ale-
manes, han sacado de nuevo a la luz 
el nombre del ingeniero Laubeuf. 
No estará demás el recordar al 
mismo tiempo que Slr Percy Scott, 
el más renombrado de los Jefes de la 
Marina Inglesa, cayó en desgracia con 
el almirantazgo por haber escrito en 
el "Times" una carta que pareció ex-
traña, en la que predijo el porvenir 
de los submarinos y el final de los 
dreadnoughts más perfeccionados. 
Hoy Slr Percy Scott, es el más au-
torizado y el mejor escuchado de to-
dos los directores de la marina in-
glesa. 
La invención del»submarino es 
antigua. Data de a principios 
del siglo X I X . Fuiton hizo un 
submarino que fué despreciado 
por los gobiernos dcsu época. En 
España les pasó lo másmio a Mon-
turiol y a Peral; y en Inglaterra 
y Francia igualmente. Así es que 
ios verdaderos iniciadores prácti" 
eos del invento fueron los alema-
nec. No era cuestión de inventos 
sino de arrojo y persistencia, y 
ya ven el resultado. 
Un periódico de Madrid, E l De-
bate, al 'parecer germanófilo, ha-
ce su propaganda por medio de 
los periódicos de los aliados, tra-
duciendo sencillamente sus ar-
tículos. 
Veaaa lo que con fecha 15 de 
junio, traduce de Le Temps: 
"SI; la guerra no se ha concluido, 
antes cada día será más düra, hasta 
la victoria final. 
"¿Quién pudo imaginar que reduci-
ríamos fácilmente a la impotencia a 
dos grandes Imperios, formldablemen 
te organizados, y que venían prepa-
rándose para la lucha durante cua-
renta años. 
"No se trata de proclamar ince-
santemente que todo va bien. Nada 
va mal, claro es, pero urge que todo 
vaya mejor." 
Y del periódico de Hervé, La 
guerre sociale: 
"Serla engañar al Gobierno y al 
mando superior, dejarles creer que la 
parte de la nación que se bate en las 
trincheras o el resto de la nación que 
vive en la angustia y la espera estén 
en admiración y éxtasis ante los re-
sultados militares obtenidos desde 
Septiembre último; es decir, desde el 
gran día del entusiasmo que siguió a 
la batalla del Mame. 
"Los resultados obtenidos parecen 
harto medlanlllos para el precio que 
han costado. 
"Todos nuestros conatos de romper 
la línea enemiga han fracasado evi-
dentemente. 
"Hemos fracasado por la parte de 
Soissons: el costoso hecho de Crouy." 
Y continua la serie de fracasos, 
que omitimos copiar. 
Todo indica que los deseos de 
paz aumentan en Europa, y que 
no tardarán en coincidir todos en 
un mismo propósito. 
La Tribuna ,de Madrid, publi-
ca una cafta del tejpor Caruso, 
que tiene mucha miga. 
Ytean un fragmento: 
"También a mi se me ha presenta-
do a la firma un documento contra la 
barbarie alemana en Bélgica. Pero ni 
yo, ni Ermete Novelll, ni Zacconl, ni 
la signora Duse, ni Mascagni, ni 
Leoncavallo hemos firmado. Lo mls-
hlzo Puccinl. 
Sin consultarle, pusieron el nom-
bre de Leoncavallo en la lista; pero 
Leoncavallo protestó contra ello con 
toda energía. Se necesita mucho va-
lor para ir contra la corriente, des-
pués de que se ha conseguido la fir-
ma de otros artistas bajo amenazas 
y violencias inauditas. Nosotros, los 
artistas Italianos, tenemos una deuda 
de gratitud enorme para con Alema-
nia en materias. artísticas y de otro 
género. Orgulloso estoy de poseer el 
titulo de cantante de cámara de la 
Casa Real de Prusla. Mis mayores 
éxitos los he alcanzado en Alemania. 
Por la signora Duse estoy enterado 
de que la mayor parte de su fortuna 
(que por otra parte fué a parar a los 
bolsillos de su amigo de antes, 
D'Anunzzlo) la obtuvo en Alemania. 
Los artistas. Italianos estamos ale-
jados de toda la política; somos inter-
nacionales; allí donde tenemos ami-
gos, allí está nuestra patria. No creo 
en modo alguno que D'Anunzzlo, sólo 
por ardiente amor patrio, se haya 
puesto a la cabeza de los agitadores. 
Seguramente habla otras razones más 
fundamentales. Necesitó el reclamo, 
3 _ 
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muchísimo reclamo. Se lee a D Anim- | 
zzio más en Francia que en Italia, i 
También se compran allí más sus li-
brea pues los franceses sienten más | 
simpatía por el ilustre escritor. 
N o t a s d e C a s t e l l ó n 
E l furor bélico de D'Anunzzio, 
como el de Lerroux y otros, th-
ne por objeto facilitar auxilio de 
tropas a Inglaterra. Lord Kitche-
ner no ha podido reunir el pro-
metido ejército de un millón de 
hombres para reforzar las trin-
cheras. E l fracaso está previsto. 
No comprenden que esas canr 
pañas de lirismo degeneran ya 
en lo cómico y contribuyen a su 
mayor descrédito. 
E l Heraldo de Cuba publica 
mía nota sobre la Conferencia 
por la defensa de la Humanidad, 
celebrada en Berna a fines de 
Mayo último, y glosando los prin-
cipios allí proclamados, dice el 
colega: 
Hay que enseñar al niño a amar al 
compatriota, pero también a amar a 
todo semejante, y aún a los animales, 
particularmente aquellos que lejos de 
sernos perjudiciales nos son útiles. Y 
sobre todo hay que desterrar de las 
escuelas el cultivo de la agresión y' 
del odio, so pretexto de inculcar el 
sentimiento patriótico. La enseñanza 
de ese patriotismo estrecho, egoista, 
es el que hace posibles y hasta inevi-
tables las guerras entre pueblos que 
deberían vivir en buena harmonía. 
Pero la solución del problema «le 
los antagonismos nacionalistas no ra-
dica exclusivamente en la escuela. No 
basta enseñar que no se debe odiar 
al que está al otro lado de la fronte-
ra, pues, si por la especial organiza-
ción del Estado y de la vida económi-
ca de las naciones, se hacen inevita-
bles los antagonismos de intereses, el 
odio se impondrá, al amor y surgirá 
el conflicto. 
Muy buena doctrina es esta. 
Mas nosotros no recordamos que 
en ningún libro de moral social 
ni religiosa se proclame el odio a 
los extranjeros o se deje de en-
señar a amar a todo el género tnr 
mano. 
Las naciones se proveen de ar-
mas para defenderse y no para 
atacar. Las 'guerras solo surgen 
en casos de muy complicada psi-
cología de los pueblos, y por cada 
guerra que resulta inevitable, se 
evitan muchas, gracias a los prin-
cipios de humanidad. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La fir-
ma de E. W. GROWE se halla en ca-
da cajita. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
FELICITACION 
Muy merecida se la damos al se-
ñor José Calonge, con motivo de los 
últimos exámenes verificados por su 
hija señorita Luisa Calonge, en nues-
tro primer centro docente. A más 
de varios sobresalientes en las asig-
naturas que constituyen el segundo 
curso de Farmacia, hubo de pre-
sentarse a oposición al premio de 
Química orgánica, y fué tan excelen-
te el ejercicio practicado por dicha 
señorita que el doctor Ernesto Sarrá, 
donó un segundo premio para ella. 
Hacemos extensiva nuestra felici-
tación sincera a la señorita Luisa y 
al doctor Ernesto Sarrá por haber 
realizado, como sabe hacerlo, un ac-
to de estricta justicia y filantropía, 
pues ambos premios ascienden a la 
suma de $300 Cy. 
L a s u p u e s t a r e v o l u c i ó n 
d e J l a i t í 
NOTICIAS OFICIALES 
"Según comunicaciones, nuevas y 
recientes, recibidas del Departamen-
to de Relaciones Exteriores, el se-
ñor V. Gervais, Encargado de Nego-
cios de Haití en la Habana, dos-
miente, como absolutamente falto y 
desprovisto de buen sentido común, 
el cable de New York, reproducido 
en la prensa cubana, anunciando la 
caída del señor Presidente de Haití y 
el desembarco de marineros france-
ses y americanos en el Cabo Haitia-
no." 
"La Legación de Haití aprovecha 
esta oportunidad para afirmar, ofi-
cialmente, que su Excelencia el se-
ñor Presidente Vilbrun-Guillaume 
es muy estimado de la mayoría de 
los haitianos que lo han llevado al 
Poder por sus virtudes administra-
tivas. Ese nuevo jefe de Estado ga-
rantiza el orden y la seguridad de 
las familias haitianas y extranjeras, 
por una constante aplicación de las 
leyes." 
"Además la Legación explica que 
en un lugar apartado del Cabo Hai-
tiano han ocurrido, en efecto, algu-
nos desórdenes, sin importancia y 
sin ningún carácter de revolución. 
Los malhechores, como la ley oxijje, 
han sido perseguidos por fuerzas le-
írales, detenidos y entregados a la 
justicia, para ser juzgados y casti-
gados, según el delito cometido.** 
"Bajo el Gobierno democrático, in-
tplísrente y enprprico del señor Presi-
dente Sam, la República de Haití dis-
fruta una completa paz, que cierta-
T>i«nt« «ar4 duradera." 
JUNIO 
Castellón, L 
El automóvil-correo que pasaba 
por un terraplén entre San Mateo y 
Castellón volcó, cayendo desde seis 
metros de altura. 
El coche dió dos vueltas por el es-
pacio, quedando destrozado y heri-
dos o contusionados todos los pasa-
jeros y el chauffeur, José Lorriba. 
Apenas se tuvo aquí noticia del 
suceso, marchó a prestar auxilio un 
coche de los talleres de Rusell, reco-
giendo el pasaje y la corresponden-
cia; 
Uno de los heridos, llamado Fran 
cisco Polo, ha llegado aquí hace po 
co, manifestando que el peor herido 
es él y que no ofrece cuidado. 
Añadió que los demás pasajeros, 
además del tremendo golpe, sólo su-
fren heridas o contusiones leves. 
El "chauffeur" y los otros heridos 
llegarán en otro automóvil que sa-
le ahora para el lugar del suceso. 
A los heridos los asiste cuidado-
samente el médico don Julio Ortiz. 
El automóvil volcado hace algún 
tiempo que volcó también en el puen-
te de Ríossco, a la salida de Caste-
llón. 
—La niña Dolores Ruiz, de tres 
años, se cayó en una acequia y pero-
ció ahogada. 
—Entre Burriana y Villarreal el 
revisor del tren expreso sorprendió 
a un muchacho que viajaba sin bi-
llete, el cual se arrojó a la vía, pa-
sándole el tren por encima y muti-
lándole horriblemente. 
—Un numeroso grupo penetró en 
la calle de Caballeros, y al llegar 
frente al domicilio del diputado a 
Cortes por Albocácer, don Ramón 
Salvador, apedreó la casa, rompiendo 
la mayoría de los cristales y dando 
un gran susto a su señora y a la fa-
milia, que esperaban el regreso del 
señor Salvador. 
Se supone que la pedrea fué de-
bida a la actitud del diputado con 
motivo de la constitución de la Di-
putación. 
Se ha constituido la Diputación, 
bajo la presidencia de clon Domingo 
Esteller y como vicepresidente don 
Ramón Salvador, siendo designado 
para la Comisión provincial don Ma-
nuel Jiménez, liberal. 
La sesión fué ruidosa en inciden-
tes, uno de ellos motivado por la pro-
testa de los liberales, que pedían que 
no votase el candidato jaimlsta don 
Manuel Bellido, cuya acta está decla-
rada grave. 
Los liberales han triunfado en to-
da la línea contra conservadores, jal-
mistas y republicanos, pues el nue-
vo presidente se asegura que ingresa 
en el partido liberal. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S P E U G R O S O 
Pocas personas son las que no su-
fren de estreñimiento, pocas las que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
La sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo de 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normales 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
Es entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el uso 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
laxantes PINKLETS son de acció;i 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de PINK-
LETS desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recuede 
el nombre PINKLETS. 
N O R R H U A L T A 
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D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Dos estatuas. 
El día 3 del presente mes concu-
rrió a la Sala Municipal de la ciu* 
dad de Santo Domingo, el Ledo, don 
Federico Henríquez y Carvajal, Pre-
sidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia, y a quien le fué concedida au-
diencia tan pronto como el Consejo 
abrió la sesión. El Ledo Henríquez 
y Carvajal, uno de nuestros más 
grandes sabios, expuso al Ayunta-
miento que hace ya unos 15 años és-
te había resuelto la erección de una 
estatua de bronce al prócer benemé-
rito Juan Pablo Duarte, Padre de la 
Patria, y que se iniciaron los traba-
jos con creciente entusiasmo; pero 
que, debido a causas adversas la 
Junta Erectora aplazó los trabajos 
para proseguirlos más tarde con muí- j 
tiplicado interés, y que, consideran-
do que en la actualidad hay corrien-
tes favorables para ello, cree un al-
to deber de patriotismo y de decoro 
cívico para la ciudadanía nacional 
continuar los trabajos Iniciados en 
aquella época. Todos los muníclpes, 
a unanimidad, acogieron con júbilo 
las ideas del distinguido publicista, 
señor Henríquez Carvajal, el cual in-
virtió más de una hora "deleitando 
la Sala con la amenidad de sus pa-
labras." Al retirarse de la Sala Mu-
nicipal el señor Henriquez Carvajal, 
ee designó una Comisión compues-
ta de los Regidores Jansen y Logro-
ño para acompañar hasta su hogar a 
tan alto personaje. 
Ojalá que se cristalice tan patrió-
tico proyecto; desde hace tiempo el 
pueblo dominicano debió haber eri-
gido un monumento al Padre de la 
Patria en que se perpetuara su me-
moria, y no dudamos que en esta 
ocasión renazcan los entusiasmos de 
quince años atrás, y se logre la ob-
jetivación de tal propósito. Según 
tenemos entendido, desde hace tiem-
po, la Junta Erectora tiene en caja 
sumas considerables para la ejecu-
ción de dicho documento, las cuales 
sumadas a las que puedan adquirir-
se por suscripción popular o de otro 
modo, acaso sean suficientes para 
tal obra de engrandecimiento cívico. 
También el señor J. Dubeau ha in-
troducido en el seno del Ayunta-
miento de la heroica ciudad de Puer-
to Plata, un proyecto para erigir en 
el "Parque Colón" de aquella ciudad 
una estatua al repúblico integérrimo 
Ulises F. Espaillat, ex-Presidente de 
la República y uno de los más emi-
nentes patriotas del país. 
Bien. Estas cosas entusiasman y 
levantan el espíritu; nos vamos dan-
do cuenta de que la ciudadanía do-
minicana, no obstante haber süfrido 
largamente en medio al vendaval de 
las disensiones políticas deshechas, 
conserva latente el amor que por de-
ber y patriotismo no debe consagrar 
a sus grandes próceres, a los creado-
res de la Patria y la bandera! 
Ded patriotismo. 
Hace pocos días se instaló en las 
oficinas del diario "El Tiempo" de 
la capital de la República, una So-
ciedad denominada—"Junta Patró-
tiva Nacional," la cual se ha cons-
tituido con la tendencia de gestio-
nar y fomentar cuantos tópicos ten-
gan por fin perfilar fases patrióticas. 
La "Junta Patriótica Nacional" ten-
drá representación análoga en tola la 
República. 
La Junta Directiva Provisional, 
quedó constituida del modo siguiente: 
señores Emilio A. Morel, Presidente; 
Juan S. Durán, primer Vicepresiden-
te; Ricardo Pérez Alfenseca, segun-
do Vicepresidente; Arquímedes Cruz, 
Luiz E. Alemar y Enrique Aguiar, 
Secretarios; M. Flores Cabrera, Te-
sorero; Vocales: Luis A. Abreu, Ar-
turo Logroño, Ramón Jansen, Fer-
nando A. Brea, Arturo J. Pellerano 
Alfau, Antonio Hoepelman, F. A. 
García, Gustavo A. Díaz, Juan To-
más Mejía, Fabio A. Fiallo, Luis O. 
García y Francisco Sanabia. Una 
pléyade de Intelectuales jóvenes, de 
quienes espera la Patria la cristali-
zación de salientes ejecutorias en 
pro del prestigio de la personalidad 
política nacional. Y es de esperar 
frutos útiles de esta agrupación in-
tegrada por elementos llenos de es-
peranzas para la tierra heroica de 
Duarte y de Galván, de Blllini y Hen-
riquez Carvajal, y tantos otros que 
forman legión en las páginas de la 
cultura y del heroísmo antillanos; 
en las venas de la juventud late la 
sangre joven, y por consiguiente, de 
la juventud es necesario que espere-
mos los grandes acontecimientos 
prestigiadores de la raza y del de-
coro. 
La Instalación de esta sociedad pa-
triótica revela el amor que por las 
cosas de la tierra sentimos los here-
deros de Duarte y Núñez de Cáceres. 
Un asalto. 
En la noche del 4 de Marzo, la 
Reina del Parnaso, señorita Ofelia 
Mejía, acompañada de sus musas y 
varios caballeros de la sociedad capi-
taleña, asaltaron la morada de los 
estimados esposos Mendoza-Guerra, 
y allí hubo derroche de fineza y de 
cultura: se bailó hasta la media no-
che. , ' 
Una prueba más de lo mucho que 
estima la sociedad dominicana al cul-
tísimo Encargado de Negocios de 
Cuba en Santo Domingo, el doctor y 
poeta, Pedro Mendoza Guerra, el in-
sustituible representante de Cuba en 
Santo Domingo. 
Aquí se quiere a ese culto caballe-
ro; se estima por sus cualidades, por 
la virtualidad de sus Intenciones, por 
su bondad y por ser el representante 
de la isla hermana 
Suceso luctuoso. 
El día 6 del presente mes, ee des-
arrolló un suceso luctuoso en la ciu-
dad de Azua de Sompostela que puso 
en peligro el orden público de aque-
lla provincia. 
El general Remigio Zayas, (Cabo 
Millo), durante el Gobierno del ge-
neral José Bordas Valdés, abrió las 
baterías del vapor nacional de guerra 
"Independencia" contra la indefensa 
ciudad de Azua, ocasionando males y 
ruinas. La ciudad de Azua, desde 
aquel día había condenado a muerte 
a aquel hombre, que por rara coin-
cidencia, había nacido en aquella ciu-
dad. 
Desde hacía días se venía diciendo 
que el general Remigio Zayas, (que 
desde la caída de Bordas había per-
manecido en Santo Domingo), saldría 
para Azua, a fijar allí bu residencia; 
la Prensa de Azua, al conocer tal 
pretensión dijo en bus columnas que 
aquel pueblo no permitiría la llega-
da de semejante hombre; se aconse-
jó a Zayas que no fuera; pero él, por 
Olv idarse 
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cima de todos los consejos, insistía a 
ir y salió en el vapor "Iroquois," una 
vez en los muelles, nadie quiso ha-
cerse cargo de sus maletas y los co-
cheros se negaron a conducirlo a su 
hogar... y no obstante ello, aquel 
hombre continuaba impertérrito en su 
idea de vivir en Azua; a pie llegó a 
su casa después de recorrer unos tres 
kilómetros; lo supo la ciudad, y se 
alarmó; pacíficos intervinieron inte-
resados en que abandonara la ciudad 
y una comisión se apersonó ante él 
en nombre del pueblo dándole 24 ho-
ras para que se embarcara, y nada ob 
tuvo; el pueblo se violentó y hubo 
un momento espectacular; al general 
Remigio» Zayas lo acompañaban ya 
algunos amigos, pero el pueblo se 
desbordó como una ola gigante y so-
nó un tiro y después cientos; se tra-
bó un combate en plenas calles, re-
sultando dos heridos y dos muertos, 
uno de éstos, el general Remigio 
Zayas.. 
Muerto y calmado un tanto los 
ánimos, la Justicia empezó a actuar; 
pero a la consideración de ésta se 
le presenta un caso no previsto por 
la ley; llamados los culpables del 
hecho, más de dos mil personas en-
tre hombres, mujeres y niños se alle-
garon ante el Juez y preguntando 
por éste, cuáles eran los causantes de 
la muerte del general Zayas, todos 
respondieron al unísono: Nosotros. 
¿Cómo condenar a un pueblo, a dos 
mil personas? 
He aquí un caso que sirve de ejem-
plo a los malhechores, a los que, 
cuando desempeñan un cargo públi-
co se creen dueños de vidas y de ha-
ciendas, como señorea feudales, ol-
vidándose de que estamos en pleno 
siglo XG? 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, República Dominicana. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañana, miércoles, a las ocho *. 
efectuarán en la iglesia de NuestS 
Señora de Belén solemnes honras fú 
nebres por el eterno descanso del se! 
ñor Manuel Fernández y Méndez 
que falleció el día 2 de Julio de ]9ii 
La señora viuda del finado encaré 
ce a las amistades que se sirvan 
acompañarla en el piadoso acto, con 
lo cual recibirá favor muy señalado. 
n S E T R E T A T 
Programa de las piezas que tocará 
la banda de la Marina Nacional en la 
retreta del Parque de Medina la no-
che del 6 de Julio de 1915, si el tiem-
po lo permite: 
la. Paso doble "El Gallito".—U-
pez. 
2a. Obertura de "The Calif of 
Bagda".—Boceldien. 
3a. Intermezzo "Las bodas de Iu 
rosas."—Jossel. 
4a. Oíd Folks at and Forsing 
Lands.—Robert. 
5a. Minueto de Paderesky.—F» 
deresky. 
6a. Danzón "Senegal". — Anker-
man. 
7a. Chin atown my Chinatown.-
Boy. 
El Director de la Banda, 
Juan Iglesiai. 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e Jerez 
A s o c i a c i ó n C u b a n a d e B e n e f i c e n c i a 
AVISO IMPORTANTE 
En virtud de las calumniosas ver-
diosos y despechados detractores de 
riosos y despechados detractores de 
esta Asociación llamamos la atención 
del público en general y de nuestros 
asociados en particular, para que no se 
dejen sorprender por la mala fe de 
los que viendo que todas sus artima-
ñas se estrellan ante el crédito de 
que disfruta la "ASOCIACION CU-
BANA DE BENEFICENCIA", han 
adoptado como último recurso, el da 
ir pregonando por todas partes que 
esta Asociación se ha disuelto, con el 
objeto de evitar que sigan viniendo a 
nosotros todos aquellos que cansados 
de ser inicuamente explotados, ven 
en este Centro prácticamente reali-
zado el ideal y la esperanza del po-
bre: una verdadera institución bené-
fica, honrada, poderosa y patriótica. 
Advertimos pues, al pueblo que no 
se deje sorprender por los calumnia-
dores ni por los que sin derecho usan 
nombres similares al nuestro. 
Esta Institución es la única q$ 
puede usar legalmente el título d9 
"Asociación CUBANA DE BENEFI-
CENCIA", reconocida oficialmente co-
mo Institución Nacional y autorizada 
por el señor Presidente de la Nación 
para usar en todos sus documentos ®1 
"ESCUDO OFICIAL DE LA REPU-
BLICA". Por lo tanto, estamos dis-
puestos a liovar a los tribunales a to-
dos aquellos que utilicen nuestro 
nombre y nuestro crédito para enga-
ñar al público. 
Esta Asociación, cada día más po-
derosa por su buen cumplimiento, sa 
complace de verse combatida por n̂ ' 
dios tan arteros, demostración ê 1' 
dente del temor que inspira a los cr 
plotadores de la buena fe popular. 
Dr. M. Superviedde, 
Administrador General. 
c 3087 alt 4d-6 
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L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
J U L I O 6 D E 1915 D I A T v í o D E L A M A R I A S 
P A G I N A C I M O 
E n c a n t a d o s d e b a b e r n a c i d o , p o n f d e t o m a m o s . 
A B A N E R A S 
alumnas del Conservatoiúo da Peyre-
llade. 
Empezando a las ocH y media. 
* « * 
Un nuevo caso. 
Carmelinf. Tarafa y Díaz, la ffi^-
cicsa señorita, acabe de sufrir en la 
Covadonpa, de manos del doctor Pr&C* 
no, la operación de la apendicitis. 
Operación realizada con el mSc li.» 
sonj ore éxito. 
Mis votos por su restablecimieu'^ s 
* * m 
Antes de concluir. 
Dave Echemendía recibió ayer en 
su despacho del Teatro Nacional un 
cable que desde Buenos Aire? le diri-
ge el gran Caruso. 
Dice así textualmente: 
"Obligado regresar Ital ia Imposi-
ble tomar contrato. Le agradezco." 
Caruso." 
E l famoso tenor lo deja todo, lo 
sacrifica todo, para servir a su pa-
tria en estos momentos. 
Se va a la guerra. 
Enrique F O N T A N I L L S 
A V I S O 
A l a damas y caballeros celosos de sn belleza 
" B L A C K S T O N E " 
Máquina Cieatifíca del Masaje Perfecta 
ra 
N O T A D E A M O R 
Teté Bances. 
Silenciado está el nombre. 
No pasa por las crónicas, que or-
jnjllosas lo estampaban, desde el 
hondo y santo duelo que redujo al 
retraimiento más absoluto a la dis-
tinguida señorita. 
A su regreso del viaje que parecía 
reservarla a inmenso dolor filial se 
encerró tras los muros de aquella ca-
sa del Vedado a la que llegaban, dul-
cificando las tristezas de la solitaria 
huérfana, los halagos del cariño fa -
miliar y las congratulaciones afec-
tuosas de amistades incontables. 
Y así, en su callado apartamiento, 
la vida de Teté Bances ha tenido la 
poesía de las violetas. 
Su nombre hubiera demorado en 
trabarlo la pluma del cronista a no 
ser el simpático suceso que parece 
llevar al alma de la encantadora se-
ñorita, amargada por un pesar inex-
tinguible, el goce de las primeras 
alegrías. 
¿No adivinan ustedes cuanto en-
vuelven las líneas precedentes? 
Obligado estoy a decirlo. 
La señorita Teté Bances ha sido 
pedida en matrimonio para quien. 
por su glorioso nombre, su brillante 
carrera y su prestigio personal es 
uno de los más legítimos orgullos de 
la juventud cubana. 
Me refiero al que por su alto ran-
go de Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de la Repblica es hoy el ge-
neral José -Martí. 
En nombre de éste ha sido formu-
lada la petición, en la noche del do-
mingo, por su señora madre, la ilus-
tre y muy estimada dama Carmen 
Zayas Bazán Viuda de Martí. 
No hubiera podido escoger para 
encabezar mis Habaneras de esta 
edición noticia más grata. 
El la se difundirá por toda esa gran 
sociedad en la que si siempre brilló 
la señorita Teté Bances por su be-
lleza, gracia y distinción, ocupó a su 
vez el señor José Martí el puesto de 
honor que le designaban su caballe-
rosidad, corrección y simpatía. 
Nunca, como hoy, ha salido más 
vibrante de mi pluma una felicita-
ción. 
Va con la expresión de mi mejor 
afecto tanto para la señorita Bances 
como para su venturoso elegido. 
E L E G A N C I A S U P R E M A . 
A J U S T E P E R F E C T O . 
C O M O D O P O R E X C E L E N C I A . 
PARA EL FASTUOSO LUJOi 
6 o n T b n 
Bellas damas deben so hermosura a la máquina hilráulica B L A C K S -
T O N E . Su funcionamiento y «conomía son de lo más aceptable y sencillo. 
No gasta, y si usted tiene especial cuidado en conservarla, le durará mu-
chos años; el gasto que usted hace es por una sola vez. Precio $5.00 Cy^ 
toda completa, con su colcream. * 
cía detener en la plaza de toros a uno 
de los asaltantes, que iba acompañado 
de una mujer. 
Se le ocupó el dinero robado. 
Créese que se trata de una partida 
de appach^s perfectamente organiza-
da, que ayer intentó análoga hazaña 
en otro Círculo. 
P o r l o s J u z g a d o s 
É I n s t r u c c i ó n 
S E ABRIO E L ABDOMEN. E R A 
U N D E S E Q U I L I B R A D O . 
E n la mañana de ayer puso fin a 
sus días, abriéndose el abdómen con 
una navaja barbera el asiático Yam 
Long, de 48 años y vecino de Monse-
rrate número 99, tren de lavado. 
José Font, dueño de dicho tren de 
lavado dice que Long tenía sus fa-
cultades mentales desequilibradas. 
Su cadáver fué remitido al Ne-
DE $5-30 hasta $15-90. 
PARA MAS MODICO PRECIO: 
O V A t i 
E s ya un hecho. 
Habrá matinées este verano. 
Sin organizarías, el Casino, sin 
ofrecerlas el Yacht Club, tenía que 
partir de una iniciativa particular la 
c^obración de estas tradicionales 
fiestas. 
Constituido está para darlas un 
Comité a cuyo frente, y como la me-
jor de las gai'antías, aparece el co-
nocido y muy simpático Gustavo de j 
Cárdenas. 
A su lado, secundándolo con entu-
siasmo, muy animosos y muy resuel-
tos, estarán dos cronistas de alta no-
toriedad en la prensa habanera. 
Dispuesto está todo. 
Se celebrarán las matinées en 
aquel jardín de Miramar que reúne 
en estos momentos ventajas inapre-
ciables. 
E s espacioso y es ventilado. 
Con su nuevo toldo extendirlo que-
da el lugar como un gran salón. 
Y hav, entre otras facilidades, la 
de su situación. 
Nada mejor pensado. 
* * * 
Una boda mañana. 
Boda de una encantadora señorita, 
Isabel Santana. y el correcto y caba-
lleroso joven Miguel Ballina, compe-
tente Administrador de la Sucursal 
del Banco Nacional en Jesús del 
Monte. 
Allí, en la casa número 394 de la 
Calzada, tendrá celebración la nup-
cial ceremonia a las nueve de la no-
che. 
Será en la intimidad. 
* * * 
De viaje. 
- Se va Dulce Mai'ía Serret. 
L a ment í sima pianista embarca el 
acompañada de su señora tía, Ana 
Serret, y del hermano suyo, Antoñi-
co, que niño aún se hace admirar co-
mo violinista de brillantes faculta-
des. 
A lo que antecede añadiré que un 
grupo de artistas, reunido mañana en 
la morada de la señorita Serret, se 
propone hacei'la objeto de una gi'an 
manifestación de simpatía. 
Servirá ésta como despedida a la 
pianista celebradísima. 
Llamada a un bello porvenir. 
* * * 
Cortesía. 
René Lufríu y Concepción Alonso 
tienen la arrjabilidad de participanne 
su efectuado enlace, ofreciéndome, a 
¡a vez, su residencia de Villa Inés, 
en la Avenida Acosta. 
Felicidades! 
* * * 
En pleno Prado. 
Así triunfa Maxim, el favorito Ma-
xim; entre los espectáculos del géne-
ro. ' 
De noche en noche hay en el alegre 
tcatrico un desfile de familias de 
nuestra sociedad. 
No hay funciones de moda. 
Y no las hay porque en Maxim, co-
mo dije otra vez, todas las noches 
parecen de moda. 
Las novedades se suceden en el 
cartel, por otra parte, constantemen-
te. 
Vistas nuevas siempre. 
Una de las que están próximas a 
of^ronarse es la que lleva por título 
Mi vida por la tuya, película italiana 
de 'a nue. como bien dice ayer Her-
mida, ha hecho grandes elogios la 
prensa europea. 
Las de esta noche, E l calvario del 
De $1-50 a $4-50. 
EL E M T O , Gallano y 8. Baíael. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d p y c o n f e c c i o n a -
r a c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r * 
T E R R A P L E N 
Autorizando a "The Havana Elec-
tric Railway Light and Power Com-
pany" para llevar a cabo la cons-
trucción de la estacada y terraplén 
que en el Rincón de Melones, Ense-
nada de Atarés, puerto de la Haba-
na, se le concedieron por decretos de 
fecha 5 de Junio de 1906 y 14 de No-
viembre de 1912; pero con sujeción 
al proyecto que ha presentado últi-
mamente, de fecha 18 de Julio de 
1914, y dejando por tanto sin efecto 
el primitivo proyecto de estructura 
de madera, que sirvió de base a la 
concesión; y concediendo a la propia 
Compañía una prórroga de dos años 
para llevar a cabo las referidas 
obras. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Juana Orta, viuda de 
Verdura. 
Del Oeste, a Orestes Gazel. 
De Camagüey, a los propietarios 
colindantes de la finca "San Juan." 
Juzgado Municipal del Norte, a 
José Cruz. 
Solicite nuestro catálogo general ilustrado. Unico representante para 
la República. 
B E R N A R D O B A R R I E 
OHeilly Núm. 57. Apartado 981 
JESUS B. MUÑÍZ 
Prado 118, altos. Apartado 1612. 
H A B A N A 
Teléfono A-3262 
Teléfono A-7555 
I A P R O T E S T A D E 
O B S E R R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 5 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pirtar, 
762.59; Habana, 763.10; Santiago de 
las Vegas, 761.87; Matanzas, 763.26; 
Isabela, 763.22; Santa Clara, 763.25; 
Camagüey, 762.90; Santiago, 762.60. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27.6, máxima 
E S T U D I A N T E 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próx i -
mo curso, antes de que escaseen-
L a l ibrer ía "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
Pidan cotizaciones do y - 0 A R D O V E L O S O . Galiano 
n ú m e r o , 62. 
Habana . . 
C . 2748 . I N . 20.—Jn. 
sábado próximo para Barcelona, di- i amor y Margot, son dos cintas prc-
rigiéndose después a Madrid, donde, ciosas. 
oensionada por el Ayuntamiento de I * * * 
la Habana, continuará sus estudios! Ejercicios artísticos, 
musicales. ¡ Se celebrarán esta noche los terce-
Viaje que realizará Dulce María I ros de la serie organizada entre las 134.2, mínima 23.8. 
Habana, del momento 28.8, máxi-
ma 32.f), mínima 26.6. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 27.3, máxima 33.2, mínima 24.5. 
Matanzas, del momento 28.6, má-
xima 32.0, mínima 24.6. 
Isabela, del momento 29.5, máxi-
ma 32.0, mínima 26.0. 
Santa Clara, del momento 26.8, 
máxima 33.0, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 28.4, má-
xima 32.2, mínima 23.8. 
Santiago, del momento 28.8, máxi-
ma 33.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 3.6; 
Habana. E . 2.7; Santiago de las Ve-
gas, E N E . flo.io: Isabela. S E . id,; 
Santa Clara, ÉSE. 8.0: Camagüey, 
E N E . flojo: Santiago, N E . id. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Paso Real, Dimas, Calimete, Jagüey 
Grande, Fomento, Trinidad, San Ge-
rónimo. Jatibonico, Ciego de Avila, 
Santa Cruz del Sur, Bueycito, Vegui-
ta. Media Luna, Holguín, Cacocum, 
Velasco, Delicias, San Agustín. Bi-
ran. Cobre, Central América, Mayar! 
y Felton. 
ftUTA D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA. 
LA MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNIDOS. 
L a rut/i oficial de correos entre Cuba j los Estados Unidos. 
D E L A HABANA A N E W Y O R K 
Idm y YneltB. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trence o fe>n privilegio de hacer esca-
la, a la ida v tt la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades «ai el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 80. Coo. privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1916. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando laa más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros pelados Pullman. Carros 
dormitorios, con conpaxtiraien to, Camarotes (conectados) j dñ L i -
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctrico». 
Para más Informes, reservaciones y billetes, dirigirse a ta 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L 8 T E A M S H I P Ox 
OTvE7LLY 4. 3 A B A N A . . T E L E F O N O A-€578. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula-.y «wniitismo 4* los niños, 
PREMIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPOSICIOJÍ 
R e g a l o para H o m b r e s 
Se está distribuyendo gratuitamon-
te en la Habana actualmente, un fo-
lleto por demás interesante, prove-
choso y útil. E s una monografía de 
enfermedad tan frecuente, tan peli-
grosa, tan grave y tan descuidada mu 
chas veces por el paciente, como eg la 
blenorragia o gonorrea, que raro es 
el hombre que no ha padecido y que 
por años ha estado bajo la acción de 
sus efectos. 
E l folleto lo ha Impresó la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, una 
gran empresa, que ha emprendido la 
labor de vulgarizar muchos conoci-
mientos y ahora va adelante con to-
do lo relacionado con la blenorragia 
o gonorrea, y a fe que en el folleto de 
que hablamos, lo hace de manera com-
pleta y acabada, porque presenta con 
sus propios colores, vivos, y defini-
dos, lo que es la blenorragia, sus sín-
tomas precursores, la manera que hay 
de adquirirla, cómo librarse de múlti-
ples y posibles complicaciones y lo 
más importante aún, cómo se evita pa 
ra siempre el posible contagio. 
L a Monument Chemical Co., d9 
Londres, envía el folleto en gobre oq-
rrado, sin timpre alguno que indlqrw 
lo que contiene a quien lo pida, CCST 
dando su dirección y este isueito a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cual están obligados por un deber 
contraído y sellado con sangre mu-
chas veces. 
Injusticia es no reconocer los mé-
ritos y hacer acusaciones gratuitas, 
a una entidad como son los bomberos 
que. dándoles agua y mangueras han 
realizado siempre los trabajos más 
asombrosos, los cuales están escritos 
en bastantes páginas, así en la pren-
sa como en el corazón del pueblo, y 
los que no podrán ser borradas por 
nadie. 
Aconseja a sus compañeros no 
abandonen jamás el deber, que no es 
otro, en este caso, que defender la 
vida e intereses del pueblo, mientras 
éste no cuente con otra institución 
do bomberos, pues si sucediera algu-
na desgracia o hecatombe, no 'de-
bía hacerse responsables a los bom-
beros, y ellos serían los primeros en 
romper sus acuerdos si oían tocar a 
fuego, llamados por la voz de su con-
ciencia que tantas veces les llevó al 
sacrificio de sus vidas por salvar las 
de la humanidad. 
L A VOTACION 
Sometida a votación la moción dis-
cutida, fué aprobada por 23 votos, 
contra 12. 
E l señor Ramón S. Mendoza, capi-
tán honorario del cuerpo, hizo pre-
sente que él no estaba facultado pa-
ra votar, pero que veía con gusto el 
acuerdo tomado. Se acordó que sus 
manifestaciones constaran en el ac-
ta. 
, TODOS D E A C U E R D O 
Según nos manifestaron algunos 
de los que votaron en contra, su ac-
titud contraria en la votación, no 
quiere decir que no sientan al igual 
que sus compañeros el anhelo de 
prestar sus servicios mientras el pri-
mer jefe los estime necesarios. 
UNA MEMORIA 
E n breve se dará a conocer una 
memoria detallada, de las causas que 
motivan las discusiones entre algu-
nos ediles del Ayuntamiento y la ac-
titud de los bomberos. Encella se da-
rá a conocer la honrosa historia del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
SOLIDARIDAD 
E l señor Rogelio Salas manifestó 
que le había visitado una comisión 
en nombre de los bomberos que han 
sido separados del cuerpo, para que 
hiciera presente a la junta que ellos, 
en estos momentos y ante la veja-
ción hecha al cuerpo de bomberos, 
están de común acuerdo con sus an-
tiguos compañeros. 
L a junta aplaudió el mensaje en-
viado, por mediación del señor Sa-
las. 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la junta, dándose vivas entu-
siastas al Cuerpo de Bomberos. 
A i i D i i e r z í ) p o l í t i c o 
Hamiéndose acordado celebrar un 
almuerzo en honor del senador coro-
nel Nicolás Alberdi, Jefe del Partido 
Liberal Nacional y del Dr. Amé rico 
Feria, Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal, lo hacemos público para gene-
ral conocimiento de sus amigos polí-
ticos y simpatizadoresy de aquellos 
que se encuentren identificados con 
nuestro partido, con el objeto de que 
si lo lesean puedan asistir también- a 
este almuerzo popular. 
Tendrá efecto el domingo 18 del ac-
tual mes de Julio a las doce del día 
en los Jardines de la Compañía de 
Cerveza "Polar", Puentes Grandes. E l 
precio del cubierto es de un peso en 
plata. 
Las adhesiones en solicitud de cu-
biertos pueden dirigirse a la Comi-
sión en los siguientes lugares: Círcu-
lo Liberal Nacional, Monte 71, altos; 
Círculo de la Asamblea Municipal, al-
tos del Politeama; Gervasio 74; Tro-
cadero 33, Tenerife 63, Sitios 61 y 
Rastro 64. 
L a Comisión: Emiliano Vivó, Ra-
món M. Alonso, Paulino Rodríguez, 
E . de la Cí^ripa, Juan Felipe López, 
José J . Gonzjlez, Rogelio Lostal, 
Eduardo Castro. 
sa número 1, de haber dispuesto di 
muebles de su pertenencia que estiy 
ma en $61.90 y que se los dejo depo. 
sitados en ocasión de trasladarse al 
ingenio "Hoyo Colorado . 
D E F R A U D A C I O N A L A ADUANA 
U N P A R D E ZAPATOS. 
A petición del Inspector de Aduru 
na, Clodomiro Arriaga, fue detemdt 
ayer Elíseo Martínez y Montes, veci. 
no de Galiano 72, por haber sacado 
de la Aduana un par de zapatos prc 
cedentes del vapor "Alfonso AHI , 
sin pagar los derechos correspon-
dientes. 
COBRADOR V I O L E N T O . A L Q U E 
NO PAGA, BALAZOS CON E L , 
José Búa Palacios, vecino de Re-
creo número 20. fué agredido ayei 
por Juan Díaz, vecino de Esperanza 
número 15, porque no le abonó una 
cuenta de $22.00 plata-
Díaz le hizo un disparo a Búa sid 
causarle lesión alguna. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez de Instrucción de ia Sec-' 
ción 3a. dictó ayer tarde auto di 
clarando procesado por el delito d« 
estafa a José Rodríguez Fnentesj 
señalándole fianza para que pueda 
gozar de libertad. 
E l c a b e l l o d e l a s e -
N o t a s e x t r e m e ñ a s 
Á l o s N i ñ o s 
ei conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vea 
da purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
E / S un bombón de chocolate 
como los que se venden en laa 
confiterías; en su rica j blaiu 
ca crema Úeva oculta la 
ciña que sirve da purgante 
E N TODAS L A S BC^S5£g) 
Deptc E l Crirn^ Neptmto t o 
, «MlipRl .Wm*M Ai IH ...IHU..!.,!! ,L,JlvIMiyL|j||l5 
JUNIO 
Badajoz, 1 
L a feria está animadísima. Hay 
muchos portugueses. Los trenes lle-
gan atestados de viajeros. 
E n ganado se hacen numerosas 
transaciones. , 
Se ha celebrado un concurso hípico 
que resultó brillante. 
E n la carrera de obstáculos para la 
copa de Badajoz, regalo del conde de 
la Torre del Fresno, ganó el primer 
premio el capitán de Artillería señor 
Otero; el segundo, el teniente de Ca-
ballería señor Valcárcel; el toreen), 
el capitán Harch; el cuarto, el señor 
Jara Cabello, sportman de Lisboa; 
el quinto, el señor Cañero, profesor 
de equitación del regimiento de Villa-
rrobledo, y el sexto el señor García 
Goyoaga. 
Ha ganado la copa del Rey en el 
Concurso hípico el señor García Go-
yoaga, de Madrid, y la copa de la In-
ís^ita Isabel el señor Carballo, de Lis-
boa. 
E n el Tiro de Pichón obtuvieron el 
primer premio don Manuel Olleros, 
y el segundo don Eduardo Ayala. 
Para la batalla de flores se anun-
cian muchos coches y carrozas. 
— L a batalla de flores ha estado 
brillantísima. E n ella tomaron par-
te 300 entre coches y automóviles es-
pañoles y portugueses. 
E l primer premio de carrozas, que 
representaba "Un nido guacamayo", 
lo ganó el señor Albarrán. 
E l segundo era "Lámpara de luz 
eléctrica", de la señora de Abarra-
tegul y señoritas de Corrazo. 
E l primero de automóviles y aero-
planos resultó desierto, y el segundo 
lo ganaron las señoritas de Yado Igle-
sias. 
—Ha celebrado su función de des-
pedida en el teatro López de Ayala, 
la compañía Guerrero-Mendoza, es-
trenando " L a muerte, en Alba", últi-
ma parte de la trilogía del gran poe-
ta Marquina, titulada "Santa Teresa 
de Jesús." 
E l éxito fué entusiasta, y al caer 
el telón los aplausos de la concurren-
cia obligaron a presentarse en escena 
al autor. 
Marquina leyó una bellísima poesía 
dedicada a Extremadura, que fué aco-
gida por el público con aplausos y 
aclamaciones. 
La interpretación de " L a muerte, 
en Alba", fué primorosa por parte de 
todos los actores. 
L a labor realizada por los insignes 
artistas María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, ha sido brillantí-
sima. 
Los hermanos Quintero habían sido 
Invitados a asistir a la representación 
de " E l duque de E l " ; pero han tele-
grafiado lamentando no poder venir 
por falta de tiempo, prometiendo ha-
cerlo en otra ocasión. 
—Ha habido en la cárced un plan-
te presos, a causa del castigo im-
puesto a uno de los reclusos. 
Se promovió un gran escándalo. 
Al asomarse los presos a las ven-
tanas los guardias les Aptftaron a re-
tirarse, no siendo obedecidos. 
Hubo muchos disparos. 
E l Gobernador, con la Guardia ci-
vil, sofocó el movimiento. 
—Ocho individuos con cinco mu.ío-
res entraron en la sala de tresillo del 
Casino, y ee abalanzaron sobre !as 
mesas, apoderándose del dinero, con 
gran estupefacción de los socios, quo 
ante la brusquedad de la sorpresa no 
pudieron defenderse. 
Loe individuos pudieroit huirj paro 
crocomjo. 
F U E G O E N " E L ROSARITA". HA-
B I T A C I O N D E S T R U I D A . 
Ayer fué destruida por un incen-
dio una habitación de la finca " E l 
Rosarito", situada en Sta. Emilia y 
Serrano, residencia de Pedro Cama-
ño. 
Juan Loira, vecino de Sta. Emilia 
número 60, dice... que vló al menor 
de 13 años Juan' Agramonté, vecino 
de Correa número 1, cuando en unión 
de otros dos más le daba fuego a la 
habitación. 
Los daños ascienden a $50 Cy. 
C O M E R C I A N T E E S T A F A D O . U N 
COBRADOR VIVO. 
E l . almacenista Rosendo Solé y 
Contijoch, establecido en Muralla nú 
mero 3, denunció ayer tarde a 1.a Se-
creta que hace días entregó a su co-
brador Laureano Llanuza cuentas 
del campo por valor de $1.000 y éste 
no le ha entregado hasta la fecha 
más que $192.76 por lo que se con-
sidera estafado. 
SOCIOS ROBADOS. S O S P E C H A N 
D E DOS INDIVIDUOS. 
Manuel López Morguera, vecino de 
San Lázaro 225, y Francisco Faile, 
del mismo domicilio, denunciaron a 
la policía que habían sido víctimas 
de un robo. Al primero le sustraje-
ron, prendas y dinero por valor de 
$26,50 y al segundo $40,60 en metáli-
co. 
Sospechan de José López y José 
Zubizuela. 
M U L T A E N L I T I G I O . " R E C O R T A -
DO" E S MUY L A R G O . 
Juan Vals Rentosa, vecino de L a -
gueruela número 10, acusó ayer a Jo-
sé Recortado de haberse apropiado 
de una muía que esitima en $106.00. 
S E L E S I G U E C A U S A POR L E -
SIONES. E L JUZGADO D E L A 
S E C C I O N la . L O S O L I C I T A . 
Segundo Fernández Díaz, vecino 
de Zanja número 150 fué detenido 
ayer por estar reclamado en causa 
por lesiones graves. 
E l Juzgado de la primera sección 
conoce de su causa y lo requisitorió. 
T I E N E POCA MEMORIA. D E J O 
TODO E N E L R E S E R V A D O . 
Florentino Fernández, vecino de 
San Rafael número 81, dejó olvida-
do en los reservados del Centro As-
turiano, prendas y objetos por valor 
de $58.20, las que desaparecieron. 
L A D R O N E S D E S P I E R T O S . R O B A -
RON A U N DORMIDO. 
A José Román, Guardia Marina, 
le sustrajeron mientras dormía de su 
domicilio Monte 58, prendas y obje-
tos por valor de $60.00 oro. 
R E C L A M A D O A L V I V A C . L E S I O -
N E S G R A V E S . 
Los detectives Perna y Acosta, de-
tuvieron ayer a Pablo Delgado de 17 
años y vecino de la finca " E l Caca-
hual" por estar reclamado pop el Juz-
gado de Instrucción de la Sección l a . 
en causa por lesiones graves. 
Ingresó en el vivac. 
A L F I L E R E S T A F A D O . E R A D E 
ORO Y D E POCO P R E C I O . 
José M. Salgado, vecino de Cárde-
nas 43, acusó ayer ante la Secreta 
a Ricardo Suárez Romero de haberle 
estafado un alfiler de oro que apre-
cia en $4.00. 
M U E B L E S DESAPARECIDOS» 
VIOLO E L D E P O S I T O 
María Soto, vecina de Vista Her-
mosa número 6, denunció a Angel 
Hernández, vecino de Vista Hermo-
l e 
a l a s r o d i l l a s 
H A C E U N AÑO L A AMENAZABA; 
L A C A L V I C I E ; MEDIO D E 
Q U E S E V A L I O PARIA A 
H A C E R C R E O E B S U 
P E L O 
L a señora Eslíier Emery, de la cíu* 
dad de Nueva York, tiene la fortuna 
de poseer una hermosa cabellera, qua 
cuando se la suelta le alcanza a laa 
rodillas. Su cabello, además de 'ser 
abundante, es blando y sedoso y de 
Un subido color amarillo, que brilla 
como el oro. Sin embargo, a está se-
ñora hace solamente un año, la ame-
nazaba la calvicie. A l preguntarle có-
mo había obtenido esta sorprendente 
cabellera en tan corto tiempo, se ex-
presó así: "Si alguien me hubiese di-
cha que era posible obtener resultados 
tan maravillosos con tanta rapidez, 
con seguridad que no lo hubiese creí-
do. Hace dos meses mi pelo, que es-
casamente me llegaba entonces a loa 
hombros, se me caía a montones, a l 
extremo de empezar a dejar en des-
cubierto parte del pericráneo en va-* 
ríos lugares. E l cabello no tenía v i -
da, ni tampoco color especial, si bien; 
empezaba a encanecerse en algunos 
sitios, hallándose a la vez seco y fáci l 
de quebrar. Mi cabeza estaba cubier-
ta de caspa y me picaba horriblemen-
te. Probé más de una docena de tó* 
nicos" diferentes para el cabello, perol 
los encontré todos iguales y ninguno 
me hizo bien. Un día leí por casua-
lidad no recuerdo en qué periódico, 
acerca de una sencilla receta casera 
que era recomendada por un bien co-" 
nocido y eminente médico. Decía quei 
tomando un poco de Lavona de Com^ 
possee y mezclándola con Bay Rumí 
(alcoholado) y Mentol y haciendosol 
aplicaciones cada noche sobre el pe^ 
ricráneo con las puntas de los dedos^ 
saldría cabello nuevo y crecería cont 
rapidez. Decidí probar esta receta conj 
mi boticario me mezcló 60 gramos da 
Lavona de Cbmposse con 160 gramos 
de Bay Rum (alcoholado) y 2 gramoa 
de Mentol y comencé en seguida eX 
tratamiento. Los resultaron, fueron 
sorprendentes. E l pelo cesó de caer-
se, la picazón se acabó y la caspa des-
apareció por completo. Algún tiempor 
después aparecía el cabello nuevo en 
toda mi cabeza y empezó a crecer co-
mo si nada lo pudiese detener. Toda* 
vía sigue creciendo y s i bien es ciert» 
que he usado el tratamiento sin in* 
terrupción y me propongo continuara-
do hasta que mi pelo llegue al suelo* 
también es verdad que pude haber pa-
rado a los tres meses y sentirme com- I 
pletamente satisfecha de los resulta- | 
dos. Mi opinión es que cualquiera se-
ñora o señorita puede hacerse de una; 
cabellera larga, espesa y bonita usan-
do esta misma receta» pues ya la h3 
recomendado a varias personas. Dicha 
receta es poco costosa y cualquier bo-
ticario puede prepararla**. 
Fuera del Mundo 
ASI esta el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan» él se 
aburre; donde todos disfru 
tan de la vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
E N el baile, se" siente abu-
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M U E R T O T E R R I B L E " " E L 
A R G U M E N T O : 
Gran drama de sorprendente» epi-
sodios 
El Conde Fabio Romani ha consti-
tuido un hermoso hogar en su mag-
nífica quinta de los alrededores de 
.Nápolos. \ 
La Condesa Nina, hermosa mujer 
en la plenitud de su lozanía y su pe-
queña hija Stella, constituyen el ma-
yor encanto de aquel hogar, al pare-
cer rodeado de todos los atractivos 
que hacen deliciosa la existencia. 
Pero si bien el Conde, enamorado 
de su esposa y cansagrado entera-
mente a ella y a los paternales cui-
dados de la niña, cumple fielmente 
los deberes conyugales, la Condesa, 
mujer apasionaad y frivola, siente 
funesta inclinación por ^ el íntimo 
amigo de su marido, el pintor Guido 
Ferrari al que se considera en aque-
lla casa como un huésped querido 
digno de la mayor estimación. 
Alemás, Nina, orgullosa de su her-
mosura, rinde a ella excesivo culto. 
incompatible con el honesto recato 
de la mujer casada. , 
Guido, influenciado por el constan-
te trato y la seducción que emana de 
la Condesa, comparte con ella, trai-
cionando los sagrados deberes de la 
amistad, culpable pasión. E l Conde, ni 
remotamente sospecha que aquellos 
dos seres tan distinguidos por su 
afecto, pueda incurrir en la más abo-
minable de las deslealtades. 
La terrible epidemia del cólera se 
extiende causando enormes estragos 
por el centro de la población de Ñá-
peles. Los casos fulminantes, se 
suceden con pavorosa frecuencia, y 
en las calles y lugares públicos se 
ven individuos súbitamente atacados 
del espantoso mal, sucumbir en bre-
ves momentos sin asistencia ni con-
suelo de ninguna clase. 
Se toman grandes precauciones pa-
ra que el cólera no ee extiende a los 
barrios extremos, y los habitantes de 
éstos, rehuyen todo contacto con los 
procedentes del centro de la pobla-
ción. 
Una congregación de hombres he-
róicos denominada los "Hermanos de 
abnegada misión de socorrer a los (que le asisten que no trasladen su 
atacados y sepultar los cadáveres. I cadáver a la quinta, para evitar el 
* * « I posible contagio a sus familiares, si-
no que le sepulten en el panteón de 
su familia. A pesar de todas las precauciones, una mañana en las inmediaciones de 
la quinta del Conde Romani, un 
campesino es atacado fulminante-
mente del terrible mal en los mo-
mentos en que el Conde pasa por 
su lado. Sin atender más que a sus 
nobles sentimientos que le impulsan 
a socorrer a aquél desgraciado, el 
Conde se acerca a él, le reclina sobre 
la yerba y corre a la ciudad en de-
manda de socorro. 
Una patrulla de los "Hermanos de 
la Muerte" a la que encuentra en 
una callejuela, consagrada a su té-
trica tarea, se presta inmediatamen-
te a acompañar al Conde para auxi-
lir al aldeano, pero en el trayecto, el 
mismo Conde se siente acometido de 
los terribles síntomas de la epidemia 
y se hace necesario conducirlo a una 
posada cercana, donde el aterrado 
dueño solo a cambio de una crecida 
remuneración, consiente en admitirle. 
Sintiéndose morir, el Conde orde-
Y el Conde Romani, cuando se Je 
consideró muerto, sin más formalida-
des, como en casos tan extremos se 
hace, es conducido a la cripta mor-
tuoria de sus antepasados, con la 
premura y falta de precauciones, 
propias de las circunstancias anorma-
les que atraviesa la población. 
* * « 
A la quinfa Romani, llega por un 
extraño la noticia de la repentina 
muerte del Conde y el envío de un 
relicario conteniendo los retartos de 
su esposa e hija, que aquél llevaba 
encima. Nina, que se halla en com-
pañía le Guido al recibir la noticia, 
da señales de más horror que le sen-
timiento al recibirla, y se niega a to-
car el relicario temerosa leí ronta.-
su marido, lejos de contristarla pro-
fundamente, la proporciona cierta 
íntima e inexperada satisfacción. 
Y no tarda en entregarse, sin re-
servas, a la culpable pasión que ha 
venido satisfaciendo con el infiel ami-
go del infortunado esposo. 
Uno de esos asombrosos casos que 
la ciencia explica y que tan raramen-
te se producen, se ha repetido con el 
Conde Romani. 
Cuando se creyó atacado del cólera 
y presentaba sus síntomas aterrado-
res, así como cuando perdió las apa-
riencias de la vida, hasta el punto de 
ser considerado por los experimenta-
dos "Hermanos de la Muerte" como 
una de sus víctimas y sepultado, su-
fría solo los efectos de la auto-suges-
tión y como consecuencia de ella que-
dó sumido en un estado cataléptico 
transitorio fácilmente confundible cen 
la muerte. 
Y cuando cesó ese estado, dentro 
de un endeble ataúd por entre cuyas 
Su despertar a la vida en el seno i roso de los trastornos que 8U v. 
de la muerte, es terriblemente im- aparición en la quinta pueda t¡ 
gio. Sin atreverse a revelar su pen- tablas mal unidas penetraba el aire 
Sarniento, demuestra por sus actos y 
la complacencia con que recibe las 
atenciones de Guido en aquel luctuo-
so trance, que la muerte del Conde, 
suficiente para conservar la vida. 
Una sensación de horror, al encon-
trarse en aquel sitio, se apodera del 
Conde. 
oprime sus 
cae sobre l „ 
el tiempo y cubierto por los restos de 
un tapiz. 
E l asombi-o del Conde y la impro-
sión que experimenta son indescrip-
tibles. Se da cuenta del horroroso 
trance porque está pasando. Una te-
nue luz alumbra su sepultura y con 
ella puede convencerse de que está 
sepultado en vida, sin esperanzas de 
exterior auxilio. 
Y no es menor su sorpresa cuan-
do se apercibe de que el otro ataúd 
que ha roto en su caída contiene un 
inmenso tesoro de joyas y valores 
acumulados según un apergaminado 
documento que con ellos se encuen-
tra por el legendario pirata Noderi. 
E l Conde descubre la salida secre-
ta por donde el pirata penetraba pa-
ra guardar en aquel ignorado e insos-
pechado recinto sus fabulosas rique-
zas. Y cuando trás esfuerzos supre-
mos logra recobrar su libertad, teme-
presionante. Con sus esfuerzos para cir, se decide a ir a ella furtiva^ 
librarse del fúnebre aparato que te por la noche y ponerse de ¿SS?" 
oprime sus miembros, rompe éste y con su fiel cnado Giaccommo. 5do 
cae sobre otro ataúd carcomido por explicar su retorno. Par̂  
Las terribles emociones 
mentadas por el Conde, le han ^ 
to el cabello completamente S É 
Ha envejecido en pocas horas K.9 
el extremo de que él mismo al 7 
rarse al espejo, no se reconoce 
Pero el destino tenía reservad . 
Conde, emociones aún más terHKi 
que las que acababa de experiniem 
Introducido cautelosamente en 
quinta en busca del criado, sornr^?1 
a su esposa y a Guido estrechair. 
te unidos en amorosos lazos y al ^ 
clorarse que han consumado su 9 
honra, se aleja de su casa faJfl 
terrible venganza... Qao 
* * • 
Alfnín tiempo después Korn&T. 
transformado en el elegante v 
lento Conde Cesare de Oliva, hace 
aparición en Ñápeles. Nadie pod̂  
recenocer en él al difunto" Condí 
(Continuará) 
S a n o s y 
la Muerte," ha tomado a su cargo la na a los "Hermanos de la Muerte' 
A r t i g a s h a n s e ñ a l a d o p a r a e s t e e s t r e n o , l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s , $ 2 « 0 0 ; L u n e t a s d e 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIONALc—Dos tandas: come--
dias, cine y concierto. 
PAYRKT.—La de hoy es la pe-
núltima función de a temporada. 
Se pondrán en primera tanda "La 
casita criolla" y en segunda "El Pa-
tria en España." 
Mañana benefácio del "negrito" 
Acebal y despedida do la Compa-
ñía. 
El teatro se verá concurridísimo, 
habiendo sido ya grande el pedido 
de localidades. 
El negrito Acebal es muy popular 
y tiene muchos admiradores, los que 
mañana le darán pruebas de que le 
admiración es efectiva. 
"'La guerra universal* un entre-
més original del beneficiado, y "La 
toma do Veracruz" son las obras que 
ge pondrán en escena-
La polícula '"Caviria" s© pasará 
nuevmente en Payret terminada la 
temporada de Regino. 
"Caviria" se presentará, por esta 
vez, tal y como debe presentarse, 
ejecutándose la música escrita ex-
presamente para dicha película, lo. 
partitura hállase ya en la Habana. 
Después de la, desde luego, bre-
vísima te.mp"racla cinematográfica, 
actuará probablemente en Payret la 
aplaudida compañía oue actúa en 
Heredia, la que cuenta con "su pú-
blico", un público numeroso. Como 
que Payret cuenta también con el 
suyo... seguramente la temporada 
resultará muy animada. 
COMEDIA—Esta noche estreno de 
gran risa, "Pascual Cordero"; el 
miércoles "Entre dos fuegos' y el 
jueves se traslada la compañía In-
tegra de Alejandro Garrido al gran 
teatro d© Payret, por tener que ha-
cerse grandes reformas de carácter 
sanitario en ti local qu© hoy ocupa 
esta excelente compañía. 
Para la corta temporada de Pay-
ret la acreditada casa de películas 
Cinema Film, ha entregado al esti-
mado Saladrigas veinte colosales cin 
tas de gran mérito artístico, con lo 
cual, y unido a las graciosísimas co-
medias, resultará un espectáculo 
eumeno y culto y barato, propio para 
las familias habaneras, y en uno d© 
nuestros mejores teatros. Con objeto 
de dar a conocer esta serle de pe-
lículas Excelslo y d© un sin' fin d© 
piezas en un acto, el espectáculo se 
dividirá por tandas, y costará la 
luneta y entrada una modesta pe-
seta. 
MARTI.—Ardua es la labor qu© 
esta noche tienen en Martí las ele-
gantes y geniales primeras tiples 
Clementina Morín. Vicenta Monter-
d© y Rosa Blanch. 
En las tres obras qu© esta nooh© 
suhen a escena toman parte las tres 
agraciadas artistas. 
"El Perro chico", "La Balsa de 
Aceite" y "Mayo Florido", integran 
el programa. 
"La Balsa d© Acelt©" es una pr©-
closa zarzuela en un acto y cinco 
cuadros original de Slneslo Delgado, 
música de V. Lleó. E l nombre de los 
autores es suficiente para adelantar 
el sucess de la obra, que será presen-
tada con lujó. 
El jueves habrá otro estreno. "El 
Genio de Velázquez", zarzuela "d© la 
que se nos hacen muchos elogios. 
Santacruz, qu© s© ha propuesto 
echar la rasa por la ventana, como 
' 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo* 
da, próximo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy fresaos y 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso dei Iniño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día. 
P L A N AMERICANO.—Una habitación con comidas, desde 
$2.50. 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
T I S . 
Dirnirs? a John Hnrris. Administrador. 
vulgarmente s© dice, no cesa en su 
empeño d© reorganizar sus huestes y 
contratar los más notables artistas 
qu© pueda, cueste lo qua cueste. 
Para el 18 se e«pera la notabilísi-
ma tiple María Marco, cuyo carnet 
anota una campaña en el Real d© 
Madrid, y a quien rdnd© pleitesía la 
prensa madrileña. Con ella llegará el 
afamado barítono Manuel Villa-
De un momento a otro so celebra-
rá en Martí la reaparición do la 
aplaudida tiple de grata recordación, 
Carmen Tomás, y la del actor cómi-
co, Antonio Palaciosv muy querido 
y conocido de nuestro público qu© 
siente grandes simpatías por el sim-
pático artista. 
Ya se va sintiendo la música de 
"La España de pand©reta", obra 
qu© batirá el record por su presen-
tación, por su letra y por su suges-
tiva música. 
Lo dicho, Santacruz s© ha vuelto 
loco. 
ACTUALIDADES.—Amenidad en 
el programa y buenas artistas es to-
do lo que necesita una empresa para 
triunfar y ajustándose a esta máxi-
ma el valiente Cuqul y el incansable 
Currillo han hecho que a primera 
hora se fijen en las taquillails d© la 
bombonera el aviso: "no hay locali-
dades." 
Es verdad que teatro que cuento 
con artistas de lia tcilla y simpatías 
d© Paquita Sicilia, Flora d© Viana y 
Consuelo Gisbert, bien merece la de-
cidida protección que el público 1© 
dispensa. 
Paquita Sicilia es una canzonetlsta 
irresistible y ante su gracia y su ar-
t© el público s© enloquece aplaudien-
do. 
Flora de Viana es un manojlto de 
nervios que no está, quieta un solo 
momento. Flora canta, baila, salta, 
declama, ríe y habla, todo a la vez. 
Es un ciclón desencr.denado en es-
cena. 
Consuelo Gisbert es una artista 
irreprochable, fina, elegante y de ex-
quisito repertorio. 
A estas tres encantadoras se uni-
rá mañana Adelina Campos, guapa 
coupletlsta y bailarina aragonesa-
de la casa Cines, y en segunda "El 
hombre inutilizado", bellísimo drama 
moderno d© la Savola Film. Mañana 
grandioso estreno: "El muerto terri-
ble." 
IjARA.—Grandiosa velada artísti-
ca la d© hoy en el decano Lara. La 
dirección artística ha seleccionado un 
programa rebosante d© atractivos. 
En primera tanda, aencihla, "La 
reina Mazurka", notabilísima crea-
ción de la casa Pasquali. y en se-
gunda, doble, estreno de "La taberna 
negra", la más feliz d© las creaciones 
d© la eminente actriz Francesca Eer-
tlnl. E l viernes, día d© moda, "Entr© 
llamas", sensacional drama moderno 
de extraordinario éxito. 
P R A D O . — P a r a la velada de hoy 
se anuncia en Prado un notabilísimo 
programa cinematográfico. Las pelí-
culas que lo integran son: en prime-
ra y tercera tandas "La terrible ven-
ganza del dominó negro", d© gran-
dioso éxito, y en segunda, estreno del 
soberbio drama policial "El hurto de 
los diamantes", muy notable. 
E l viernes próximo, estreno d© 
"La esmeralda sangrienta', gran 
drama de aventuras. 
OOLOX.—Se aproxima el día de 
la Inauguración de la temporada de 
zarzuela en este amplio y hermoso 
teatro d© verano. 
En la función inaugural será es-
trenada una revista titulada "Venus-
Colón." 
Las obras serán puestas con so-
berbio decorado y con toda clase de 
detalles. 
E l Colón será el sitio de reunión de 
las familias habaneras durante los 
rigores del verano. 
L A S H E R M A N A S MUÑOZ.—Pro-
cedentes del interior de la Isla han 
llegado a la Habana las aplaudidas 
artistas hermanas Muñoz. 
Las lindas mañlcas descansarán 
una breve temporada para reanudar 
después sus triunfos en loŝ  principa-
les teatros-
Sean bien venidas las graciosas ar-
tistas. 
E L M U E R T O T E R R I B L E . — E n la 
velada do moda de mañana, miér-
coles, en el gran teatro de verano Ga 
lathea tendrá lugar el estreno a© 
M grandioso cinematografié titulada 
El muerto terrlVie, Intensa drama 
pasional iditado p< r la famosa ma-
nufactura Hccla Film. 
E l muerto terrible es una de las 
más bejlas cinematografías que han 
venido a Cuba. E l asunto rebosante 
d© interés, ya desde las primeras es-
cenas cautiva la atención del espec-
tador, que sigue con gran espeota-
clón el desarrollo interesantísimo del 
drama, cada vez más emocionante, 
hasta llegar al final, de sensacional 
efecto. La presentación escénica es 
suntuosa, cuidadosísima hasta en los 
más mínimos detalles. La dirección 
intachable; en las escenas de con-
junto se ha logrado efectos bellísi-
mos. Acerca de la interpretación es 
merecedora de las más justas ala-
! bauzas. El grupo de artistas que to-
man parte en la obra han hecho de 
sus respectivos papeles otras tantas 
creaciones, particularmente la her-
mosa actriz que encarna el principal 
personaje, que está sencillamente in-
imitable. E l muerto terrible será 
uno de los más ruidosos éxitos de la 
temporada veraniega en Galathea-
prefación es también muy recomen-
dable. Los notables artistas que de-
sempeñan los principales personajes 
han contribuido a la belleza del con-
junto con su inimitable labor. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüolles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. Do 
pensión los jueves y domingos, a 
ías 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matiné© para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo puro de uva 
ALHAMBRA,—Tres tandas: ' 
"Vista alegre' , "Las delicias 
harén'", "I-a vieja." del 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Muy interesante es 
el programa que ha combinado la 
(lirpcción artística del cómodo tea-
tro d© verano Galathea, para la ve-
lada d© hoy. Las obras que se anun-
cian son: en primera y tercera tan-
da, amor soñado, filigrana de arte 
E N LAS TRINCHERAS DE PO-
LONIA.—Para el próximo sábado, 
Santos y Artigas tienen en prepara-
ción para su estreno también en Ga-
lathea, una grandiosa y sensacional 
producción cinematográfica de la 
Nordisk Co. de Copenhague titulada 
En las trincheras de Polonia. 
Se trata de un colosal drama cuyo 
argumento gira al rededor de un epi-
sodio d© la épica lucha que sostienen 
actualmente rusos y teutones en la 
Polonia. La famosa manufactura de 
Nordisk ha llevado este asunto a la 
pantalla con una gran propiedad ar-
tística, que ha de causar grata im-
presión en el público. Todos los de-
talles, hasta los má-s mínimos, han 
sido cuidados de modo exquisito, las 
reproducciones de combates y bata-
llas son d© tal fidelidad que en al-
gunos momentos hace creer qu© se 
trata d© algo más que de una repro-
ducción. En una palabra, la casa 
Nordisk, que se hizo famosa por la 
originalidad y grandeza de sus pro-
ducciones, ha eclipsado con esta obra 
isus conquistados laureles- La inter-
L o s C o c h e s C u n a p l e -
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
Como se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
Obispo, 74. Juguetería 
Hay gran surtido de es» 
tos coches. 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s 
En la Academia de Música que 
lleva el nombre del insigne maes-
tro español, "Tomás Bretón" y que 
hace años fundó incorporada al 
"Conservatorio Orbón" de la Haba-
na el notable maestro eeñor Juan 
Más, tan apreciado de esta sociedad 
y que al frente de la orquesta de 
nuestro gran teatro "Terry" tantas 
pruebas ha dado de su idoneidad en 
diferentes ocasiones, celebró la pasa-
da semana exámenes de fin de cur-
so, bajo la presidencia del eminente 
maestro, señor Benjamín Orbón, a 
quien acompañaban en el tribunal el 
señor Más y el señor Enrique Bor-
das, como secretario. E l resultado ha 
sido brillantísimo, mereciendo el se-
ñor Más las más entusiastas felici-
taciones del director general, señor 
Orbón. He aquí las calificaciones ob-
tenidas por los alumnos presentados 
a examen: 
Año Preparatorio de piano: Sobre-
saliente: María Navarro Ceballos, 
Juan Calderada y Romagosa, Inés de 
la Torre. Sobresaliente por unanimi-
dad, Francisco Román Crespo, Con-
chita Bengochea. lo. de Piano: So-
bresaliente: Ensebio Ercilla Martí. 
2o. año: Sobresaliente: Juanita Ro-
nicgosa. Ser. año: Otlia Figueredo, 
Caridad Pérez Figueredo. 5o. año: 
Rosita Artce, Zoila Curbelo. Sobresa-
lientes por unanimidad 6o. año: Ma-
ría García. Sobresalientes por unani-
midad 7o. año: Paulita Gnculi y Vi-
lamañana. Sobresaliente por unani-
midad. Esta alumna terminó sus 
estudios con gran brillantez, mere-
ciendo iguales honores las alumnas de 
5o. y 6o. año, Zoila Curbelo, Rosita 
'Vrtce y María García. Esta última 
interpretó el célebre concierto en 
sol menor de Menderohn a dos pia-
nos con el señor Orbón, mereciendo 
una gran ovación del numeroso y 
distinguido público congregado en la 
Academia del señor Juan Más. 
Para una fecha próxima se cele-
brará una gran fiesta de arte en el 
primero de nuestros teatros, que por 
los valiosos elementos que en ella 
han de tomar parte, algunos a cargo 
de eminentes artistas de la capital, 
será el acontecimiento más importan-
te que en algunos años se haya ce-
lebrado en la Perla del Sur. 
Felicitamos al laborioso maestro 
Juan Más por los éxitos obtenidos 
en sus examenes y los que le espe-




P u b l i c a c i o n e s 
E L FINANCIERO [ 
E l último número de esta interés 
santa publicación contiene el siguieu* 
te: 
Sumario: La Industria Nacional* 
Esclavos de cu culpa, por Juan S* 
Padilla^ La Beneficencia Catalana» 
La Lonja del Comercio; Documentos 
Históricos; Cultivo práctico del Cafe» 
to; Estudios Económicos, por Mâ  
nuel de Gumucioe informaciones 
los Mercados. 
E N LOS FERROCARRILES I>EL 
OESTE. "CACO" SORPRENDI-! 
DO. 
E l empleado de los Ferrocarrilea 
del Oeste, Ricardo Hernández y Fer 
nández, vecino de Cristina número 1, 
sorprendió ayer a José Valdés Herí 
nández, vecino de Figuras número 1, 
en los momentos que trataba de rea» 




































R . I . P . 
E l jueves, 8 de Julio ac-
tual, a las nueve de la ma-
ñana, se celebrarán honras 
fúnebres, en la iglesia de 
Ntra. Sra. de Belén, por el 
eterno descanso del alma del 
S E Ñ O R 
R i c a r d o R e q u e j o 
y B a l s e r a , 
que falleció el 7 de Abril 
de 1915. 
Su viuda, hijos y demás 
familiares, suplican a sus 
amistades se sirvan acompa-
ñarles en tan piadoso acto. 
Habana, 6 de Julio de 1915. 
6 y 7 jl-n» 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
D^ J*nG- BEQUfcR—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. 
Telefono A-292.—Sta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente al 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejores de la Isla. In* 
terpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant. 


















BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ A B A J O l i s A R M A S ! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el pMmio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELJO Z. FALGUERA 
Fsfa novrla Re halla do venta «o la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 63. 
¡ido su entrada en la Confederación 
Europea. 
"Cuando, terminados ya loa prepa-
ra'¡vos de esta guerra, se disponía 
El r que IV a ponerse al frente de 
Bub tropas, cayó, el 13 de Mayo, bajo 
el puñal de Ravaillac. 
"Nadie ha vuelto a adoptar este pro 
yocto tan glorioso, cuya realización 
hubiese asegurado la felicidad de los 
pueblos; pero los pensadores de todos 
los paises han recogido la idea de 
Enrique IV. 
"A principios del siglo XVIII apa-
rece el famoso libro del abad da 
San Pedro. "La Paz perpetua." Un 
landgrave de Hesse desarrolla la mis-
ma idea, a la cual añade Leibnitz un 
favorable comentarlo. 
"Voltaire exclama: 'Toda guerra 
europea es una guerra civil." En la 
memorable sesión del 25 de Agosto 
de 1790, Mirabeau pronuncia las pa-
el momento en que la libertad, esa 
soberana innegable, realizará el de-
seo de los filósofos libertando a la 
humanidad del crimen de la guerra, 
y estableciendo la paz universal. E l 
solo objeto de los legisladores, así 
como la única gloria de las naciones, 
será entonces lograr la felicidad de 
los pueblos." 
"En 1795, uno de los más grandes 
pensadores de todos los tiempos, Ma-
nuel Kant, escribió su tratado sobre 
"La Paz perpetua." El publicista in-
glés Bentham se suma, con entusias-
mo, al número siempre creciente de 
los defensores de la paz: Fourrier, 
San-Simon y otros. Beranger escri-
be su poesía "La Santa Alianza de 
los pueblo?," y Lamartine "La Mar-
sellesa de la Paz." En Genova, el con-
de Cellón funda el Club de la Paz y 
entabla una correspondencia de pro-
paganda con todos los gobiernos de 
Europa. 
"El sabio metalúrgico Elihu Bu-
rrit, del Estado de Massachusetts, en 
América, viene a Europa, donde es-
parce, por milones, los ejemplares de 
sus "Hojas de olivo" y de sus "Chis-
pas del yunque." Preside en 1849 la 
Conferencia Inglesa de los Amigos de 
la Pax. En el congreso de París, 
que pone fin a la guerra de Crimea» 
la idea de la par tiene entrada en los 
acuerdos diplomáticos, exteriorizán-
dose en una cláusula, añadida al tra-
tado, que dispone que, para los con-
flictos que puedan ocurrir, se com-
prometen las potencias a recurrir pri-
mero a una mediación. Es el recono-
cimiento del principio del arbitraje. 
Jksfiiaciadamente no se ha tenido en 
cuenta después. 
"El Gobierno francés, en 1863, pro-
pone la celebración de un congreso 
para tratar de los preliminares de un 
desarme general y de los medios de 
evitar la guerra en el porvenir; pero 
loa Gabinetes se hacen los sordos." 
Hasta esta época pocas cosas ha-
bía tenido que consignar en nuestro 
"Protocolo." Esto no prueba, sin em-
bargo, que la posibilidad de una paz 
general había germinado ya en al-
gunos espíritus. Algunas voces ais-
ladas al principio, y espaciadas por 
largos intervalos, se elevan en el pa-
sado; voces que se apagan sin hallar 
eco, y hasta sin ser comprendidas. 
Todos los descubrimientos, todos los 
progresos comienza así. 
Cual en la primavera 
Susurros de armonía 
Resuenan por doquier. 
Tal se escuchan del tiempo 
Murmullos de alegría, 
Que en no lejano día 
Resonarán también. 
M j E R Z R O T . 
Se acercaba la hora de mis angus-
tias. ¡Pero cuán diferentes eran es-
tas circunstancias de aquellas en que 
Federico tuvo que dejarme para ir a 
batirse por los Augustenbourg! 
Esta vez estaba a mi lado, endul-
zando con su presencia los sufrimien-
tos de su mujer. Tan dichosa me 
hacía verle junto a mí, que llegué a 
olvidar casi los dolores físicos. 
¡Una hija! ¡Era la satisfacción 
de todos nuestros deseos! 
No traatré de describir ni nuestra 
alegría ni los juegos verdaderamen-
te infantiles a que nos entregábamos, 
inclinados sobre la cuna; los padres 
que, verdaderamente enamorados, ha-
yan vivido estos momentos, son los 
únicos que pueden comprender esto 
retorno a la niñez. 
¡Cuán egoísta es la felicidad! Tu-
vimos una época de tanta ventura, 
que nos olvidamos del mundo exte-
rior. Los recuerdos de la terrible se-
mana de cólera en Griimitz vagaban 
por mi cerebro como una forma bo-
rrosa de pesadilla que se desvanece. 
E l entusiasmo de Federico por com-
batir en favor de la paz se entibiaba 
un poco. Verdad s que crecía su 
desaliento al ver que en cuantas 
puertas llamaba en nombre de esta 
obra era recibido con una sonrisa de 
lástima, un encogimiento de hombros, 
o un llamamiento discreto a la razón. 
Parece que el mundo se goza, no só-
lo en ser engañado, sino también en 
engañarse a sí mismo. 
Esto no obstante, Federico conti-
nuaba sus estudios de derecho inter-
nacional y sostenía activa correspon-
dencia con Bluntschll y otros sabios, 
y él y yo proseguíamos juntos el de 
las ciencias naturales. Mi marido 
había concebido el plan de escribir 
una gran obra sobre la guerra y la 
paz; pero quería, antes de comenzar-
la, prepararse para ella con largas y 
numerosas investigaciones. 
—Los hombres de mi edad—solía 
decir—creerían rebajarse si volvie-
ran de nuevo al estudio. Por regla 
general, se considera uno suficiente-
mente instruido en las materias que 
le valieron premios y diplomas en su 
juventud, y al llegar a cierta edad se 
da ya por completamente satisfecho 
con el rango y situación a que ha 
llegado. Lo miaño opinaba yo hace 
algunos años; pero, desde que he 
vislumbrado las asombrosas conquis-
tas del espíritu moderno, la concien-
cia de mi ignorancia me ha anona-
dado. En mi niñez se enseñaba lo 
contrario de lo que, en estos últimos 
treinta años, ha descubierto el inge-
nio humano en todos los ramos del 
saber. Necesito, pues, a pesar de las 
hebras de plata que blanquean mi ca-
beza, aprenderlo todo de nuevo. 
E l invierno que siguió al nacimien-
to de Silvia lo pasamos en Viena, go-
zando de completa tranquilidad. Aque 
Ha primavera recorrimos Italia; via-
jar para api'ender a conocer el mun-
do formaba parte del programa de 
nuestra existencia. 
Volví a tomar a mi servicio a una 
vieja criada que había sido niñera 
mía y de mis hermanas. Ahora es-
taba viuda. Ana, que así se llama-
ba, era persona de mi absoluta con-
fianza, y podía, con toda seguridad, 
confiarle la niña cuando nos ausen-
tábamos por algunos días de neustro 
cuartel general. También Rodolfo, 
cuando no nos acompañaba, quedaba 
en muy buenas manos, confiado a su 
preceptor señor Foster. 
¡Qué época tan feliz! Durante ella 
descuidé por completo la redacción 
de mis memorias; así es que sólo de 
una manera general, en bloque, puedo 
evocar los recuerdos de aquellos me-
ses. 
Por aquella época tuve ocasión de 
trauiicribir en nuestro "Protocolo de 
la Paz" las tiguientes frases q.ua for-
maban parte de un artículo periodís-
tico firmado por B. Desmouiln, el 
cual proponía al Gobierno francés 
que se colocara al frente de los Es-
tados de Europa dando el ejemplo del 
desarme: 
"Francia se aseguraría de esta ma-
nera la alianza de todos los demás 
Estados, que la necesitan y dejarían 
de temerla. Sería este el comienzo 
de un desarme general. Desaparece-
rían las idas de conquista. La con-
federación de los Estados de Euro-
pa constiluhrí» un tribunal internacio-
nal, cuya misión habría de ser re-
solver, por un arbitraje, UCoa los 
conflictos que la guerra no solución* 
jamás. Gracias a esta iniciativa, 
Francia tendría de su parte la úni-
ca fuerza real y duradera—el De-
recho,—y, para mayor gloria suya, 
abriría una era nueva a la humani-
dad. —("Opinión Nationale" del 25 
de Julio de 1868.) 
Este artículo, como era natural, 
paso inadvertido. 
Volvimos a París durante el invier-
no de 1869 a 1870. Esta vez, de-
seando estudiar un nuevo aspecto de 
la capital, nos lanzamos al torbellino 
del gran mundo. 
Fué una época de agitación algo fa-
tigosa, pero que, como debía ser de 
corta duración, no careció de encan-
tos. Alquilamos un hotelito amue-
blado en los Campos Elíseos. Pre-
f-entados en las Tullerías por nuestra 
embajador, quedamos admitidos a los 
lunes de la emperatriz. Se nos abrie-
ron los salones de las embajadas, así 
como también los de la princesa Ma-
tilde, los de la duquesa de Mouchy, 
los de la reina de España y algunoa 
más. Nos relacionamos también con 
muchas personalidades literarias, 
aunque, desgraciadamente, no con Ia 
más saliente de todas: Víctor Hugo» 
desterrado a la sazón. Con frecuen-
cia nos encontrábamos con Renani 
Dumas—padre e hijo,—Octavio Feui-
llet, Jorge Sand, Arsenio Houssaye 
y algunos otros. Una noche asisti-
mos a un baile de máscaras queJr 
celebró en la casa de este último. 
las fiestas venecianas que daba e 
autor de "Las Grandes Damas" en su 
espléndido hotel de la avenida a 
Friedlan no era raro que encopetada 
redoras, a favor del disfraz, fuesen 
alternar cea actrices de renombre y 
mujeres de dudona conducta, orKu 
sas de poder mostrar on nq11*1 
biente selecto su Ingenio y sus OT 
liantes. . 
Asistíamos también con mucha ír 
cuencia al teatro. Tres veces a la s^ 
mana íbamos a la Opera Italia"»* 
doned Adelina Patti—prometida 
tonces del marqués de Caux—arr 
balaba de entusiasmo al P ^ L , ' 
otras a la Comedia Francesa, o w 
a cualquier teatro del bulevar, P» ̂  
ver a Nortensla Schneider encarna^ 
do a la gran duquesa de Gerol»**^'5 
admirar a cualquier otra celebri« ^ 
de opereta o "vaudeville." . ^ 
Aunque parezca extraño, es lo c i 
to que, cuando uno se ha lanzado ^ 
este torbellino de distracciones f *n 
elegancias, concede importancia « 
pital a ese pequeño "gran mundo, ^ 
sufre sus leyes tiránicas^ como il? ^ 
sen imperiosas obligaciones. • , 
íContinuaráj 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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POR M. L . DE L I N A R E S .1 




rrandes novedades se anuncian 
ra muy en breve en la "Arena 
, raAa. día que pasa adquieren ma-experii Cada mienq .a P~ .<playerg» del 
-di0 de Zulueta y Dragones, y es-
dando muestras de poseer ma-
L s conocimientos del juego, y a 
to se debe el que muchas de las se-
ctas que hace solo mes y medio 
están practicando el sport , 
n hov día verdaderas estrellas en 
manejo del "racked" 
T)e gran interés resultaron los par 
Hos celebrados en la noche de ayer 
en casi todos ellos el público ova-
ono frenéticamente a las "players" 
)r ¡as brillantes jugadas realizadas 
el transcurso de los mismos. 
Para hoy se ha combinado un ex-
lente programa consistente en seis 
Nítidos singulares y uno de combi-
ción por parejas, que tanto agra-
al público. En esos partidos figu-
[rán las estrellas de la cancha de 
"Arena Colón": Violeta, Carmen, 
lena, la zurdita Blanca, y Renée, 
je está despertando del letargo en 
2d. ¡ S a é h v t a e y 




















E s t r e ñ i m i e n t o 
} o t a y R e u m a t i s m o 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los nifios. Cura lo» 
herpes, ecaema y asma. Lim-
pia la sangre impura n :: :: :: 
PIDASE E N L A S B U E N A S B O T I C A S . 
P R O B A R L O ES A D A P T A R L O . 
Al por mayor: Aurelio B. Miraoda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habana. 
que se encontraba sumida y viene 
dispuesta a demostrar cuanto puede 
y vale. 
E l éxito alcanzado por el "garden 
play" que se practica en la "Arena" 
ha sido brillante y los Empresarios 
de la misma deben encontrarse sa-
tisfechísimos por haber sido los Im-
plantadores en Cuba de este nuevo 
"sport", de verdadera agilidad y 
destreza, que ha llegado a convertir-
se en uno de los más favoritos del 
público habanero. 
E l próximo domingo, tenemos una 
grandiosa matinée, para la cual se 
ha confeccionado un programa, pira-
midal. 
F o o t - b a l l A s s o c i a t i o n 
E L CONCURSO DE SEGUNDOS 
EQUIPOS. 
En anteriores temporadas, estos 
Concursos de segunda categoría, fal-
tos de interés que proviene dê  la 
Igualdad de fuerzas de los equipos 
contendientes, resultaban verdade-
ros atentados al "foot-ball", a la es-
tética y al físico de los valientes ju-
gadores. 
Los tres "teams" que actualmente 
se disputan el regalo do la casa de 
Jordi, están equiparados en fuerzas, 
juegan bastante limpiamente, y para 
recordar tiempos mejores, siguen 
riéndose de la estética. Hay unifor-
mes fósiles. 
Con estos antecedentes nada de 
particular tendría que éste Concur-
so obtuviese más éxito que alguno 
de los de primera categoría. 
El domingo, en los terrenos de "La 
Polar", campo del "Racing", se en-
frentaron los segundos del "Racing" 
y del "Euskeria". bajo el arbitraje 
de Felipe Rodríguez, el notable 
"centro-medio" del "Hispano". 
Cuando la "bombeada" inaugura-
ción del "Union Racing", si su famo-
so primer equipo hubiese estado for-
mado por jugadores tan entusiastas 
y llenos de amor propio, como los 
que forman el segundo equipo, otros 
hubiesen sido seguramente los re-
sultados. 
El segundo del "Racing" en loa 
dos juegos, que pudiéramos llamar 
oficiales, en que ha tomado parte, 
ha obtenido una merecida victoria. 
Sin tener grandes jugadores de 
cartel o cartulina, todos forman un 
buen conjunto perfectamente enfre-
nado. Los dos defensas, Pagaza y 
Trabuco estuvieron el domingo muy 
oportunos y supieron hacer frente 


































y j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
I S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores socios suscrip-
|tores para la Junta General Ordi naria, que a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 61, en relación con el 18 del Reglamento de la So-
ciedad, habrá de tener lugar los domingos 11 y 18 del corriente 
mes, a la una de la tarde en el 1 ocal del Centro Gallego. 
E l día 11, después de darse le ctura a la Memoria que presenta-
rá el Consejo, se procederá a el© gir a los Señores Socios que por 
el tiempo reglamentario hayan d e ocupar los puestos de la mitad 
del mismo, que se pasan a expre sar: Vice Director, Vice Tesorero, 
Secretario, Seis Consejeros y Tres Suplentes, más un Suplente por 
un año, y los dos señores que han de constituir la Comisión de Glo-
sa. 
E l día 18 se dará posesión a 1 os señores electos, se discutirá la 
Memoria, y se acordará el Capita 1 y Dividendo que ha de repartir-
se entre los Señores Socios y Dep isitantes para Invertir, con arre-
glo al acuerdo tomado por la Junta General Extraordinaria que 
tuvo lugar el 20 de Diciembre último. 
Los señores Socios deberán p resentar en ambas Juntas, a la 
Comisión de puerta, el recibo corr espondiente al mes de Diciembre 
último, para acreditar su derecli o y personalidad. 
Habana, 3 de julio ¿e 1915. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C. 30488 ' 9d.-3. 
na". Los medios a excepción de 
Arrese, fueron los que peor estuvie-
ron dejando que el "Euskeria" do-
minara por completo en toda la tar-
de. 
La línea delantera sabe combinar 
muy bien, aunque hay momentos en 
que se forman un lío por el afán de 
anotar un "goal". Hicieron peligro-
sas arrancadas, en una de las cuales, 
aprovechando una pifia de un defen-
sa eúskaro, lograron anotarse el úni-
co "goal" de la tarde; el que les dió 
la victoria. 
E l equipo presentado por el "Eus-
keria" fué una sorpresa para todos. 
En algunos partidos celebrados úl-
timamente, el segundo del "Euske-
ria" en el que jugaban algunos "in-
documentados" "equipiers" faltos de 
noción alguna sobre "foct-ball", lle-
vó algunas "magnas' ' palizas, que 
los fanáticos esperaban se repitiesen 
en este Concurso. 
E l domingo se presentó el equipo 
casi completo y con la más estupen-
da falta de entrenamiento, y así todo 
logró dominar en toda la tarde a sus 
contrarios. 
Sus once jugadores lo hicieron to-
dos muy bien; hasta si se quiere, co-
losalmente; pero individualmente. En 
conjunto bastante malejamente. 
Y hoy día un equipo no se compo-
ne de once jugadores; sino que once 
jugadores son los los que forman el 
equipo; que, aunque lo parezca, no 
es igual. 
Los delanteros estuvieron toda la 
tarde atacando con verdadero ímpe-
tu; llevaron muy bien el balón ante 
la meta enemiga; pero al llegar a 
ésta se esfumaban. Barroso desperdi-
ció algunos pases de Mandiola que 
hubiesen resultado "algo". Riera fué 
de los que se lució con su limpísimo 
juego, al igual que Corral. Esta lí-
nea reforzada con Germán, creemos 
que pueda dar algo de sí. Al tiempo. 
La línea de "medios" había mo-
mentos en que no se veía. No mar-
caron nada, jugando abarulladamen-
te y sin guardar sus posiciones. 
En la defensa se distinguió Hie-
ra, sosteniendo casi todo el juego. 
De los tres equipos presentados en 
este Concurso, creemos que el "Eus-
keria", fuera apasionamientos y con 
permiso de los "intransigentes", es 
el equipo más fuerte y el más de-
sentrenado. 
El "Racing", dada la posición en 
que se ha colocado, será seguramen-
te el vencedor del Concurso, y siem-
pre que el Hispano so lo consienta. 
El público que acudió a Puentes 
Grandes, más numeroso que el del 
domingo anterior, salió muy satis-
fecho del juego y esto ya es algo. 
De la labor del "reféree" solo di-
remos que fué imparcial, y esto en 
los tiempos que corremos, también es 
algo. 
Para el domingo anuncian los "car 
teles" el tercer juego del Concurso 
entre los equipos "Hispano" y "Eus-
keria" en el campo del primero. 
Partido interesante que será arbi-
trado por un jugador del primer equi-
po del "Racing". 
LERMIN DE IRUÑA. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta do ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sinfuientes nrecios: 
Vacuno, de 5.3|4 a 5.7]8 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios do los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdea" a« primera A 
$10.50 a $11.00. 
Ideom ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $15.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 







¿Cnál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Londres, 3 d|v. . . . 10̂ 4 10 P. 
Londres, «0 d¡v . . . 10% 9*4 P. 
París, 3 d|v 8 9 D. 
París. 60 dlv. . . . — 
Alemania, 3 d|v. . . 16 17 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . . 3 .2% P. 
K. Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 d|v s. p. 4% 4% D. 
L)»íScuento papel co-
mercial 10 9%p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, p 
larízación, 96, en almacén público 
de esta "ínoad para la exnoración, 
3.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89. 
en almacén público de esta ciu'-.d, 
para la exportación, a 3.07 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notario? d» tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 5 de 1915. 
Joquin Guma Ferrán, Sindico Pre-
eidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar una medicina á sus n iños sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una listado sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños; 
4. _ Q u e Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
6.—Que Castoria puede ser administrada por cualquier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6.—Que teniendo Castoria en la casa se evitan muebas penosas 
vigilias, los n iños se conservan robustos y alegres, y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L . Lister, Rogers (Ark.) 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
•Julio 5 de 1915. 
Blllet» del Banco Español de la Isla 
ie Cuba: 1 a 4 
Plata española; 98 a 99. 
Oro español: 97 a 98. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
•atisfactorios. 
Dr. B. Halstead Scott. Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
>̂  Dr. William Bblmont, Cleveland (Ohio) 
"Receto la Castoria á mis clientes y la nut 
en mi familia." 
Dr. W. F , Wallacb. Bradford (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios años en 
m\ práctica, y siempre la he encontrado uer 
un remodio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley. Amity (N. Y.) 
"Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J . Tat-t. Brooklyn (N. Y.) 
Véane que 
la firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 








A S O C I I I G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Seco ion, unificar en el Centro Social 
todos los servicia dentales, por e ste medio se avisa a los señores 
Rociados que, a partir del día pr imero de Julio, se llevarán a cabo 
la siguiente forma: 
G A B I N E T E D E L C E N T R O 
Dr. Arturo Beaujardín de 8 a 11 a.m. 
Dr. Miguel Fernández . . . de 12 a 3 p.m. 
Dr. José Alvarez Torres de 4 a 7 p-m. 
Dr. Mario Altuzarra de 7 a 10 p.m. 
Quinta d e Salud 
Dr. Mario Altuzarra de 8V2 a, 10 a.m. 
Habana, 1. de ñilio de 1915. 
De orden del Sr. Presidente. 
E l Secretario, 
ISIDRO EONAVIA. 
C 3059 4<i_3-
• M l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l ü i l l l l l l l l l l l l l l l B 
S E C C I O N V i 
M E R C A N T I L . 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
C i r c u l a r C o m e r c i a l 
Ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón 
social de Sobrinos de ia Rosa, que 
dando como único adjudicatario de 
todos los créditos activos y pasivos 
de la misma, el señor José del Casti-
llo, que también continuará los nego-
cios de la extinguida sociedad bajo su 
solo nombre. 
fes-
Q U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . 
T O P I I M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SDPERIOS A LA FENACETINA 
T U ANTIPESIIIA. 
K A R A N A 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 6 
Entradas del dia 4: 
A Luís Diaz Quesada, de la Prime-
ra Sucudsal, 2 machos. 
A Apolonio Ramos, de varios luga-
res, 11 hembras. 
Salidas del dia 4: 
Para Pedroso, a Salomón Obreg^n, 
80 machos. 
Para Bejucal, a Serafín Valdés, 23 
machos. 
Para Catalina, a Justo Suárez, 3 
machos. 
Para idem, a Marcelino González, 
4 machos. 
Para idem, a José Hernández, 2 
machos. 
Para Quivicán, a Daniel Martínez, 
18 machos. 
Para San Nicolás, a Julián Pino, 13 
hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadaá hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . . 198 
Idem de cerda . . . . . . . 89 
Idem lanar . . 32 
319 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretoa, no vil loa y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 4̂  centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos, 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 38 
Idem de cerda - 18 
Idem lanar 0 
56 
Se detalló la carne a Jos eiguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novfllo» 7 «a 
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Empréstito República 
de Cuba 95 102 




de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id, id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 103 Sin 




dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serio B 90 96 
Bonos Ca, Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "CovaJ. 
vadonga" N 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma Y. Lagala, de Nápoles, es «1 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEi, 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la necesidad de osar len« 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrecf peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña nn método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios pajra la r * » 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
^T0NlC0GE/vei?4 
^CONSTIT 





jA PÉRDIDA DEL APETITO 
' NUTRICION DEFICIENTE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS.' 
Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
baña • . . 99 Sin 
Empréstito de Li Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 50 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. Id, id. . N 
ACCIONES 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba . . . 80 82% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Macional de Cu-
ba 108 Sin 
Ca, F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 76% 77 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
Cpreferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca, F . C. Gibara Hol-
guín N 
Ca, Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nuem Fábrica de Hie-
lo / . . . . 100 Sin 
Ca, Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 97% 98 
Id. id, (Comunes) . . 80% 81 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116,400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. (Comunes) , . 40 60 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Bg.nco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiariaa. . , 5 14 
Cárdenas Cit> Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cu1:a. 7 50 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id. (Comunes) . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba. . . . . . . . . . N 
m a n T r e s t o s 
Manifiesto 21. Vapor americano 
"Excelsior", capitán Birney, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
E . Woodell. 
J . Huarte, 750 sacos avena, 300 id. 
maíz, 
B. Fernández y Co., 550 idem. 
Alonso Menéndez y Co., 9 terce-
rolas pamón, 200 cajas camarones. 
Villar Gutiérrez Sánchez, 250 sa-
cos harina. 
Yen Sancheon, 250 idem. 
Isla Gutiérrez y Co,, 250 idem. 
J. Otero y Co., 800 idem. maiz. 
E . López, 250 idem. idem. 
M. Nazábal, 300 Idem. idem. 
Ervlti y Co., 550 idem. 
E , R. Margarit, 300 cajas idem. 
No marca, 275 sacos garbanzos. 
Armour y Co., 100 cajas salchichas 
5 atados con 50 cajas menudo de puer 
co. 
J. S. Latour, 168 sacos afrecho de 
arroz. 
J, A. Honteira, ó huacales 15 ca-
jas crema. 
J . Alvarez Rius, 11 barriles cama-
fones. 
R. Torregrosa, 40 cajas ostras. 
Pérez y Martínez, 2 huacels cre-
mas, 100 cajas salmón. 
N. Quíroga, 27 jaulas aves. 
D, R. Thomas. 3 cajas dulces. 
Teixidor y Cuadra, 5 barrilecs ca 
marones. 
Swift y Co., 110 tercerolas, 445 ca-
jas manteca, 100 tinas mantequilla 
148 bultos carne, 250 cajas jabón, 2 
id. salchichas, 5 Idem efectos de es-
critorio. 
15 iidem. tercerolas carne peurco, 
Fernández García y Co., 6 terce-
rolas jamón-
Llamas y Ruiz, 5 idem. ídem. 
García y Co., 6 idem. idem. 
Fernández y Co., 5 idem. idem. 
A. Ramos, 5 idem. idem. 
Santeiro y Co,, 7 Idem. idem. 
Tauler y Sánchez, 5 idem. idem.; 
San Fac Cheon, 5 ídem. idem. 
A. Lamigueiro, 5 idem. idem. 
F. Pita, 6 idem. idem. 5 cajas me 
nudos de puerco. 
Carbonell Dalmau y Co., 5 terce-
rolas jamón. 
Landeras Calle y Co., 5 ídem, 
Menéndez y Co., 6 idem. 
R. Suárez y Co., 5 idem. idem, 
González y Suárez, 7 idem. 
E . Hernández , 8 Idem. 
Morris y Co., 150 tercerolas de m 
manteca, 245 atados con 490 cajas 
salchichas. 
J . Dorado y Co., 81 bultos mue-
bles. 
Horter y Fair, 4 bultos maquina-
ria, 7 idem. tanques. 
G. 98 bultos hierro y maquinaria. 
M. 306 idem. idem. 
Menéndez y Co., 1 caja silla de 
montar. 
Baráñano Gorostiza y Ca, 11 bul-
tos mangueras. 
A. E . Woodwell, 2 cajas efectos 
de escritorio. 
G. Palemti, 1 barril yeso. 
J . A. Vázquez: 6 huacales remos. 
W. M. Daniel: 1 caja cuadros. 
Schechter y ZoUer: 2 fardos efec-
tos de algodón-
Al cuidado del Southern Express y 
Co. 
R. O. Larrea: 2 jaulas aves. 
W. T. y cp: 1 caja muestras 1 caja 
sacos 1 caja efectos eléctricos 1 fardo 
tarugos 1 buto papelería. 
M. Robaina: 30 muías. 
Lykes Bros: 281 cerdos (1 menos) 
y 3 muertos en la travesía. 
Cueto y cp: 250 barriles aceite. 
United Cuban Exprés: 50 cajas os-
tras 180 idem camarones. 
Para Cárdenas: 
Swift y cp: 250 sacos abono. 
Para Matanzas: 
Matanzas Destilling Co.: 600 barrí 
les vacíos. 
Para Caibarién: 
B. Romañach: 25 tercerolas man-
teca. 
Para Nuevitas: 
Pijuán Hermano y cp: 250 sacos 
sal. 
Para Gibara: 
Martínez y cp: 200 sacos harina. 
Armour y cp: 10 tercerolas grasa. 
22. —Goeta americana Otis, capitán 
Petersen, procedente de Pasc^goula, 
consignada a J . Costa. 
Orden: 6,642 piezas de madera. 
23, —Vapor americano Ollvette, ca-
pitán Phelan, procedente de Tampa 
y Key West, consignado a G- Lawton 
Childs Co. 
bultos efectos de 
P A G I N A S I t í T E 
De Tampa: 
V. Mezquida: 
"7.' Díaz Songo: 8 fardos tabacos. 
W. S. Brown: 17 cajas pescado 
fresco. 
C. Vega: 1 automóvil. 
Consignado al Southern Express 
Company. 1 
2 arcas 1 caja Impresos 1 cocre 1 
caja cápsulas 1 huacal máquinas un 
huacal ata y cristalería 1 cilindro óxi-
do 1 nevera 1 huacal celda 1 caja 
guardacenizas 2 cortadoras 1 bulto te 
jido 1 caja efectos. 
De Key West: 
F . J . Maurial: 3 cajas transforma-
dores. 
J . L . Stowers: 2 pianos. 
R. Diaz: 6 bultos fectos de uso. 
Vilar Senra y cp: 2 cajas pescado 
íresco• 
F . R. Bengochea: 5 barriles pes-
cado salado. 
Bengochea y Fernández: 11 Idem 
2 medios Idem Idem. 
No marca: 20 barriles Idem. 
A. Arrigunaga: 1 jaula aves. 
Exportación: 
"Pío IX", vapor español para Bar* 
celona y escalas, por Santamaría 
Saenz y cp: 
3 cajas tabacos 
1 piano 
11 pacas esponjas 
7 bultos efectos 
"Túnes'*, vapor noruego para New 
York, por Dufau Comercial Co. 
7 766 sacos azúcar. 
" E l Monte", vapor americano pan 
New Orleans, por A. E . Woodell. 
14 cajas tabacos 
151 huacales mangos 
66 pacas soga 
282 huacales aguacates 
9 Idem limones 
375 Idem piñas 
3 barrios tabacos 
3 tercios idem. 
"Havana", vapor americano para 
New York, por W. H . Smith. 
1300 sacos azúcar 
750 Uos cueros 
4 cajas carey 
1 majá 
1 iguana 
6 jaulas cotorras 
9 cajas cigarros 
27 cajas dulces 
1 automóvil 
40 huacales frutas 
448 barriles miel 
29 sacos huesos 
85 huacales aguacates 
10 Idem mangos 
730 plebas madera 
39 bultos cobre 
818 barriles tabaco 
90 pacas Idem 
674 tercios idem 
25 cajas picadura 
50. sacos goma 
406 cajas tabaco 
9623 huacales pinas 
724 bultos efectos 
D r . G á l v e z G n i l i é n 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i « tales. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Quebra< 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a I 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5>/i A 6 
i l l I l l l l l l l l l l l l l i S I ¡ l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l 9 i m 
CO M E S T I B L E ^ | Y B E B I D A S | u 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
a la española, criolla y america-
na; se sirven cantinas a domicilio; 
se admiten abonarlos "La Casa 
Blanca," Baños, número 15, Ve-
dado-
13534 9 ji. 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO DE AZAFRAN, de 
HUEVO,, VAINILLA. AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran reeiultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 jl. 
SOL, 66, BAJOS, GRAN COOI-
na particular ésta sin rival y acre-
ditada y antigua casa, sirve comi-
das a domicilio, con mucha aŝ o: 
gasta todo de primera, horas fijas 
y prtclcsi módicos. Sol, 66, e ilre 
Compostela y Aguacate. 
34?4 8 jl-
S e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l S e ñ o r 
M a n u e l F e r n á n d e z y M e n é n d e z , 
o c u r r i d o e l 2 d e J u l i o d e 1 9 1 3 . 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s a s i s t a n a l a s s o -
l e m n e s h o n r a s q u e , p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n e n l a 
I g l e s i a d e B e l é n , e l M i é r c o l e s , 7 d e J u -
l i o d e 1 9 1 5 , a l a s o c h o a. m . ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
J o a q u i n a G . , V d a . d e F e r n á n d e z . 
13543 
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C a r n e t - S a l ó i í ] 
I Quince de Jul io ! E s t á p r ó x i m o . 
Sí, e s t á p r ó x i m a , muy p r ó x i m a l a 
fecha en que so c e l e b r a r á l a G r a n 
Asamblea de Delegados y C o m i s i ó n 
Gestora por la u n i f i c a c i ó n de las So-
ciedades. 
{ E s t á p r ó x i m a l a fecha, en que l a s 
Sociedades de l a Capi ta l , por autori-
zada voz de sus Delegados, comen-
z a r á n la hermosa y dignificadora l a -
bor de refundirse en una sola; de 
constituir, con el concurso que le 
ofrecen nuevos elementos, que dicho 
eea, suman mil lares, l a "Sociedad 
N u e v a " 
Decimos con el concurso de nu©-
1 vos elementos y por el concurso de 
todo cuanto representa en nuestra 
sociedad habanera actividad, cu l tura 
•y e n e r g í a aseguramos, dentro de bre-
ve tiempo p o d r á contar l a Capi ta l de 
' l a Repúbl i ca , con otra vigorosa, i m -
portante y hermosa Inst i tución^ de 
(licada a fines culturales, b e n é f i c o s , 
c i e n t í f i c o s y sociales, que a l propio 
tiempo que h o n r a r á a sus imciaao-
' res, p r o b a r á de manera muy elocuen-
t e , c u á n t o puede el esfuerzo, buena 
voluntad y c o h e s i ó n entre los com-
ponentes de una I n s t i t u c i ó n por me-
j o r a r l a y engrandecerla. 
E l d ía quince de Jul io , s e r á de i m -
' borrable recordac ión y q u e d a r á se-
ñ a l a d a en las p á g i n a s de l a h is tor ia 
de las Instituciones cubanas. 
E l d í a quince de Jul io , s e r á fecha 
imborrable para cuantos interesados 
estamos por ver mejoradas nuestras 
Instituciones. 
Cada una de las distintas Socie-
dades existentes, por medio de sus 
l e g í t i m a s representaciones d i r á en esa 
noche memorable, que l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a "Sociedad Nueva" es tan út i l 
' como beneficiosa y que dispuesta es-
í t á a laborar por su m á s pronta inau-
; g u r a c i ó n aportando, su valioso y ne-
cesario concurso colectivo. 
Y aseguramos que as í s e r á porque 
r ;. q u i é n puede suponer que exista So-
j eiedad alguna en esta Capi ta l que no 
í e s t é dispuesta a mejorar notablemen-
' te su condic ión contribuyendo con sus 
! esfuerzos a la f u n d a c i ó n de l a Nue-
: v a Sociedad ? 
¿ Q u i é n puede pensar, que no s ea 
e r r ó n e a m e n t e , que exista entre los 
que radican en esta Ciudad capital i -
na que no desee llenar cumplidamen-
te las aspiraciones do l í bril lante so-
ciedad habanera, que no es otra que 
poseer una gran I n s t i t u c i ó n que res-
ponda a las exigencias de la v ida mo-
derna, y las que tan brillantemente 
han sido s e ñ a l a d a s en todas y cada 
una le las diversas Asambleas que 
de literatos, profesionales, maestros, 
economistas i n d u s t r í a l o s , artesanos y 
art is tas , a nombre de l a C o m i s i ó n 
Gestora y con riqueza de detalles, su 
ilustre y d i g n í s i m o Presidente, el 
i d i o s a 
Ig les ia de Nues tra S e ñ o r a de la Mer-
ced 
, L a Guardia de Honor del C o r a z ó n 
de J e s ú s establecida en la Merced, 
c e l e b r ó del 1 al 4 grandes fiestas en 
honor a la T i tu lar . 
L o s "Cuatro dias hubo misa de co-
m u n i ó n a ñ a s siete, por el Director 
de l a A s o c i a c i ó n , P . A g u s t í n U r i e n , 
asistiendo puntualmente sus celosos 
guardias, y con ellos otros fieles. 
E l coro de la Comunidad a m e n i z ó 
las comuniones cantando Inspirados 
motetes. L o s sermones estuvieron a 
cargo de los P P . I b á ñ e z , G u t i é r r e z , 
Roqueta y el P . U r i é n hizo el resu-
men el domingo en hermoso discur-
so caldeado en el amor de Dios. 
L a parte musical muy escogida. 
E l S a n t í s i m o quedaba de mani -
fiesto, d á n d o l e guardia los a m a n t « s 
de la Santa E u c a r i s t í a , hasta las c in-
co y media de la tarde, que se efec-
tuaba l a reserva , d e s p u é s del rezo del 
Rosario , e s t a c i ó n . 
E l domingo se cerraron los cultos 
con solemne p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o . 
Conduc ía el v i r i l el Sr . Arzobispo ae 
Mér ida de Y u c a t á n siguiendo la Co-
munidad de los Misioneros de S a n 
Vicente de Paul , la guardia de Honor 
y gran n ú m e r o de caballeros pertene-
cientes a diferentes asociaciones c a t ó -
licas. 
Numerosos á n g e l e s e s p a r c í a n olo-
rosas flores. 
Se cantaron villancicos en los a l ta-
res del Sagrado Corazón de J e s ú s y 
San J o s é . 
F u é la p r o c e s i ó n y reserva, como 
l a corona de oro, de los festejos de-
dicados a l C o r a z ó n de J e s ú s por la 
refer ida Comunidad y guardia de 
Honor, c u y a Prosidenta, Vicepres i -
dente y Secretaria, son las s e ñ o r a s 
A s u n c i ó n Rosell de G a s t ó n , Mercedes 
Campos de Tagle y E m i l i a R a m í r e z . 
Contribuyeron ai é x i t o el organis-
ta del templo s e ñ o r Saur í , dirigiendo 
acertadamente la parte musical y el 
Hermano Tovar , con el a r t í s t i c o ador-
no del templo. Merece t a m b i é n p l á -
cemes y muy calurosos, el Director 
de la Guardia de Honor P. A g u s t í n 
U r i e n . 
la p r e d i c a i ó n y m ü a g r ó s del santo 
p r e s b í t e r o se convirtieron a la fe . 
lOchaba los demonios de los cuerpos, 
daba v i s ta a los ciegos, pies a los co-
jos, y sanaba a muchos dolientes de 
var ias enfermedades. Dos criados 
del obispo, que se l lamaba R ú s t i c o , 
le acusaron delante de su amo, di-
c i é n d o l e que era h i p ó c r i t a y embuste-
ro, e interpretando muy mal las ho-
nestas acciones y obras de caridad 
que h a c í a , albergando a los peregri-
nos. Mas cuando el obispo m a n d ó 
venir a l santo delante de s í , y v i ó que 
un n i ñ o de pedho de solos tres ^ í a s 
h a b l ó volviendo por la honra del va-
rón de Dios, q u e d ó tan corrido y con-
fuso de haber sido tan f á c i l en creer 
lo que falsamente le h a b í a n dicho, 
que e c h á n d o s e a los pies del santo 
se e n c o m e n d ó con l á g r i m a s en sus 
oraciones. L l e g ó la fama de tan ex-
celente virtud a l rey Sigiberto, el cual 
tomo todos los medios que pudo para 
persuadir a l venerable p r e s b í t e r o que 
aceptase el obispado de T r é v e r i s , por 
que q u e r í a dar con ello s a t i s f a c c i ó n a 
todo el pueblo que lo deseaba y se lo 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
K l jueves, 8 del corriente, se ce-
lebrará , a las 8 y media, la misa 
a l glorioso San José , en la capil la 
de i-oreto. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votas y contribuyentes. 
13407 6 JL 
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y S O C 1 E D A B E S 
C o l e g i o d e A b o y a d o s 
d e l a H a b a n a 
De orden del s e ñ o r Decano interi-
no, cito a los s e ñ o r e s Colegiados para 
la J u n t a General ordinaria que, con-
suplicaba. Mas no pudo el principo y ™ * 1 0 * aKrtícu|0* 9 ^ J ? d« los 
acabar con e l santo que recibiere ^ S Í ^ W w celebrar ^ CorP0 
u - j : ™ : j „ j . „ • U ^ A ^ A ^ ^ ^ c i o n el domingo once del mes ac-
Ig les ia de J e s ú s d^l Monte. 
L a piadosa dama, s e ñ o r a Mar ía J u -
l ia Kaes de P l á ha dedicado en J e s ú s 
del Monte, como en a ñ o s anteriores, 
solemne Misa de. Ministros a Nues tra 
•ada I S e ñ o r a del Sagrado Corazón . 
Ofrec ió el P á r r o c o , M o n s e ñ o r M a -
nuel M e n é n d e z , ayudado de los P P . 
L u í s y Bonet. 
E l P . M a c í a s , de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , pronunc ió con elocuencia y sa-
bidur ía el s e r m ó n de la festividad 
eminente tribuno, el viejo e i l u s t r a - I considerando a la V irgen como Madre 
dfsimo maestro le l a palabra y de l a ¡ de misericordia. 
pluma, el honorable hombre p ú b l i c o i pgrttí muSiCal c o n s i s t i ó en l a 
s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z y su misa de Cosme de Benito, muy bien 
entusiasta y meritisnno Secretario el cantafla p0r las aiumnag de la clase 
talentoso y muv ilustrado doctor M i - * «, • ' . • i T „ r>~,«;„; 
miel Antrel C é s n e d e s ' de musica del C o l c í n o de L a Domici-
Nadlo. absolutamente nadie. L o H a n a , habiendo sido e n s ^ a d a s y d ir i -
aseguramos gidas por el P . Antonio Roldan. E s t e 
Y probado e s t á que su m á s pronta ! ^ V T * ^ ? 0 í ^ 0 r \ 0 el M?tet* 
f u n d a c i ó n interesa no solo a las S o - i ^ S a n t í s i m o ! y a l f inal una plega-
ciedades habaneras, s í que t a m b i é n i n a coreada por las alumnas. 
a las de muchos pueblos de la R e - I E l altar mayor estaba arreglado 
públ i ca , a juzgar por las numerosas | con sumo gusto por el estimado joven 
adhesiones que a diario recibe l a C o - s e ñ o r V í v e n t e F . Franco . 
m i s i ó n Gestora. 
A h o r a bien, por las Asambleas ce 
lebradas han quedado demostradas de | t r a S e ñ o r a 
una manera elocuente, palpable e in-
discutible estas dos cosas: 
Que la "Sociedad Nueva" es una 
necesidad intensamente sentida entre 
los componentes do las distintas So-
ciedades que actualmente existen en 
esta Capita l y que la c o n s t i t u c i ó n de 
L a s e ñ o r a F a e z de P l á , obsequió a 
la concurrencia con libritos de Nues-
Hesla de San N i c o l á s . 
Se ce l ebró el domingo Misa solem-
ne en honor del Patr iarca San J o s é , 
oficiando el P á r r o c o P. J u a n J . L o -
bato. 
un gran Centro social, cultural y be - i „ ^ s e r m ó " fue pronunciado por el 
né f i co y oue su m á s pronta funda- ! P- Amigo, C a n ó n i g o Lectora! , 
c ión e s t á asegurada por e l entusias- I L a iglesia y el obrero, f u é el tema 
mo existente y por l a c o o p e r a c i ó n ! desarrollado por el sabio c a n ó n i g o , 
decidida que desde el pr imer momen- | quien e x h o r t ó a los obreros a seguir 
to le o frec ió todo cuanto en l a socie- j las huelals de San J o s é , siendo como 
dad habanera vale y s ignif ica; todo | él modelos de trabajadores, y res -
cuanto aquí es fuerza v iva . plandeciendo en el hogar d o m é s t i c o 
Nosotros, que defendimos desde el ¡ ias virtudes que hicieron del hogar 
aquella dignidad; y h a b i é n d o l e dado 
veinte d ías de t é r m i n o p a r a recogerse 
y hacer orac ión sobre ello, se encerró 
el siervo de Dios en su celda, y pos-
trado en el suelo delante del acata-
miento del Señor , llorando arroyos de 
l á g r i m a s le s u p l i c ó afectuosamente 
que no permitiese que el r e y saliese 
con su p r e t e n s i ó n . O y ó l e el S e ñ o r , 
e n v i á n d o l e una calentura que le fati-
g ó s iete a ñ o s gravemente y do mane-
r a que no pudo ya sal ir de su retiro, 
ni ver m á s 1̂ rey. Finalmente, labra-
aquella bendita alma del siervo de 
Dios, y purificada como el oro con 
tan larga y pOnosa dolencia, acabó 
el curso de su p e r e g r i n a c i ó n y p a s ó 
a recibir el premio de sus heroicas 
virtudes en el eterno descanso. E l 
sagrado cuerpo f u é sepultado en la 
m i s m a igles ia que h a b í a edificado el 
p i a d o s í s i m o v a r ó n para honrar las 
rel iquias de los santos. 
R e f l e x i ó n : S i los Santos honran 
con tanta reverencia las rel iquias de 
los santos ¿ n o es razón que nosotros, 
pobres pecadores, las honremos con 
l a m i s m a v e n e r a c i ó n y acatamiento? 
Son ellos grandes amigos de Dios, 
principes del cielo, cortesanos del pa-
lacio divino, abogados e intercesores 
nuestros, que tienen mucha gracia y 
cabida con la divina Majestad; y esas 
sagradas rel iquias de sus cuerpos son 
honradas de Dios, con soberanos pro-
digios, y han de resucitar con todas 
las dotes de gloria y partic ipar de la 
eterna felicidad de sus almas. A d o r é -
moslas pues con' mucha d e v o c i ó n , pi-
diendo a los santos que nos alcancen 
por sus m é r i t o s la gracia de gozar en 
cuerpo y a lma de su gloriosa compa-
ñ í a . 
O r a c i ó n : Oyó , S e ñ o r , favorablemen-
te l a s s ú p l i c a s que te hacemos en la 
solemnidad de tu confesor, el biena-
venturado Goar , p a r a que los que con-
fiamos en nuestra just ic ia , seamos fa-
vorecidos por los merecimientos de 
aquel santo, que fué tan agradabio a 
tus divinos ojos. Por Jesucristo, nues-
tro Señor . A m é n . 
i  
tual, a las ocho de la m a ñ a n a , en el 
local del Colegio, Cuba n ú m e r o 40, 
bajos, para tratar de los diferentes 
asuntos a que se contrae el ar t í cu lo 
quince de dichos Estatutos ; haciendo 
constar que, por tratarse de la segun-
da convocatoria, la Junta se celebra-
rá cualquiera que sea el n ú m e r o de 
concurrentes. 
Habana, 5 de Jul io de 1915. 
Luí s de S o l » 
Secretario Contador 
c. 3088 5d-6 
D R . J . L Y O N 
D e la Facu l tad de Par ía 
Espec ia l i s ta en la curac ión radica' 
de las hemorroides, s in dolor, ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m.. diarias 
G E N I O S 15. 
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O F I C I A L 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
A l q u i l e r de u n l o c a l en l a p l a n -
ta ba |a d s l Centro 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de e s te C e n t r o , se a n u n c i a que se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a l -
q u i l e r de u n l o c a l en l a p l a n t a b a -
j a d e l C e n t r o , que d a acceso a las 
c a l l e s de S a n J o s é y M o n s e r r a t e . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , e n i a S e -
c r e t a r í a G e n e r a l d e l C e n t r o . H a -
b a n a , 3 de j u l i o , de 1915. . 
E l S e c r e t a r i o . 
R . G . M A R Q U E S . 
C . 3066 l o . d — 4 . 
R E P U B L I O A D E C U B A 
E J E R C I T O 
Departamento do A d m i n i s t r a c i ó n 
Habiendo resuelto el s e ñ o r Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , anular las 
subastas celebradas en e! p r ó - ' m o 
pasado mes de Mayo para el sumi-
nistro a l E j é r c i t o , durante el a ñ o 
fiscal de 1915 a 1916, dentro del 
p e r í m e t r o de los Municipios de la 
Habana y Marianao de: 
Materiales de ConvStruclón. 
Herramientas do Carp in ter ía y 
M e c á n i c a . 
Material y Herramientas de he-
rrería . 
Utiles de limpieza e higrlene. 
Y Utiles de Cocina y comedor. 
Se convoca a una nueva subasta 
a los que deseen concurrir a ellas, 
y a es© efecto se rec ib irán proposi-
ciones y se d a r á n Pliegos y porme-
nores a todos los que los soliciten, 
en el Departamento de Administra-
c i ó n ,del E j é r c i t o , sito en Suárez y 
Diar ia ,en esta Ciudad, hasta las 9 
a. m. del día 15 de Julio corriente 
para las dos primeras y hasta las 
nueve a. m. del día 16 del mismo 
mes para las tres ú l t imas . 
Franc i sco del Valiente, 
Aux. de Estado Mayor General . 
Jefe del Departamento de A d m l -
tración-
C 3076 5d-4 8d-13. 
V A P O R E S C O R R E O S 
d3 ia S» i - m h f r i u f i i J i i ) ! 
A N T E S 9 £ 
A n t o n i o L ó p e z y ' C í a . 
i 
A P O R l i S ' J J i : : 
d e T R A V E S I A 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a l u í a l e s d e G a l i c i a 
L I N E A 
d e 
L a . R u t a P r e f e r i d a l ^ 0 -
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M ü K A L E S 
S a l d r á para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Jul io a las cuatro de 
la tard© llevando la correspondencia 
públ ica . <]ue «ólo Re admite en la A d -
niinií-tración de Correos. 
Admite papnjoros y la carg-a gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
Recibe a z ú c a r , cafe y cacao en par-
tidas a l í e t e corrido y con conoci-
miento directo p̂ 1"3 Vigo, Gi jón , BD-
b^o, y Pasajes . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 horas antes do la marcada en el bi-
llotc. 
L a s p ó l i z a s de citrga pe f i r m a r á n 
per el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se , recibe a bordo de las 
lanchas ras ta el dia 18. 
Los documentos de embarque ce ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase , $126.00 om amer icana 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
ta no. 
Tercera , $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes do lujo. 
H o r a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í para esta 
l ínea como para todas /as d e m á s bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
teí.'eéftja que se embarquen en sus va . 
pores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros hacia el ar t ícu lo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dfsl orden 
y r é g i m e n interior de los pasajeros 
de esta C o m p a ñ í a , el cual dice aaii 
"Los pasajeros d e b e r á n é s c r i b ^ so-
bre todos ¡os bultoe de su equipaje bu 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a^uno 
de equipaje que no lleve claramente 
tstampado el nombre y apellido de su 
dueño, as í como el del puerto de dea-
Grande) Caibarién 
cisa, Dolores, jyi ' 
Siboney.) ayajigu 
N O T A S 
C A R G A D E C A R 
L o s vapores de la ^AJu 
tiago de Cuba y e s c a f ^ l 
hasta las 11 a. m Hni j - ' la W l 
E l de Sagua y c l ú* d > 
4 p . m. del d í a ^ e . ^ n . ^ 
C A R G A D F T R av ^ 
Solamente se r e c i b f r á \ E 8 U 
de la tardo del día hái •, asta ' 
de la salida del buoul a i W 
A T R A Q U E S E N g T i ^ í t . v 
L o s vapores de 1->S hí AííAl 
a t r a c a r á n a l muelle del n10'2V* 
ñ e r a ; y los de los días 5 
B o q u e r ó n . , i b y 2 5 
A l retorno de Cuba 
siempre al muelle del D e s e / r S 
ra . e!'eo"C8|| 
A V I S O S 
Los vapores que hacpn 
l e v i t a s y G i b i r a ¿ S L ^ t 
-do para C a m a g i L 0 ^ 
ra y Consignataria. t ,0BgJ¡;Jv 
res nue los soliciten, n , , - ^ 





« t i t a d . las m a r r - ^ 1 * 
numero de bultos, clase 
flete corrido p a r ^ C a ^ 
-ns ignataria . t lo* 
03 . n „ % » 
smbarque con 0^,^ 
mientos que no sonn nU-jJ s 1 
fcn los conocimientos 
presar el embarcador, con t ^ 
dad y exac u , arcas í 
  lt , c W d i S 
mos contenido. paí8 de 
res.dencia del receptor, p ^ 
en Ki los y valor de las m i , 
no a d m i t i é n d o s e n ingún 
al que le IWte cualquiera > 
requisitos lo mismo qie aq J i V 
£ , M Í ^ l la c o r r ^ o n d i e n " e l l í 
tenido, solo se escriban las r>í 
€fecto8. m e r c a n c í a s o h e b i d í 
vez que por las Aduanas se ¿ j 
b u f t o c o n s t a r e l •-i0ntenId3 
Ix)s sefiorea emharcadorc í Hfti 
das, sujetas a l Impuesto, debeü 
tal lar en los conocimientos l a 2 
contenido de cada bulto. J 
E n l a cas i l la correspondiente al 
de producc ión , se escribirá cual' 
de las palabras ^ í n o E x t r a n j -
í a s dos, s i el contenido del buH * ( 





primer instante esta idea, con verda 
dero calor, pues l á s columnas del 
D I A R I O siempre han estado a su 
d i s p o s i c i ó n , nos sentimos verdadera-
mente optimistas. 
Podemos asegurar que a estas ho-
ras , no queda una sola Sociedad que 
al designar sus representaciones a 
1 e Nazaret una m a n s i ó n de paz y ale 
g r í a . 
L a parte musical estuvo a cargo 
I del coro parroquial , dirigido por el 
j organista s e ñ o r Aranda . 
Costearon esta festividad el P á r r o -
! co y l a Camarera , s e ñ o r a Dolores 
la G r a n Asamblea de Delegados, no Berta viuda de Moreno 
sea para asociarse franca y decidida-
mente a l a "Sociedad Nueva" que no 
e s t é dispuesta a su m á s pronta un i -
f i cac ión . 
Se o b s e q u i ó a la concurrencia con 
bonitas estampas. 
" L a Semana E u c a r í s t i c a " 
B e l l í s i m a e s p e c t á c u l o era el que 
E s m á s . aseguramos qjue v e n d r á o frec ía en la tarde dominical el sun-
la u n f i c a c i ó n ; que y a en principio es 
t á hecha, y que los detalles de for-
ma, intereses, etc., que en la A s a m -
blea del quince han de debatirse, por 
muchos que ellos sean, no d e t e n d r á n 
en lo m á s m í n i m o l a marcha tr iunfal 
de la un i f i cac ión . 
Esperemos pues, tranquilos y con-
tentos, la Asamblea del quince. 
No terminaremos s in dar dos bue-
nas noticias sobre l a u n i f i c a c i ó n . 
E l jueves, t e n d r á efecto l a ú l t i m a 
Asamblea de Propaganda. E s t a s e r á 
tuoso templa de la Merced. 
Llenando sus espaciosas naves v i -
mos una concurrencia n u m e r o s í s i m a , 
que aguardaba el recorrido de la pro-
c e s i ó n por las naves laterales. 
Majestuoso r e s u l t ó en verdad el 
paseo tr iunfal e u c a r í s t i c o por el inte-
rior del templo. D e s p u é s de l a C r u z 
y Cir ia les iba un hermoso estardarte 
del Sagrado Corazón portado por una 
s e ñ o r i t a a la que a c o m p a ñ a b a n dos 
angelicales cr ia turas ; t a m b i é n Iba un 
oue integran las Sociedades existen-
tes, para explicarles las convenien-
cias que a cada una de las Socieda-
des le brinda la "Sociedad Nueva" 
y para o ír sus opiniones. 
L a otra es. el proyecto que estu--
dia la C o m i s i ó n de celebrar una g r a n 
velada l i teraria, concierto musica l , 
en la que t o m a r á n parte los m á s v a -
liosos y compptentes miembros de 
la Sociedad habanera. 
Acto é s t e , que se c e l e b r a r á en uno 
de nuestros mejores teatros de l a C a -
pital . 
dedicada a los distintos elementos grupo de n i ñ a s encantadoras simboli 
cando á n g e l e s . L a bri l lante custodia 
f u é descansada en dos altares a cual 
m á s a r t í s t i c a m e n t e ataviados: el del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y el de S a n 
J o s é . E l presbiterio recibe la copiosa 
afluencia de luz que derrama sobre 
él el a r t í s t i c o y profuso alumbrado 
e léc tr i co . 
Cantado majestuosamente el F a n -
tum E r g o comienzo el solemne Santo 
Dios. 
C A R M E L O . 
"Felicitaciones. 
Muy c o r d i a l i s í m a s se las enviamos 
a dos espera rizas del porvenir. 
A l a c u l t í s i m a y estudiosa s e ñ o r i -
ta Gloria lUerchant, que en los e x á ' 
menes recientemente celebrados ob-
tuvo en nuestra Univers idad l a m á s 
honrosa unta y a un c a r i ñ o s o amigo 
oue rn briiimites e x á m e n e s acaba de 
obtene'- el t í tu lo de Doctor en Medi-
cina, a l s e ñ o r .Tonas Ga lán . 
E l p r ó x i m o domingo h a b r á una ele-
r-nrto m" ti neo en los jardines de " L a 
Trón ica l ." ^vpjanizada por e l "Centro 
de Escobar ." 
F i e s t a é s t^ que a m e n i z a r á l a or-
nuesta que dirige el s e ñ o r Valenzue-
la . 
S o l e w f t a a r i e a l a S a n -
fea V i r g e n d e l ' C a r m s n , e n 
la i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 7 c o m e n z a r á la novena. 
Todos los días a las 8 a. m-, misa 
solemne, ejercicio y. c á n t i c o s . Por 
la tarde, a las 7, e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Saaramento, Rosarlo, 
Novena, S e r m ó n y gozos a la t a n -
t í s i m a Virgen del Carmen. 
Los sermones es tán a cargo de 
los oradores siguientes: 
D ía 7 .—Señor Rector del Semi-
nario. 
D í a 8.—P. Antonio Salas. Cate-
drá t i co del Seminario. 
D í a 9-—Dr. A n d r é s Lago, Cate-
drá t i co del Seminario. 
D ía 10.—I'ons. M e n é n d e z , C u r a 
P á r r o c o de J e s ú s del Monte. 
D ía 11.—Dr. C lara , C u r a P á r r o -
co de J e s ú s María-
D í a 12.—:<Ions. Abascal , C u r a 
P á r r o c o del Angel. 
D í a 13.—Mons. Alberto Méndez , 
Secretario de C á m a r a y Gobierno. 
D ía 14.—Dr. Enrique Ortiz, No-
tario E c l e s i á s t i c o . 
D í a 15.—M. I . Sr. Provisor de 
este Obispado. E l día 15, d e s p u é s 
del s e r m ó n se c a n t a r á solemne 
salve. 
D ía 16.—A las 7 a, m. misa de 
c o m u n i ó n general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del l imo, y 
Rvdo. Obispo Diocesano. E l pane-
gír ico e s t á a cargo del Iltmo y 
Rvdo. Sr. Obispo de P inar del Río, 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosario, s e r m ó n por el Rdo. Padre 
Prior do la Comunidad, B e n d i c i ó n 
Papal , proces ión y despedida. 
13455 15 Jl. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
P r ó x i m a la festividad de S a r •> 
A p ó s t o l que l a Beneficencia cc;i . -
mora con la tradicional velada a fa-
vor de sus fondos, l a C o m i s i ó n en-
cargada de o r g a n i z a r í a , queriendo 
darle el c a r á c t e r peculiar que siem-
pre ha tenido, acordó establecer dos 
concursos con los siguientes pre-
mios T R E I N T A y V E I N T E pesos, 
respectivamente, para las mejores 
parejas que bailen la R I V E I R A N A 
con el traje t íp i co y T R E I N T A y 
V E I N T E pesos, t a m b i é n respectiva-
mente, para las parejas que, en di-
cho baile, ostenten los mejores trajes 
del p a í s . 
A tal objeto, l a C o m i s i ó n hace un 
llamamiento a nuestros paisanos, pa-
r a que presenten sus solicitudes de 
a d m i s i ó n a ambos concursos en l a 
S o r r e t a r í a de esta Sociedad, C O R R A -
L E S Y Z U L U E T A , bajos, hasta el 
día D I E Z del corriente. 
Habana lo. de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
Francisco Sabin Teijeiro. 
C 3012 alt 3d-2 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R C A 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
S E R V I C I O D E C A R G A 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 luasíta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
S E G U N D A : $17,00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antl l la, Manzani-
llo, Bayamo. Omaja , Ciego de A v i -
la, Tunas. Holgufn y Camagiiey has-
ta New York , con escala en la H a -
bana-
Servlclo de carga entre Santiago, 
Clenfuegoa, E s t a c i ó n Naval , G u a n t á -
namo y New Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
I/os vapores salen de le Habana 
cada L U N E S para Progreso, V e r a -
cruz y Tam¡pioo. 
P a r a Informes, reserva de c a m a -
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L S. S. Co,—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O , 118 
N o t a . — ge advierte a los Befío?ea 
pasajeros que los d ía s de sal ida en. 
c e n t r a r á n en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de l a Com 
pañía para l levar el pasaje y su equi-
paje a bordo, g r a t i í . 
E l pasajero de primera podrá l levar 
300 kilos grat is ; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordir.ana, 100 kiloe. 
"Todos les bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el r.úmsro del billete de pa-
saje v el punto donde é s t e fué expe-
dido > no s e r á n recibidos a bordo lo» 
bultos a los cualeb faltare esa etique-
ta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Hacemos públjco , para genenl 
nocimiento, que no será admitido 
gun bulto que, a ju ldo de loa s á f l 
bobrecargos, no pueda i r en las h 
g a ^ ™ , . b u ( í u e cun la demás can 
N O T A . — E s t a a salidas 
podrán ser moó i f i cadaa en la fo. 
que estime conveniente la Emm 
O T R A . — S e suplica a los sei 
comerciantes que, tan pronto ( 
los buques a la carga, envíen U 
tengan dispuesta, a fin de evit&rii 
merac ión en los ú l t i m o s días, coa 
juicio de los conductores de carro 
t a m b i é n de los vapores t̂ib ti* 
que efectuar su calida a deshori 
la noche, con lo» riesgos censím 
tes. 
Sobrinos de Herrera. 3. enC 
Habana, lo . de Jul io de 1915. m 
v ' C O S T E R O S 
W m . 
neral.— 
26. 
H A R R Y S M I T H , Agente Ge-
• O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
Trn«:Tado. 
E-« estes d í a s , lo han TeaUrado dos 
famil ias muy conoridfs v distinorui-
la* en la buena sociedal habanera. 
- L o s esposos R o m á n Sterlingr, que 
fcan f i í a d o s u residencia en Merced 
¿ 5 y ios j ó v e n e s esposos Matiennro, 
« u e Ignalmente lo han hecho a l a Vf-
hora. Ca lzada de J e s ú a del Monte 
' ^ s r u s f í n Bruno, 
D I A 6 D E J U L I O 
E l Jubileo C i r c u l a r e s t á de mani-
fiesto en l a Ig les ia de C a s a Blanca. 
L a M i s a a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Martes . San Tranqui l ino y Santa 
Dominica y S a n Goar p r e s b í t e r o y 
confesor. 
S a n Goar, p r é s b í t e r o y confesor. 
E l e j e m p l a r í s i r a o p r e s b í t e r o San 
Goar f u é f r a n c é s de nac ión , de la 
provincia de G a s c u ñ a ; s u padre se 
i l a m ó Jorge y s u madre V a l e r i a , per-
sonas por sangre i lustres. Desdo nl-
fio f u á muy bien Indinado, de amable 
aspecto, humilde, honesto y dado a 
todas las obras de virtud. H a b i é n d o s e 
ordenado de p r e s b í t e r o , d e t e r m i n ó d a r 
de mano a todas las cosas de la tie-
r r a , y se f u é a un lugar del obispado 
de T r é v e r i s , qae se l lamaba Wochara, 
donde hizo una Iglesia con licencia 
del obispo F é l i z , y c o l o c ó en ella a l -
gunas rel iquias de los santos. E n es-
te l u g a r v iv l6 muchos a ñ o s , d á n d o s e 
a l a orac ión , ayunas y penitencia, y a 
ejerci tar l a hospitalidad con loa po-
bres y peregrinos. H a b í a a á a m u -
chos gentiles e a aquella t ierra, los 
cuales con 1̂  v i d a £ w i e p y p p ^ r y con 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 6 de Julio primer mart-js 
dedicado a San Antonio. 
A las / y media a. m. preces al 
Santo. 
A las 8 a. m, misa cantada con 
BPnnón. D e s p u é s de la m l s i se re-
p a r t i r á n objetos piadosos los de-
votos del Santo. 
A . M. D . a 
18348 6 11. 
P a r r o q u i a de C a s a Blanca 
Jubileo Circular del Santisinio 
E l d ía 5 de Julio vendrá , por vez 
p r i me r a a esta Parroquia el Jubi -
leo Circu lar del S a n t í s i m o , durando 
hasta el -lía 11 Inclusive. 
Con este motivo se ce l ebrarán los 
cultos slgn-üentesi Todos los d ía s de la 
semana h a b r á tres misas: la prime-
ra a las 7 a, m., l a segunda, que 
s e r á cantada, a las 9, y la tercera a 
las 13, 
P o r la tarde, a las 6, se rezará el 
Santo Rosarlo, y a c o n t i n u a c i ó n ten-
d r á lugar la b e n d i c i ó n oón el Sant í -
simo y la reserva. E l jueves y el do-
mingo h a b r á t a m b i é n s e r m ó n . 
K l domingo, d í a 11, t e r m i n a r á el 
C i r c u l a r con solemne p r o c e s i ó n pop 
las calles del Barr io . 
Supl ica a los devotos del Sant í -
simo, muy especialmente a bus fe-
ligreses, la asistencia a estos cultos, 
BI» P A R R O C O . 
- 18129 • . ^ . u £ ( 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de este 
Banco en s e s i ó n celebrada el dia de 
la fecha, en v i s ta de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del 
corriente a ñ o , acordó repart ir a los 
s e ñ o r e s Accionistas un dividendo de 
3 por ciento oro f r a n c é s sobre las 
ochenta mil acciones de a cien pesos 
circulantes; pudiendo los s e ñ o r e s A c -
cionistas acudir a este Banco a per-
cibir sus respectivas cuotas, por ta l 
concepto, todos los d ía s laborables 
en horas de 12 a 3 de la tarde, a 
par t i r del d ía 15 de Julio p r ó x i m o 
inclusive; a e x c e p c i ó n de los s á b a -
dos, cuyo pago s e r á solamente desde 
las 8 de l a m a ñ a n a hasta las 12 m. 
Se advierte que h a b r á n de cum-
plirse los requisitos que acerca del 
part icular previene el Reglamento. 
Habana 30 Junio de 1915. 
E l Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
5d-2 
V a p o r e ? T r a s a l l á D í í c o s 
dePínillosJzquíerdoyCi 
D E C ^ D I Z 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de ía Habana y Almacenes de 
R e g l a , Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional .) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de tonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
p a ñ í a que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Jul io de 
1915, o sea un 2-l |2 por 100, alcan-
zando $1.07 oro americano a cada 
£10 , deben depositar sus l á m i n a s en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
E s t a c i ó n Centra l , Departamento de 
C o n t a d u r í a , Ser. Piso, n ú m e r o 308, de 
l a 3 p. m., Iqs Martes, M i é r c o l e s y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
A l propio tiempo se advierte a los 
propietarios de Bonos nominativos 
emitidos por el Dividendo n ú m e r o 21, 
que el i n t e r é s de sus Certificados í e s 
s e r á abonado directamente por nues-
tras Oficinas do Londres , -
H a b a n a , 30 de Junio do 1915, 
Franc i scq M . Steegers, 
Secretario, 
C S01(J . j V 
E l r á p i d o vapor e spaño l con tele-
g r a f í a s in hilos 
M i g u e l M . P i n i ü o s 
C a p i t á n M A R T I N 
S a l d r á de este puerto el 7 de J u -
lio directo p a r a 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife, 
las Pa lmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasajes a I s las C a n a -
r ias : 
P r i m e r a , $102 C y . Segunda, $83.35 
C y . Tercera , $32 C y . 
Precios de pasaje , p a r a los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
P r i m e r a $185.35 C y . Segunda, 
$103.85 C y . T e r c e r a $35 Cy . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes eei-á grat is por los M U E L L E S 
D E S A N J O S E , 
In forman sua consignatarios. San-
t a m a r í a , Saenz y C a . , 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
V A P O R " ' C A D I Z " 
E s t e nuevo y r á p i d o vapor espa-
ñol s a l d r á en viaje extraordinario, 
de este puerto directo p a r a Vlgo, 
Coruña , G l j ó n , Santander, C á d i z y 
Barcelona, el d í a Í 0 del p r ó x i m o J u -
lio, a las cuatro de la tarde. 
L o s precios de pasaje, en sus l u í o -
sas y c ó m o d a s c á m a r a s , p a r a los 
puertos del norte, son: 
P r i m e r a de 1«. . $ 145-00 oro oficial 
Segunda , , , " 110-00 " 0 
e c o n ó m i c a . . " 90-00 " " 
3*. preferente, , " 75-00 " • 
3% ordinaria , , " 35-00 • * 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
P a r a informes en general, d ir í jan-
se a sus agentes en esta plaza. 
* S A N T A M A R I A , S A E N Z & O 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
S á b a d o 10 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, (Camagi iey) Puer-
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara, (Hol-
g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , 
Ant i l l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa, G ú a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas (Camagiiey^ Manat í , 
Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara^ 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , An-
tilla, Cag imaya , Presten, Saet ía , F e l -
ton) Sagua de T á n a m o , (Cananova) 
Baracoa, G ú a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la H A B A N A , para 
Gibara, ( H o l g u í n ) y Cuba, por reci-
b ir la el vapor S A N T I A G O D E C U - ' 
B A , que sale directo el d ía 17. 
V a p o r S a n t i a g o d o C u b a 
S á b a d o 17 a las 12 del día . 
P a r a Gibara, ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R D San 
Pedro de C a c o r í s , R . D . , y San J u a i J 
F . Rico retornando poy M a y a g ü e z 
Ponce, San Pedro de M a c o r í s R n 
Santo Domingo. R . D. , S a n t í a g ¿ de 
Cuba a Habana. ' 
V a p o r J u U a 
Martes 20 a las 5 de la tarde 
( H o l g u í n ) í ta . ^ e ^ y a r f f e 
l i a Cag imaya Preston, Saet ík , F e l . 
^ c X 0 * ' G u a n t á n a m o ^ s a i r i 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas, C a m a g ü e v ) ' P w f r t 
Padre, ( C h a p a r r a ) Gibafa. Í h o S ? 
B a ñ e s , Ñ i p e ( M a y a r í . A n t i S 
maya Presten. S a e t í a , Fel toA) s a 
gua de Tanamo. (Cananova) B a r a t S " 
G ú a n t á n a m o y Santiago de c S £ ^ 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g Ü e y ^ M a n » , 
t í . Puerto Padre, (ChapaVra^ P i Í 
( H o l g u í n ) V i t a , N i p ^ T ^ a r ^ 
fcflla. C a g i m a y a Presten, S a S , * F e t 
V a p o r L A P E 
^ T o d o s loa m i é r c o l e s a hfc 5 de l a 


























6 . L a w í o n C l i i l J s y C i ] . Í M 
B A N Q l fc R O S . — O ' R K I L L Y , 4 
Oasa uiignualineuto estable* 
o d a en 1844. 
Giran letras a la vista sobre 
dos los Pencos Nacionales de loi 
Estadod (Joidos. Dan especial atu-
c i ó n a iO» ffiros per el cable. Abra 
cuentas coirlentes y de útpósito ce; 
Interés. 
T e l é f o n o A-135B. Cable: CMM* 
J . A . B a n c e s y C o m p i s 
B A N Q U K K O S 
T e l é f o n o A - l 740. Obispo, núm. íl 
A P A R T A D O N U M E R O 713 
Cable: B A N C E S 
Cnenfas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés. 
Descuentos, Plgnoraoionea. 
Cambios do Monedas. 
Giro do 'ctras y pagos por caW 
sobre todas las placas comercia:» 
de los ¿ ¿ U i d o s Unidos, Inglatera 
Alemania, F r a n c i a , Italia y Repi* 
blicas d» Centro y Sud-Amérlca f 
sobro todas las ciudades y P'i»' 
blos de E s p a ñ a . Islán Baleares f 
Canarias, arí como las prlncipala 
de esta I s la . 
Corrcspoii.-ales del Banco de Er 
p a ñ i ei> la Lsln do Coba 
N . G e l a t s y C o m p a i 
108, Abalar . 108, esquina a Amtf 
gum. f iaren pagos por el e» 
ble, facJican cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
R a c e n pagos por cable; giran 
tras a corta y larga vista sobrt 
todas las capitales y ciudade* ü"" 
portantes de los Estados Unido* 
Méjico y Europa , asi como «obn 
todos los pueblos de España- DM 
cartas d» crédi to sobre New Yor* 
Filadelfla, N e w Orlesns. San Fran-
cisco. Londres . Par í s , Hambuito, 
Madrid v Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Dep&í-tca y Cttenta* corrlea»* 
D e p ó s i t o s de Talores, h a c i é ° a / . 
cargo ¿«i «obro y remis ión o* ai 
vldemJc.s « Intereses. P ^ * ? 0 L 
plgnoravaom^s de valores y írV^i, 
Compra y venta de valores p0°l 
eos e twJvatriales. Compra y " 
ta de .««tras de cambio, Cobr0ntc 
letras, cuyones. etc.. por c u » 
ajena. Qicos s o b r « las prindP4'^ 
plazas s t a m b i é n sobre los J ; . 
blos de Bspaflft, Islas Balear^ ^ 
Cana rias. Pagos por cablss f u•• 






J . B a l c e l l s y C o m p a i í a 
S. en C . 
A M A R G ü f t A , OTM. 3* 
Hacen pacos por al cablf * 30-
ran letra» a corta y larga j 
bre New York. Londres. vaTL[0i 
sobre toda-a las capitales y pu, 
de Espaüa. • I s las Baleares > d8 
narlas. Agentes de la OomP**f?¿_S 
Keímvo» contra iiipondlna 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m » . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva Y o r k . N ^ ^ j u s a 
leans. Verax:ruz, Méj ico , San p9rn, 
de PuerU) Rico, Londre9¿flmbur! 
burdeos, l y o n . Bayona. nfr(.n0i*, 
go. Rom*. NApolea. Milán, «ff Bteft 
Marsella. Havre . Le l la , ye'. 
Saint Quint ín . Dleppe, Toloun* etc<f ^ 
necia, F iorenc ia , T u r l n , ^ ^ ' ^ n i t a v 
asi como «obro t o d a » 
les y provincias de 
D S ; Í915 t a p i ñ a N'Ji:vtt 
hasta 
eseo-r¿ 
A V I S O S 
A V I S O 
A los señores Hacendados e In-
genieros y Maestros Mecánicos 





el g-usto de participarle ha-
ber trasladado su 
domicilio a la 
«de Domingo Mujica (antes 
•Lbel Se-grunda) número 27. y al 
^ismo ti©mpo recibe órdenes en la 
nu^"»'" -
Ferretería del señor Santiago Ale-
gría. Milanés, número 17, Almacén 
de Maderas de los señorea Agustín 
penichet y Ca.. Mllané« frente al 
muelle, Farmacia " E l Rosarlo," de 
Arturo Rosslé. Santa Teresa, nú-
mero 23 y "La Lira de Oro," do 
Constantino Artamendll, Mlílanés, 
número 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largq tiempo ha venido de-
gompeñando. 
Matanzas, 22 de Junio de 1915. 
Claudio Mcnéiuloz. 
C 3049 15d-3. 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cioncias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia, 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
G r a n C o l e i i o " S a n t o T o m á s " 
Director: RODOLFO J , CANCIO 
Revillaglgedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes-
12267 11 jl . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio do mis »-oI<j-
f ; de primera 
8*24 t« 8p. 
U M D E S E G U R I D I D 
L A S TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA OOH 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PASA, GUARDAR AO-
O I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFIOI* 
IT A, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . ü p m a n n & C g 
BANQUEEOS 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1186. 
13003 2D Jl. 
¡ m e r o s 
y M a ü s l r o s k O b r a s 
ACADEMIA D E MUSíCA 
E X P R E S A M E I O ' E PARA SEÑO-
RITAS Y NIÑAS. INCORPORA-
DA O F I C I A L M E N T E AXi 
C o n s e r v a t o r i o O r b ó n 
Galle de San Nicolás, número 62, 
altos. Directora: Carolina do la 
Torro de Ayarza, 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Titulo correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 jl. 
G I J A S R E S E R V A D A S 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA OOIT 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN, 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914 
AGUIAR No. 108 
N , G e k t s y C o m p a f i í í 
BANQUEROS 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiit» 
C o l e g i o " C E R V A N T E S " 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del ediflclo que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas de Bachi-
llerato, 
internado y externado. 
12728 13 jl. 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Arquitecto maestro de obras y 
agrimensor. Se hace carg-o de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O t D E A R M A S 
I r s É d g l V a l l e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d© la Asociación da D©-
per.dientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodades 
fle los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. Grátla 
a los pobres. 





de 13 a &. 
P í l A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , f e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A.5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 o. m. 
D r . J . A . T A B § A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12!/z a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfei-inec^ades del Corazón. Pul-
mone-, Nervlo.iaa, Piel y Venéreo-
slfllítlcaa. ConauUas: de 12 a 2, 
dlaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono \-5418. 
D r . M a n u e l D e l t í . i 
CousulCus: de 12 a 8. Ciutcóo, 51. 
Ca^l esquino a Aicuaeate^ 
Teléfono A-2SS4L 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José, núm. 30. Tel. A-5270. 
12822 13 Jl. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajo» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. m. 
ABOGADO 
De3a4 O ' u í s d o , 23. alto» 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunde, enseñanza 
Las mas sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higrione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagneruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercia 
C O L E G I O 
l e s i r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Domlni-
.cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se clan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
•nodo esaxjfciai al estudio de loa 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios F u -
Pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
iP'buJo, Pintura, Labores .etc. 
INSTITUTRIZ I N G L E S A , DGE-
sea rulocarse, prefiriendo con una 
, íamilia que vaya a los Estados 
Unidos, en el verano. Miss Gibbina, 
.Virtudes, 18. Teléfono A-7327. Ho-
tel Cllfton. 
13493 8 Jl-
C l a s e s G r a t i s 
de primera enseñanza (Aritmética, 
dramática, Escritura, Lectura, etc) 
Para varios alumnos pobres, por 
la noche, de 7 a 10. Informan: 
Mercaderes, 40, "Acadenrla Cas-
tro." 
13409 7 j l . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
ACOSTA N U M E R O 20. 
Están abiertas las clases de ve-
rano y ya puede usted mandar su 
niño a nuestras amplias y ventila-
bas aulas, para que en estas vaca-
ciones gano un curso» 
13.258 7 j l 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Closes de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. »4, ALTOS 
, S P A Ñ I S S L E S S O N S 
12803 11 Jl. 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Teneoor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno». 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externoa 
C 1788 
C o s m e d e i a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMA.RG JRA 11. HABANA 
«^ahlr y Telégrafo: "Godelata" 
Teléfono A 2853. 
D o c l o r e s e n m e d i c i n a 
y C i n i p 
d r . m m 
Especialista en desahuciados üel es-
tómago e intestinos 
E»e.men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu. de Pa-
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de dlferebte ten-.'611. Reí 
na, 28, bjos, de 1 d 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
D r . R A M I R O C A R I K L L 
l.speciaUsta en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
Lnr. mím. 11. Habana. Tel. A-ISSfi. 
o n e, m \ \ 
Catedrático de la Escueln do Me-
dicini. Trocadero. núm. 10. 
CONSTT.TAS: D E 1 A 3 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías uriaanaa. Cirugía, Huyo» X 
De los Hospit'Jes de Filad .Ltia, N«w 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, «ifl-
les y enfermedadas venéreas. Exámea 
visual de la cuetra vejiga w cateteris-
mo de los uréteres. Exámea del riñóu 
por lo? Rayos X. 
Sa.^ Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de poi>rcs de 8 a 9 a. nt 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
ta D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. % \ \ X m \ C ^ t r l l l n 
Consultas: CorrieE/teí eléctricas 
y mapaje vibratorio, en Cuba, 37, 
í&ltos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajo* 
Precios módicos. Consultas: d« 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
D R . N ü ^ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos días? ¿Quiere que su cutlf 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigurf-
fío que sea? ¿Quiere que la qui-sra 
su querido esposo? Todo esto le 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, > abana. 
11461 11 Jl. 
¡ O j o , ojo , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estlrpaclón de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno. 23, Ramón 
Piñal. 11756 15 Jl. 
t s j r á i i b j s i 
l'oivos den trífidos, 
CON SU) T A S ; 
11239 
eu^ir, cepuios. 
D ü 7 A 5. 
9 11. 
D r . E m i l i a A f f o a s o 
Enfern^edades de Niños, Señoras 
y Cirugía en gonfcral. Consulta,»: 
di 12 a 2. Cerro, número til». Te-
léfono A-8715. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe--
ciallsta del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Cousultas de 
2 a 3 en Galiano, 52. Te!. A-3119. 
D r . I I . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades do ia Garganta, Na-
riz y Oidoa. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Enfermedades de señoras. ^Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptllno. 223. 
T E L E F O N O A-7736. 
13235 81 j l . 
I N G L E S Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, an-
tiguo. 12818 6 j l . 
G r a n C o l e g i o ' S a n Eloy1 
D© Primera y Segunda Enseñau-
sa. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y aoreditaso plantel con 
tm competentíaimo profesorado. Ma-
gertuoso edificio de inmejorables con. 
diclonea de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénieaá au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea--
do de Jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A.7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
D r . J . D i a g o 
Vía», urlnarlaa, Slflils y iünrertne-
dades de Señoras. Cirugía. £>• 11 
s i Empedrado, núm. I t . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C'rujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sííills y enfen»*-
c dea venéreas. Exámenes uretros-
oc picos y cistoscópicos. 
\ KPECIALISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
13236 31 j l . 
Dr. V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO. OIKÜJANO 
Especialmente plol y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8. 
Neptnno, 28. Teléfono A-5S37 
13239 81 j l . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina. 98. bajop.—Telífcno A-285». 
Diagnóstico de la alflllo y exám*-
nee do sangr» oxcluBivamente. Lo» 
pacientes qu« requieran reacción d» 
Wasserman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. ra. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MaJenSn 11, altos, esquina a Cárcel 
TKLl 'FONO A-44135 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Dei Centro Asturiano y del Dispcn' 
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Affuüa 98. 
T E L E F O N O A-3813 
m m x i i \ m u - m \ k \ > a s i 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 1«, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones- dentales con- garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos d» todos loa materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaclonifs de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todo» lo» 
días de 8 a. m. a 5 p. m. 
10,926 30 J. 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiinsiiiiüiiiiriiuiuii) 
MEXICANOS " E L P R E S E N T E , " 
diario de información mexicana, 
se recibe todos los días en " E l Re-
nacimiento," Dragones, frente al 
teatro Martí. 
13293 10 jl. 
ABOGADOS: S E V E N D E Co-
lección completa de Sentencias del 
Tribunal Supremo de España, ma-
teria civil y criminal hasta 1899. 
179 tomos, encuadernados en pasta 
española, en perfecto estado. Costó 
$370 Cy. Se da en $250. Informes: 
Apartado 1729. Habana. 
13156 8 Jl. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, C E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 «0 J. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Cxjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías unna-
r^as y Bifiilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 do la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C h o m a i 
D r . Q a l v a z G u i M e m 
Especialista en slíUl», hernia, im-
potencia y esterilidad. Habjma. 49. 
Consultaa: de 11 a 1 y de 4 a 
Espbdal para los pobres: de 3 y 
media a s. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultan: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR L \ s 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Reina, número 124, 
entre Bolas coa ín y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel alum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la más sólida y es-
merada educación religriosa, cientí-
fica, social y doméstica, haciendo 
práesticos y amenos los estudios y 
ejercicios durante el año escolar. 
Se dá, suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los Idiomas in-
glés y francés forman parte del pro-
grrama de estudios del Colegio. E n 
verano continuarán abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, utilidad y provecho. 
11222 9 1L 
D r . J o r g e H o r s t m a n o V a r o n a 
L I N E A , NUM. 53, VEDADO 
Especia.'sta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
1S238 81 JL 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Olrujano de la Quinta de Snhul 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8 San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
10546 80 j . 
^ l a m u j e r l a b o r i o s a 
Drf6 ensefia a- bordar gratis, com-
bándome una máquina de coser. 
isadmo por correo o llame al te-
«rono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
P Rodríguez, empleado de "Sin-
Vp V d'? dirección y pasaré a 
^enderle una máquina, al contado 
CftmK plazos- Tomo las d» uso a 
cin i10 y arregIo las mismas a pre-
sos baratos. Vendo pianos en igua-
lfS condiciones- Avíseme. 
^ 11321 10 11. 
f i a s 
PROI KSOR: SE O F R E C E PA-
dar clases particulares de prlme-
** y de segunda enseñanza, ingre-
Para el Instituto, prepara pam 
««cial del Ejército. También acep-
* alguna clase en colegios o aca-
^"lias, por una modesta cantidad, 
^forman en Mercaderes, 40, Telé-
fo no A-6074. 
•43229 9 31. 
A V I S O 
Hálbiéndoee extraviado el docu-
mento de depósito personal e in-
transmisible expedido a mi nom-
bre por los señores HIJOS D E A R -
GUEiLLES con el número 1,747, 
en 22 de Octubre de 1913, hago 
conster que dicho documento que-
da anulado y sin ningún valor ni 
efecto. Guane, 8 de Junio de 
1915. Nioolás Rodríguez Hernán-
dez. 
C 3081 8d 6. 
L I B R O D E R E Z O . QUEDO OL-
vidado uno, hará quince o.ías, en un 
automóvil Ford, L a persona que lo 
haya encontrado y lo devuelva en 
San Rafael, 50 y 52, será gratifica-
da. 
dl-5. U-5. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta,, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
T E L E F O N O A-8631 
2027 31 jl 
D r . A í v a r e z R u e ü a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
SULTAS D E 12 A 3. 
ACOSTA, N U M . 29, ALTOS 
1648 i 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista na 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
12 a 2. 13, esquina a D. "edado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génito-urlnarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D r . P e d r o K B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Grnios, 15. Teléfono A-6890. 
13237 «1 Jl. 
D r . C l a u d i o M n 
CAMPANARIO, 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
10,923 SO j 
Consultas por doctor de 
Londres, París y Madrid 
sobre las enfermedades siguientes-
del corazón, tsma, tuberculosis dé 
la piel, de los ojos, nariz y oí'do<! 
¿el estómago e Intestinos, del híga^ 
do. cistitis, espermatorrea, síf in, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos Y agudos de la nariz y yfaa 
respiratorias, cáncer por aguja» 
múltiples de radio. Consultas ©n 
Inglés, francés, español y alemán-
para señoras, do 8 a 11 de la ma-
ñana: para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, !6, bajos. 
7 Jl. 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel, número 114. entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4J98. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 «9 J. 
R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA.. A S E -
GURANDO LA CURA 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GnATIS A LOS POBKES, uUNES. 
MIEUOOLI S Y V I E R N E S 
Tratamiento especial de Síftlla / 
eniermedados venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Ln*. núin. 40. Teléfono A-1S40 
D r . E ü j e o i o A l u y C a i r a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmentj tratamiento de las 
nfec.cones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
F-níermcdades de lu piel, de ^eñe 
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, bemorroides y siftli.s 
RABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSlil/rAS: 1 a 4 
Dr. J y a n S a n t o s F u r á d e z 
OCULISTA 
Consultas v operaciones de 9 a 11 
y •?© f a S . Prado. 105. 
O S , J . I P E N I C H E T 
Oculista dp» Hospital de DemenUf» 
y dei Centro de Depeudlentea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, 5fS, alto». Tel. A-7756. 
iiiiiniPiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiimiiiiiir 
c m s v p i s o s 
V E D A D O 
E n 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A- Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
servicios ipara los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen com-
iproomiso por año se rebaja. Sé pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
13566 11 j l . 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
Ja de Revillaglgredo, núm. 1, nue-
va y muy fresca, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam 
•paras. Del precio informa su due-
ño, Monte, 89, altos. 
13635 9 ji 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA 73. 
Curación de todas las enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para niños: $8 
al año adelantado. Tel. A-3909. 
13240 31 JL 
j y ^ o f i c i o ^ y 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tm-
Camlento y curación de las enfer-
medades mentales y nervl n̂ tA. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
B*n Lázrro. 221. TplAfono A-459S. 
DIBUJANTE D E A R Q U I T E C T U -
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto reñnado y mo-
derno. Precios económicos. Cai-
mán, 20, Marianao. 
13317 16 JL 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
sos altos de Amistad, número 45, 
compuestos do sala, saleta, come-
dor y cuaitro habitaciones, mirador 
y demás comodidades .La llave en 
los bajos. Informan: Teléfono 
1-2979. 
13545 10 Jl. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte, 120, con 
sala, saleta, comedor, dos cuartos 
grandes y uno alto; sótanos para 
criados. L a llave en el 118. Infor-
man: Campanario, 164, íbajos. 
13495 12 Jl 
E N 6 C E N T E N E S , S E ALQt i l -
lan los ventilados altos de Escobar, 
154, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. La llave en 
el tajo. Informan en "La Regula-
dora", Amistad, 124, de 10 a 11 y 
de 4 a 5. 
_ J.8 504 9 j l 
S E A L Q U I L A UNA CASA, CON 
16 cuartos, en Zanja, 70. L a llave 
en la herrería de al lado. Infor-
mes: Rayo, 81. 
13516 12 jl . 
D R . R O S E L I N 
Piel, SifiUs, Sangre. 
Ovación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a i-
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1333 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter. de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. 
PRADO, NUMERO 76 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique. 32 " 3-1, altos* 
1'2194 6 Jl. 
N I A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s c r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores asirátlcos, en-
fermedades del estómago intestinos 
y ríñones, etc., etc.: así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 JL 
C a s a m o d e r n a 
Estrella, 124, entre Escobar y 
Lealtad, cerca de Sanidad y tran-
vías; precio módico. Llave enfren-
te, e informes: Gervasio, 149. Telé-
fono A-156 5. 
13611 9 fl. 
S E ALQUILA, CON O SIN mue-
bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo. 34 y 36, esquina a quinta, en 
el Vedado. Al lado, número 32, la 
Uave e Informea. 
13552 15 j ! . 
B l a n c o , n ú m . 6 , a l t o s 
Se alquilan, en 11 centenes, con 
sala, saleta, 4 cuartos y doble ser-
í e l o , muy espaciosa, de nueva 
construcción. L a llave en el café 
San Lázaro .Informan: Teléfono 
a " 19 9 á-
13514- 9 j l . 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» ba-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSIILTAS POR C O R R E O 
I G N A C I O B . P L A S E N C U 
Director y Cirujano de La Caaa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
r a l Consultas: d» 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. ?0. Teléfono A-255S> 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
EflfKxdaUsta en eolcrmedado» del 
peobo y medicina interna 
Ex-lnterno del San? torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de c-nanitas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2542 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intustmos. exclusiva-
mente. Consultas: de Tft a Sft jk 
m. 7 d« 1 a 8 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S&sa. 
iiiiiiiiiiimiikiiiiiiiiiiiisniiiiiiiiiiiiiiiihti 
C i r u j a n o s d e 
O r . P . d e L a r a y Z a d o 
Cirujano Dentiat*-. A petición de 
.Uguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta Instalar su 
gabinete dental. O'Rellly. 102. Te-
léfono A-2831 Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 JL 
T a l l e r de G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero, Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de tra-
ijjijos artísticos y comerciales. Com-
postela. 71, entre Obrapla y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 Jl. 
H a b a n a 
- 1 0 3 -
Fabricante de laa sobadoraa 
de fama nacional, para panadeé 
rías; teng-o existencia. Puntua-
lidad en los pedidoa. 
V E D A D O : E X LA P A U T E Al -
ta, calle seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 JL 
R E I N A , 38, ALTOS. P I I I X I O S a " 
casa. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, bañadera ,etc., a la brisa. ?35 
curreney. L a llave e Informes en 
San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
13559 11 .¡1. 
E N $34, S E AL(LH I L \ AllAM-
•buru, 48-B, altos. Construcción mo-
derna. Sala, 4 habitaciones, escale-
ra de mármol. Llave e informes en 
el número 32, (hojalatería.) 
13563 13 jl . 
ACCESORIA E N HAHAXA. i:X-
tre Teniente Rey y Muralla, se al-
quila, barata, tiene 3 piezas y ser-
vicio, propia para oficina o peque-
ño negocio- L a llave al lado, im-
prenta. Teléfono 1-2024. 
13527 0 jl. 
ACOSTA, 93, BAJOS; PROXT-
ma a ia Estación Terminal, ^ ¿ a -
Jim*: tiene sala, comedor, cuatro 
?^bítaTc,0"es. baño y demás servi-
r é 4 ^ ^ 6 - A C -
ALTOS D E MALO.M. (7 jv.rr: 
pendi.entos. nuevos. Se ¿Iqullan ba 
n . t V * 1 * ' «aleta, 5 habltadones 
msf SerVk:i0 sanitario> etc. 
12083 18 JL 
- S E ^ Q ^ n ^ N LOS R \ j 5 r i ) F 
Compostela, número 120 compu^s 
Póstela, número 71. 7 " Com 
9 JL 
S E A L Q P I L A L A GRAN CASA Salud, número 129, espaciosos ba-
jos, con 500 m|c. para almacén, ga-
rage, etc. Hermosos y frescos al-
tos indeipendlentes o comunicados, 
con 8 habilitaciones. $150 cy. toda 
la casa. Informan: Teniente Rey, 
número 41. Teléfono A-4358. 
135'"7 13 JL 
SE UiQlUxV laA CASA AGII-la, 174, con sala, saleta, y seis cuar-tos, en ocho centenes. La llave: todegra esquina a Apodaca. Infor-man, Obispo, 104, altos, o Jesús del Monte, Calzada. 39G. 
13508 y. LÜ— 
CRESPO, 90, ALTOS. A TIRES cuadras del Prado. Frescos, sala, saleta y cuatro cuartos . L a llave en la bodega. Informan: Pedro Silva. Obispo, 53. Teiléfonos A-2 82 2 y A-2 33 9. 
30S2 • . iá 6-
A L T O S M O D E R N O ^ 
Se alquilan en punto céntrico co-
mercial, muy claros ventilados. 
Sol. número 20. Informes en los 
bajos. 
12612 
E N EL VEDADO, SE AIíQHDUA la casa Calle F, número 9, entre Calzada y 5a-, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos grandes, gara-ge, caballeriza, un buen patio y servicios sanitarios. Puede verse a todas hora*. Informan: Obispo, 94. Teléfono A-3120. 13233 9 Jl. 
15 jl. 
SK ALQUILA: GALIAXO, .18, al-
to y bajo, veintidós habitaciones, 
portal. , cerrado a propósito ca«a 
huéspedes. La llave en la misino. 
Su dueño: Empedrado, 5, notaría. 
Licenciado Alvarado. 
13C06 9 *h -
VEDADO: EN LA LOMA, "Quin-
ta de Lourdes." calle G, esquina a 
13 se alquilan dos casas, una en 
6 centenes y otra en 27 pesos, fres-
cas y con buen cuarto de baño- Ln 
la misma informan. 
135D0 » ÍM 
V E D A D O . — C A L L E 13 y A , S E 
alquila una casa hasta Noviembre 
30, salón, cuatro cuartos, dos baños, 
cuarto de costura, comedor, cuartos 
de criados, luz eléctrica, garage y 
jardín, todo moderno y nuevo. Infor-
man en Teniente Rey número 71, ba-
jos. 
C 3011 7d-2 
VILLA " P R A G A " Y V I L L A " L O -reto." En la Víbora. Alcalde O'Fa-rril, a una cuadra de Estrada Pal-ma, se alquilan dos casas sin es-trenar, para dos familias cortas y de gusto; con todo los detalles de confort apetecible. Informan y la llave e nías mismas. 13334 19 lj 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ing-enio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, 'a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
A M A R G U R A , 8S. SE A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, acabada de fabricar, con todas las exigencias do la higiene. Son propios para fa-milia de gusto. Llave c informes en los altos. 1 13622 ! 9 J»-' 
SE ALQ11LVN 1̂ )8 HLRMO-
sos altos de San Miguel. 192. en-
tre Gervasio y Belascoaín, con 
gran sala, antesala, cuatro cuar-
tos, agua abundante y doble ser-
vicio, en 10 centenes. 
1361S 9 J1-
S E A L Q U I L A 
un chalet, con todas las comodida-des, garage, etc., situado en el me-jor punto de la Avenida de Es-trada Palma, esquina a O'Farrill. Informan: Monserrate, 2. 13639 13 V" 
SE jv^Q - ^ VA' HERMOSO lo-cal Habana. 37, esquina Lampari-lla, con frente a las dos calles, pro-pio para cualquier clase de esta-blecimientos. Para más informes: su dueño. Dragones, 106, aUos: O 009 t 15d"1 
1>!:SI>E EL lo. Y 7 DEL MES 
de Julio se alquilan dos casas en 
la t-alÍG 17. entre G y F. 
13162 6 J1-
A 822 CY., CASAS QUE VA-
len 5 centenes, se alquilar Santa Rosa. 32 y 34. modernos. Ló con-viere verlas. 2 meses en fondo o fiador. 13006 7 jl. 
S E ALQUILA 
la hermosa casa calle O'FarriN. nú-mero 55. Víbora. Tiene luz eléc-trica y todos los adelantos moder-nos. En el número 57. informan-13026-28 7 jl. 
EN S CKNTLNES SE AÍ.Qll-lan los bonitos y frescos altos de Campanario. 109. tienen sala, come-dor. 3 cuartos y demás servicios. La llave bodega esquina a Drago-nes. Informes: Obrapfa. 61. altos. 13131 8 jl. 
Se A l q u i l a 
en 12 centenes, la casa calle de 
Oienfueg:os, número 46, propia 
para familia y establecimiento; 
compuesta de zagúan, sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, 
ducha, inodoro y buen patio. 
La llave e informes en el nú-
mero 44- » 
13094 8 jl 
SE AIjQriLAX LOS ALTOS DE 
O'Reilly 100, entre Villegas y Ber-naza, próximo a teatros y paseos. La llaven en los bajos. Informan: en Cuba 76 y 78, altos. Departa-mento 35. 
13,283 13,294 9 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la sombrerería "El Porvenir," Mon-te. 328, Cuatro Caminos. 13070 15 jl. 
S E ALQUILAN LOS P R E O I O -¡•os altos y bajos Compostela. nú-mero 19; los altos con 7 habita-ciones .sala .saleta y comedor, to-do espléndido; los bajos 5 habita-ciones espléndidas, lo mismo que todos los servicios. Dan razón en San Lázaro, 340, bajos. La llave en la bodega. — 13106 5 jl. 
J E S U S DEL MONTE 230, ANTT-pruo y 212 moderno. Se alquilAn es-tas dos hermosas casas, can sala, paleta y cuatro cuartos grandes. Su dueña: Escobar, número 10. altos. Teléfono A-3222. 13134 io jl. 
s e A l q u i l a n l o s m o d e r n o s l>ajos de Sitios, 17, con sala, come-dor, tres cuartos, media cuadra del tranvía. Llaves en los altos. In-forman en 3a. número 403. entre 4 y 6. Vedado. '3136 8 jl. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
DRVGONES 94, BAJOS. SE AL-quila en 10 centenes; se compone de sala, saleta, cuatro cuartos, co-medor, cuarto de baño y servicios completos. 
T E N I E N T E REY. 92, 2o. Piso. 
Se alquila en 10 centenes; se com-pone de sala, saleta, tres cuartos, comedor, cuarto de baño y servi-cios completos-
A. D E L N O R T E 221, POR G E R -vaslo. Se alquila en cinco centenes; se compone de sala y cuatro cuar-tos y servicios completos. 
Las llaves en las mismas. Mfls in-formes: D. Polhajnus. Casa Bor-bolla. Compostela, 56. Teléfono A-3.494. 13,255 « jl 
SE ALQllLA 
en nueve centenes, los bajos Xec-tuno 162, A, con sala, saleta, tres cuartos y espacioso comedor. La llave en los altos. 13,250 9 jl 
CHACON, 1 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL 
1320: n ji. EN CINCO CENTENES SE al-• luila la casa recién terminada San Mariano 117. reparto de Lawlon, en el lugar mfts alto y ventilado, a dos uadras del eléctrico. Sala, saleta, nos cuartos, cocina, servicio sanita-rio, patio y dos cuartos habitables on sótano. Tiene instalación do gas y pisos de mosaico. 
Llave e informes: mi duefío, Ló-pez Seña, Porvenir y Milagro» 13.257 8 Jl 
EN fi CENTENES, SE ALQUI-lan los altos de San Nicolás, 189, con sala, comedor, 3 cuartos © ins-talación eléctrica- Frente a la Igle-sia y a una cuadra de Monte. La llave tíi la bodega. Informes en San Lázaro, 69, altos. Teléfono 
A-1649. 12833 5 JL 
SE ALQUILA EN 13 CEN-
ttnes el piso bajo tle la casa 
Perseverancia número 10, bajos, 
fachada elegante de cantería, a 
una cuadra del Malecón tiene 
cuatro cuartos, sala, comedor, 
baño modernísimo, cuarto de 
criado y su baño correspondien-
te. Informan: Cuba 66. 
13470 10 jl. 
SI AigiÍL" LA CASA BLE-navíntura, 31), entre Milagros y Santa Catalina, a una cuadra de la .Calzada. Informan en la calzada de Milagros. Víbora. 13485 8 jl. 
S E A L Q U I L A D íjOS B O N I T O S altos de Cristo, 25, compuestos de sala, comedor, tres habitaciones seguidas y una alta, cocina, baño y demás servicios, gas y electricidad. I>a llave e informes en Muralla, 97, ferretería. Teléfono A-3502. 13367 11 jl. 
s e ALQUILA e l b a j o de Con-cordia, 46. La llave en el mismo. Dan razón en Prado. 10. de 1 a 3. 13376 8 jl. 
S E ALQUILAN 
las espléndidos y frescos bajos de la casa Calzada del Cerro, número 563, con sala,* saleta, comedor y siete cuartos, de fabricación mo-derna. La llave en el alto. Infor-man: San Ignacio, 5C. 13782 18 jl 
S E ALQUILAN T O S A L T O S D E 
la casa calle A, entre 17 y 19. La llave e informan en 17. esquina A-13780 11 jl. 
S E ALQU3LAN 
los altos de la casa calle 17, núme-ro 334. La llave e informes en 17, esquina a A. 13781 11 jl. 
VIBORA: INMEHJATA A LA 
calzada, se alquila la casa num. 7, de San Mariano, con sala, dos sa-letas, cinco cuartos, tres patios, etc. Llave en la bodega. Informes: Cal-zada. 582. Precio: 14 centenes. 13784 * 7 jl. 
S E ALQUILAN Los a l t o s d e Jesús María. 42. recién pintados La llave en la bodega de la esqui-na de Habana. Dan razón en Pra-do. 10. de 1 a 3. 13377 8 jl. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O -SO s bajos de San Lázaro. 229, entre Gervasio y Belascoaín, con sala, antesala, comedor, 4 cuarto? y otro 1 de criados, hermoso patio y demás servicios. La llave en los altos. In-forman: 5ta., 43, Acedado- Teléfono F-1041. 
11378 11 jll. 
V E D A D O 
En 85 pesos moneda oficial se alquila el piso bajo de la case si-tuada en la Calzada, número 54, entre F y G. de construcción mo-derna, con seis cuartos dormito-rios, entrada independiente para criados, cuartos para éstos, jardín y patio en el fondo. Llaves e infor-mes en el piso alto. 13372 11 jl. 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos altos en Ce-
rro y Domínguez, son mo-
dernos. Informan en el café 
•Covadonga". 
C 3072 15-d 4 
SE ALQUILAN DOS COMODOS pisos, planta baja, derecha e iz-quierda, de la casa Habana, 183. a media cuadra de los tranvías eléc-tricos. Sus habitaciones muy am-plias, con instalación de luz eléc-trica y gas, enn todo el servicio sa-nitario moderno y abundante agua. Hay una persona para enseñarlos, y demás informes: San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 12837 8 jl. 
S E A L Q U I L A L A ( ASA L U Z , 21, compuesta de sala, antesala, seis cuartos, comedor, patio y traspa-tio, baño, inodora. La llave en la bodega esquina a Damas. Infor-man: Empedrado. 15. Teléfono A-2725. 12920 6 Jl. 
V E D A D O ; S E ALQUILA L\ ca-sa I. número 83. esquina a 9. al la-do de la bodega, por $45. con jar-dín, portal .sala, tres cuartos, co-nudor, traspatio, etc. Informa el señor Mego. Cuba, 17. Teléfono A-2964, de 2 a 5. 128S4 ji. 
S E a l q : I L A N l o s H E R M O S O S y elegante* altos de la casa Reina, 12£. con todas las jomodldadot». In-forman en los bajor. de la misma. 12804 7 Jl 
SE ALQUILA L A M O D E R V a ca-sa Escobar. 176. casi esquina a Rei-na. La llave en el 141. Su dueña* Novena, número 44. Vedado. 12916 6 JL 
EX CATORCE CENTENES, SE alquilan las casas Monte. 2 92. y Es-tévez, 3. unidas por el fondo. Estas casas están reformadas roclentje-mente. sirviendo la primera para comercio o prarasre y la segunda pa-ra familia- La llave en el 294. In-forman en Muralla. 72 1275S n j,. 
SE ALQUILATí LOS BAJOS DE Gallano. 47. antiguo. L.forman en los altos. 11497 u ji. 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-351&, 
SE ALQl lLA, A CUADRA Y ME-dia del tranvía. Lawton entre Do-lores y Concepción, casa sin estre-nar, con sala, saleta, saleta de co-mer, 3 cuartos, cuarto de criado, doble servicio, luz eléctrica, cielo raso y pisos de mosaico- Informes: Cerro. 729. Teléfono 1-2968. 12749 11 jl. 
E N .1 Y 25, E N S E I S O E N T E -nes. se alquila casa moderna y ventilada con todos los servicios e instalación eléctrica. Informan: 25 y J, Agencia de periódicos 13034 7 jl. 
SE A L Q U I L A A ' A s a Piso \ \ r -
to, Habana. 165, en ocho centenes, sala, comedor, dos cuartos y ser-vicio- Informan: García Tuñón y Ca., Aguia Muralla. 13055 14 jl. 
V E D A D O : ALQUILO MAGNIPI-cas casa-s altas, 7 cuartos, sala, sa-leta. 2 baños; en 11 centenes. Cal-zada y M. La llave en la bodega. 13324 1 ag-
E \ A M I S T A D , .".2, B A J O S . SL1 
alquila una magnífica sala, con dos departamentos; vista a la calle. 1 13296 10 jl. 
SE 1LQÜILA E L SEGUNDO pl« so alto de Neptuno, 121, entre Per-severancia y Lealtad, propio para matrimonio, de gusto. Sala, 2 ha-bitaciones, baño, cocina, dobles ser vicios, escalera de mármol e insta-lación eléctrica, entrada indepen-diente. Precio: 33 pesos america-nos. 
13385 7 JL 
A" tos M o d e r n o s 
Se alquilan en punto céntrico comercial, muy claros y ventilados. Sol. num- 20. Informes en los ba-jos. 
3408 11 jl. 
SOL, 06, BAJOS. SE ALQUILAN tres habitaciones con mucha ven-tilación, propias para hombres so-los o familia corta. 13435 8 jl. 
s e ALQUILA LA ESPLENDIDA cara Real, num. 60. Quemados ue Marianao. la entrada frente al hi-pódfomo. Informan en la misma o por teléfono B-07-7170. 13433 9 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y tajos independientes de San Lá-:aro. 10C. a tres cuadras del Pra-dv. Sala, antesala, com nior al fon-do, tres habitaciones, cuartos de triados, cielo raso en toda la casa, luz eléctrica y baños. La llave en Consulado, 62, e informan en Ha-bana, 78. 13438 9 JL 
—s E ALQUILAN LOS AI/TOS DE~ la casa Carlos III, 197, esquina a Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-ta y comedor. Construcción mo-derna y magníficos servicios sani-tarios- Informes: Obrapía. 7. Te-léfono A-1752. 13406 2 Ag. 
VIBORA: SE A L Q U L A UN her-moso chalet en el mejor punto, fresco y ventilado, situado en la calle Agustina, entre Avenida de Acosta y Lagueruela. Se compone de jardín, portal, sala, saleta, seis habitaciones, . gran comedor. lu-joso cuarto baño, cuarto criados, garage y demíis servicios de una espléndida casa. Informan en Ger-trudis. 19, Víbora. 13783 11 jl. 
VEDADO: PROXIMO A DES-ocuparse. calle 2. num. 252-A, en-tre 25 y 27. Hermosa casa moder-na. Acera de la brisa. Sala, saleta de comer al fondo y cuatro cuar-tos. Magnífico cuarto de baño, cuarto de criado. Toda de cielo ra-so- Agua caliente y luz eléctrica. Informan en la misma. Alquiler: ?60 m. o., con contratos. 13394 8 Jl. 
TEJADILLO, 8, ENTRE CUBA y Aguiar, se alquilan los altos, con sala, recibidor, ¿ habitaciones y una de baño y una en la azotea, gran comedor al fondo. Los bajos zaguán, sala, recibidor y 4 '.labi-taciones y la de baño gran come-dor al fondo y demás comodidades. La llave e informes en Luz, 84, altos. Teléfono A-2789. Los altos 14 centenes y los bajos 13. 13397 1 1 jl. 
SE ALQUILA EN OOMPOSTE-
la, 105, próximo a Muralla, esplén-dido local, para almacén, depó-sito, taller, fábrica o garage. Con-trato $45. 3 habitaciones bajas, una con cocina; en $16 las tres. 13421 11 jl. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS altos de las casas Neptuno núme-ro 213 y 215. Tienen sala, reci-bidor, cuatro cuartos. comedor, cuarto de criado y doble servicio. Las llaves están indicadas en los anuncios. Informan en Baños es-quina a 23, altos. Teléfono F-1311. Precio: 10 centenes. 13443 jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE Reina, 88. Frescos y secos verdad. Sala, recibidor, comedor, cinco her-mosos donrfitorios, cuarto esca-parate, baño, dos cuartos y baño criados. Gran patio y traspatio-Acometimiento elétotrico. La lla-ve en Jos altos. Capote. Mercaderes. 36. Teléfono A-6580. 13425 13 JL 
P A R A PERSONAS D E GUSTO, se alquilan en módico precio, los preciosos bajos de Trocadero, 113, entre Galiano y San Nicolás, con entrada independiente, agua en abundancia, magnífico baño al la-do de los cuartos; tiene también para criados. La llave en el 109. Informarán: Trocadero, 1 y medio esquina a Prado-13426 7 j!. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la ca.sa San José, 36, en nueve cen-tenes: compuestos de sala, come-dor, tres cuartos y cocina, con ins-talaciones sanitariae modernas. La llave en los bajos. 13302 ]o 11. 
S E A L Q U I L A , E N 5 C E X T E -nes, Lealtad, 23í, con sala, come-dor. 3 cuartos y demás .comodida-des- Casa nueva. 13452 6 ji. 
S E A E Q L I L A I V A ("ASA E \ 
la calle de Sitios, núm. 31, propia para dulcería o panadería; tiene un buen horno y excelentes condi-ciones sanitarias. Informan en C . del Monte, num. 165. 13266 IJt 
SE ALQUILA UN LOCAL. PRO-Plo para oficina o comercio. Pun-to céntrico. Informan: J. M. Vidal, O'Reilly, 112. 12995 7 ji. 
•¡A S E R F E L I C E S ! ! 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo que tenga la desgracia de ser borracho? Si asi fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, Belascoaín 32, donde le (iarán 
V "Maravi l loso remk-
DIO" que cura,tan terrible ¡ enfermedad. Hay dos fórmulas: una volun-
r js£í> tar'a yotra 
j Ai que no quiere curarse, deben curarlo SECRETAMENTE. Esta medicina no causa NINGUN MALESTAR, á inofensiva. LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: A DINERO. SALUD Y FELICIDAD. Înformes cratls.Escriba, solicite informes. Mande dos selos de a dos centavos y se le mandarán los informes. Ponga su nombre y di-rección con claridad. Dirija la carta asi: ¡FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES COfl EL REAE0I0 AARAVILtOSO Df FIGUEROAPO 
mDWR!5EACABAROML05 BORRACHOS' 
Mr_ FRESOOS Y COMODOS, 
se alquilan los altos de Aguila. 107. Informa "La Italiana." Aguila. 107. 1 3249 6 jl-
S E A L Q I I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa Animas. 22. una cuadra del Prado: 4 grandes cuartos, sala grandísima y demás comodidades. Informes en ta mismo y en Prado, 51. Hotel Pa-lacio Colón. Sr. Rodríguez- Son ba-ratos. ̂  13155 10 JL 
28-J1 
EN OOMPOSTEIíA, 90 ANTI-guo, casi esquina a Muralla, primer piso, se alquilan, ?n casa nueva, frescos y limpios departamentos con salón apropiado para docto-res, dentistas, oficinas o familias con todo servicio sagitario moder-no. Informan en el mismo. _13407 7 jl. 
VEDADoT SÉ ALQ!ÜIL\T~EN~ 16 centener, la casa Línea, entre L y M, al lado de la del Dr. Fonta-nills. La llave al lado, e informes en Línea, 20-\. 13417 n j. 
SE ALQ PILAN LOS BONITAS A' 
fretcos bajos de Escobar, 3á, entro Animas v Lagunas'; la llavi ec la bodega Je la esquina, núm. 41. In forman en Oquendo. núm. 16-D, segundo piso, puerta izquierda 13188 1» Jl-
EN ARROYO NARANJO. 60. fren-te al Paradero, se alquila una ca-sa con servicio sanitario y luz eléc-trica; propia para temporada. In-forman en el 6 8. 
I : . 11 6 Jl-
B E ALQUILA L A CASA E S Q U I -na a Domínguez, 15, Cerro, propia para cualquier establecimiento. In-forman: Aramburo. 23, botica del doctor Aldazílbal. Teléfono A-4702. 13329 7 jl. 
SE ALQUILAN LOS VEXTILA-dos altos de la casa Rodríguez es-quina a Fomento, Jesús del Monte, cerca del Puente de Agua Dulce, a una cuadra de la Calzada, com-puesta de cuatro cuartos, sala y comedor, en 25 pqpos americanos. Es casa recién construida: son muy frescos y tienen magnífica vista. En la misma se alquilan otros al-tos mils baratos. La llave en la bo-dega. Informan en Infanta. 42, an-tiguo, café. Teléfono A-8301. 13280 12 jl. 
En Neptuno, núm. 152 
Se alquila un principal, moder-no, con sala, saleta. 314. servicios, luz eléctrica, entre Escobar y Ger-vasio. Precio: $45. Informan en el mismo, a todas horas. A-13193 9 Jl. 
P a r e F a m i l i a d e o « s t o 
Se alquila una casa muy bien 
amueblada, en 1̂ mejor punto del 
Vedado. 
Se exljen buenas garantía*- In-
forman: calle 23. número 332, en-
tre A y B. ^ , 
12973 0 -"' 
PARA ALMACEN DE ROPA, ba-zar, mueblería u otros análogos se alquila el hermoso y cómodo lo-cal Jesús del ?-onte, 156, al lado de Baguen apeadero de ferrocarril, paradero de guagu-s y uno puntos míis céntricos de la capital. 13078 10 •"• 
SE ALQUILAN LO« y ventilados altos d,. i H,:Mi, ro 218-Z de la calia ^ entre Marqués Con-/'i,nd(í do, compuestos de o I cuatro habitaciones.̂  ala' i bafio. habitaciones" n,0'ne(lor X servicios sanitarios Dp,rnaH <*ladN. forman en Manrique nr? ern<>s ,> quina a S. José, p",0 111 ̂ 0 9. \ C. 2609 êrfUTt,_ 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta. se alquilan, juntos o separadamente, en mód co precio, los magníficos y espacio-sos altos y bajos de esU moder-na casa, compuesta cada planta de sala, .saleta, cinco hermosos y bien ventilados cuartos, un cuarto para criados, comedor, espléndida coci-na y dobles servicios sanltarloa La llave en el tren de lavado de en-frente, e Informan en San Ignacio. 82. Teléfono A-1228. y en Jesús María. 66. Teléfono A-7400-11924 17 J1' 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A un gran iD'-ai para almacén con una capacidii de 3,800 pies cua-cjados, en '̂ iriiiarilla, número •>-esquina a Mcrcadc-es. Para infir-mes: A'íctor Pérez, San Ignacio. 24. Teléfonos A-3078 o F-1809. 13189 7 jl 
EN 18 CENTENES SE A L Q U I -
lan los grandes y elegantes altos de la casa Reina ,131, esquina a Esco-bar con sala, comedor, recibidor, 6 grandes habitaciones. Doble servi-cio, se pueden ver a todas horas. Informa el poitero. Su dueño San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 13227 9-jl-
Para Familia de Gusto 
se alquilan los altos de Salud, nú-mero 97, y bajos del 95, propios para regular familia, de moderna construcción y a una cuadra del tranvía; se dan en proporción; tie-nen sala, saleta, comedor, 5 cuar-tos, doble servicio, instalación eléc-trica y frente a la brisa. La lla-ve en la botica. Informes: Obra-ría. 15. Tel. A-2956-12590 9 jl-
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-dldos bajos de Concordia. 116. con 6 cuartos, sala, saleta y comedor. Todas comodidades- La llave en el número 121. Infoirmarán: teléfo-no 5177. Cojímar. 13309 7 jl. 
MANRIQUE, 81-E. SE VLQUI-lan los frescos y ventilados bajos de esta moderna casa. Tiene cua-tro cuartos. Informes: Trocadero, 71. Teléfono A-5262. 13301 7 jl. 
SE ALQUILA. PARA ESTABLE-clmiento de lujo, el local mits her-moso, en el mejor punto de la Ha-bana y de más tránsito, MONTE, 15, esquina a Cárdenas, frente al Parque de la India y al Palacio Presidencial, a tres cuadras de la Estación Central donde estaba instalado el Banco. Es muy propio para peletería, sombrerería u otro giro análogo. Informes al lado, en LA VERDAD, Sr. Maluf. 13311 10 jl. 
SE ALQUILAN: UN PISO Mag-nifico, en Obranía, num. 65, se compone de sala, saleta, recibi-dor. 5 cuartos, baño central y otro al fondo. Un planta baja, acabada de fabricar, en San Nicolás, 82, compuesta de sala, comedor, 5 cuar-tos, baño central y al fondo. Y magníficas oficinas en los altos de la casa Teniente Rey. 19, esquina a Cuba, altos de Almacenes de In-clán. Para informes su dueño Francisco Taraames, Obrapía, 65. Teléfono A-5142. 13313 7 jl. 
SE ALQUILAN EN LOS Mo-dernos, altes, de la casa Monte, 103, esquina Angel-s ¿eparlamentos y habitaciones con o sin vista a la ca-lle, sin niños, es casa de moralidad luz eléctrica y llavín. Informes en la misma-13222 ^ 6 jl. 
SE ALQUILAN L O S BAJOS DE Misión, número 9. Informes en Mu-ralla, número 71. Teléfono A-34"0. 13207 9 jl. 
SE ALQUILA LA CASA BLAN-CO- 43. los bajos en 10 centenes y los altos en 12 centener, llaves en la bodega esquina a Animas, in-formes en Reina, 68, altos- Telé-fono A-2329. 13335 10 jl. 
SE ILQUJLA L A ESPACIOSA CA-sa calle ¿e Felipe Poey. entre Es-trada Palma y Luis Estévez. núme-ro 1. en la Víbora. Informará PQ dueño, en la misma, de 10 a 12 a n-. horas en que i'uede verse. 1 2599 9 jl. 
VEDADO. CALLE 18 y A, SE alquila una casa amueblada por los meses de Mayo a Noviembre; salón, cuatro cuartos, dos baños, cuarto costura, comedor, cuartos de cria-dos, luz eléctrica, garage y jardín, todo moderno y nuevo. Se puede ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-niente Rey. núm. 71. C-1634 In.-O a. 
V I L L E G A S T Í W ^ 
antiguo, entre Obispo y 0h 0 i alquilan los altos, eJL 7braW4 J vlvlenda Particular o oCÍ0S0« D,fi' etc. Informan allí a fn̂  isi0!M,.,, léfono F-1004. da * 
12689 
¡OJO! 
So alquilan la« sig,.,^ ^ 
f ° m p o s t e ' « . Toda la «usa ,nltos v h . pía para almacén, s:¡*, 1°̂  MumJla y Sol. I« ba^ft , 
Gahano, 27, a C f e £ 
on silla, «̂ -ilíw. . e-Con sala, saleta > <-„afrrk situada nitrv I«gmlUiS v «^o. Le llave en los bajos. pP;LAnhH»i tenes- "Ocio 8 ^ 
Lagunas, 21 
Loe alUks, <-on sala on cnatro habitación ; ¿ T f * La llave en la bodei- ¿1 S Manrique. Precio 11 <Vnf«V0̂ * 
Los bajos con sala. i nm^^-habitadonos. 1* UR\ ™™**?r T lugar. Predio 7 centenes 
Villegas, S6 
Los altos, con sala, enm̂ t B"** cinco habitaciom-.. n-.x 0r' qui 
(imH, ,.- ,. " . l' en T ' oc-Opticos America :ios", Oltan! bajos. P k - c í o 14 centena ^ ' ^ 
Para tníor̂ es de tenia* 0 ^ . sas: el Sr. J. M. 1^. t * ^ * lly, 102, altos, de 8 a 11 « m ^ 2 a 4 p. m. Teléfono A-89Vo-' 1 * 
Sreo- Na/.ibal. Sobrino t Ca' ^ ralla y Aguiar. Teléfo ¿ v̂ o3 12987 ""'•O. 
1 ̂  r 
Aguiar , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-miento, se alquilan los bajos de es-ta casa. La llave al lado; su due-ño, en Jesús del Monte, 630. 11737 15 jl-










QUINTA S A N T A AMALIA E X Arroyo Apalo. Se alquila, año o temporada, con o sin muebles, todo confort y lujo apetecible, capaz lar-ga familia, gran arboleda, jardines, agua Vento, electricidad, teléfono. Precio módico. Informes: Empe-drado, 5, entresuelos, notaría doc-tor Alvarado. 13210 9 jl.-
S E A L Q U I L A N I /OS F R E S C O S 
y espaciosos altos de la casa Cris-to 28; gran sala, comedor, 3 gran-des habitaciones, gran baño, servi-cio sanitario, instalación eléctrica. J A llave en el café Muralla y Cristo. 13206 16 jl. 
SE ALQUILA SAX FRAXCISCO casi esquina a Porvenir. Portal, sa-la, saleta, tres habitaciones, servi-cios sanitarios modernos. Toda de-cielo raso, instalación eléctrica y gas. La llave en la bodega de la esquina -Informan: Cárdenas. 25. C 3043 8d-3. 
Si: ALQUILA, EX ?ilO0 CY.. LA 
casa Reina, 70, con portal, sala, re-cibidor, 6 cuartos bajos y dos al-tos, saleta de comer, baño, coci-na, patio grande, traspatio y triple servicio sanitario. La llave e in-formes al lado, en los altos del nú-mero 68. Teléfono A-2329. 1 3336 10 jl. 
EX L \ MEJOR CUADRA DE 
la calle de Cuba, frente a la igle-sia de la Merced, se alquilan los amplios y ventilados altos, acaba-dos de reedificar y pintar., com-puestos de cinco grandes habitacio-nes, sala, saleta y servicio moder-no. Informa Antolín Fernández, Baratillo, 4- Teléfono A-3142. ... 17 jl. 
SE ALQUILA EL ."ERMOSO al-to Estrella. 81. estilo modornlst-.. ct . sala, recibidor, cuatro grandes cuartos, hermoso comedor al fon-do, cuarto de criado, coclnt. y do-bles servicios sanitarios-13119 8 jl-
Amistad, 34, antiguo 
Se alquilan, a tr̂ s cuadras del Parque Central y ""oí de San Ra-fael, los espaciosos y ventilados ba-jos de esta casa, acabados de pin-tar, propíos para familia de gusto, con sala, recibidor, comedor, clncJ hermosos cuartos, ios para criados, dos baños cocina y dos patíos, instalación eléctrica y timbres pa-ra criados informan en loa altos, o en el Hanco Nacional. 2do. piso. Apartamento 203. L Benavldes. 11919 17 Jl. 
Para A lmacén 
o Depósi to 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E. Co-
lominas, San Rafael, 32. 
SE AliQUILAX, EX PROpSí 
ción, los espléndidos y eepaclJ! I 1  bajos de la casa Calzada do la rT na, 138. propios para familia t gusto. Informes en Marqués záJez. 10. Teléfono A-3507 18035 " 7 
ALQUILA EL ESPLEVDnv" . ^ 
ie la casa Escobar. 102, actí» i»! 
SE j 
bajo de i» 
de la bris y de la sombra a m* día cuadra del tranvía, por Nep. tuno. Sus habitacioneí: muy cómo-das, agua abundante y todo el ser. vicio sanitario moderno. La lave ei el alto, y para informes: San P». dro. 6, Sobrinos de Herrera. 
CERRADA DEL PASEO, mero 10, entre Salud y Zanja, am-pila y cómoda casa. Se alquila. Tie-ne sala, comedor, nueve habitacio-nes, gran patio y pisos moderno. Precio $68-90- La llave e informe» en Gervasio 109-A, encargado. 13038 7 JL 
ALTOS MODERNOS. SE ALQUT-
lan los de la casa Cienfuegos. 62, con sala, saleta, cuatro cuartos y escalera de mármol. 1.a llave en ia bodega esquina a Misión. Infor-mes: Monte, 103. 13223 6 jl. 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-da del Cerro, número 641, con sala, saleta, cinco hermosas habitacio-nes, comedor al fondo, patio y tras-patio, toda de azotea. Informan en Estévez, número 4 ,teléfono A-3883. 1 2320 10 jl. 
SE ALQl lLA UX PISO ALTO en San Lázaro. 186, esquina a Ga-liano, con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, dos servicios y cocina. Todo moderno y espléndido. La llave en la vidrie-ra de enfrente. Informan en ba misma de 9 a 10 y media y de 2 a 4 en Prado, número 3, café Bis-cuit, a todas horas, señor Barba-rrux-
13337 io jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTQS DE Villegas y Empedrado, muy fres-cos, para poca familia, en $42-40. La llave en la bodega. Para infor-mes: Dulcería "Nueva Inglaterra," San Rafael y Consulado. Teléfo-no A-8667. 13338 v 6 jl 
EN 8 CENTENES, SE ALQUI-lan los modernos altos de Jesús María, número 7. La llave en fren-te, número 6, bajos. Obispo, 87, in-formarán. Teléfono 1-1377-13334 9 jl. 
SE ALQUILAN: CRESPO, 44, AL-tos; Oquendo, 108-F; San Rafael, 14 9. bajos, 153, bajos, 159. altos, 161, bajos, IrfJS, altos; Marqués González, C-A, altos, 6-B, altos. 6-C, bajos. Las llaves de la pri-mera en los bajos, la de la segunda en la botica esquina a Zanja y ¡as de las demás en la bodega esquina ' a San Rafael y Marqués Gonzá-lez- Informan en el Banco Nacional de Cuba, cuarto número 500, quinto piso. 13214 9 ji. 
Vedado. Para Familia de Gusto 
Se alquila la hermosa casa, aca-bada de fabricar, calle 6, entre 21 y 23, con todas las comodidades. Se le .va a fabricar garage. En la misma informan. Se puede ver todos los días de 4 a 7 p. m. Te-léfono F-4131. 13092 15 jl. 
SE ALQUILAX, EX 14 CENTE-
nes. los frescos y espaciosos altos de la moderna casa Blanco, nú-mero 30; gran sala, comedor. 5 grande.'; habitaciones, doble servi-cie ?anitario. La llave en la bodega esquina a Trocadero. Informan en San Lázaro y Gallano. bodega. Te-léfono A-8682. 13100 8 jl. 
S E ALQUILAN l o s BAJOS DE 
la casa San Miguel. 49. entre Ga-liano y San Nicolás, compuesta de sala, comedor, cinco habitaciones, gran baño moderno ,amplia cocina y gran servicio sanitario. La llave en los altos de la misma- Informes: Muralla, 53. 13082 10 jl. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotado de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus des-
agües corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para la servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres me&es de garantía. 
La llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar. 
c. 2799 15d-24 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 8 y 3-A, Jesúi del Monte, un piso bajo y otro altô  con todo e(l confort moderno y di mucho gusto. Las llaves y precio en la bodega. Informes: Gonzálei y Benitez. Monte. 15-13043 S JL 
Al a la 




es, nter 'al or< 128 
as 
CONSULADO, 17: SE ALQUILA esta cómoda casu, a media cuadra del Prado. Tiene 3 cuartos bajos y ¿ altos, sala, comedor. 2 baños, palanganeros fijos. Instalación sani-taria moderna, pisos de mármol y mosaicos .electricidad, gas y agua caliente. La llave en el 21. Infor-mes: C. 234, entre 23 y 25, Veda-do. Teléfono F-1544- Alquiler, |70 M. A. 12551 9 Jl. 
EN COLUMBEA, LUGAR FRES-CO por excelencia, se alquila una hermosa casa con cinco cuartos, jardín, patio y traspatio, en «teia centenes. Calzada, esquina a Ml-ramar. 12738 n « 
GUANABACOA: SE ALQUILAN 
los cómodos y rrescos rvltos de Jesús 
María, 35, con sala, comedor, cinco 
cuartos y pisos finos; una cuadra 
de Jos tranvías. Î i llave en los ba-
jos. Precio :4 ceni,ones. 
^ - 4 * 6 Jl. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDA-<5o. yate, brisa, calle 25, entre S j 4, se alquila una hermosa casa, con gran sala de comer, agua ca-liente y servicio doble y completo-Informes al lado, núm. 400. 12798 «jl 
miiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiifiiiimiimniinn 
H A S I T A O I O N E S 
CASA O'REILLY, NUMERO I, altos. Casa moderna, frente al Ban-co de Escocia. Se alquilan habi-taciones muy frescas y de mucha luz, teniendo eda una de ellas ba-fiadora, ducha, lavabo y water-clo' set. Esas habitaciones sirven tam-bién para oficinas. Informan: Ofl* cios, número 90- Trasatlántica fran* cesa. 
13546 15 jl. 
CONCORDIA, 32, PRÓXIMA Iglesia Monserrate, se alquila 2 ha-bitaciones altas, espaciosas y bar*' tas. No hay niños ni se admiten. Tiene todas las comodidades f buen ibafto y cocina. Hay luz y H»' vín, si se desea. 1352« 9 Jl-
CAS. DE 320 METROS SUPER-ficiales, propia para almacén de ta-baco, madera, maicería, garage, ebanistería, herrería, hojalatería o particular, se alquila. Cristina. 18. Llave: Pila y San Ramón, bodega. 13075 10 jl-
L \ A H E R M O S A CASA AI/TA, se alquila. J. del Monte. 15G. Tie-ne cinco cuartos, sala, saleta, es muy fresca y bien situada. Infor-man: Monte. 350. 13077 10 jl. 
VEDADO: SE ALQl lLA LA CA-sa número 101, de la calle Lí-nea, esquina a 10. Informan en en Banco Nacional de Cuba, cuarto número 500. 5o. piso. IJB. A\ave en la botica. 13215 9 ji. 
SE A L Q U I L A N Los Ka .pos d k la casa Lealtad, 173, en $30 mone-da oficial. La llave en los altos. In-formarán. Compostela. 98. 13232 6 il. 
PUENTES GRANDES. CALZ.V-
da Real. 130. A una media cua-dra del paradero de LA CEIBA del ferrocarril eléctrico de Marianao. Se alquila esta espléndida y hermo-sa casa, con sala, saleta, comedor, doce (12) grandes cuartos, cocina, servicios sanitarios modernos, gran GARAGE, dos amplios patios, jar-dín, érboles frutales, agua de Ven-to v alumbrado eléctrico. Informan en la FABRICA DE PAPEL .Real, número 68. Puentes Grandes. Telé-fono 1-1093. 13228 9 jl. 
BE ALQUILA LA QLSNTA AR-menteros, en la Ceiba, calzada de Máximo Góme/,, número 9S, ¡jqui-na a Armente:-, s, con amplio por-tal, sala, comedor y ocho cuartos corridos, l o s patios y varios cuar-tos y depc Vlenc'.as ue criados, 3n 11 centenes mensuales, último pre-cio. La llave en a ndega en frente e Informará Antonio Rosa, Cerro, 613, altos de la quinta 'Las Cule-bras", de 12 2 d̂ l día y d© 7 a 9 de la noches 13056 7 j l 
MADRID, is. E N J E S U S D E L Monte, a inedia cuadra del tran-vía, sala, tres cuartos, de moderna construcción. Su dueña: Escobar 10. Teléfono A-3222. 13133 U jl. 
SE ALQUILA UNA CASA, AOA-bada de fabricar, propia para c-s-tableclmiento, en la calle Atlanta y General Sanjruily. Alturas de Arroyo Apolo. Informan: Teníante Rey, 1. Llobera y Ca. Cuenta con buena barriada- Teléfono A-64 83 11622 14 jl. ' 
SE ALQ JILA EN $38 " 
la_ hermosa casa calle del Aguila-número 255, con zaguán, dos rerta-naa gran «ala; .:Jarro Iniarlp*. ,;i.tta r>«t!n v *«--, r.¡t-4P:., ..... ^ 
to. Para Informes: San Rafael. 82 E .Colomlnas-
_ C-820 Tn.-18 f. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 . », 
In->j a S E A L Q U I L A LA CASA \L\M-bique. número 34. casi esquina" a 
Vues. con buen servicio sanitario 
> Pisu de mosaico. Su precio es 
muy módico. Informa: L . L6p2 
Rafaei- 36- Teléfono A-304̂  
9 Jl. 
E N LA C A L L E D E T E N I E N T E 
Rey, número 92-A, bajos, se alqul* la una sala, propia para médlcOi dentistá o bufete. En la misma ca-sa se vende una cama de maderai Imperial. 13543 9 J1-
SE A L Q U I L A N C AS AS MOD r u-nas con sala, comedor y tres cuar-tô  a $19 O. E. Cruz del Padre y Pedroso- Llaves e informes en la bodega de la esquina de Pedro™ 12999 7 ji; 
SI IliQI 1 L A EL 2o. PISO DE 
la elegante casa San Lázaro, nú-mero 145, compuesto de sala, sale-ta ,tres cuaKos y servicios moder-nos. Su precio: 9 centenes. Su duefia: Malecón, número 70, altos 
13000 10 j^-
Para Bufete, Oficina o Negocio Serlo 
se alquila toda o por departa.nen-
Aguiai. Tiene sala con su división 
de mamparas, saleta y dos cuir" 
tos. Informan al lado Asociacfón 
no S í S i r 1 ? delt E5tad0- Teléfí 
6 j. 
SE ALQUILA LX HERMOSO 
departamento bajo, con varias • bitaclones, en Zulueta, número *> entrada por el Pasaje. Muy pr0' Pío para estaibleclmiento. m Llave en la camisería- Informa» en Teniente Rey, 41. Teléfono A-4358. 
13578 ILSÜ 
SE ALQUILA I X BSPLENDDjCj 
salón propio para establecimientos 
de lujo en Pradô y Dragones .a"11 
«•uo Centro Gallego- Informan en 
el café. . • 
13611 15Ĵ . 
MERCADERES, 13, ALTOS. SE alquila una hermosa habitación, co" ipisos de mosaico, luz eléctrica, muy fresca y ventilada, la casa tlen espléndidos baños y servicio sam tario. Se da llavín. ., 18610 ^JJ__J!> 
HAjarr «nox a m u b b l A p a 
comida, luz y teléfono para UlgS 
de 21 a $Í2; para dos. de 36 a ?»' 
Por mes. Por día desde 80 cen,aV':s 
Hay camareras para las señora • 
Aguiar, 72, altos. • - J 
Teniente Rey. núm. 59 pd 
Espléndidos departamentos al" tos, muy frescos y con vista a 1» calle, y también habitaciones. 13519 20 jl-
13592 
i Ŝ  AGUILA QS ESPACIOsñ local propio v nlmoT/ SO cosa análoga en !a caT-le OflH^ 52: también se alqui flC,OS-tableclmiento dp. acoéSní?*! T calle Muralla bajóle! ¿ot",^1* tlnental y se venden ^.. km,0011" 
Informes « Oflcio¿ '̂ .̂ ote "Sr-Continental. ' Hotel Qran 
11907 f « 
7 Jl. 
E V ' D h a d o . 15. S E ALQ1* 
lan l.̂ bitaclones y depártame"1" âra escritorios amplios y ven lados-13591 l£Ji> 
Se alquila una buena S>J 
baja, que fué gabinete dental, 
propia para consultorio medí 
co, oficin-a o gabinete. Tiene to-
das las comodidades a la ^ 
derna. Industria, 130, a toda* 
horas. 1 
13395 
EGIDO, 10: SE ALQUILA Ü>J 
habitación para hombrea solos o» j 
febles y comida, por 6 centgnjj.,-ni 13300 
j ^ í T O j ^ U K 1*1* D I A K I ^ D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
M A N H A T T A N 
c * v > i y B e l a s c o a £ n 
P ' 4 r o ü n ^ F R í J c a o s o e d e -
15 ^n-rtMnontoa d« tina o do« 
corriente, baño o too-
doro en cada h*b4ta«áóo. 
iodo, este Berrido sanitario 
' H _ J j^^ua instalado en un 
^Ljnefio cuarto adjunto a 
departamento, con 
2raa caliente todo el año. 
T u , eléctrica y «errido de 
llevador día y noche, mu-
1* ventila^ón y grandes 
Snodkladea, entro eUas 
Lj¿n»nlcaclón general coa 
•/idos lo« tranriaa. Solo a 
^ o o m de extriota Mora-
lidad. 
^ f e L ' ' ^ 1 ^ ^ dos « n t e n e s y catorce 
^l»^011**, 7<. warn hombrea solos o 
'«OS A n i ñ e s , con lux 
• " 
10 " - S ^ T C a s a d e H u é s p e d e s 
r \_mf^g y especiosas hablta-
l ^ a s ^ ^ ^ j a s , con lavabos d« 
« ^ " j S T l u í eléctrica y con 
r rSTciorcerca de las oficinas 
[ r S ^ - de ^ 2T 31. 
[«807 — — — 
KSB f J í ^ i a * . nuevas, modernas, 
onf ^ tíWr%nclo independiente, 
ín ^ Maloja, 106: también se 
h 
i, OT 1 \ ¡ m M HABITACIONES 
r B a ^ v r n e d ^ n 3 d í 
Snu^a ?5an Rafael, arrandea 
!!f0rmaa on la misma con to-
Ta. cla^d0 con:cdidadcs. gran 
SJao. salón y trato «unerado. 
pecios módicos: se dan y pi-
den referencias. 






C o s t a d , 62, s e ALQTJILA 
a, lic-rmosa sala, con dos puertas 
la caMe, entrada independiente, 
•av habitaciones interiores, precios 
lódlcos- personas do mo-
3250 31-
0BR.\PIA, NUM, 14, ESQUINA 
Mercaderes; so alquilan habita-
ones con balcón a la callo. 
12890 8 ^ 
t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
e alquilan departamentos com-
uestos de dos salones, a 5 cente-
es, con vista al Parque, y cuartos 
iteriores a dos centenes; también 
s hay con muebles, a personas de 
:oralidad. 
2800 6 j l . 
a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7.199. E s -
pléndidas habitaciones con vista al 
paseo del Prado. Servicio compls-
k). Es casa moral: buena coml-
ía y se admiten abonados, 15 pesos. 
í11117 11 JL 
9 Jl 
S J E A L Q U I L A N 
ibitaciones altas y bajas, con itu 
léctrica, en Obrapfa, 73; en Amar* 
ra, 16, an buen local para al-
icén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapia una acceso-
la propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 












C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
fresca de la Habana por su 
oderna c o n s t r u c c i ó n ; habita-
ciones con vista a l a calle, todo 
servicio. Buena comida. L u z 
Blóctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y V i r -
udes, altos de l a botica. 














































P.^I i . \ OFICINAS 
Agular, 101, departamentos muy 
reseca, piso mármol, cielo raso y 
lalcón a la oille; precios módicos. 
1305S 29 jl-
EN NEPTLNO, 261- S E AUQUI-
lin hermosos departamentos altos 
t bajos, compuestos de sala y cuar-
o, portal al frentti, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 13 j l . 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
"VISTA OliARA": S E ALQUILAN 
departamentos para oficinas, oon-
mltorlos, módicos o gabinetes den-
ales, etc., con alumbrado elóctri-
o y servicio de criados para la lim-
. en el centro comercial do la Ha-
>ana, Galliano, .lúmero 87, esqul-
ía a San Rafael. L a entrada por 
'an Rafael. Para Informes en San 
Rafael, número 36, L . López. Te-
lefono A-3040. 
12570 9 Jl. 
i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
ittan" y tendrá todas las como-
Hdades por poco dinero. Baño pri-
mado, agua callenta luz eléctrica y 
lervicio de elevador toda la noche. 
»afé y Restaurant eri los bajos. 
13246 31 11. 
D E S D E DOS C E N T E N E S OUAK-
-os y departamentos amueblados, 
férvido de limpieza, ropa de cama, 
uz eléctrica, baños; se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey, 15. 
18052 11 j j . 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
í e seis pesos en adelante, con todo 
íervlclo, entrada a todas horas. E n 
laa cismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
11579 14 Jl. 
N E P T l NO, 2-A. S E A L Q U I L A N 
habitaciones con frente al Parque, 
Oiuy ventiladas, con toda asisten-
ta, comida estilo de restaurant. 
13178 11 Jl-
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A -
^ento en Empedrado ,15, com^pues-
_{0 de 3 cuartos con ventana a la 
Aprisa y s ventanas al patio, Inodoro, 
^ J 4 ^ 0 - agua corriente; entrada in-
yep endiente. 
' f 12921 6 Jl. 
coa 
*pNT OASc-V D E C E N T E , S E A L -
^ilan ventiladas habitaciones, con 
j^lcón a la calle o Interiores. E n 
«• misma informan. Inquisidor, 37. 
mi£ l____ 11 Jl. 
^ ?17, CON L U Z Y VISTA A L A 
S Z'i 86 alquilan habitaciones en 
w ^ e J - , 9'2, esquina Manrique, -
l330"a3 do moralidad. 
7 Jl. 
NATURALEZAS G A S T A D A S . ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A NEURASTENIA y sus CAUSANTES es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón regula sus 
fundones, el DECAIMIENTO S E X U A L recobra bu natural virilidad y no 
hay caso que Indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMACRACION, POSTRA 
CION, ABATIMIENTO, etc., que se resista. De venta en ^-oguerías y boti-
cas. Depósito: Belascoafn 117. 
D I A R R E A S , COLICOS, D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CURAN DÍFALIBLEMENTE E N B R E V E S DIAS T P A R A S I E M P R E DIA-
ro^J^P^S^' C O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS, CATARRO IN-
TESTINAL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . 
Bnn¿í££^fJL$í££!£¿r 8ea c«*lQulor a la causa u origen del padecimiento 
BU£MFRE TRIUNFAN, porque obran oon más actividad que ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacias y Droguerías.—DEPOSITO. Belascoaín 11T. 
$ 1 . 1 0 . 
OASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taclones amuebladas y con toda 
asistencia en la planta baja un 
departamento de sala y habitación. 
Be exigen refexondas y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrnte, 
13478 8 j l . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamento de dos habi-
taciones, con vista a la calle, pisos 
de mármol, sin niños, y en Inqul-
dor, 4<J, esquina a Acosta, una ha-
bitadón alta, píeos de mármol y 
balcón a la calle, muy fresca. 
13488 14 j l . 
S E AI-QUIXiA UNA HABITA-
d ó n en Cuba, 128, con ventana a 
la calle, en $18 americanos, con 
alumbrado eléctrico, a matrimonio 
de reconocida moralidad- Se dan y 
toman referencias. 
13464 14 jl . 
CALZADA D E L MONTE, Nu-
mero 12, antiguo. E n esta acredi-
tada casa, por ser la más sana de 
la Habana y que hace 14 años no 
ha muerto ninguno en ella; hay 
departamentos y habitaciones para 
(personas mayores y de moralidad. 
13437 11 jl. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
céón clara, ventilada, piso de mo-
saico, dolo raso, luz eléctrica, en 
casa respetable, a persona de las 
mismas condldones; no hay papel 
en la puerta, Compostela, 32, es-
quina a Empedrado, segundo piso. 
13403 7 Jl. 
S E ALQUILA, E N SAN R A F A E L , 
número 36, altos, un espléndido de-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle de San Rafael; 
alumbrado eléctrico, servido de 
orlados y comida si lo desea: es 
propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias- Informan 
en los bajos. L , López. Teléfono 
A-3040. 12571 9 Jl. 
m i i i i E u 
B P r a d o , 1 - 3 - 5 
Frescas y espacio-
sas habitaciones. 
Elevador a todos 
los pisos. 
Agua corriente en 
todas las habitacio-
nes. 
Teléfono en todos 
los cuartos. 
Precios módicos. 
E N E L P R A D O 
S i nos h a c e u n a v i s i t a 
• c c c r i o v e n c e r á 
O H E I L L Y , 15, AI/TOS, C E R C A 
de las oflolnas y los bancos: Depar-
tamentos con vista a la calle e In-
teriores, muy frescos, $5-30, $10-60, 
$12-72 y $21-20. Mucha higiene. 
12847 7 Jl. 
E N M U R A L L A , 61, ALTOS, S E . 
alquila un departamento muy fres-
co y hermoso, con balcón a la ca-
lle, oon asistencia, para oficina o 
matrimonios u hombres solos; hay 
todas comodidades. Precios econó-
micos. Casa do moralidad. 
13418 11 Jl. 
E N E L VEDADO, E N OASA D E 
anatrlmonlo sin niños, se alquila 
una hermosa y fresca habitación, 
para vivir en familia, a señoras o 
mtrljivonio respetable, con o aln 
comida. Lugar muy saludable, a una 
cuadra del tranvía. Se exigen re-
ferencias. Chalet Calle 2 5, esquina 
a 4 .Teléfono F-2197. 
18416 11 Jl. 
G r a o H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con den habitadones, cada una 
oon su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
13247 81 jl. 
P A R A OFICINAS S E ALQUILAN 
nna o dos habitaciones. Juntas " 
separadas. Buen local, con entra-
da Independiente. Cuba, 7 8-A, al-
tos, esquina a Obrapia. Latta y Pú-
jala 13098 6 jl . 
• P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, número 101, entrada por San 
José- Teléfono A-44I4. Esta casa, 
que se encuentra Ituada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad .ofrece espléndidas habita-
ciones con un servido esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
CALZADA D E J E S U S D E L 
Monte, 461, esquina Altarrlba, se 
alquilan departamento para matri-
monios y cuartos muy frescos pa-
ra hombres solos. 
13451 9 Jl. 
MORRO, 9, ALTOS, A UNA 
cuadra del Prado, en casa de cor-
ta familia se alquilan dos frescas 
habitaciones. Juntas o separadas, 
con toda asistencia a personas de 
moralidad, sin niños. 
18404 7 Jl-
E N L U G A R C E N T R I C O , AGUA-
cate, 80, altos, a una cuadra de 
Obispo, so alquila en casa de fa-
milia de moraüldad, habitadonea 
altas y bajas. Con o sin muebles a 
hombres solos o matrimonio sin 
niños. Se da comidas y teléfono y 
luz eléctrica-
18448 6 Jl. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A . 71, 
entre San Nicolás y Manrique, se 
alquila una habitación, con pisos 
de mármol, c l a n y ventilada. Pue-
de verla, que le gustar A 
12981 6 JL 
E N L O MAS A L T O D E L A Ví -
bora, calle de Luz, número 2, al-
tos, se alquilan dos habitaciones. 
Juntas o separadas, con una gale-
ría para muebles de sala o come-
dor; pueden veirse de 8 a 11 a. m. 
Se exigen referencias. 
13295 6 Jl. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación baja, es-
paciosa; otra con una saleta, en 
igual precio, y otra alta en diez 
pesos. Industria, número 70, y en 
d número 72 otra en ocho peeos-
13282 6 j l . 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación oon vista a la calle. 
Informes: Compostela. 69, (altos.) 
13349 6 j ! / 
H a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e 
con o sin muebles, luz eléctrica to-
da la noche, se alquila en precio 
razonable "La Gran Vía," Virtudes, 
12, moderno. Teléfono A-3529. 
13281 « JL 
I R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA do Colocaciones "La América", Dragones, 16. Teléfono A-2404. En 14 miiiiitos y con reoomen-daciones, facilito criados, ca-mareros, cocineros, porteros, Jardineros, vaqueros, cocheros, ohauffeurs, ayudantes y toda oíase de dependientes. También con certificados crianderas, orladas, oameureras, maneja-doras, cocineras, costureras y lavanderaa Especialidad en cuadrillas de trabajador es. ROQUE G A L L E G O . 13246 81 Jl-
• D H 
S E N E C E S I T A N 
MARIANO CUBII iLA: D E S E A 
tener notldas de su actual residen-
cia su hermano Lorenzo Cublllas. 
Lista de Correos, Caanajuaní. Se-
gún Informes se hallaba por Ca-
ín agüey. 
C 3079 4d 6. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UN 
socio, o persona que se haga cargo 
del " H O T E L ÑIPE" (antes Ollver) 
en Antllla, Nlpe, (Orlente), por te-
ner que retirarse efecto de enfer-
medad uno de los socios que en la 
actualidad tienen constituida la «o-
dedad-
Para más Informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas interesadas a Andrés J - Ollver 
en Antllla o al H O T E L ÑIPE. 
C 3080 ICd 6. 
UNA L A V A N D E R A , T R A B A J A -
dora y formal, para ropa de seño-
ra y caballero, se solicita en Obis-
po y Mercaderes, • altos del café 
"Nuevo Mundo." 
13521 9 j l . 
S E SOLICITA TN CRIADO. P E -
ninsular. que seipa cuidar una va-
ca y arreglar un pequeño jardín. 
Calle 27, catrd 6 y 8, Vedado-
13523 9 j l . 
S E SOLICITA I VA MUOH V-
cha, de 15 a 16 años- para manejar 
un niño, que sea lista, en Aguaca-
te, 136, altos. Sueldo: dos lulses y 
ropa limpia. 
C 9 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea joven y sepa 
su obligación. Sueldo: tres cente-
nes. San Lázaro, 2 89, antiguo. 
13583 9 Jl. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra, peninsular, que sea muy lim-
pia y ayude algo a la limpieza. 
Sueldo: 17 pesos. Calzada del Ce-
rro, 809, eaitr© Santa Taresa y 
Zaragoza, en el Chalet-
13581 11 Jl. 
MONTE, 228, ALTOS: S O L I d -
to una cocinera que duerma en la 
colocación y una criada que sepa 
cumplir su obligación .Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. 
13585 9 j l . 
AGUIAR, 112, 2o. S E SOLICITA 
•una criada de mano que traiga re-
ferencias y sapa cumplir con su 
obligación-
13631 9 j l . 
ET S E B I O TOBAJAS. A E S T E 
Individuo, natural de Aragón, lo 
solí alta un familiar. Domdclialo, 
Compostela, 64. 
18629 13 j l . 
Si; SOLICITA, P A R A CORTA 
familia, una buena cocinera, que 
sea aseada y duerma en la coloca-
ción. Callo 15, núm. 250 252, en-
tre B y F . Vedado. 
18628 9 jl. 
MOZO D E CAMPO. E N L A gran-
ja avícola "La Criolla," situada en 
el caserío del Luyanó, Habana, se 
requieren sus servicios. Sueldo: 
10 pesos. 
13599 9 jl. 
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
$800, que sepa de café o bodega, 
en Prado y Dragonea. Café Conti-
nental informan. También Infor-
man de una bodega que se vende 
en $1.600. 
13627 8 Jl-
S E S O L I C l t A UNA CRtADAr 
para un matrimonio solo; que en-
tienda algo de cocina. Sueldo: tres 
lulses y dos pesos para ropa -Ca-
lle 14, número 181, entre 19 y 21, 
Vedado. 
13589 9 jl. 
SOLICITO SOCIO CON 400 P E -
sos, para un negocio en marcha, 
que deja 200 pesos mensuales; pa-
ra separar a otro. Informarán: Te-
niente Rey y Aguacate, café, en la 
cantina, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
13492 8 jl. 
D. FRANCISCO SANTAS, D E -
sea saber el paradero de su her-
mano Federico, que perteneció a la 
Guardia Civil en esta Isla. Se su-
plica a quien sepa se dirija a Re-
vlllaglgedo, 108. Fábrica de Bar-
quillos, Habana-
13608 9 Jl. 
¿ S A B E V D . 
q u e u n a p e r s n n a q u e 
g u í a c o n p e r f e c c i ó n y 
c o n o c e e l m e c a n i s m o 
d e u n " F O R D " p u e d e 
g a n a r u n p r o m e d i o d e 
$ 5 . 0 0 oro a i d i a ? ¡ V d . 
p u e d e h a c e r l o í V e n g a a 
t o m a r u n c u r s o d e m a -
n e j o y m e c a n i s m o e n 
" F O R D " p o r $ 10 . 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C . K E L L Y 
SAN LAZARO, NUM. 249, 
H A B A N A . 
C a r t i l l a de E x á m e n 5 0 cen tavos 
12556 24 Jl. 
P A R A MARIANAO. S E S O L I C i -
ta una cocinera que duerma en la 
colocación. Debe saber su oflelo y 
traer buenas referencias. Informan 
en Salud, 55. 
13607 9k/jl, 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, una buena criada y un 
muchacha para crladlto. Sueldos: 
5 centenes el criado; 4 la criada y 
2 el muchacho. Villegas, 92. 
13&24 9 j l . 
S E SOLICITA UNA ORLADA 
de mediana edad, que entienda de 
cocina, para muy corta familia. 
Villegas, 7 3, altos, antlguo-
13620 9 jl. 
S E D E S E A UN MUCHACHO 
recién llegado, de 14 a 16 años, 
ipara casa particular, en d Ve-
dado. Informarán: Reina. 21. 
13616 9 j l . . . 
E N ARAMBURU, NUMERO 12, 
se solicita una criada de manos, de 
mediana edad, que tenga referen-
cias, i 
13614 11 Jl-
MODISTA: E N E S T R E L L A , 45, 
se solicita una media oficiala, ade-
lantada; pero que sea formal. 
13371 7 Jl. 
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S 
de costura, se necesitan en "La 
.Maisón Versajlles", Vlllegi s,.. 65. 
13478 8 jl-
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
decente, para limpieza de habita-
ciones; que sepa coser a máquina y 
a mano, con referencia de las ca-
sas donde ha servido. Calle 15, es-
quina a B. Vedado. 
13474 8 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sea joven, formal 
y trabajadora y traiga referencias. 
E s para un matrimonio. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Tenien-
te Rey, 17. altos. 
13494 8 Jl. 
M a e s t r o P o c e r o 
Se necesita un pooero experto 
en el oficio, para continuar d tra-
bajo de un pozo de petróleo que 
tiene 900 pies de profundidad y 
máquina Estard. Diríjanse a E n -
rique Glls, "Ricardo", en Pinar 
del Río-
13467 6 j l . 
Dependien te de T i e n d a M i x t a 
Se solicita un buen dependiente 
que haya trabajado en pueblo de 
campo, y que tenga muy buenas re-
ferencias, debe ser muy práctico 
en víveres y ferretería. Magnífi-
co sueldo. Dirigirse por escrito a 
R. González, Apartado número 21, 
Alqulzar. 
13399 12 j l . 
S E SOLICITA UNA J O V E N , C o -
cinara, peninsular, para tres de 
familia, que ayude a los quehace-
res de la casa y duerma en la co-
locación. Neptuno. 216. altos. 
13442 8 j l . 
S E SOIJCITA UNA C O C I N E R A 
que duerma en la colocación y 
atienda a otras obligaciones, para 
la Víbora. Sueldo: 21-20- Infor-
man " E l Lazo de Oro", Manzana 
de Gómez. 
13365 7 j l . 
S E S O L I C I T A 
un joven con alguna p r á c t i c a 
de taller de ópt ica . Informan 
en " L a Gafi ta de O r o " O Rei-
iiy, 116. 
C . 3070 4d.—4. 
P O R POCO D I N E R O S E ADMI-
te un socio en una zapateréa de un 
punto céntrico del Cerro. Razón: 
Calzada del Cerro, núm. 751. 
13442 7 jl . 
A g e n t e s p a r c u e n t a p r o p i a 
Para un artículo de buen consu-
mo se solicitan en todos los pue-
blos de la Isla, sólo por corres-
pondencia; mande dos sellos colora-
dos a Cesáreo González, Teniente 
Rey, 94, Habana-
13008 9 i r 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que sea fomiai y que tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que séa peninsular- Dan razónt 
Obispo, 40, cafó. 
3 3440 « . 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S A E A 
C A S A T U R U L O 
Reprwentacionea excluaivas do los principales fabricantei de los 
producto* químico» que importamos 
P 4 SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MA S C O L A S ^ MINERALf iS , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
iAJi-Aa. WESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ' 1? T ^ o i i l f M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
l o m a s r . l u r u i L t e l e f o n o s a - 7 7 5 1 y a - 4 8 6 2 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
12205 17 Jl. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar para los quehaceres de una 
casa de corta familia Sueldo: SI8 
y ropa limpia. Calle 27, entre 6 y 
8, Vedado. 
134'58 9 i1 
l NA MANEJADORA S E S O L I -
cita en Salud, 12 3. sastrería. Suel-
do: 3 lulses, casa, comida y ropa 
limpia. 
13491 9 J1 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada, para cocinar y la limpie-
za de una casa pequeña y corta 
familia. Sueldo: cuatro lulses- Ca-
lle la-, núm- 2. Víbora. Tel. 1-1483. 
18486 8 Íl-
T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce de la finca "Taoro" (Bauta). 
Informa: Cipriano Pedroso. en San 
Nicolás. 2 91, Habana Tel. A-3605. 
12330 7 Jl-
SOLICITA COLOCARSE D E CO-
dnera una pardlta, con corta fami-
l ia Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo- Lom-
blllo, 4, Cerro. 
12555 1« 31-
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
3.000 pe^os, para un negocio da 
gran utilidad. Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba. 7, de 12 a 8. . M. V. 
11998 IT Jd. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de mano, peninsular, que seps. cum-
plir bien su obdlg'acióin. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
A c a m b i o d e u n p a s a j e 
de primera, para España, ee soli-
cita una manejadora, que sea for-
mal y tenga buenas referencias. 
Dirigirse a calle 23. número 832, 
entre A y B. . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n laa lincas de F . Báscnafl, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a 
VEDADO: PALACIO D E L A 
calle H, 46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, e 15.30 y 
a $8. J . . núm. 11. a%S5.80. 
12945 6 JL 
S E N E C E S I T A UNA BUENA 
cocinera, blanca, que sea Umpla y 
con referendae, para poca familia. 
Informan: Prado, 81. 
13330 6 jl . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A 
Joven, de preferencia francesa, que 
sepa su obligación. Informan: Pra-
do, 81. 
13331 « Jl-
S E SOLICITA E N L I N E A , 106, 
entre 4 y 6, una criada para las ha-
bitaciones y coser. Se exigen reco-
mendadón-
13352 6 jl-
S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra, para corta familia, que ayude 
a los quehaceres y que duerma 
en la colocación. Sueldo: 4 cente-
nes. Rayo. num. 39. 
13270 « Jl 
E n l a calle F , n ú m e r o 16, Ve-
dado se solicita a l chauffeur 
que, a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de dos a ñ o s de ser-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do-
micilio solicitando ese empleo. 
6 j l . 
S E SOLICITA UNA C O S T U R E -
ra. que" corte por figurín y que sea 
ligera. Se admiten por meses o por 
días. Calzada de la VCbora, 623, es-
quina Acosta; de 12 a 8 p. m. 
13322 6 Jl. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 12 a 14 años, para cuidar 
a un niño. Estrella. 79. segundo 
piso. 
13320 6 JL 
S E SOLICITA UNA C R I A D A 
para d servicio de la casa y co-
cinar para dos personas. Virtudes, 
61, altos. 
10819 « j l . 
MANEJADORA D E COLOR: S E 
solldta una. de mediana edad, que 
sea cariñosa con los niños y tenga 
buenos modales- Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Tiene que dor-
mir en el acomodo. Malecón, 58. 
altos 
13322 7 j l . 
E N CARDENAS NUMERO 8, S E 
solicita una muchacha para aten-
der a un niño de ocho meses, 
13325 « Jl. 
SOLICITO COMANDITARIO pa-
ra negocio seguro a base de 25 por 
ciento sobre balance para el co-
manditario: cantidad J4|000; tiem-
po 3 años de escritura. Ofertas a 
L . S- R. Apartado 871 o Mura-
lla, 34. de 12 a 2. 
13420 11 Jl. 
S E SOLICITAN A G E N T E S A c -
tivos, donde pueden ganar de uno 
a dos pesos diarlos. Días hábiles, 
de 8 a 11 a. m, Obia(po y Villegas, 
altos del cafó "La Gloria." 
13459 7 Jl. 
$1.000,00 D E S E O UN SOCIO 
con este capital para Invertirlo en 
ganado vacuno. Poseo una finca 
de 20 caballerías, con pastos abun-
dantes y dos ríos que la fertilizan, 
en Camagiiey. Más Informes: V i -
cente Fuente. DIARIO D E L A MA-
R I N A 
13266 6 jl. 
E N E L VEDADO, C A L L E 2, E s -
quina a 21, Se solicita una buena 
cocinera, que traiga referencias y 
duerma en la colocación- Se le dá 
buen sueldo. 
13291 6 Jl. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano limpia y tnadiajadora, qu» 
sepa su obligación ^Ino que no 
se presente; no se quiere recién 
llegada. Suddo: 3 centenes, ropa 
limpia y cama- Informan en Cris-
to, número 8-
13401 7 « 
E N AGUACATE, 15, BAJOS, S E 
solicita una criada, peninsular. 
Sueldo; tres centenes y ropa lim-
pia. \ 
E n l a calle F , n ú m e r o 16, Ve-
dado, se solicita a l chauffeur 
que, a c o m p a ñ a d o de su docu-
m e n t a c i ó n de cinco años de ser-
vicios, se p r e s e n t ó en dicho do-
micilio solicitando ese empleo. 
6 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
y una criada de mano que sepan 
bien su obligación; las dos han de 
dormir en la colocación; 3 cente-
nes y ropa limpia- Gertrudis, 31, 
Víbora. 
13460 7 Jl. 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Vllleverde y C a , O'Rel-
lly, 13, Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencia* Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 31 Jl. 
i i i i i i i i i i i i i i i i E i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i n i o 
S E O F R C E E N 
DOS MUCHACHAS, PÍENTNSU-
lares, desean colocarse, una mane-
jadora o de criada mano, y la otra 
para hacer la limpieza de escrito-
rios; las dos tienen recomendacio-
nes de donde han trabajado. In-
forman: Lamparilla, 63-
13571 9 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, enca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: calle F y 19, bodega. 
13547 . 9 j l . 
S E D E S E A COLOCAR I NA JO-
ven, blanca, de manejadora; tie-
ne recomendaciones de las casas; 
es cariñosa con los niños. Su domi-
cilio: Calle Lagunas, 62, antiguo. 
18556 9 j l . 
ESPAÑOLA, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad y corta familia; sabe bien 
su obligadón; da buenas referen-
cias y sale de la Habana- Cuba es-
quina a Luz, 91, fonda. No se ad-
mite tarjeta. 
13569 9 Jl. 
UNA SEÑORA, F O R M A L , D E -
sea colocarse de manejadora, es 
cariñosa para los niños, o de cria-
da de cuartos o para matrimonio 
solo. Villegas, 78, cuarto núme-
ro 24. 
13574 9 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trlmonlo, peninsular, sin hijos con 
mucho tiempo en el país, para los 
quehaceres de una casa o cosa aná-
loga; tiene quien responda por 
ellos. Informan: Bernaza, 30. 
• 13573 9 JL 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada, 
de mano. Informarán en Angeles, 
num. 48. 
13498 9 Jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, para criada o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones. 
Informan: Cármen, num. 4. 
13499 9 j l 
UNA COCINERA, PENINSP-
lar, deeea colocarse en casa parti-
cular y de moralidad; sabe hacer 
dulces y cocinar a la española y 
criolla; es limpia y aseada; tiene 
refeí-enclas. Informan: Monte, 82, 
bodega. 
13500 9 j l 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para lavar en el acomodo; 
tiene quien la recomiende de las ca 
sas donde ha estado. Informan en 
Esperanza, 134, todo el día. 
13501 9 j l 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora de mediana edad, de cocinera 
o para lavar ropa. E n la misma un 
matrl/monlo; él de criado de mano 
o portero y ella de cocinera; van 
al campo. E n Villegas, 105, el en-
cargado, dará razón. 
13505 9 Jl 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes; una para manejar un ni-
ño o lavar, y la otra para cuartos. 
Informan: Concordia, 1 Teléfo-
no A-3Í52. 
13507 9 j l 
T N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su deber y zurcir 
con perfección, y tiene referencias. 
Aguila, 116-A. 
13509 9 jl 
UN SEÑOR, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero o 
sereno; tiene muy buenas referen-
cias. Informan: San Rafael y Con-
sulado, casa de cambio. 
15512 9 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR, P A R A 
criada de mano o para las habita-
clones, una muchacha peninsular. 
Informan: Aguiar. 11. 
13513 9 Jl. 
S E COLOCA UNA CRIADA, E N 
casa de moralidad; desea corta fa-
milia. Para Informes, a todas horas, 
San Rafael, número 14, altos. Te-
léfono A-3937. 
18515 9 Jl, 
S E O F R E C E UN R E P O S T E R O 
y panadero, para cualquier puntó 
de la Isla. Informan: Oficios, nú-
mero 72, entresuelo, encargada. 
18517 9 JL 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Suárez, 38-
13520 9 jl 
SOLICITA COLOCARSE, < ON 
buena familia, una muchacha bien 
recomendada, para criada de mano 
o manejadora. Vedado, 21 y JJ 
13522 9 ji 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E 
ñora, de mediana edad, para coci-
nar; es peninsular y no tiene in-
conveniente en Ir para el campo. 
Irvforman :Monte, núhiero 63, tien-
da 13551 9 ji 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, para cuidar enfermás ner-
viosas, *abiendo tratarlas bien; tie-
ne reíerenclas. Sueldo: 4 centenes. 
E n la misma una buena cocinera*, 
para casa comercio- Informan: Ar-
bol Seco, entre Sitios y Maloja. 
13558 9 Jl 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 88. Teléfono A-S640. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro,—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. TeL A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del pala 7 selecdo-
nado. Predos más baratos quo na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Ss alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4864. 
13241 81 JL 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B I D " 
Tvsléfono A-1833. Aguacate. 87 H . 
Esta acreditada Agenda fadllta 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio d© teléfonoa 
13274 . 31 JL 
•CRIANDERA, P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante ledhe, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene re-
ferencias, 'informan: Cristina, 7-A, 
bodega. 
13496 9 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora de un niño chi-
quito; tiene referencias. San Igna-
cio, 74, altos. 
1^57 9 JL 
S e o f r e c e u n J o v e n 
dependiente de tejidos, con prácti-
ca en el país, para la capital o bien 
para el campo. Informes dirigirse 
a los señores Valdés, Inclán y Cía., 
San Ignacio, 70. 
13555 9 Jl. 
J O V E N , ESPAÑOL, D E 35 años, 
desea colocarse en el comercio pa-
ra ciudad o campo .entiende algo 
de contabilidad. Dirigirse por car-
ta a S. Ciarte. Calle Sol, número 
12. 
13554 9 JL 
MATRIMONIO, J O V E N , P E -
nlnsular, desea colocarse: ella de 
cocipa o cualquier trabajo; él se-
reno, portero o cosa análoga. Ofi-
cios, 74. 
13567 9 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche y tie-
ne buenas reféremelas; es recién 
llegada de la península. Su direc-
ción es calle 19 .entre A y Paseo, 
número 349, Carmen Otero. 
13568 9 jl-
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano. Joven, peninsular; 
sabe muy bien su obligación y tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
Informan: Calzada y Paseo. Telé-
fono F-1538. 
13564 " 9 Jl-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de criada o manejadora, 
de mediana edad; sabe coser y 
cumplir con su obligadón. Infor-
man en Angeles, número 72. Telé-
fono A-8681. 
13524 9 JL 
J>ESEA C O L O C A R S E D E >L\-
nejadora o para limpiar habitacio-
nes, una peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y no le Importa 
salir de la Habana. Informan: 
Aguiar, 11, antiguo. 
13525 9 Jl. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA Y 
formal, desea colocarse de cocine-
ra; tiene buenas recomendaciones 
de las casas que ha trabajado. In -
formarán: Villegas, 103. 
13583 9 JL 
UN H O M B R E , F O R M A L , R E -
d é n llegado, desea colocarse de 
criado de mano, portero, para lim-
piar garage; entiende también a l -
go de jardín. Informan en Línea, 
esquina 2, bodega. Vedado. 
13530 9 j l 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N -
trar ropa fina para lavar en su ca-
sa; no manda al tren Aguiar, 62, 
habitación húmero 19. 
13602 9 j l . 
SOLICITA U N SEÑOR SOM-
brerero, que conoce todos loa gi-
ros de tienda mixta, con especia-
lidad los víveres, se ofrece para 
cualquier pueblo del Interior, Se 
piden y dan referencias. Informes: 
Monte ,107, Habana . 
13603 9 j ^ 
S E O F R E C E UN J O V E N , E s -
pañol, para manejar un Ford, pa-
ra casa de comercio o particular o 
alquiler- Se dan reeomeodadonee. 
Informan en Reina, nuuL 14, v i -
driera. 
•13486 t JL 
GRAN A G E N C I A D E COLOCA-
ciones de Miguel Tarrasó, Haba-
na, 108. Teléfono A-6'875. Facilito 
toda clase de sirvientes con bue-
nas referencias. 
13414 . 7 j i . 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
para la limpieza de oficinas o ca-
sa particular. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán^ Lamparilla y 
Oficlps, vidriera. 
3180 ' « ^ 
I V A PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moraUdad, de. criada de ma-
no o para los cuartos. Tiene refe-. 
reacias buenas. Informan: Sol, 12. 
L a encargada, 
173387 7 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S ' 
Se ofrece con mucha práctica y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Correo de París", Obispo, 80. 
13630 | | | l 
J O V E N ESPAÑOLA, CON MUY 
buenas reforendas de las casas que 
ha trabajado, depfea colocación de 
sirvienta o manejadora para casa 
de moralidad, Informn: Agucatev 
núm. 10, a todas horas. 
13632 o j l 
DKSKV COLOCARSE UN JO-
ven. peninsular, de criado de ma-
no o portero o jardinero, sabiendo 
desempeñar cualquier trabajo, con 
referencias de la casa donde ha 
trabajado. Dirigirse a Villegas 101 
cuarto núm. 1. de 7 a 9 de la ma-
" f ^ o J de 1 * 3 de la tarde. 
9 Jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no, para un matrimonio o para 
í"fnfJar úi> niño, en casa de mora-
lidad. Informan: Galiano, 36, al-
tos No se admiten tarjetas. 
. 13544 9 Jl. 
I>ESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de mediana edad 
de criada de mano; sabe cumplir 
con eu obligación y da buenas re-
ferencias. • Informan: Poclto, 66. 
altoc. 
í s u í • : e n 
P A G I A D O C E O T A R I O D É M M A K 1 N A 
U N A S E S O R . \ , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, p a r a coc i -
nera, en casa p a r t i c u l a r o comer-
cio. Ldeva muchos a ñ o s en e l p a í s 
y c u m p l e con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
mes : Teniente Rey, 51 , al tos. 
13572 9 J1' _ 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
eea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
comerc io ; c u m p l e con su deber y 
t iene referencias. A g u i l a , 114, a n -
t iguo , cuar to 70, e l encargado m -
í o r m a . „ 
135S2 * y1! 
U N A S K X O K A D E M E D I A N A 
©dad- &e ofrece pa ra coser en ca,-
eas pa r t i cu la res o en am c a ^ , espe-
c i a l i d a d en vestidos de n i ñ o s , i n -
í o m i a r á n : CaUe Habana , n ú m e r o . 
j 3 g j 5 13 Jl" I 
D E S E A C O D O C A R S E l i Ñ A P E -
n lnsu la r , de c r i ada de mano , l l e v a 
t i e m p o en el p a í s , no l e impor ta , i r 
f u e r a de l a Habana- I n f o r m a n : 
Aeenal , 60. „ 
13609 L-2— 
M A T R I M O N I O S E O F R E C E P A -
r a encargado de casa de vec indad o 
i n q u i l i n a t o , t i enen referencias. R a -
bana, 114, al tos. J o s é V á z q u e z . 
13598 t J . 
" D E S E A C O I / O C A R S E D E O A R -
n lce ro ; sabe bien el oficio, do m i s -
m o en la casi l la que en e l M a t a -
dero, sale p a r a el campo. Bernaza , 
n ú m e r o 2, c a f é " L a Cebada." 
13597 9 
U N M A O N i m C O C O C I N E R O , 
peninsu lar , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; en t iende 
b i e n de r e p o s t e r í a ; es aseado y tie-
ne referencias. D o m i c i l i o en l a ca-
l l o 4, n ú m e r o 174. en t r e 17 y 19, 
eVdado . 1 
1S588 9 J1-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
"ron, e s p a ñ o l . de ayudan te de 
chau f f eu r , en casa p a r t i c u l a r ; t i e -
n e recomendaciones de las, casas 
donde ha t raba jado . I n f o r m a r á n 
e n Obispo y V l l l e g a » , v i d r i e r a . 
13619 9 Jl-
J O V E N , D E 23 A S O S , P O R T D -
g n é s , hab lando y escribiendo f r a n - . 
c é s y e s p a ñ o i , con conoc imien tos 
d o a l e o n á p , t e n e d u r í a , mecanogra -
f í a y con buena c a l i g r a f í a , desea 
« m p i e o . Buenas referencias comer -
c ia les en Habana . J o s é AJexandro 
C a r v a l h o . O í l d o a . 52, esquina a 
M u ral la-
13623 » 
D B S E A C O L O C A R S E C N G R A N 
super io r c r i ado de m a n o y u n a 
buena cr iada. T a m b i é n u n m u -
chacho ú t i l p a r a cua lqu ie r t r a b a -
j o . Buenas referencias. "Villegas, 
92. T e l é f o n o A-8363 . 
13625 9 j L 
C H A U F F E U R : D E S E A C O L O -
carse en casa p a r t c l u l a r o de co-
m e r c i o ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m e s : Es t re l l a , n ú m e r o 152. 
T e l é f o n o A-7084 . 
13083 8 JL 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R H O R A 
S. M . 
3 U A R E Z , 129, B A J O S 
12770 « JL 
U N A M O N T A Ñ E S A , D E ^ C E D L \ -
na edad, desea colocarse de c r i a -
da de m a n o ; entiende de cos turo . 
P a r a In fo rmes : G lo r i a . 49-A. 
13335 6 JL 
P E R S O N A F O R M A L , C O M P E -
ten t e en con tab i l i dad y con conoci -
mien tos a g r í c o l a s ,aceptar!a u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n o cargo en u n cen-
t r o i ndus t r i aL y a sea en l a pob la -
c i ó n o en el campo- Excelentes 
referencias. D i r e c c i ó n : L . Ló^tez, 
C ruz del Padre, 6, Cerro, Habana-
G. 7 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera , peninsular ; t iene dos meses 
y no tiene inconveniente en i r a l 
t ampo y t iene cer t i f icado de l a Sa-
n idad . I n f o r m a n : Glor i a , 172, f o n -
da, esquina a Carmen . 
13208 6 JL 
SE O F R E C E U N ^ L \ E S T R O d u l -
cero, especial en r e p o s t e r í a y paste-
l e r í a fina; no t iene inconvenien te 
en I r a l campo. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s , 264, al tos. 
13199 9 Jl. 
U n a S e ñ o r i t a 
Se ofrece pa ra dar clases de ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , a domic i l i o . Con 
el m é t o d o que emplea se ven m u y 
p r o n t o r á p i d o s adelantos. Pueden 
dar referencias las fami l i a s de los 
n i ñ o s donde da clases. 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a n en 
Sol, n ú m e r o 2, segundo piso. Te-
l é f o n o A-5533. 
8 d - l 
T ^ N S f >R D E L I B R O S 
I ' a r a lk- la con tab i l idad de 
cualquier g ro. Empresa o Socie-
dad, se ofrece un j o v e n e s p a ñ o l , 
profes ional , con 10 a ñ o s de p r á c -
t ica en Cuba, superiores re fe ren-
cias, excelente le t ra , buen ca lcu -
l is ta y conocimiento del Ing l é s . 
Puede i r a l campo. E s c r i b i r a P. 
E., Rayo 11. 
12387 7 j l 
U N A J O V E N . P E N I N S I U A R , 
m u y f o r m a l y r a b a j a d o r a , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano o mane jadora . 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : V i r tudes , 20. 
13357 6 J l . 
SE D E G E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no o manejadora . I n f o r m a n e n 
Carlos I I I , 255. T e l é f o n o A-6230. 
13359 6 j l . 
U N C O C I N E O C A T A L A N D E -
eea casa p a r t i c u l a r o casa de h u é s -
pedes, sabe de r e p o s t e r í a y va a l 
campo. Mercaderes, 45. h a b i t a c i ó n 
14 y en l a m i s m a se coloca u n po r -
te ro . 
13289 6 j j ; 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , c a -
ta l ana ; cocina e s p a ñ o l a y f rance-
sa. N o se coloca p o r menos de 4 
centenes. M u r a l l a . 18 % , 
13268 6 Jl. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
peninsulares, m u y formales , e n 
casa de m o r a l i d a d ; saben su o b l i -
g a c i ó n ; una de ellas sabe coser en 
m á q u i n a - I n f o r m a n : * F a c t o r í a , 70. 
N o van po r t a r j e ta . 
13358 g j j 
J O V E N , D E C O L O R , C O C I N É - " 
ro, se coloca en casa p a r t i c u l a r 
Se corta f a m i l i a , desea I r a l c a m -
po . I n f o r m a n en Prado , 39, segun-
fla accesoria p o r Refugio. P r e g u n -
ten por Narc iso . 
• 1 3 3 ^ 6 JL 
U N A J O V E N , P E N I N S i r L A R , 
cocinera e s p a ñ o l a , m u y f o r m a l de-
tea colocarse, en casa do m o r a l i -
dad. Puede o no d o r m i r en el aco-
modo y sabe c u m p l i r . Tiene r e ' e -
rencias buenas. I n f o r m a n : Of lc 'os 
l7-A. ' 
13346 6 fl. 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A * 
profesora, inglesa, pa ra da r leccio-
nes a una n i ñ a adelantada. I n f o r -
m a n : Prado, 81, 
13332 6 j l 
I N J O V E N . D E 22 ASOS. C O X 
alguna p r á c t i c a en bodega y a r i t -
m é t i c a , d e s e a r í a colocarse en es-
te u o t ro t raba jo p o r e l est i lo. R a -
z ó n : Santa Clara , 16 B , B- Co-
rrespondencia . 
13431 j j W f t 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r iado de mano o 
t rabajos que le pertenezcan; t iene 
buenas referencias y l l eva t i empo 
en e l p a í s . I n f o r m a n : S u á r e z , 38. 
T e l é f o n o A-8692, 
13294 6 j l . 
U N A J O V E N , D E C O L O R , S E 
ofrece a las f a m i l i a s pa ra coser. 
Sabe c u m p l i r con su deber y cor-
t a r p o r l l g u r í n . T a m b i é n t iene r e -
ferencias buenas.. Sueldo: 4 cen-
tenes. I n f o r m a n : F iguras , 48, an -
tiguo. 
13423 7 Jl. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - p r á c l i c o d e C h o n t a s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H < H e r v í a s 
Po r un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , monta je " m i s au p o l n t " r eg l a j e de carburadortBt 
magnetos , etc. Manejo por el t r á f i c o ga ran t i zando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de l icencia en veinte 
d í a s . Lecciones d iurnas y nocturnas . V e n t a de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
( m o t o r a gasol ina o e l é c a r i c o s . ) C o m p r a m o s m á q u i n a s y adelantamos d ine ro sobre e l las . 
• C A R D E N A S , 1 4 
11044 7 j l 
E S C U E L A I C H A U F F E U R S i i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E P ^ 1 9 1 2 . 
D i r e c t o r : A L B E R T C , K E L L Y , de l a e s c u e l a de i n s e n i e b o s de a u t o m ó v i l e s de n e w - y o s h , e s t a d o s u n i d o s . 
L a ú n i c a y verdadera E s c u e l a de G h a u f í e u r s en la s l a de Cuba, n Q n i ^ 7 a r n o y i n L l n h a n n P i i h r j 
C u r s o ^ S t a n i ^ ^ M I L d Z d l U , L ^ O , n d ü d l I d - U U U d . 
12557 7 j l 
S E O F R E C E U N SESOR, M U T 
' p r á c t i c o en la l impieza de a u t o m ó -
v i les ; t iene buenas referencias del 
garage que ha t r aba jado ; t a m b i é n 
se coloca de ayudan te de chau -
f f eu r , o pa ra l imp ieza de o ñ l c l n a s . 
I n f o r m a n en l a calle 22, n ú m e r o 
3 . T e l é f o n o F-1522. P regun ten p o r 
M a n u e l Fe r r e r . 
13341 6 31. 
S E D E S E A O O I j O C A R O í C R I A -
do flno y con referencias. I n f o r -
m a n : L í n e a y C , t e l é f o n o F-1010, 
Vedado . 
13850 « j l . 
U J í M A T R I M O N I O , P E X I N Ñ T -
lar , s in n i ñ o s , desea casa do I n q u i -
l i n a t o , p a r a hace ra© cargo de l a 
l i m p i e z a ; é l ee maeatro a l b a ñ i l . I n -
f o r m a n : C a í l e 4, n ú m e r o 234, en t re 
23 y 55, Vedado. 
13275 , « J l . 
S E D E S E A A L Q n X i A R O O o m -
p r a r , en buenas condiciones, en e l 
Vedado, en t re 15 y 25 y de Paseo 
hasta l a calle G, u n a casa m o d e r -
na, c ó m o d a , pa ra cor ta f a m i l i a de 
buen gusto, que tenga buenos j a r -
dines o t e r reno sobrante. T r a t o d i -
decto. I n f o r m e n p o r correo a G. M . 
A p a r t a d o 4, o a l t e l é f o n o A-6712. 
13312 10 j l . 
M A T R I M O N I O , E S P A S O I i , S I N 
h i jos , de mediana edad; e l la g r an 
cocinera, é l j a r d i n e r o o cosa a n á -
l o g a ; t ienen referencias. E n la m i s -
m a hay cocinera, Gana 4 centenes. 
C o l ó n , 28. T e l é f o n o A - 5 594. 
13326 « j l . 
U N A P E N I N S U I t A R . D E M E -
dlana edad, m u y f o r m a l , desea co-
locarse, en casa do m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o manejadora . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
C a l l e j ó n de Espada, 14. 
13285 # 6 Jl. 
D E S E A C O I / O C A R S E U N B U E N 
c r i a d o de manos en casa f o r m a l 
c o n buenas referencias; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n de por te ro , y 
l i m p i a r m á q u i n a s . Gana de 4 m o -
nedas y ropa pa ra a r r iba- Prado , 
39. T e l é f o n o A-8437 ; bodega. 
13327 6 j l . 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O 
cr iado de mano, acos tumbrado a l 
servicio f l n o y con buenas referen 
c í a s de casas respetables que t r a -
b a j ó ; t a m b i é n se coloca u n m u c h a -
cho recomendable p a r a cua lqu ie r 
clase de t r aba jo . Obrapla , 67, a l -
tos. T e l é f o n o A-1833 . 
13321 6 j l . 
SE D E S E A O O U O C A R U N A J O -
ven, peninsular , pa ra c r iada de m a -
no, y una s e ñ o r a de mediana edad 
p a r a m a n e j a r o de cr iada, p a r a 
d o r m i r fuera. No se a d m i t e n t a r j e -
tas. Es t re l l a , 9. 
1G308 6 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
cr iandera r e c i é n l legada, de dos 
meses de pa r ida . I n f o r m a r á n en 
M o r r o , 22. 
13454 9 j l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano. Tiene re fe ren-
cias buenas. I n f o r m a n : Calle 10, 
n ú m . 9, Vedado. 
13462 8 j l . 
¿ D E S E A U S T E D U N B U E N 
cr iado de toda confianza? Av i se a l 
t e l é f o n o A-7578. N o gana menos 
de cuatro centenes; h a de ser casa 
f o r m a l y estable, si no, no avisen. 
13482 8 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, pen insu la r ; sabe t r aba j a r . 
E n la m i s m a u n m a t r i m o n i o p a r a 
hacerse cargo de una casa. L a m -
p a r i l l a , 94, p r i m e r piso. 
13477 g j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano. Tiene re fe ren-
cias buenas. I n f o r m a n : Dragones, 
n ú m . 16. 
13476 8 j l . 
U N A J O V E N , P E T T N S U L A R , 
desea colocarse pa ra manejadora , 
comedor o habitaciones. I n f o r -
mes : Egido , n ú m . 16, cuar to n ú -
m e r o 26. Tiene buenas referencias-
i 13489 8 j l . 
E N L A 1 E G U R I D A D ' J U E H A N 
de estar gustosco de mis servicios, 
como buen cocinero repostero, me 
ofrezco a las f ami l i a s que deseen 
estar bien servidas con I n m e j o r a -
bles referencias. L e I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A-3395. 
13362 6 Jl. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de por te ro , sereno o 
cr iado de manos ; t iene buenas r e -
ferencias . I n f o r m a n : C. áeA Cerro , 
411, b a r b e r í a . E n la misma u n a 
Joven, pen insu la r ; se coloca de 
cr iada de mano o l imp ieza de ha-
t lene buenas referencias. 
13340 6 j l . 
D E S E * C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano un Joven, peninsular , 
habiendo t raba jado en las mejores 
casas de l a Habana ; t iene buenas 
referencias de las mismas. E n V i -
llegas, 116, d a r á n r a z ó n . 
13413 7 j j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera, pen insu la r ; sabe c u m -
p l i r b ien con su o b l i g a c i ó n y sabe 
hacer dulces. N o le i m p o r t a que 
no haya plaza p a g á n d o l e los v i a -
jes y buen sueldo. Tiene referen-
Acosta . 21 . 
13429 - 7 Jl. 
J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de c r iada de mano : sabe su o b l i -
g a c i ó n ; es e s p a ñ o l a . L t x n b i l l o , 16. 
13318 6 Jl. 
U N S E ^ O R , P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a c i ó n de por t e ro o encar-
gado de a lguna casa; no t iene i n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r -
tn&n: I ndus t r i a , 72, J o s é L ó p e z . 
13400 7 j l 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L E 
I n g l é s , a u x i l i a r de escr i tor io , con 
m u y buenas referencias, j o v e n que 
desea en t r a r en casa serla, ofre-
ce sus servicios sin grandes p re -
tensiones. A c t u a l m e n t e " colocado, 
qu iere me jo ra r . D l r i g i r s » a J. G. 
V . , San N i c o l á s , n ú m . 36. Habana . 
13472 12 Jl-
T E N E D O R D E L I B R O S , CO-
r .esponsa l y t a q u í g r a f o en I n g l é s 
y e s p a ñ o l , persona serla, ofrece 
eut? servicios po r poca r e m u n e r a -
" ^ n ; de 1 a 5 o por horas . E . A . , 
^ ü e 15, n ú m . 450, entre 8 y 10, 
/eCr*jlo. 
13471 12 Jl. 
"íÓT: D E S E A C O L O C A R I N A 
m u c h a c h a , de 19 a ñ o s de edad, r e -
c i é n l legada d . E s p a ñ a , de mane-
j a d o r a ; tienv. buen c a r á c t e r y es 
c a r i ñ o s a pa los n i ñ o s ; t iene 
qu ien l a rooomiende. I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 28, al tos. 
13487 8 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C A -
m a r e r o , u n joven, pa ra ho t e l o ca-
sa de h u é s p e d e s ; ; hab la I n g l é s . E n 
Ja m i s m a una s e ñ o r a pa ra cocine-
ra , e s p a ñ o l a , pa ra m a t r i m o n i o o 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : Consula-
do, 87, cua r to n ú m . 3. 
13465 S Jl. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o n t l l " 
dad , pa ra l a l impieza de hdiyj,' 
clones.-Sabe coser, con algunot • í r 
noc imien tos en e l corte . % ) 
qu ien la recomiende D i r í j a n s e 
Obispo, n ú m . 4 % , a l m a c é n de Ví 
veres. 
13484 8 Jl. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E -
ra, a media leche o leche entera, 
l a que t iene abundante . I n f o r m e s : 
A m a r g u r a , 86. 
13299 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha , catalana, la cocinera; t i e -
ne referencias y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . D u e r m e en el aco-
m o d o . Sueldo: 3 centenes. Es t re -
l l a , n ú m . 97, an t iguo . 
13452 7 Jl-
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
de serenidad y conocedor de lo que 
posea, se ofrece para casa p a r t i c u -
l a r y de m o r a l i d a d , pa ra mane ja r 
cua lqu ie r clase de m á q u i n a I n c l u -
so e l F o r d y no t iene pretensiones 
de ganar exagerados sueldos, lo 
m i s m o que I r pa ra cualquier pun to 
del campo. I n f o r m a n en Consula-
do, n ú m e r o 69. T e l é f o n o A-6063. 
3388 7 j l . 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
F O T O G R A F O S : C O M P R O U N A 
l á m p a r a de M e r c u r i o , pa ra t r aba -
jos de noche, en buen uso y s in 
pretensiones. A Canalejo, T roca -
dero. 20. 
13298 « Jl-
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A 
las habi taciones y repaso de ropa, 
ves t i r s e ñ o r a o pa ra a m a de l l a -
ves; tengo Informes de las casas 
donde t r aba j e ; soy de med iana 
edad ; me ¿fusta casa f i n a y que 
d u r e n los orlados. B a r a t i l l o , 3, 
cua r to n ú m . 12. 
13490 8 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , peninsular , de mediana 
edad, y su h i j a de mane jadora o 
c r i a d a de mano, en casa de m o r a -
l i d a d . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Corra les , 15. 
18463 8 j l . 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y 
repostero, de color, pa ra casa par-
t i c u l a r o de comercio ; es m u y l i m -
pio y sabe c u m p l i r su ob l igac ión -
I n f o r m a n : Cua t ro y L í n e a , bode-
ga. Vedado. 
13375 . ' 8 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l , desea colocarse, en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r iada de ma-
no o manejadora . Tiene referen-
cias buenas. I n f o r m a n : Concha, 
n ú m e r o 4. 
13288 6 Jl. 
C R I A D O D E M ' i . - O . S E C O L O -
ca uno acos tumbrado a se rv i r a bue 
ñ a s fami l ias , teniendo buenas re-
ferencias l e las mismas. I r . f - r m a n . 
Prado , 11? ' - M é f o n o A-7199 . Tarv-
b i é n se coloca un buen por te ro . 
1344° 7 j l . 
I N A S E Ñ O R A D E T O D A 
p e t a b l l i d a d desea v i v i r con f a m i l i a 
de Iguales condiciones, como h u é s -
ped, que sea buena casa y de 17 
p a r a Calzada. I n f o r m a n : calle 17, 
n u m . 15, Vedado. 
13386 7 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de cocinera ; sa-
be cocinar b ien a l a e s p a ñ o l a y 
t iene m u y buena s a z ó n ; t a m b i é n 
sabe de r e p o s t e r í a . San Rafael , 100, 
al tos. 
13356 7 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E -
nlnsu la r , en casa de m o r a l i d a d , de 
p o r t e r o ; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; 
t iene referencias de las casas que 
ha servido y t iene qu ien acredi te 
su honradez. I n f o r m a n en Habana, 
169, bodega-
13374 7 j l . 
U N H O M B R E , D E M E D I A N A 
edad, sol ic i ta empleo de j a rd ine ro , 
cabal ler icero o por te ro . Tiene m u y 
buenas referencias. J. y calle 9 ( a l -
tos . ) Vedado. T e l é f o n o F-1950. 
13430 - 7 Jl. 
F R A Y D O M I N G O 
E u l a l i o de las Mercedes, 
i a r á , g r a t u i t a m e n t e , u n con-
e j o a aquel los que, cansa-
dos de t o m a r remedios, no 
gocen de salud. 
Esc r iban a F r a y D o m i n -
go. A p a r t a d o 2345, Habana , 
r emi t i endo diez sellos colo-
rados p a r a c o n t e s t a c i ó n y 
para ayuda rme a p a g a r es-
te anuncio. 
M A N G A N E S O 
D u e ñ o s de minas o interesados 
que deseen explotar las , pueden ser-
vi rse ve r a l s e ñ o r J . M . Verga:<i, 
escr ib i r le o env ia r persona que les 
represente a su escr i tor io . Prado, 8, 
en la pos ib i l i dad do l legar a c o m b i -
n a c i ó n aceptable. 
12846 « Jl-
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie po r bue-
nos apara tos y lentes, a d m i t o cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del a r t e ; tengo prensan, lentes, una 
P r e m o n ú m e r o 9, 5 p o r 7 .nueva y 
otras A m a r a s , dos brochas de a i re , 
t res fonros , g a l e r í a , campo de a l u -
m i n i o . Po rven i r . 5, altos, ent ra Sol 
y L u z . 
2726 I n . 18 J. 
" C e n t r o A s t u r i a n o " 
SOCIOS 
Abonos mensuales de 25 cts. a Cy. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Habana , 73, detalles. 
13240 31 Jl. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S M E C I M I E N Í O S 
12314 7 j l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
D I N E R O : L O D O Y Y T O M O con 
h ipo teca y c o m p r o y vendo casas y 
solares- Tengo gangas. P u l g a r ó n , 
A g u i a r 72. T e l é f o n o F-5864. 
13593 9 j l . 
A l T , 8 y 9 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
a l 7, 8 y 9 p o r 100, se f a c i l i t a des-
de $200 hasta $80-000, sobre ca-
sas y ter renos en la Habana , sus 
bar r ios y repar tos . T a m b i é n se fa -
c i l i t a en p a g a r é s y a lqui le res de 
casas. Reserva en las operaciones. 
D i r í j a s e con t í t u l o s Of i c ina A . del 
Bus to , Habana , 89. A-2850, de 1 
a 8. 
13450 11 j l . 
D I N E R O . SE D A E N T O D A S 
cantidades a l 7 po r c iento . Haba -
na. 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3071 I n . 4 J. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos, c igar ros y bil letes, en p u n -
t o m u y c o m e r c i a l ; e s t á b ien acre-
d i t a d a ; paga poco a lqu i l e r ; se ven -
de p o r e n t r a r en o t ro negocio. I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 21, V i g l l -
13562 13 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
Se da en todas cantidades a l 7 y 8 
p o r 100 anua l . T r a i g a t í t u l o s pa ra 
hacer lo r á p i d o - Reina, 43, sastre-
r í a ; de 2 a 6 p . m . 
13307 6 j l . 
C O L O Q U E SU D I N E R O . C A D A 
$100 que usted coloque le pueden 
r e n t a r 5 y $10 mensuales; se ad-
m i t e n de $50 en adelante- I n f o r -
mec grat is . Ha.Ba,na, 89. Depa r t a -
mento de P r é s t a m o s . 
13450 11 j l . 
$ 1 0 , 0 0 0 
SI0.000, J U N T O S O S E P A R A -
dos. Se colocan en h ipo teca sobre 
casas Habana , J e s ú s del Monte , 
Ce r ro y Vedado. T r a t o d i rec to . 
Of ic ino A . del Busto. Habana , 89. 
N o t a r l a , de 1 a 3. 
13450 11 j l . 
E N E E V E D A D O 
Casa moderna , a media cuadra 
de 23: sala, comedor, 6 cuartos, 
g r a n b a ñ o , en t rada para a u t o m ó -
v i l . $9.000 cy. , 
Casa m o d e r n a en la calle 23, 
cerca del Parque Medina , de b r i -
sa, en t rada pa ra a u t o m ó v i l . $15 
m i l cy. 
B o n i t a casa moderna , pa r t e a l -
ta , a med ia cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
U r g e l a ven ta de u n solar d© 
centro , a l a brisa y de una esqui-
na de f ra i l e . 
Cerca de l a Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna . $10,500. 
l é f o n o A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
A g u i a r , ICO. T e l . A-3777 ; de 2 a 4. 
P O R V L A J E A E S P A Ñ a , S E O E -
de hermosa esquina p a r a estable-
c i m i e n t o de v í v e r e s o c a r n i c e r í a , 
s iegún nuevas ord/enan^as san i ta -
r ias , con var ias accesorias, de jan-
do 50 p o r 100 de u t i l i d a d . T a m b i é n 
«e venden var ios muebles. I n f o r -
m a n : Santa Fe l ic ia , 2 3-A, J e s ú s del 
M o n t e . 
13506 12 Jl 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o mane jadora en 
la Habana- Tiene referencias bue-
nas. I n f o r m a n : calle 19 y G, n ú -
mero 204, Vedado. 
13282 6 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
Joven, peninsular , para c r iada de 
mano ; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano- I n f o r m a n : Suspiro, 14. 
13269 6 j l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de mane jadora o 
cr iada de cuar tos ; t iene recomen-
daciones de las casas donde ha 
estado. E n la misma se coloca una 
cocinera ; hace a l g u n a l impieza . 
Cal le 16, n ú m e r o 20, Vedado, en-
t r e 11 y 13. 
13441 7 Jl. 
C i e n t o S e s e n t a M i l P e s o s 
se f ac i l i t an a dos ingenios, sobre 
a r ú c a r e s entregables de D i c i e m b r e 
de este a Mayo del ent rante . Es-
c r i b i r a J. M . Vergara , Prado, 8. 
Habana . 12847 6 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s 
bajo de pinza, con toda p r o n t i t u d 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z . Cubu. S2. de 3 a 5. 
Z U L U E T A , 8S, E 3 Q U I N A A C o -
rrales . D o y dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 po r 100 
en adelante, reserva y p r o n t i t u d , 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 j l . 
A L 7 Y 8 P O R 100, F A C I L I T O 
dinero en hipoteca, cua lou le ra can-
t i d a d de $2.000 en adelanto. E n 
p e q u e ñ a ? pa r t i da s t a m b i é n conven-
c iona l . N o a corredores, San M i -
guel , 80. de 11 a 1. 
13188 9 j l . 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de cr iandera , efe dos meses 
de pa r ida ; t iene buena presenta-
c ión y su n i ñ l t o l a recomienda. 
A g u i l a , 57. T e l é f o n o A-8336. 
13402 7 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular , de mediana edad, para 
c r iada de mano o mane jadora ; 
e s t á acos tumbrada con las n i ñ a s 
y conserva buena conducta . I n f o r -
mes : L u z , 52. 
13458 7 Jl. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de mano o pa ra hab i t ac io -
nes. Tiene referencias buenas. I n -
f o r m a n : calle 19 y G, n ú m e r o 204, 
Vedado. 
1828S 6 4L 
22.000 C Y . SE D A N E N H I P O -
teca o menor can t idad ; t r a t o dl rec-
. to- I n f o r m a n en Galiano, 72, altos, 
de 5 a 7 p. m . F . Díaz . 
12532 8 Jl. 
C o m p r a s 
G A N G A : $1,100 DOS CASAS. 
p o r t a l , sala, comedor , u n cuarto-
R e n t a n : $16, p o r tener que m a r -
c h a r p a r a e l campo a o t r o negocio 
en l a B i e n Aparec ida . I n f o r m e s : 
E g i d o . n ú m e r o 6. 
13587 9 Jl. 
C A S A S : V E N D O D E TODOS p r e -
cios y solares y doy y t o m o dine--
r o en hipoteca. P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o 5864. 
1596 9 Jl. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
E n Gal iano, 45, y en l a cuadra 
m á s c o n c u r r i d a y comerc ia l , se t ras -
pasa con o s in armatos tes l a p re -
ciosa casa seml-palaclo ocupada 
p o r la g r a n casa de modas " L a 
Frances l t a " , con dos grandes sa-
lones y doce depar tamentos . Cor to 
a l q u i l e r y la rgo con t ra to . 
13637 9 Jl. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
casa en la ca l le de M i s i ó n , n ú m e r o 
64, p o r $7.000, compuesta de sala, 
c o m e d ó r , cinco cuar tos bajos y uno 
a l to , con nuevo servicio san i ta r io 
rec ientemente hecho, pa ra in fo rmes : 
d i r í j a n s e a su d u e ñ a , en la mi sma . 
Ren ta 12 centenes y t iene 8 varas 
de f ren te p o r 34 de fondo. 
13633 9 j l . 
S E D E S E A C O M P R A R U N B I - . 
l l a r y mesas de c a f é y sillas- D i r í -
janse a C. P é r e z , Curazao y J e s ú s 
M a r í a , b a r b e r í a . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una m a g n í f i c a v i d r i e r a de 
tabacos, c igar ros y reventa de b i -
l le tes de L o t e r í a en todas c a n t i -
dades. E s t á en pun to c é n t r i c o . H a -
ce buena v e n t a y paga poco á l -
qu l l e r . I n f o r m a n a todas horas : 
P laza del P o l v o r í n , p o r Monse r ra -
te , puesto de tabacos " L a V i c t o -
r i a " . , 
13636 n JL 
S E V E N D E U N S O L A R , E N L A 
ca l le de A g u a Dulce , casi esquhm 
a Buenos Ai res , p r o p i o para cuai 
qu le r I n d u s t r i a o t r e n de car re to 
nes; m i d e 23 de f ren te p o r 3 8 ae 
fondo . Se vende a l m i s m o precio 
que c o s t ó hace t res a ñ o s , P^r te 
contado y resto a plazos. I n f o r -
m a n : Revl l lag lgedo , 13. 
13526 16 J'- -
SE VfSNlXB U N S O L A R , D E 10 
me t ro s de f ren te p o r 40 de fondo, 
s i tuado en l a A v e n i d a de A t l a n t a , 
Repar to de A r r o y o A p o l o , teniendo 
cons t ru ido pa r t e y con el servicio 
de agua- T r a t o d i rec to con el p r o -
p i e t a r i o . N o se a d m i t e n corredores. 
I n f o r m a n : Soledad, n ú m e r o 26, 
J o s é Planes. 
13538 
ce 
L A C R l o i ^ i J J I 
V E N D O C O M P R O CASAS, E N 
todos los ba r r ios de la Habana ; t en-
go te r renos y casas viejas dentro 
de l a Habana, p a r a f ab r i ca r . T e n -
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee compra r , con toda segur i -
dad, que si viene a verme s a l d r á 
complac ido . Zulue ta , 33, esquina a 
Corrales , de 9 a 11 y de 2 u 5. 
13143 3C V 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
m i e n t o de r o p a y qu inca l l a en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 u S. 
17 Jl. 
V E N D O U N A CASA E N E S T R E -
l l a . r en ta ocho centenes. Ubre de 
g r a v á m e n e s , en cinco m i l pesos 
oro- E s t á acabada de r e e d l ñ c a r . 
Tengo c inco m i l pesos p a r a dar los 
en h ipo teca sobre casas den t ro de 
la H a b a n a o sus barr ios . Vendo ca-
sas en I n d u s t r i a . Es t re l l a , Consu-
lado, Cuba. I s i d r o Chlner , Cuba, 58, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13613 9 -H-
B O D E G A : S I T U A D A E N P U N -
to comerc i a l , m u y can t ine ra y bien 
s u r t i d a ; no paga a lqu i l e r ; sola en 
la esquina; de su precio, m i t a d a l 
contado. I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a , 98. 
13565 9 31-
P A N T E O N E N E L C E M E N T E -
r l o . C o m p r o u n o de dos b ó v e d a s y 
vendo uno de u n a y o t ro de t res 
con sus osarios P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o F-5864. 
13594 9 
SE V E N D E E L T E R R E N O S i -
tuado en San Inda lec io , ent re Za -
pote , Dolores y San Rernardlnto. 
I n f o r m a r á n : Reina, 21- " L a V i ñ a " . 
De 1 a 6 de l a ta rde . 
13617 13 % 
E S T A B L O S D E B ü R R A s ^ 7 
T E L E F O N O Í 5 0 0 E l í f 
Carlos m , n ú m e r o e"4*10 
T E L E F O N O a F?* ^ 
Calle A , esquina a í * 1 0 ^ -
n o F-1382. v ^ 1 ' - r e n 
w cr iol las , t o ^ 0 - TÍ , . Bu r r a s oda 
Precio m á s barato au„ M 
vicio a domic i l io , t r í * V ^ 1 » -
L o m i s m o en l a ' H a h » • T * * ' * l 
Cerro. J e s ú s del Monfe v ̂  i 
b o r a ^ T a m b i é n se alquu *n U 
den bu r r a s paridas Sfr^ n » \ 













OJO, G R A N N E G O C T o T r ^ 
co d inero se vende «ti " 0r-l nstí 
p o r su d u e ñ o tener mT* ^ í nú 
se con urgencia Para e L ! ? S ^ 
buen con t ra to , paga ^o : í 
hace m á s de sesenta n e ^ L a > A 
t a y se da a e x p e r i m e S / V ,|4,i 
m a n : M o n t e y Agu i l a ^ * 1 
por Carn iago , a todas >>/,. eRn 'eT 
12849 a8 hora8. ?r€' 
í 
J L L L V N J E R E Z , H A R ^ 
c iudad . V e n t a e h í p ^ e S f ^ 
doy y t o m o en todü ^ J 
Asuntos en general . A-t??1-
12994 232J. 
H 
S E V E N D E U N B U E N N E G O -
clo p a r a el cua l no se requiere m u -
cho c a p i t a l o se a d m i t e u n socio. 
I n f o r m a r á n : Mercaderes , 11 , escr i -
t o r i o 32, de 9 a 11 a. m - o de 2 a 
5 p- na. 
13604 9 Jl-
N E G O C I O E X C L U S I V O P A R A 
toda l a I s l a de Cuba que produce 
grandes u t i l idades , se vende p o r 
bajo p rec io , p o r tener que ausen-
tarse su d u e ñ o - I n f o r m a r á J. M a r -
t í n e z , C o l ó n , n ú m e r o 1, de 9 a 12 
a. m . y de 4 a 7 p m . 
13605 9 Jl-
G A N G A V E R D A D : E N $8,000 
O. E- Se vende u n a casa nueva de 
dos p isos ; pa t io , t r a spa t io ; p r ó x i -
m a a dos calzadas. I n f o r m a n : M a n -
r ique , l & l , a l tos . 
13600 9 Jl-
V E R D A D E R A G A N G A : P O R 
m u y poco d ine ro , se hace traspaso 
de una casa amueb lada con cocina, 
deja de u t i l i d a d de 250 a 275 pesos 
mensuales, s i tuada en lo m á s c é n -
t r i c o de l a c iudad . Se vende p o r 
precisar les e m b a r c a r a sus d u e ñ o s 
p o r asuntos de f a m i l i a .Para i n -
fo rmes : M a r i a n o Gaülego , Habana , 
n ú m e r o 85-
13584 13 Jl. 
SE P E R M U T A U N \ T f ^ 
3|4 de c a b a l l e r í a de t ier ra ¿ n T 
^ d a de G ü i n e s , por u n a S ' 4 , 
H a b a n a o sus a l r e d e d o r e T V ?, 
10 
E N C A T O R C E M I L PeSKT' 
corredor , vendo erta casa-T1 
t í t u l o s , diez metros por gL.!! E 
dos; ocho cuar tos bajos «Tu? 
Calzada del Cerro, 627. ^ 
12553 
U N A O C A S I O N : P A R A E L Q I E 
desee a d q u i r i r u n buen solar, 18 
p o r 35 pa ra dos casas, o c u a r t e r í a , 
p r ó x i m o a l a L i n e a , V í b o r a ; se da 
a 2.2 5 cy. ; a l l ado se h a vend ido 
a $4; vean esto que es un negocio. 
Su d u e ñ o en San Rafae l y A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a . L l a m e a l t e l é f o n o 
I-277'2. 
13575 13 Jl. 
N E G O C I O : S E H A C E N T R . A s -
pases de casas de Inqu i l ina tos , en 
ventajosas condiciones . San Ra -
fae l . 40. 
13576 20 Jl. 
P O R E S T A R S U D U E Ñ O E N -
f e r m o y no poder lo a tender se ven -
de u n C a f é s in can t i na en uno de 
los b a r r i o s mejores de l a H a b a n a 
I n f o r m a n : San Rafae l y Lea l t ad , 
puesto de f ru tas . 
13539 9 Jl. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O SO-
lar , con m i l metros , esquina de f r a i -
le , en e l Repa r to R lve ro . G e r t r u d i s 
y Segunda. I n f o r m a n : J e s ú s de l 
M o n t e , 412. T e l é f o n o 1-2490. 
13529 9 Jl . 
N o p a g u e a l q u i l e r 
N O P A G U E A L Q U I L E R , P O R $4 
mensuales puede us ted ser p r o p i e -
t a r i o y f ab r i ca r cuando quiera , 
c o m p r a n d o u n solar o m á s con ca-
lles, aceras y agua, a l precio de $1 
v a r a ; las esquinas a $1.25, en l a 
calzada A l t u r a s de A r r o y o Ajpolo, 
p r o l o n g a c i ó n de l a V í b o r a , estos 
precios pueden ser var iados t a n 
p r o n t o o antes c i r c u l e n los car ros 
e l é c t r i c o s p o r el Repar to . I n f o r -
mes grat is , con planos a l a vis ta . 
D e p a r t a m e n t o de Solares, Habana 
89. De 1 a 3. V í c t o r A- del B u s t o . ' 
13450 11 JL 
K n $ 5 0 0 
OASA E S Q U I N A N U E V A , E N 
$500 Cy- M i d e 400 metros cuadra -
dos, con agua de vento , s i tuada en 
l a calzada de A r r o y o A p o l o , es-
q u i n a L u n a : c o s t ó $i.J00- Urge la 
venta . D i r e c t o : A . del Bus to . H a -
bana. 89. A-2850. De 1 a 3 
13450 • u j j 
d 
ller 
SE V E N D E , A U N A H ^ i u ^ k T 
t r a n v í a de l a H a b a r i i , una h i ¡ 
casa de dos p l s w bajo,. ^ S o 
da po r establecimiento >le ¿ 2 m 
ren t a 14 centenes. Su p ^ f ^ 
pesos. Se pueden dejar en hll 
ca a l 7 p o r 100 $2.000 o $3 00í l lO 
ge l a venta . P a r a m á s ínfon én 
A g u i a r , 120. 
Ü H ! I rra" 
V E N D O : CASA . Í N C2.200^ 'dt'rí 
l i e de Zequeira , 167-M; mtó. 5613 
metros , f ab r i cada de nuevo L ^ 
p o s t e r í a y azotea. Informará». I 
Zequeira y Saravla , bodega, o ' u a 
t e l é f o n o F-3194. 
l ü ü U l 
V E N D O E L S O L A R NUMERri ; A 
de l a manzana n ú m e r o 5 del Ra ,na' 
to Be t ancour t , s i tuado en fca í u e 





cuadradas y en precio módico i 
tener que i r al extranjero, ¿ j 
m a n Ga l i ano 60. al tos ,entrad»] 
Nep tuno , de 12 a 2 p. m. P j ^ 
pagarse m í a pa r to de containM E 
l a A r a en hipoteca, 
SE V E N D E , P O R NO PODE? ^ 
l a a tender , una t ienda de tejM Co1 
s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , peleterl» 
qu inca l l a , en la p rov inc ia d«laH Ví! 
b a ñ a , pueb lo de porveni r . Paras Tci^ 
In fo rmes : R o d r í g u e z y Claho. | 
r a l l a , 34. C 
12235 















Vendo casas de esquina com 
tab lec lmlen tos y s in ellos; sola 
en buenos pun tos ; bodegas, ctl 
puestos: doy y tomo dinero en! 
pltecas. P a u l a y Compostela. a 
n i c e r í a . D e 8 a 10 y de 3 a 5. Ga 
zá lez . 
10918 i I 
V E N D O B O D E G A S D E TOW 
precios, en todos los barrloe. Cií 
fondas, kioscos de be v i das, cara!» 
r í a s , v i d r i e r a s de tabacos. Infora 
Gur ruchaga , Salud, n ú m . 2. "HO 
r a c o l i t o " , a todas horas. 
12808 111 
B U E N A O C A S I O N : SF, VESII 
n n buen t r e n de lavado, sito en 
cal le de Monser ra te , con bu 
m a r c h a n t e r í a , o ee cede el 
pa ra cua lqu ie r negocio qae 
r a n poner . I n f o r m a r á n en 1» I 
l ie de Obispo, n ú m . 113, ém 
r í a 11826 O-
SE V E N D E N U N A COMODA 
b ien s i tuada casa en la calle 17.1 
qu ina a D , Vedado- Ot ra de alto» 
bajos en Escobar, n ú m 18. tí1 
guo. g rande y c ó m o d a . Infoi 
rá .n : calle E , n ú m . 116, entr» 
y 25, Vedado. 
12284 
Se v e n d e m u y b a r a t a , en Ac<H 
e n t r e C u r a z a o y P i c o t a , una 
d e a l t o s y b a j o s recientement* 
c o n s t r u i d a , . R e n t a 1 4 centenes.! 
f o r m a r á n e n l a r e d a c c i ó n de« 
p e r i ó d i c o . 
OJO. G R A N N E G O C I O : V E N D O 
v i d r i e r a de tabacos y cigarros b i -
l le tes y cambios de monedas, en 
p u n t o c é n t r i c o y comerc ia l , p o r l a 
m i t a d de su precio- Pa ra m á s I n -
f o r m e s : I n d u s t r i a , n ú m . 92 M a -
t r e r í a . - ' 
13488 8 ÍL 
S E V E N D E U N A V T D R I E R A D E 
tabacos y c iga r ros y bi l letes de l o -
t e r í a , s i tuada en esquina y casa 
m u y acredi tada . D a r á n r a z ó n en 
S ^ * ^ á*\7*T><>r' " E l Cafe-
t a l . E l cant inero , de doce a cua-
t r o . 
13278 8 ^ 
V E N D O , E N R E F O R M A Y MU-" 
n i c i p l o una casa con sala, saleta y 
3 cuartos, serv ic io sani ta r io c o r r i -
do y 2 cuar tos de s ó t a n o ; toda de 
9 - B 0 D f l í C a ' i NUeVa del P i l a r ' 
10 JL 
V E N D O 2 CASAS E N L E A T / T \ D 
y B e l a s c o a í n , de sala, comedor 3 
san i t a r io moderno . 3,000. M a r ó n » 
* * * * * • r B . ' De 1 l a T ' 
10 JL 
S E V E N D E L A N C H A D E N U F ~ 
v a c o n s t r u c c i ó n , d n motor , pe-o 
con capacidad para m á s de t í S n -
t a pasajeros; puede usted ve r l a 1 
San J o s é , entre los cua t ro eso? 
gones. I n f o r m a n : Luz 6 
13172 ' 0 
8 Jl 
I n t o ^ ^ 0 3 en l a 
A n t o n i o , f ren te a l Cuar te l de Rn™ 
^ B í s r * £ n Z . 
U i , . 





una pa ten te de anuncios c u y M ^ 
Udades pueden garantizarse 
camente . Esc r iba hoy 
apar tado 825, H a b a n a 
misnii) 
I0d¿ 
SE V E N D E N DOS S O L A R E ^ 
met ros 20 de f ren te por 30 deW nn 
do, t o t a l , 600 metros de tert* 
en e l m e j o r p u n t o del reparto » 
Concha, s i tuados en l a ^ \ L 
Cueto, m u y cerca de l a calza'1* 
L u y a n ó ; puede cederse al P** 
t r a n v í a , con aceras, agua, •jei 
m i a d o , a l u m b r a d o y arbc>le<3,ft;.n 
t á n a l a acera de l a brisa y Ia* 
les a l a esquina ex t remo de » Jg 
r a n a ; p u n t o m u y fresco y ^ 
ble ; m u y p r ó x i m o a Toyo; ^ 
del r e fe r ido te r reno se Pu<:de° 
b r i ca r cua t ro casas económicas ^ 
pueden r e n t a r de 6 a 6 cen 5 
I n f o r m e s : I n f an t e . 47. «llEaC V T 
maderas de Buerrro y Alonso-
l é f o n o A-4157 . , 
12614 tfí 
B A R B E R O S : SE V E X B l 
b a r b e r í a en el m e j o r vanto * j 
Habana . C a j ó n , $200. A l q u i ^ , . 
centenes. U r g e la venta p0 ger 
sentarme a E s p a ñ a . Razón, 
























SE. V E N D E »l-EST0 
. G A N G A : E N L A C A L L E 
A g u i a r , m u y cerca de l Pa rcua 
l a Pun ta , se vende una c S v J n 
cons t ru ida , en | 1 ] 500 i S í n 
enc ^ r - 8 2 - ^ A0-24?;.forman 
C 30-2 €d-2 
f ru tas , que se c e r r ó por re íor^nto 
e s t á p r ó x i m o a abr i rse ; toi»S 
i n m e j o r a b l e puede verse * 
horas. Se da bara to . Ca-niK 
r i o . 63- , 5 Jl 
13361 
E N L A C A L L E D E C ^ f j r » ' 
se vende una buena casa en ^ 
[ades P*™ 
pago. I n f o r m a n en Haban» 
T e l é f o n o A-2474 . 
C 3023 
S E V E N D E N : U N A & 
derna, c o n s t r u c c i ó n y u " roiuD1* 











l l t 
E l 
P l 
se vende una buena cas» n 1 
cío razonable y facilidades gc¿m 
bla. t a m b i é n dos solares 
cha y L u y a n ó , m u y barai" • 
d inero . Herrera, 
12740 
r -TMrVpE J 
B U E N N E G O C I O : SE i» se a d m i t e un socio, nn 
bebidas en los muelles. 
Zan ja o I n f a n t a , bodega. 
13073 
Ido** 
I n f rme»' 
15 
J Ü U < 1 0 2 1 9 1 5 
P A G I N A T r t b C j b 
O l A A l O O S L A M A R I N A 
j j ^ J Ü A N P E R E Z 
Jompracasa-T. . . . P E R E Z 
I0" ín vende aolarea?. . . P E R E Z 
.JQUín S m p r a solares?. . P E R E Z 
QU ¿n rTnde fincan de csm-
Quien venu .̂ P E R E Z 
' compra finca* - de 
Qulén~n? P E R E Z 
da dinero en lüpo-QvSén M P E R E Z 
x̂0̂  toma dinero en hl-
QU t caT P E R E Z 
r°'Uxdos de esta casa son »crk>É 













^ ¡ j t ¡ | d e C a s a s M o d e r n a s 
, • v aiPANARIO, de alto sala, sa-
^ comedor corrido. tU. cuarto 
et L.ñn 114 de criado, doble ser-
'•le. "iko raso, instalación eléc-
b S í lo mismo. Renta 23 
í n t e n ^ americanos Precio: U 
ni? pesos oro español. 
(Uta/FAS de alto, sala, recibidor, 
1,4 servicios, 1|4 Me baño l \ i de 
^ l con servicios, cielo raso, 
Ko io í lón con servidos, cielo raso, 
° f laRen?á 28 centenes. Sin sra-







&a. o ej 
del Rej, 
¡n la a 
«6 Tí 
indico, | 
ULa. -" ««r 
Precio: U4,5a0. 
r. AGtnlA, de alto, sala, recibido 
i servicios; alto lo mismo. Ren 
X * M centenes. Se puede recono-
* r una WPoteca de ?6,800 al 7%. 
>recio: |11.500. 
MONTE, de bajos, con establecl-
_,pnt0 y contrato, propia para al-
n< Renta 13 centenes. Gran sa-
£ y 4|4 servicios l ibre de gra-
b e n - Precio: $9,500. 
a v G K L E S . de alto, con estable-
.imiento y contrato. Renta 31 cen-
;iae= Sin gravamen- Precio: 19 
6 j l . 
ree. nji 500 pesos. 
^"13193 
;a$a8 e n J e s ú s d e l M o n t e 
vn Armas, moderna, sala, saleta 
, AOS cuartos; servicios, con cinco 
..artos al fondo .entrada indepen-
H^nte servicios, renta $53. sin gra-
b e n : precio $4.800. E s una gan-
T Otra en Armas, en las mis-
^ ^ s condiciones que la anterior. 
P«. S T m - Otra en Concepción, esqui-
fe t2 la moderna, sala, comedor dos 
recio Srtos, servicios, renta 4 centenes, 
en htl $1,900; se pueden reconocer 
13.000 ¡1 000. San Mariano, esquina, mo-
Infor, le'ma, sala, saleta, cuatro cuartos 
^"ervicios a la brisa, en $5,500. sin 
¡rravamen. Otra en Atarés. de ma-
c e r a , mide 150 varas, con portal, 
ala saleta, dos cuartos, servicios. 
ueAos Pisos; renta 4 luises. en 
1 400- Empedrado 47. de l a 4. 
uan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado. Virtudes, Anl-
jnas. Campanario. Refugio, San Mi-
guel. Neptuno, Manrique. Galiano. 
Angeles. Lealtad. Estrella. Acosta. 
Jesús María. Luz. San José. Be-
ro rlif' Jascoaín, Aguacate. Lamparilla y 
ntrada • varias mk*' Doy dinero en ^P0160** 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Lealtad. Reina. Campanario. 
Animas, Estrella, Escobar. Empe-
drado. Luz, Manrique. San Rafael, 
^Concordia, Cárdenas. San Miguel, 
!an Nicolás, Teniente Rey. Sol. VI-
cs. Corrales. Fernandina y varias 
is: Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia, Campana-
'íio. Lealtad. Persevera.ncla. Jesús 
f liaría. Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro. Animas. San Rafael. San 
ojl! Juan de Dios, Cárdenas, Corrales, 
ras. cal factoría. Estrella. Malojs., Amargu-
ea, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
íeca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15. otro 
*n 2Z, otro en 2 5. una casa de al-
io en 17, otra en 19, otra 3n 23. 
•tra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 2 3 y 25. Tengo solares de 















? ü G a s a s e n J . d e i M o n t e 
sito ei 















En Estrada Palma un chalet y 2 
•)n Concejal Veiga. otra en Correa. 
>tra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
ánastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
En el Vedado, Jesús del Monte, 
jCerro, Las Cañas, San Francisco, 
tawton. Tamarindo, Luyanó, Oje-
ia, Rivero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
<jue deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
l>o. haciéndome cargo de cobrar las 
Tentas, pagar contribuciones, cen-
jos. seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
^Slrse '. . Empedrado, 47, de 1 a 4 
JUAN k»EREZ. Teléfono A-2711. ' 
t N E S T R E L L A , V E N D O 
Jiña casa de alto, moderna, cerca 
« la Plaza del Vapor, con sala, co-
cedor, cuatro cuartos, servicios-
*lto lo mismo; renta 15 centenes', 
"i gravamen. Precio: $9,000- «se 
Puede reconocer una hipoteca de 
16.000 al 8 por 100. Empedrado 47 
V'oí1,1Pérez' de 1 a 4. Teléfono: 
711, 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una ca^a de alto, moderna, con 
sala, comedor y H4. servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centonas; 
Empedrado. 47. de 1 « i ttt«-st 
P E R E Z . Teléfono A - 2 7 Í l 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar 
entre San Rafael y Concordia m'-
de 6 x 18 metros, libre d« eí-iva-
tnen. Precio $5,30«. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4 j t j a m 
ÍEREZ. Teléfono A-2711. • 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d e l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos' son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. El i ja usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 366-17-o. 
B U E N NEGOCIO. S E VEJTDE O 
se alquila una fonda; está en un 
buen punto; tiene largo contrato; 
quie^ "uiera arrendarla o com-
prarla aproveche la ocasión. In-
formarán: Inquisidor. 27. 
13151 8 j l . 
ATEIÍCION: S E V E N D E , E N E l i 
mejor punto de la Habana. un 
gran puesto de frutas, en magnífi-
cas condiciones, con aves y hue-
vos. Aprovechen esta ocasión. Se 
da barato y tiene gran local para 
(matrimonio. Informan:-f<Monte 259, 
bodega. 
13360 6 j l . 
S E V E N D E E N DA OADDE D E 
Aguacate, próxima a Obispo, una 
magnífica casa de altos y bajos, con 
buena renta y construcción mo-
derna. Precio $25,000. Informan 
en Habana, 82. Tel. A-2474. 
C 3023 , 6d-2 
VENDO UN DOTE D E T E R K E -
no de esquina, de 22 por 50, a 11 
pesos metro; Idem otro de 35 por 
39, a 10 pesos; Idem 83 por 22; 
Idem 34 por 37, todos a 12 pesos; 
todos son de esquina, en la Habana, 
al 7 . Y uno de 10*60 por 17 a 9 
pesos metro. Informan: Nueva del 
Pilar, 9-B. José Marcos. De 11 a 1. 
13344 10 j l . 
SODAR: CEDO UNO A CENSO, 
en la loma de la Universidad Na-
cional, propio para casa o chalet; 
esquina, barata y fácil pago. Pro-
pietario: Reina. 43, de 2 a 6. 
13304 6 Jl. 
S E V E N D E UN C O L E G I O P A -
ra varones, de los más acreditados, 
por retirarse su actual Director; 
tiene todo el material de enseñan-
za nuevo, rinde de 250 a 300 pesos 
mensuales; sus gastos 52 pesos. Se 
da en 600 pesos Cy- libres.) No 
tiene ni un centavo de atraso en 
cuentas. No desea traficantes, si-
no persona seria. Informan: Nep-
tuno, '48, "La Unióii".'Tel. A-3731. 
13466 8 jl . 
U R G E N T E . S E V E N D E UN 
buen puesto de frutas y viandas, 
con muy buen local; paga poco 
alquiler, en calle muy céntrica, 
por no poderlo atender su dueño, 
por enfermedad. Informarán: Luz 
y Habana, café. 
13469 8 jl. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una buena pareja de muías y una 
zorra, propia para almacén de li-
cores o víveres. SI conviniere al 
que la compre hacer el tiro de 
carga de la casa, se le dará. Para 
más informes: Cuba, 87, escrito-
rio. 
13468 12 jl. 
I X B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502, 
18368 2 Ag. 
AVISO: P O R E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería: tiene buena venta y está en 
unos de los mejores puntos de la 
ciudad. Informarán: Teniente Rey, 
3 3. colecturía. 
13370 15 jl-
S E V E N D E L A C A S A G A L I A -
no, 63, a propósito para comercio 
por su situación céntrica y bastan-
te localidad; se puede poner esta-
blecimiento de lujo o banco, casa 
de comercio u hotel: se admite 
su valor por el todo o dejando par-
te en hipoteca. Visible de 4 a 6. 
13428 7 % 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y Desagüe se 
venden 1,539 metros. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono 2824. 
13445 13 j l . 
S E TRASPASA UNA B I E N 
acondicionada casa de huéspedes, 
en punto céntrico; paga muy po-
co alquiler. Informan: Galiano» 72, 
altos 
13411 11 j l . 
¡OJO, GANGA1 Si: V E N D E una 
casa de huéspedes, en inmejorables 
condiciones, por tenerse que mar-
char cuanto antes sus dueños para 
España. Cárdenas. 2 5, altos-
13415 11 j l . 
VIDRIKH.V: S E V E N D E U N A 
de cigarros, tabacos, billetes y quin-
calla. Su dueño no puede atender-
la. Reina, 32, esquina San Nicolás-
13276 6 jl. 
E N MARLANAO, S E V E N D E un 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa e" el reparto Serafina, am-
pliación del Buen Retiro, en Co-
lumbia; el sitio más saludable y 
fresco de todos los alrededores de 
la Habana. Informan en Real, nú-
mero 170-A, Mariana o. 
13069 8 jl. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
13299 17 jl . 
ESQUINA INFANTA Y N E P T U -
no: gran negocio para fabricar, o 
revender; barato y fácil pago. Para 
fabricar »e da sin contado. Apro-
vechen- Propietario: Reina. 43. de 
2 a 6. 
30305 6 Jl. 
BE V E N D E U N C A F E - R E S -
taurant, punto magnífico, en una 
de las principales calles de U Ha-
bana, buen contrato ,poco alquiler. 
Vale más del precio c;ue lo dan In-
formarán: Mamerto González, Ra-
yo, 3; de 12 a 2. 
13316 12 jl 
S E V E N D E N T R E S CASAS, 35, 
45 y 50 mil pesos; rentan el 9 por 
100 libre y están en punto Inmejo-
rable; además dos de esquina en 
$7,500 y $8,000; rentan 10 por 
ciento libre. Además cuatro de 2, 
3. 4 y 5 mil. No a corredores- San 
Miguel, 80, de 11 a 1. Informarán. 
13271 e j l . 
A P R O V E C H E N GANGA V E R -
dad: urge la venta de un gran si-
tuado café y una bodega bien si-
tuada, en un punto inmejorable, 
por no ser del giro y estar enfer-
mo .Se da en condición. Se dan 
informes en Paseo Martí, 113, vi-
driera. 
13316 !•» ji 
GRAN NEGOCIO. VENDO 3.100 
varas de terreno raizada de Pa-
latino, frente a la fábrica de bote-
-llas, junto y por parcelas de todos 
tamaños, desde $3 la vara. Infor-
mes: A. del'Busto, Habana, 89. 
A-2850. de 1 a 3. 
1 M M 11 j l . 
SOLAR: E L MAS HERMOSO 
de la calle San Francisco, (Víbo-
ra,) alto, a la brisa, calle, acera, 
agua, luz eléctrica y tranvía 13'50 
por 40. Propietario: Reina, 43, de 
2 a 6. 
13306 6 ji. 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mamposterfa. Informa su 
dueño en ^Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
PIANO: S E V E N D E UNO, C H I -
CO, de Pleyel, en 12 centener, por 
ausentarse la dueña; se puede ver 
de 8 a 12 de la mañana en Espada, 
número 19, moderno, entre Concor-
dia y San Lázaro. 
15*518 9 j l . 
E N SAN JOSE, L E T R A B, E s -
quina a Mangos, Jesús del Monte, 
(pregunten por Manuel Alfonso. Se 
vende un gran fonógrafo Víctor 
número 3, con su escaparate, coin-
jrletaihente nuevo, y 60 discos nue-
vos de ópera, canciones y danzo-
nes, y también una pajarera con 
14 canarios de media raza. 
13535 - 9 j l . 
IMANO: P A R A A P R E N D E R . 
Vendo uno en 6 centener. Aprove-
chen ganga. Aguiar, 72, altos. 
13595 „ 9 j l . 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo: "Remlngton" 11, $70. 
Royal 5, $60- L . C. Smith, $50. F l a -
mantes, garantizados. Interior fran-
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de A. de Loren-
zo. 13601 15 Jl. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se venden, por ausentarse para 
Francia, varias prendas de oro y 
brillantes, entre ellas un solitario 
con un brillante de 3 kilates. 2 
monederos oro, uno con brillantes, 
varias sortijas de señora con bri-
llantes y piedras, varias medallas 
y otras; pueden verse en Oficios, 
núm. 32, de 10 a. m. a 6 p. m.. vi-
driera. 
13621 9 JL 
SE V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, in-
cluyendo un Auto-Piano, todo ca-
si nuevo. Calle K . número 194. Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se tratará con corredores. 
13405 13 j l . 
M U E B L E S Y PIANO B A R A L I -
«imos, de caoba, nuevos, 6 sillas, 4 
mecedores, 1 columna, 1 espejo, 
buen tP/maño consola mármol ro-
ca, 1 sombrerera grande, 1 nevera 
mediana mármol gris, 1 jarrón 
cristal con dorados finos de 30 pul 
gadas, 1 lámpara de cristal, dos 
luces con canalones. 2 bonitas li-
ras de cristal, un plano cuerdas 
cruzadas Richards, de madera con-
tra insectos, en estado flamante, 
junto o separado. Lealtad. 48, ca-
el esquina a Virtudes. 
13347 6 JL 
f 
den, muy baratos, todos los mue-
bles de dos salas, que existen en 
la casa San José. 2-A, a<ltos. Urge 
su realización. 
13339 6 JL 
s e v e : í d e n , a . ' R u c i o s mi y 
razonables varios muebles AME-
CANOS. do calidad superior. Inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K, número 19». Vedado, 
después de las cuatro p. no? No «e 
tratará con Corredore». 
12761 8 JL 
Acabo de recibir una nueva remesa de los inmejorables AUTOPIANOS 
de la fábrica T H E AUTOPIANO CO., de N. York, de quienes soy úni-
co agente en Cuba. Rollos de música para los mismos una gran variedad, 
a escoger. 
También he recibido nuevas facturas de Pianos de las fábricas de K U R T Z -
MANN, E S T E Y , K O H L E R & C A M P B E L L , en cajas de Caoba, Nogal, 
Ebano y Roble, a precios módicos. Aseguro que tengo el mejor surtido de 
pianos en la Habana. E N R I Q U E C U 5 T I N , Habana, 94, (cerca de Obispo). 




cés ; el m á s reciente. 
Fajas h ig iénicas , di-
versas formas. Cali-
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
AUTOMOVIL: SB V E N D & 4JNO 
francés, de aels asientos, en magnl-
jfleas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago t e 
la mitad al contado y la otra nu *a 
a plazos. Puede verse a todas no-
rani-en Aguacate .12 8. 
1 3220 16 
S E V E N D E , E N 16 O E N T E M S, 
Mn carro ámericario de 4 ruedas «n 
buen uso, de tamaño mediano. In-
íorman en Oficios. 38. bajo? 
13087 1° 41* 
A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
Se vende-uno, cinco asientos, por-
feoto eslndo. acabado de pintar y 
ftiust'ar,- iniiv laaí-ato; puéde verse 
Obrafrav. -87. piaragé moderno-
Su dueño: =Empe¡tít-aao, 5, entresi-e 
lór-Nbtarfa. Se da barato. 
12970 7 Jl? _ 
^ C E D R I N O 
G R A T I S 
I 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a precios de 
New York, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", -Galiano, nú-
mero 88, Habana. — s i s 
12487 v 23 Jl. 
B A I L A C U A N D O T O C A L A V I 0 T R 0 L A 
J U Q U E T E 
N U E V O 
P R E C I O : 
$ 1 . 6 5 
P U E S T O E N 
S U C A S A : : 
H A C E T O P A 
C L A S E DE BAI-
L E S S I N M O -
L E S T A R L A 
MARCHA D E L ! 
FONOGRAFO O 
V I C T R O L A 
E S T A V I C T R O L A $ 1 5 4 . 
G r a f f o f o n o s y V i c t r o l a s d e s d e $ 1 0 a $ 2 0 0 . D i s c o s d e s d e 
2 0 c e n t a v o s a $7 .70 . E s t a c a s a t i ene d i s c o s de t o d a s 
m a r c a s : V í c t o r , C o l u m b i a , O d e o n , etc. 
"BAZAR EMILIO", QUINCALLA Y NOVEDADES 
O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L F . 3 1 0 2 . 
A L L A D O D E L A P A R A G Ü E R I A d e l S R . R . C A N A L S 
L A I M P E R I A L 
Compostela, I23.-Tel. A-6405 
J o y e r í a f i n a d e o r o y 
b r i l l a n t e s , m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s , m u e b l e s 
a l a o r d e n p o r c a t á l o g o . 
N o h a g a s u s c o m p r a s 
s i n v i s i t a r e s t a c a s a q u e 
e s l a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . T a m b i é n s e c o m -
p r a n y a r r e g l a n m u e -
b l e s . S e c o m p r a o r o . 
11480 1 2 J L 
POR AUSENTARSE, SK V K V -
VEÍÍDO, BARATO, O AJA H I E -
rro. contra incendio, de dos puer-
tas; máquina escribir Smith Pre-
mier núm. 4; mesa escritorio, ame-
ricana y seis sillas, tapizadas cue-
ro- Industria, 130. Marín. 
13396 7 JL 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido jf precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a J5: 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13.00: 
seiF sillas rel'lií* y con dos sillones 
a $12; tambiér. hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antfs mencionados. 
13244 31 j l . 
A PERSONA D E GUSTO S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta; un juego de comedor 
de caoba, modernista, un juego do 
8<ila en esmalte y otro, un espojo 
con figuras en colores, muy ele-
gante .y lámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San Láza o. 
309, bajos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7 810. 
12992 1* % 
A las sef íoras que es tén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y de cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y C o . 
- Galiano y San Miguel -
4d-6 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 81 Jl. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A I í G E I j F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habano, 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D D M - V E . m 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
CONSULiADO NÜMS, 94 y 06 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L i V E R " , n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O ' R e l l l y , n ú m e r o 2 1 . * x w w H a b a n a . 
DAMAS DE COLOB v 
LA POMADA MORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por -la tan nece-
saria desuzadora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al pelo, co-
mo resulta con algunas imita-
ciones. 
DELAWERY y Ce . 
A gentes: 
S e d e r í a " B A c A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
— L O F » E Z , R I O Y C o — 
C 3085 iOd-6 
Maiiipes de Extensión 
para delgadas y gruesas 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
López, Río y Co., S. en C. 
C 3086 10d-6 
S E VEXDEPí P E R R O S D E TO-
das clases. Se hacen cruces, por 
tener padres Malteses y Bull Dogs 
Champion. Tengo cachorrltos Bull 
Dogs, de 4 meses, a $40 legítimos, 
con los padreo a la vista, lanudltos 
blancos que no crecen y parecen 
una mota a cinco centenes. Perri-
ta ratonera, canela, $10. Trocade-
ro, núm. 20. 
13367 9 Jl. 
S E VENT>E \TS P O N E Y Y U X 
cochecito con sus arreos. Un tren 
propio para niño. Inforanan en 
Merced, 48, da 11 a 2. 
13437 9 JL 
S E V E N D E UN P R E C I O S O A u -
tomóvil "ItaJla," de 18 H. P., do 
muy poco uso, torpedo, pintado de 
blanco, con sus gomas nuevas; se 
da barato y garantizo la maqulni-
ria; puede verse a todas horas en el 
garage de Genios, frente a los Juz-
gados. Su dueño, chauffeur do la 
"Casa Grande," Galiano, número 
80, a todas horas. 
1?351 7 Jl. 
P E R R I T O S L i A N U D I T O S , M A L r 
teses, ideales, chihuaemuitas finísi-
mos, una pareja Buldogs, fran-
cesa, de 7 meses, d© gran premio; 
Verdugos. (Cachorrltos Fosterrler a 
centén.) Aguacate, entre Obispo y 
O'Reilly, bartKíríi. Tel'. A-8746. . 
12961 8 jl-
GANGA S E V E N D E UN 3IAQ-
nífleo auto "Renault", forma tor-
pedo, 18 a 24 H. P., en muy buen 
estado. Informarán: Morro, 1. Te-
léfono A-5746, A. Rodríguez. 
12839 « JL 
(nmimiiiiinuiiiiiimiii^niiiiiiiiimimiii 
P R O P I A P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un 
maünífico faetón Cutiller y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
1}50, altos. 
13410 15 j l 
AUTOMOVTL: S E V E N D E UNO, 
marca Hispano-Suizai 15-20 H. 
color blanco. Está en muy buenas 
condiciones. Línea, número 54, Ve-
dado. 
13422 1 jl . 
NEGOCIO: S E V E N D E N DOS mo-
tocicletas "ExCelslor", una 1914, 
otra 1915. Están nuevas. Precio: 
$200 y $250 moneda americana. 
Pueden verse en " L a Gran Tijera," 
Monte, 197. 
12233 6 JL 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano & 
E. W. MILES. Frailo. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demoetración de esta mar-
ca. 
Z U L U E T A , 7 3 
AGENTE B t BOSCH, SPLITDOBF, El SE» 
MANN-MEA-REMY-tTC. 
e s - m a s e c o n o m i c o p a r a v u 
m a n d a r a c o m p o n e r s u a t j . 
t o a l m a e s t r o q u e l o s m í s . 
m o s c h a u f f e u r s d e c l a r a n 
s k r e l m e j o r e x p e r t o , d i 
f a m a I n t e r n a c i o n a l . 
G R A N T A L L E R D E C O M P O S T O 
R A S D E M A G N E T O S Y C A R B U R A . 
D O R E S . 
I N S T Á L A C I O N E S D E A L U M B R A . 
D O Y A R R A N Q U E E L E C T R I C U 
R E C A R G A A C U M U L A D O R E S a 51 
y 75 C E N T A V O S . ' . 
B I C I C L E T A S 
Se compran bicicletas de uso. d« 
toda.s clames, pag&ndola-i por su 
valor. Avisen a R. Herrero, Tenien-
te Rey, 20, o al teléfono A-717-i. 
12778 7 Jl. 
S E V E N D E UN MULO OON UN 
carro de agencia y otro mulo suel-
to muy baratos. Informan en Con-
cha, número 3, Mosaicos. 
12870 < jl. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s qne mayor éxito han obUr 
sddo en toda la América. Su nom-
bre) siempre queda a l a altura de ..a 
fama. Se envfa catálogo gritl* 
J O S E V E N C E 
APARTADO 401, HABANA 
«868 8 IT-
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el Teléfono A-1441. 
13284 U j t 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 H P ^ 
de segunda mano. Lykeg Bros. Inc , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 
S E V E N D E N 
D O S C A L D E R A S B A B C O C K & W I L -
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O P O R 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
Z O , E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S E S , ( P B O 
V T N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B a r b e r o s 
' Vendo apáralo para masaje eléc-
trico, dé 220 volts, para centro de 
salón, con" motot independiente: 
costó $125 Cy- También cinco her-
mosas láip paras finas para gas y 
el^ctticidad con sus pantallas y ca-
nalones^ todo muy barato. Necesi-
to un aprendiz. Obispo, 15, barbe-
ría. . 1320a ' 9 j l . 
uso; 15 Jl. 
PIERNAS y BiHZOl ARÍIFICIALES 
A M E D I D A . 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en si 
extranjero. 
A. D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. A-I632 
SÉ V E N D E UNA AMASADO-
ra, marca ''Pensot"; tterne plnco me-
ses de uso. Se da. muy baratísima. 
Informan; Amistad, -61, bajos 
.i2f80 U jl.. 
113. S U D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
^ _ S e a t ! n l i t c ; d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c í a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e s 
JULIO 6 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
la causa de los 
MANIFIESTO DE _ _ T A T X , C 
LOS INTELECTUALES 
Madrid, 5. — 
Una parí* de la intelectualidBd es-
pañola ha publicado a la vez «n o/a-
rís y Madrid un numifleslo en el que 
afirma quo oníro eUa. y la causa de 
los aliados existe una estrecha soli-
daridad. _«̂ JW.*. 
Añade que dicha causa representa 
ei ideal de la justicia. 
"Nuestras conciencias—dice el do-
cumento—rechazan los hechos^ que 
degradan la dignidad humana. 
A contLmrxióñ erprefein su deseo 
de que la paz futura sirva a todas 
las naciones de enseñanzas provecho-
sas. 
"Esperaanos—prosa gue 1 man me s-
to—que triunfe la causa justa, qne 
destruirá los fermentos del egoísmo, 
de la dominación y de la violencia 
Impúdica, únicas causantes de la ca-
tástrofe europea. E l triunfo de la 
causa de los aliad oí. será la base de 
una nueva fraternidad Internacional. 
Firman el documento 24 profeso-
re», entre los que figuran los seño-
res Azcárate, Buylla, Cejador, Cos-
sio. Ortega Gasset, Posada, Simaxro, 
Unamuno y Znlueta. 
También va firmado por los músi-
cos señores Falla, Zurina, Mlllán y 
Vives y por diecisiete pintores y es-
cultores, entre ellos los señores Ca-
sas, Miguel Ñuño, Hodrígnez Acos-
ta, Romero Torres, Rusiñoi y Eulua-
ga. 
Tamb'en lo firman dieciocho es-
critores, entre los que figuran los se-
ñores Alomar, Araquistaln, Azorín, 
Grandmontagne, Machado, Maeztn, 
Martínez Sierra, Palacio Valdés, Pé-
rez Galdós y VaDe Inclán. 
Protesta contra el 
MITIN E N "VALENCIA 
Valencia, 5. 
En la Casa de la Democracia se ha 
celebrado un mütln para proteBlar 
contra la actitud del Gobierno al 
prohibir que en las reuniones públi-
cas se hagan alusiones a la guerra 
europea y a la neutralidad de Es-
paña. 
Al acto asistió nranprosa concu-
rrencia. 
Hicieron uso de ta palabra repre-
sentantes de los diferentes grupos re-
publicano» y socialistas^ 
Hizo el resumes el concejal, se-
ñor Samper, que terminó su discureo 
con vivas a España y Francia. 
Ante los vítores a una de las nacio-
nes en guerra, el delegado del Gober-





Se ha celebrado el solemne acto 
de lanzar al mar varias pequeñas em-
barcaciones, qne serán tripuladas por 
la sección de niños exploradores ma-
rítimos. 
A la ceremonia asistió enorme mu-
chedumbre. 
Fueron madrinas de las nuevas em-
barcaciones las esposas de las auto-
ridades locales. 
Pronunciaron patrióticos discursos 
el jefe de los exploradores, el coman-
dante de marina y el Gobernador mi-
litar. 
Las embarcalones surtas en el 
puerto se hallaban artísticamente 
empavesadas. 
\ L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA-VENTA DE CASAS T SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y dcscnentoa 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a U y de 1 a 4. 
C 2990 lld-lo. 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
Recaudación de ayer 
J U L I O 5 
S 4 . 1 9 0 . 8 4 
El ferrocarril de El 
Ferrol a 
E l Ferrol, 5. 
Se ha reunido la Liga Popular Fe>-
rrolana en sesión preparatoria de la 
gran asamblea que se celebrará el 
día 15 de Julio para reclamar del 
Gobierno la inmediata construcción 
del ferrocarril de la costa denomina-
da Ferrol-Gijón. . 
Asistieron numerosas personas y 
se reetb'eron gran número de ad-
hesiones. 
Se asegura que a la asamblea mag 
na asistieron más do 200 personali-
¿edes de Galicia y Asturias. 
EL ALMIRANTE ALEMAN VONTRUPPEL 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS RUSOS SE RETIRAN 
Retrogrado, 5. 
Afírmase que en varios encuentros 
encarnizados sostenidos entre el Vís-
tula y el Bug, los austríacos y alema-
nes han sido rechazados en diferen-
tes puntos; pero se declara también 
que el ejército ruso ha tenido que re-
MRS. JANE ADAMS 
New York, 5. 
A bordo del propio vapor "Saint 
Louis" ha regresado a los Estados 
Unidos la señora Jane Adams, que 
fué en representación de las damas 
americanas al Congreso de la Paz-
que se efectuó hace algún tiempo en 
La Haya, en donde fué designada pa-
ra visitar a los distintos soberanos 
tirarse en el Este de Galltzia hacia beligerantes, en unión de otras dele-
LA COMPRA DE TERRENOS E N 
MARRUECOS 
Madrid, 5. 
Han quedado completamente acia-
radas las causas de la adquisición 
de terrenos hecha por el general Fer-
nández Silvestre. 
Según resulta de la inscripción que 
se hizo en los libras del Registro de 
la Propiedad, el general Silvestre al 
comiendo de la ocupación militar 
compró en Alcazarquivlr un pequeño 
jardín donde había un pozo de agua 
potable, que el general destinó para 
el suministro de las tropas. 
Los ingenieros militares hicieron 
galerías, consiguiendo aumentar el 
caudal de agua hasta hacerlo sufi-
ciente para las atenciones del ejér-
cito. 
Se ha demostrado palpablemente 
que el general Silvestre no se La be-
neficiado con el terreno. Los favo-





Se ha suicidado el joven Lorenzo 
Aneso, joven propietario. 
Era el suicida muy conocido en to-
da la provincia. 
El hecho ha causado penosa impre-
sión. 
Se Ignoran las causas que han Im-
pulsado al joven Aneso a tomar tan 
fatal resolución. 
V i l l a q u i e r e l a 
p a z 
Washington, 5. 
Miguel Díaz Lombardo, Ministro 
de Relaciones Exteriores de la rama 
norte del Gobierno convencionallsta, 
ha llegado a la capital para unirse a 
Enrique Llórente, representante ofi-
cial de Pancho Villa en Washington, 
y otros villlstas. Todos están confe-
renciando con los funcionarlos ame-
ricanos y expresan deseos de nego-
ciar la paz con Carranza. 
LA EXTRADICION DE HUERTA. 
Austin, Tejas, 5. 
E l Gobernador del Estado declara 
qne no concederá la extradición del 
general Huerta hasta que no reciba 
instrucciones de Washington. 
C a r r ^ í T a e 
a u t o m ó v i l e s 
Omaha, 5. 
Edward Richen Bacher, en una má-
quina "Maxwell" ha ganado hoy una 
carrera de 300 millas. Su tiempo fué: 
3 horas, 17 minutos y 39 segundos. 
Morgan fuera de 
peligro 
Nueva York, 5. 
Los médicos afirman que Mr. Mor-
gan está fuera de peligro. 
Holt se encuentra sufriendo una 
fuerte depresión de ánimo. Se le vi-
gila constantemente por temor de que 
pueda suicidarse. 
U n a b o m b a e n l a e s t a -
c i ó n d e p o l i c í a 
Nueva York, 5. 
Una bomba de dinamita ha estalla, 
do hoy en el sótano que existe a la 
entrada de la Jefatura de esta ciu-
dad. E l edificio sufrió una sacudida 
i terrible. Un corredor fué destruido y 
| todas las ventanas de la Jefatura y 
casas vecinas sufrieron los efectos de 
la explosión. 
Zlotalipa. 
LOS ALIADOS PUEDEN DESEM-
BARCAR. 
Constantinopla, 5. 
Asegúrase que los aliados han su-
frido grandes pérdidas sin obtener 
ningún resultado práctico, mientras 
Intentaban desembarcar nuevos re-
fuerzos en la península de Gallipoli. 
CAMBIOS DE SOLDADOS INUTI-
L E S 
Berna, 5. 
Anúnciase que por fin han alcan-
zado un éxito satisfactorio las negocia 
clones que se venían efectuando para 
el cambio de soldados alemanes y 
franceses incapacitados de poder se-
guir combatiendo. Espérase que mi-
llares de hombres serán transporta-
dos a sus hogares Inmediatamente en 
trenes especiales, vía Suiza. 
NOTICTA DESMENTIDA 
Berlín, 5. 
Niégase semloficialmente que nin-
gún buque de guerra del tipo del 
"DeutschaJand" haya sido desrtuído. 
Niégase también que el "Albatross" 
arriara la bandera alemana antes de 
encallar- en la costa de Suecla. Un 
testigo ocular de la batalla asegura 
que toda la popa de un buque ruso 
fue destruida a cañonazos. 
VAPOR ESCOLTADO 
New York, 5. 
Hoy entró en este puerto, 
dente de Liverpool, el vapor 
Louis|'. el cual fué escoltado por dos 
destróyers de la armada inglesa, 
desde su salida del puerto antes cita-
do hasta que atravesó la zona de 
guerra fijada por los alemanes como 
campo de actuación para sus subma-
rinos. 
' Probablemente estas precauciones 
adoptadas con el "Saint Louis" obe-
decen al hecho de viajar a bordo de 
dicho trasatlántico uno de los hom-
bres más ricos de Inglaterra, o séase 
el "Rey del Carbón", Mr. D. A. Tho-
mas, uno de los supervivientes del 
"Lusitania". 
Mr. D. A. Thomas viene a los Es-
tados Unidos designado por el Go-
bierno de Londres, con el carácter do 
inspector general, para la compra de 
armas y pertrechos destinados al 
ejército 'y armada aliados, así como 
para dar mayor impulso y actividad 
a los embarques de este material de 
guerra. 
Los destróvers dieron escolta al 





La señora Adams ha manifestado 
que por las impresiones recogidas en 
las distintas cortes europeas que ha 
visitado, ha llegado a la convicción 
de que en los actuales momentos nin-
guna de las naciones envueltas en la 
gran conflagración del Viejo Conti-
nente está en condiciones de hacer 
gestiones favorables para la paz. 
La señora Adams será recibida en 
audiencia mañana por el Presidente 
Wilson, el cual hará un corto viaje a 
Washington. 
U n c a s o d e b u b ó n i c a , 
c o n f i r m a d o 
Antes de ayer, se presentó en la 
Benéfica, del Centro Gallego, Celes-
tino Freiré, natural de España, de 
23 años de edad, vecino y depen-
diente de la fábrica de dulces y cho-
colates "El Brazo Constante," situa-
do en la calle de Aranguren, números 
66 y 68, en Guanabacoa, por sentir 
síntomas de enfermedad extraña. Y 
en el día de ayer, los doctores LópezJ bendición del pabellón construido ex 
del Valle. Jefe Local de Sanidad y 
Cueto, confirmaron que, efectiva-
mente, el caso era peste bubónica. 
Entonces, el doctor López del Va-
lle se lo comunicó al Jefe Local de 
Sanidad de Guanabacoa, doctor Mi-
guel Castro, quien ordenó las si-
guientes medidas; 
Clausuras toda la fábrica de dul-
ces y chocolates en que trabajaba el 
enfermo, y depósito de la misma, y 
clausurar toda la manzana. 
E l doctor Castro, colocó ocho cu-
rieles y treinta y dos ratoneras. 
En la fábrica clausurada trabaja-
ban 150 obreros. 
Han quedado vigilando el edificio, 
un sanitario y un policía. 
A las once y media, de la noche 
de ayer. Inquirimos de la "Benéfica", 
el estado del enfermo de peste, y nos 
comunicaron que seguía en el mismo 
estado de gravedad. 
C a m a g ü e y 
Julio, 2. 
Notas sociales. 
J5n el "roof garden" uel suntuoso 
hutul Camagllay leñara, lugar m a ñ a -
na una fieuia bailable. 
F i e s t a que ofrece el culto y distin-
guido admmiatrador del Hotel, seftor 
S á n c h e z a los matrimonios del j r a n 
mundo c a m a g í i e y a n o . 
S e r á esta fiesta por su brillantez 
y d i s t i n c i ó n un acto de gran renom-
bre social. 
L o s preparativos que se han hecno 
son grandes. 
E l resultado será esplendido. 
T o c a r á una orquesta como al fin en 
una fiesta ar i s tocrát i ca , toda de cuer-
da. 
E l baile dará comienao a las nue-
ve de la noche. 
En la Sociedad Popular de Santa Ce-
ci l ia . 
E l domingo en los lujosos salones 
de la culta y s i m p á t i c a sociedad po-
pular de Santa Cecil ia, t e n d r á lugar 
una fiesta bailable. 
E l h i s tór i co y c lás i co batte de los 
casados. E s t e baile e s tá precedido de 
suntuosos preparativos. 
L a fiesta bailable qne anualmente 
une diamantina p á g i n a a la brilalnte 
historia del prestigioso Centro de 
Santa Cecil ia. 
E n l a bailable fiesta a m e n i z a r á n 
dos orquestas. 
Líii iosos y a r t í s t i c o s carnets serán 
ofrecidos a damas y damltas asisten-
tes. 
E l " a m b i g ú " será e s p l é n d i d o . 
L a c r ó n i c a t o m a r á nota de la br i -
llante fiesta. 
En ol Centro do la Colonia Esnano la . 
E l p r ó x i m o d ía de la festividad del 
Após to l Santiago, Patrono de E s p a ñ a 
t e n d r á lugar en la Quinta de Salud 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , del Centro 
d  l a Colonia E s p a ñ o l a , el acto de la 
Nuestro corresponsal en aquella 
villa, señor Cortés, nos comunica que 
la penada María Pérez y Rodríguez 
que el otro día intentó suicidarse, ha 
fallecido hoy, a consecuencia de las 
heridas que sufriera. 
Le practicaron la autopsia, los doc-
tores Cordova y Ortiz. 
El vigilante José Aguirre, emplea-
do en la Jefatura de Policía de Gtla-
nabacoa, ha atropellado a nuestro 
corresponsal, al acu8arlo\ de coac-
ción, injustamente. 
Llamamos la atención del Jefe so-
bre este caso. 
E S T A B L O D E L U Z ( m i G U 0 " ' " ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
t e l é f o n o s { í r i S ' ^ S » ; * ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N . N e p t u n o . 169. a n t e s e n B e r n a z a . 55. 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
E C H E 
LECHE SECA, garantí-
rada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación. 
Recomendada, por a u dlcresttbilldad, para los nlfto» de pecho. 
11268 ait 2.J, 
t 
E . P . D . 
E l * S E Ñ O R 
M a n u e l M o r e l l d e 
C r u z y P é r e z 
S a n t a 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para el d,a de hoy, a las 4:,i de la 
tarde, los que suscriben, sobrinos del finado, por sí y en nom-
bre de los demás familiares, suplican a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y se sirvan coucurrir a la casa mortuoria: 
Campanario 62, para, desde allí, acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón: favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 6 de Julio de 1915. 
Y. de Luis María Morell; José Gregorio Morell; José 
Cámara; Fray Juan José Troncóse. 
P. 71 . 1-6. 
F á b r i c a s áe C o r o n a s d e B i s c u i t 
4 e ROS y Comp. 
BOL, número 70. Teléfono A-517L Habana 
prPRamente para s e ñ o r a s 
De este p a b e l l ó n el D I A R T O D K T^A 
M A R I N A , h a publicado una foto?rra-
fla de gran t a m a ñ o . 
L a b e n d i c i ó n serft s o t e m n í s i m a rea-
l izada por el Iltmo y R v d m o ¿eñor 
Obispo de esta D i ó c e s i s . 
E l acto como todos tos de l a Colo-
nia. "Española, s erá mapnlflco. 
De n i n g ú n modo mejor podrá con-
memorarse la festividad del Santo 
Após to l 
E n Florida. 
E l s e ñ o r Genaro P é r e z , ha denun-
nalciado ante el s e ñ o r Juez Municipal 
al s e ñ o r L u i s Arrojo porque sin su 
consentimiento se a p o d e r ó de dos 
yuntas de bueyes y dos carretones 
para emplearlos en l a pedrera de Se-
grera y C a . 
Uoencia. 
L a Sa la de Gobierno de l a Audiencia 
ha prorrogado la l icencia al doctor 
Jacinto Secades, Juez de primera InF-
tancia, i n s t r u c c i ó n y correccional de 
M o r ó n . 
De la Jefatura de Montes y Minas. 
H a causado muy buen efecto en es-
ta ciudad l a reforma del Reglamento 
de Montes, s e g ú n Decreto reciente del 
Hon. s e ñ o r Presidente de l a Repúbli-
ca, a propuesta del general Emilio 
Núñez. E s t a reforma que, según creo 
f u é sugerida por el competente in-
geniero jefe del Distrito de Camaglloy 
señor Armando S á n c h e z Miranda, fa-
cilita grandemente el tráf ico de los 
productos forestales y resuelve un 
gran problema a los campesinos que 
a ello se dedican, haciendo a la vez 
más racional el nunca bien ponderado 
reglamento de Montes. 
Movimiento forestal.' 
Durante el mes ppdo. de abri l , so 
despacharon, s e g ú n nota tomada en 
la oficina, las siguientes g u í a s : 
P a r a el t é r m i n o de Camagiiey, 53. 
P a r a el t é r m i n o de Ciego de A v i -
la, 5. 
P a r a el t é r m i n o de M o r ó n , 4. 
P a r a el t é r m i n o de Santa Cru2 del 
Sur, 0. 
P a r a el t é r m i n o de Kuevitas , L> 
Tota l : 69, 
Clasificación. 
Dichas gulas protegieron l a con-
d u c c i ó n de: 
Sacos de c a r b ó n , 90,400, \ _ 
Leña, (cuerdas) 42,350. 
Troncos de cedro, 31,621, 
Id. de caoba, 38,02s. 
Id de madera dura, 74,635. 
Traviesas, 150,470. 
Postes de t e l é g r a f o , 2,900. 
Id . de cerca, 25,000. 
P é r t i g o s para carreta, 1,100. 
L imones para carretas, 1,000, 
Cujea para tabacos, 450,000. 
E s t a c a s para carretas, 5,000. 
Cortes para casa «de tabaco, 102. 
Juegos camas de carrets, 200. 
Troncos de mdera blanca, 400. 
Caballos de guano yarey, 1,120, 
Caballos majagua, 2,200. 
Sogas coyundas, 3,00, 
Sacos de c á s c a r a de mangle, 800. 
P a c a s de guano, 400. 
Tlbisíea, 50,000. _ . . 
Horcones de jiqul, 2,200. . ij4»'t 
E j e s para carretas, 800, «í&a, 
Viguetas. 700. ffiBL 
E s t a c a s para muelles, 500. 
Carretones de carbón , 2,000. 
Palos redondos, 10,000, 
Palos labrados, 2,000. 
Juegos de camas grandes, 120. 
L a e s t a d í s t i c a correspondiente a l 
mes de mayo t endré el gusto de re-
mit ir la muy pronto, como me ha pro-
metido el atento empleado de dicha 
oficina a cuyo cargo se encuentra. 
D e vacaciones. 
E l culto empleado de la S e c r e t a r í a 
de la Audiencia, s e ñ o r Apeles M é n -
dez, brillante escritor e Inspirado poe 
ta h a tomado vacaciones. 
E l s eñor M é n d e z se ha dirigido con 
su distinguida consorte a la capital de 
la Provincia OrlentaL 




Fóllx A l o n s o - M a t í a s Villar. 
L o s s e ñ o r e s que sirven de e p í g r a f e 
a estas l íneas , Importantes comercian 
tes de esta localidad, han partido en 
el d ía de hoy hacia l a capital, a fin 
de tomar pasaje en el vapor "Pío I X " 
que los c o n d u c i r á hasta Gijón, don-
de t p m a r á el primero el tren Vasco-
Asturiano, hasta Muros de P r a v l a , t-n 
cuyo pueblo p a s a r á la temporada de 
verano, junto a sus queridos famil ia-
res, especialmente a l lado de su se-
ñ o r a madre que le a b r a z a r á con in -
tenso c a r i ñ o y regocijo; y el ú l t i m o , 
t o m a r á el tren de Avl l é s , en cuyo 
pueblo t a m b i é n radican sus muchos 
familiares. 
Con motivo de la partlda'de los se-
ñ o r e s Alonso y Vi l lar , muchos de sus 
amigos acudieron a despedirles, de-
m o s t r á n d o l e s las muy merecidas s im-
p a t í a s de que gozan en esta localidad. 
L a m o d a a c í u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t c a! 
f r e n t e . 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e P y c e m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A B 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . , 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 
Agente# Generales y Listribuid 3res, para la Isla de Cuba. 
Y o , de m i parte, los despido afec-
tuosamente, d e s e á n d o l e s una feliz t ra 
v e s í a y una no menos feliz estancia 
en sus respectivos pueblos. 
£ 3 nuevo Juzgado Municipal. 
E n el d í a de hoy, han tomado po-
s e s i ó n de sus puestos el Juez Munic i -
pal de este t;rmlno, s e ñ o r Pedro Hor -
ta, y el Secretario Judic ia l s e ñ o r M a -
nuel Otero, cuya p o s e s i ó n les fué d a -
da, previa entrega de los salientes oe-
ñ o r e s N i c o l á s Cicerone y Alonso C a -
nellada. Juez Municipal y Secretario 
Judic ia l saliente respectivamente. T u -
ve o c a s i ó n de llegar a l local que ocu-
pa el Juzgado, en uno de los momen-
tos en que se efectuaba la entrega, y 
pude darme cuenta, con verdadera 
s a t i s f a c c i ó n , de la cordialidad, y h a r -
m o n í a que ex i s t ió entre unos y otros, 
salientes y entrantes. 
P o r cierto que la p o s e s i ó n se ce-
l e b r ó en el propio local, con cerve-
za, con la que nos onseqularon ios 
entrantes. Me fué presentado por el 
s e ñ o r Canellada, sustituto, el nuevo 
Secretarlo, s eñor Manuel Otero, con 
el que tuve el gusto de echar un pa-
rraflto. Y d e s p u é s de saludar a l nue-
vo Juez y de felicitarte por bu exal-
t a c i ó n a tan espinoso puesto, me des-
ped í de todos, deseando felicidad a 
los salientes y acierto a los entran-
tea 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA AMERICANA | 
Juegos de la mañana: [vi 
Detroit 9; Cleveland 7, ' I 
Boston 4; Washington 0. w, 
New York 2; Füadelfia 4.1 
San Luis 3; Chicago 1. 
Juegos de 1a tarde: J 
Detroit 3; Cleveland 5. 
Boston 6; Washington 0. \ \ 
New York. 1; FÜadelfía 2.'1 
San Luis 9; Chicago i , 
LIGA NACIONAL tí 
Juegos de la mañana: 
Brooklyn 6; Boston 3. 
Filadelfia 2; New York 0,^ 
Pittsburg 1; San Luis 3. 
Chicago 5; Cindnati 8. 
Juegos de la tarde: 
Pittsburg 5; San Luis 0. 
Chicago 7; ClncinatíU. 
N o t i c i a s d o S a n t i a g o 
d e C a l í a 
E L SR. MARIMON, E N SANTIAGO 
DE CUBA.—SENTIDO F A L L E C I -
MIENTO.—ANCIANA DEVORA-
DA POR LAS AURAS, 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 5 de Julio. 
A las 8-40 p. m. 
Anoche llegó el señor Marimón* 
presidente del Banco Español. E l 
viaje del distinguido financiero, re-
laciónase con grandes operaciones de 
•una importante casa de comercio de 
esta ciudad, de la cual es miembro 
prominente el señor Marmon. 
Ha fallecido en esta ciudad, el dis-
tinguido caballero, José Griñán Cruz, 
perteneciente a una de las más con-
notadas familias de la sociedad san-
tiaguera. 
En los montes del Caney se ha en-
contrado el cadáver de la anciana 
de 93 años, Dolores González,'que 
las áuras habían devorado . Créese 
que el fallecimiento de esta anciana 
sea de muerte natural. 
LIGA FEDERAL 
• 9 
Juegos de la mañana: 
Newark 2; Brooklyn 1. 
Baltimore 5; Buffalo 8. 
Kansas City 0; San Lnisl. 
Chicago 3; Pittsburg 5. 
Juegos de la tarde: 
Baltimore 9; Buffalo 2. 
Kansas City 3; San Luís I . 
Chicago 2; Píttsbnrjl. 
¥ l r a s T Í f a l 
La Havana Electric Raílway 
and Power Gompany ha sido 
rizada, por decreto presidencial, 
ra cambiar por hierro y cemento: 
estructura de madera de la 
y del terraplén que posee en l»1 
senada de Atarés. 
AGTTIAR, 101, D E P A R T A M E * 
T O S M U Y F R E S C O S , P I S O >B* 
M O L , C I E L O R A S O Y B A l y C W M 
L A C A L L E . P R E C I O S MODKXN 
13053 2 9 ^ 
D o y D i o e r o e n 
E n c u a l q u i e r c a n t i d a d , a l CVr 
7 p o r 1 0 0 ; t a m b i é n l o d o y so* 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s - Compro 
v e n d o casas y solares , 
C H A R L E S A . C A N C l O 
E m p e d r a d o , 34 , a l t o s . T e l . A-3 
24jL 
COMODO Y RAPIDO VIAJE A ESPAÍ* 
Lo efectuará el nuevo y hermoso va-
por español "Cádiz", de la línea P»* 
nillos. Izquierdo 6» Ca., cuyo buqu« 
saldrá fijamente el día 10 del corrien-
te, directo para Vigo,. Coruña, Gi-
jón, Santander, Cádiz y Barcelona 
t 
C 3025 
C e r v e z a m e d i a " T Í V O L I I 
